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V O R W O R T 
Meine Beschäftigung m i t den Wörtern eben, gerade, genau, ausge­
rechnet, vor allem, insbesondere, zumindest e t c . , s o w e i t s i e i n 
G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n v o r l i e g e n , geht zurück a u f das J a h r 1974. 
Im Rahmen meiner D i s s e r t a t i o n zu den G r a d p a r t i k e l n waren d i e s e 
Lexeme au f g r u n d g e w i s s e r gemeinsamer B e d e u t u n g s - E i g e n s c h a f t e n 
a l s e i g e n e Gruppe v e r t r e t e n . Doch h a t t e a n d e r e r s e i t s d i e Bedeu­
t u n g s a n a l y s e n i c h t zu b e f r i e d i g e n d e n E r g e b n i s s e n geführt. So 
f i e l es n i c h t schwer, d i e ganze Gruppe b e i den notwendigen Kür­
zungen für den Druck w e g z u l a s s e n und i h r e genaue Behandlung einem 
späteren Z e i t p u n k t v o r z u b e h a l t e n . 
S e i t der Veröffentlichung d e r A r b e i t "Die G r a d p a r t i k e l n im Deut­
s c h e n . Untersuchungen zu i h r e r S y n t a x , Semantik und P r a g m a t i k " 
habe i c h von v i e l e n S p r a c h w i s s e n s c h a f t l e r n nützliche H i n w e i s e z u r 
G r a d p a r t i k e l - P r o b l e m a t i k e r h a l t e n . S i e s i n d eingegangen i n e i n e 
e r s t e F a s s u n g des h i e r v o r l i e g e n d e n Buches, d i e wiederum k r i t i s c h e 
Kommentare e i n i g e r S p r a c h w i s s e n s c h a f t l e r h e r v o r g e r u f e n h a t . Für 
d i e s e Anteilnahme, für H i l f e , a n g e r e g t e D i s k u s s i o n e n und w e r t v o l ­
l e H i n w e i s e habe i c h damit v i e l e n zu danken, v o r a l l e m Marga 
R e i s , d i e auch d i e s e A r b e i t unermüdlich i n j e d e r Weise gefördert 
h a t ; f e r n e r W. Abraham, H. Fromm, D. Hartmann, T. Höhle, J . J a ­
cobs, L. K a r t t u n e n , E. König, E. Lang und H. V a t e r . N i c h t immer 
war i c h e i n e r Meinung m i t i h n e n , und so habe i c h manchen Einwand, 
v i e l l e i c h t z u U n r e c h t , n i c h t berücksichtigt. - Dank s e i auch dem 
V e r l e g e r für d i e s c h n e l l e und zuverlässige Abwicklung d e r V e r ­
l a g s a r b e i t e n . 
München, im J a n u a r 1978 Hans Altmann 
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1. E I N L E I T U N G 
1 . 1 . A N A L Y S I E R T E P A R T I K E L N / T H E M A T I K 
I n d i e s e r S t u d i e s o l l e i n e Gruppe von Lexemen i n G r a d p a r t i k e l -
Funktion^" b e h a n d e l t werden, d i e gegenüber den anderen Wörtern, 
d i e G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n übernehmen können, nämlich 
- nur - Gruppe: nur, bloß, l e d i g l i c h , a l l e i n , ausschließlich, 
e i n z i g , e i n z i g und a l l e i n . 
2 
(1-1) Aber nur Hans i s t nach Hamburg gefahren. 
- auch - Gruppe: auch, e b e n f a l l s , f e r n e r , ebenso, g l e i c h f a l l s . 
(1-2) Auch s c h n e l l e H i l f e kann ihn n i c h t mehr r e t t e n . 
(1-3) S c h n e l l e H i l f e kann ihn a u c h n i c h t mehr 
r e t t e n . 
- sogar - Gruppe: sogar, s e l b s t , n i c h t einmal. 
(1-4) Bei den gegenwärtigen L i e f e r f r i s t e n kann man sogar 
A u s s c h u ß w a r e verkaufen. 
so d e u t l i c h e s y n t a k t i s c h e und B e d e u t u n g s b e s o n d e r h e i t e n a u f w e i s e n , 
daß i h r e g e t r e n n t e Behandlung g e r e c h t f e r t i g t e r s c h e i n t . D i e s e 
Gruppe, d i e i c h im f o l g e n d e n , nach einem s e m a n t i s c h r e l a t i v wenig 
d i f f e r e n z i e r t e n Element, ^era^e-Gruppe nennen w i l l , umfaßt etwa 
f o l g e n d e E l e m e n t e : gerade, genau, eben, ausgerechnet, vor allem, 
3 
insbesondere, wenigstens, zumindest. 
Die m i t ' G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n ' gemeinte s y n t a k t i s c h e R e l a t i o n kann e i n s t w e i ­
l e n nur d u r c h d i e Sätze (1-1) b i s (1-5) angedeutet werden. Zum Terminus s e l b s t 
s i e h e Altmann (1976a, S. 1 f f ) . - Die s y n t a k t i s c h e n Merkmale d i e s e r F u n k t i o n 
werden ebenso wie d i e Bedeutungsmerkmale im w e i t e r e n V e r l a u f d e r Untersuchung 
noch ausführlich b e h a n d e l t . 
Die Sperrung d e u t e t d i e ungefähre Lage des S a t z a k z e n t e s an. V g l . h i e r z u auch 
A b s c h n i t t 3. S. 95 f f . 
Mit den genannten P a r t i k e l n i s t d i e L i s t e d e r Lexeme, d i e i n G r a d p a r t i k e l -
F u n k t i o n a u f t r e t e n können, noch keineswegs erschöpft; so gehören noch und 
schon i n Verwendungen wie 
( i ) Aschaffenburg liegt noch in B a y e r n . 
( i i ) Ulm liegt schon in W ü r t t e m b e r g . 
z u r Gruppe der G r a d p a r t i k e l n ( b e i e i n e r g e w i s s e n s e m a n t i s c h e n und s y n t a k t i ­
s chen S o n d e r s t e l l u n g ) . Da s i e i n König (1977a und c ) b e r e i t s ausführlich 
b e h a n d e l t wurden, gehe i c h h i e r n i c h t mehr d a r a u f e i n . Zum temporalen noch/ 
schon s i e h e König (1977c) und Abraham (1977 a und b ) . 
(1-5) Warum betraut man ausgerechnet L o t h a r damit? 
Die B e s c h r e i b u n g i h r e r j e w e i l i g e n Bedeutung w e i c h t i n e i n i g e n 
Punkten d e u t l i c h von den B e d e u t u n g s b e s c h r e i b u n g e n b e i den übrigen 
Elementen i n G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n ab, möglicherweise zurückzu­
führen auf d i e s y n c h r o n noch d u r c h a u s l e b e n d i g e Verbindung zu den 
Bedeutungen d i e s e r E lemente i n A t t r i b u t - , A d v e r b i a l - oder Verb­
f u n k t i o n . Aber auch d i e s y n t a k t i s c h e n B e s o n d e r h e i t e n beruhen auf 
d e r Nähe zu anderen F u n k t i o n e n ; dadurch e n t s t e h e n z a h l r e i c h e D i ­
stributionslücken und I d i o s y n k r a s i e n , d i e zu einem " A u s f r a n s e n " 
d e r s y n t a k t i s c h e n F u n k t i o n ' G r a d p a r t i k e l ' und, d a r a u s f o l g e n d , 
d e r e n t s p r e c h e n d e n K a t e g o r i e führen.* 
1.2· B E S C H R E I B U N G S Z I E L E U N D V O R G E H E N 
Der Aufbau d i e s e s Buches i s t d u r c h das B e s t r e b e n g e k e n n z e i c h n e t , 
mehrere Z i e l e g l e i c h z e i t i g zu e r r e i c h e n . V o r r a n g i g g e h t e s um 
d i e B e s c h r e i b u n g d e r s y n t a k t i s c h e n , s e m a n t i s c h e n und p r a g m a t i ­
s c h e n E i g e n s c h a f t e n e i n e r bestimmten Gruppe von Lexemen, s o w e i t 
s i e i n G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n v o r l i e g e n . D i e s e s B e s c h r e i b u n g s z i e l 
b i e t e t a b e r auch d i e Möglichkeit bzw. macht e s nötig, auf e i n i g e 
a l l g e m e i n e B e s c h r e i b u n g s p r o b l e m e der G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n e i n z u ­
gehen, e i n m a l , w e i l d i e e n t s p r e c h e n d e n Probleme b i s l a n g noch 
n i c h t r i c h t i g gesehen wurden oder a b e r noch n i c h t m i t der wün­
s c h e n s w e r t e n G e n a u i g k e i t f o r m u l i e r t wurden, a n d e r e r s e i t s , w e i l 
d i e h i e r v o r r a n g i g b e s c h r i e b e n e T e i l - G r u p p e z u r Klärung e i n i g e r 
s p e z i e l l e r F r a g e n z w i n g t . 
Im B e r e i c h d e r S y n t a x g i l t (und dazu i s t b e i d i e s e n p o l y f u n k t i o ­
n a l e n Lexemen e i n i g e r Anlaß gegeben) das Hauptaugenmerk d e r T r e n ­
nung der v e r s c h i e d e n e n s y n t a k t i s c h e n F u n k t i o n e n , d i e d i e s e E l e ­
mente erfüllen können, sowie d e r B e s c h r e i b u n g der d i s t r i b u t i o n e l -
So kann man auf Anhieb e i n e Reihe von w e i t e r e n Ausdrücken f i n d e n , wie etwa 
in Sonderheit, d i e z u w e i l e n G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n e n übernehmen können. Der­
a r t i g e präpositionale Ausdrücke führen zudem zu S c h w i e r i g k e i t e n b e i der Ka­
t e g o r i s i e r u n g . Nach König (1977a, S. 6 4 ) , können auch bereits, erst, gleich, 
wieder(um), jedenfalls, nicht zuletzt i n G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n a u f t r e t e n . 
M i t e i n i g e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t g i l t d i e s auch für allerdings ( v g l . h i e r z u 
Koch/Pusch 1977) und f r e i l i c h . 
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l e n Überlagerung z w i s c h e n den e i n z e l n e n F u n k t i o n e n ( F u n k t i o n s a m -
biguitäten). E i n w e i t e r e r , w i c h t i g e r S c h r i t t i s t d i e E t a b l i e r u n g 
des Konzeptes d e r s y n t a k t i s c h e n Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n . O f f e n ­
kundig wurden b i s l a n g b e i d e r B e s c h r e i b u n g d e r Zuordnung z w i s c h e n 
G r a d p a r t i k e l n und anderen K o n s t i t u e n t e n s y n t a k t i s c h e , s e m a n t i s c h e 
und p r a g m a t i s c h e K r i t e r i e n vermengt. H i e r w i r d nun v e r s u c h t , d i e 
Zuordnungsmerkmale für j e d e B e s c h r e i b u n g s e b e n e i s o l i e r t zu e n t ­
w i c k e l n und d a b e i b e s o n d e r s auf mögliche D i v e r g e n z e n zu a c h t e n , 
n i c h t z u l e t z t , um M a t e r i a l für mögliche Eigendynamik der e i n z e l ­
nen B e s c h r e i b u n g s e b e n e n zu sammeln.* 
Die E r g e b n i s s e der s y n t a k t i s c h e n A n a l y s e a r b e i t gehen e i n i n den 
A b s c h n i t t über d i e f o r m a l e s y n t a k t i s c h e B e s c h r e i b u n g von G r a d ­
p a r t i k e l n und G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n . Dabei werden mehrere An­
sätze, i n s b e s o n d e r e im Rahmen e i n e r K a t e g o r i a l g r a m m a t i k (davon 
3 i n n e r h a l b d e r s y n t a k t i s c h e n Komponente e i n e r Montague-Gramma-
t i k ) ausführlich d i s k u t i e r t . 
I n einem z w e i t e n und d r i t t e n K a p i t e l werden A r t und Lage des 
S a t z a k z e n t e s i n Sätzen, d i e e i n Element i n G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n 
e n t h a l t e n , u n t e r s u c h t . Das führt auf d i e F r a g e , i n w e l c h e r Re­
l a t i o n der Fokus von Gradpartikelsätzen zu den j e w e i l i g e n s y n ­
t a k t i s c h e n Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n s t e h t : ob s i e a l s i d e n t i s c h 
b e t r a c h t e t werden können, oder ob D i v e r g e n z e n zu r e g i s t r i e r e n 
s i n d . 
D i e b e i d e n l e t z t e n K a p i t e l g e l t e n F r a g e n d e r Semantik. Zwei über­
g r e i f e n d e Probleme s i n d d a b e i zu erwähnen: d i e F r a g e , ob man ne­
ben dem Fokus von G r a d p a r t i k e l n (bzw. Gradpartikel-Sätzen) e i n e n 
Skopus u n t e r s c h e i d e n s o l l , und d i e F r a g e , von w e l c h e r A r t d i e 
i s o l i e r b a r e n Bedeutungskomponenten b e i Gradpartikel-Sätzen s i n d . 
S i e h e etwa d i e These von d e r 'Autonomie d e r Syntax', was, r e c h t v e r s t a n d e n , 
n i c h t t o t a l e Autonomie, sondern E i g e n g e s e t z l i c h k e i t i n e i n i g e n T e i l b e r e i ­
chen b e d e u t e t . Auf d i e s e Thematik h a t mich Marga R e i s aufmerksam gemacht. 
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2 . S Y N T A X 
2 . 0 . A L L G E M E I N E Z I E L E , S T R A T E G I E 
I n Altmann (1976a) wurde für den A n a l y s e n t e i l e i n e v o r wiegend s e ­
m a n t i s c h begründete G l i e d e r u n g gewählt: nämlich nach den K o n s t i ­
t u e n t e n t y p e n , a u f d i e s i c h G r a d p a r t i k e l n u n m i t t e l b a r b e z i e h e n 
können. D i e s e G r o b g l i e d e r u n g wurde v e r f e i n e r t nach d e r Lage des 
( k o n t r a s t i v e n ) S a t z a k z e n t e s i n n e r h a l b d i e s e r B e z u g s k o n s t i t u e n t e n 
("Skopustypen", b e s s e r : F o k u s t y p e n ) . Dabei konnte g e z e i g t werden, 
daß s i c h d i e s e m a n t i s c h e G l i e d e r u n g i n hohem Maße i n Übereinstim­
mung mit den f e s t s t e l l b a r e n s y n t a k t i s c h e n Gesetzmäßigkeiten be­
f i n d e t . D i e Probleme, d i e s i c h d u r c h d i e enge Verknüpfung z w i ­
s c h e n s y n t a k t i s c h e r Zuordnung, ( S a t z - ) Fokus und j e w e i l i g e r Be­
deutung e i n e s G r a d p a r t i k e l - S a t z e s ergeben, l a s s e n e s a l l e r d i n g s 
s i n n v o l l e r s c h e i n e n , w e n i g s t e n s i n Ansätzen e i n e r e i n s y n t a k t i ­
s c h e B e s c h r e i b u n g zu v e r s u c h e n , a l s o e i n e s y n t a k t i s c h e B e s c h r e i ­
bung ohne den s e m a n t i s c h e n H i l f s b e g r i f f 'Skopus' und ohne den 
p r a g m a t i s c h e n H i l f s b e g r i f f 'Fokus'. I n d i e s e m Zusammenhang müs­
s e n d i e e i n z e l n e n A r g u m e n t a t i o n s s c h r i t t e , i n s b e s o n d e r e i h r e Auf­
e i n a n d e r f o l g e , b e s o n d e r s sorgfältig gewählt werden, um d i e Reduk­
t i o n auf ausschließlich s y n t a k t i s c h e Argumente möglichst w i d e r ­
s p r u c h s f r e i und überzeugend durchzuführen. 
2 . 1 . G R A D P A R T I K E L N = ' M I N I M A L F R E E F O R M S ' 
Der e r s t e notwendige, wenn auch t r i v i a l e S c h r i t t i s t d i e Gewin­
nung der B e s c h r e i b u n g s e l e m e n t e d u r c h S e g m e n t a t i o n . S i e muß n i c h t 
i n a l l e n E i n z e l h e i t e n durchgeführt werden, e s genügt e i n e V a r i ­
a n t e , d i e den B e w e i s w e r t des P e r m u t a t i o n s t e s t s (ohne Berücksich­
t i g u n g von B e d e u t u n g s a s p e k t e n ) und des E x p a n s i o n s t e s t s (Nachweis 
f a k u l t a t i v e r E l e m e n t e ) v e r e i n i g t : 
(2-1) ... daß (ausgerechnet) d i e (ausgerechnet) osteuropäisch-
jüdische I n t e l l i g e n t i a (ausgerechnet) i n (ausgerechnet) 
den(ausgerechnet) glücklichsten Z e i t e n (ausgerechnet) 
das J i d d i s c h e (ausgerechnet) a l s (ausgerechnet) ungeeig­
netes l i n g u i s t i s c h e s Sprungbrett (ausgerechnet) miß­
brauchte . 
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Der T e s t s a t z e r w e i s t d i e z a h l r e i c h e n Stellungsmöglichkeiten e i n e r 
G r a d p a r t i k e l i n n e r h a l b e i n e s S a t z e s , w e i s t damit das Element aus­
gerechnet i n G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n a l s 'minimal f r e e element' a u s . 
D i e s g i l t auch für d i e m e i s t e n anderen Lexeme i n G r a d p a r t i k e l -
F u n k t i o n . Daß d i e s n i c h t e i n e notwendige E i g e n s c h a f t d e r s y n t a k ­
t i s c h e n F u n k t i o n i s t , z e i g e n vor allem, zum mindesten, i n Sonder­
h e i t e t c . , a l s o präpositionale Fügungen, oder Zusammensetzungen 
w i e e i n z i g und a l l e i n , wobei a l l e r d i n g s d i e s e b e i d e n Elemente 
auch für s i c h i n G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n v o r l i e g e n können und d i e 
Kombination k e i n e r l e i neue s y n t a k t i s c h e oder s e m a n t i s c h e E i g e n ­
s c h a f t e n a u f z u w e i s e n h a t , demgemäß a l s K o o r d i n a t i o n von G r a d p a r ­
t i k e l n z u g e l t e n h a t (wie v e r g l e i c h s w e i s e nur und ausschließlich, 
auch und gerade, auch und vor allem) . E i n B l i c k a u f andere S p r a ­
chen z e i g t , daß auch d e r e n k l i t i s c h e Anschluß an d i e j e w e i l i g e n 
Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n möglich i s t , so beim f i n n i s c h e n - k i n / 
-kaan, v g l . F. & L. K a r t t u n e n ( 1 9 7 6 a ) . 
2 . 2 . M Ö G L I C H E S Y N T A K T I S C H E F U N K T I O N E N D E R P A R T I K E L N 
Der notwendige z w e i t e S c h r i t t umfaßt d i e Überprüfung a l l e r mög­
l i c h e n Vorkommen j e d e s e i n z e l n e n E l e m e n t e s d e r gerade-Gruppe a u f 
s e i n e j e w e i l i g e F u n k t i o n , ob a l s o ( l a u t l i c h ) d a s s e l b e E l ement an 
e i n und d e r s e l b e n P o s i t i o n m i t mehreren F u n k t i o n e n vorkommen kann, 
Im H i n b l i c k a u f d i e P r i n z i p i e n meines e m p i r i s c h e n Vorgehens muß i c h g l o b a l 
auf Altmann (1976a, S. 6-12) v e r w e i s e n . Zusätzlich s i n d h i e r f o l g ende H i n ­
w e i s e nötig: i n n e r h a l b des e r s t e n T e i l s kommt e s mir auf s y n t a k t i s c h e Ge­
setzmäßigkeiten an; k l e i n e r e Inakzeptabilitäten l a s s e i c h deswegen unberück­
s i c h t i g t . Um aber d i e s e störenden Einflüsse zurückzudämmen, t r e f f e i c h e i n e 
Auswahl u n t e r den zur Verfügung stehenden B e l e g e n ( d i e h i e r s e h r häufig ma­
n i p u l i e r t werden müssen, um dem j e w e i l i g e n B e w e i s z i e l o p t i m a l zu d i e n e n ) , 
um Störungen durch Funktionsambiguitäten, i d i o s y n k r a t i s c h e Lücken und seman­
t i s c h e Unverträglichkeiten möglichst auszuschließen. Da d i e s am e h e s t e n b e i 
ausgerechnet gegeben i s t , werden überdurchschnittlich v i e l e ausgrerechnet-
Sätze verwendet. Der L e s e r muß daher gebeten werden, b e i K o n t r o l l v e r s u c h e n 
m i t anderen G r a d p a r t i k e l n d i e s e r und an d e r e r Gruppen n i c h t aus a u f t r e t e n ­
den Inakzeptabilitäten auf d i e Ungültigkeit des B e w e i s s c h r i t t e s zu s c h l i e s -
s e n , sondern genau nachzuprüfen, ob d i e Inakzeptabilität tatsächlich r e g u ­
lär s y n t a k t i s c h begründet i s t . - Die L e s e r werden außerdem gebeten, am I n ­
h a l t der Belegsätze, d i e aus v e r s c h i e d e n s t e n Q u e l l e n stammen und ausschließ­
l i c h nach ihrem l i n g u i s t i s c h e n Beweiswert ausgewählt wurden, n i c h t Anstoß 
zu nehmen. 
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und ob an bestimmten P o s i t i o n e n nur d i e e i n e oder nur d i e an d e r e 
F u n k t i o n vorkommen kann. D i e s e r S c h r i t t i s t notwendig, w e i l man 
ausschließlich d i e s y n t a k t i s c h e n E i g e n s c h a f t e n e i n e r F u n k t i o n 
und damit d e r j e n i g e n K a t e g o r i e von Ausdrücken, d i e d i e s e F u n k t i o n 
erfüllen kann, e r f o r s c h e n w i l l . D i e s e r Nachweis i s t ohne Z u h i l f e ­
nahme s e m a n t i s c h e r K r i t e r i e n (d.h. d e r I n t u i t i o n , daß ζ. B. e i n 
Vorkommnis u n t e r s c h i e d l i c h i n t e r p r e t i e r t werden kann - d e r F a l l 
d er s y n t a k t i s c h e n Ambiguität - oder daß bestimmte Vorkommensty­
pen nur d i e e i n e oder d i e andere von mehreren möglichen I n t e r p r e ­
t a t i o n s t y p e n z u l a s s e n ) nur s e h r mühevoll zu führen. I n jedem F a l l 
muß man d a b e i m i t dem K r i t e r i u m d e r Bedeutungsneutralität o p e r i e ­
r e n . Zwei s i c h g e g e n s e i t i g stützende B e w e i s s c h r i t t e s i n d möglich. 
2 . 2 . 1 . I D E N T I F I Z I E R E N D E K O N T E X T E U N D A U S T A U S C H K L A S S E N 
Der e r s t e B e w e i s s c h r i t t b e s t e h t im Nachweis u n t e r s c h i e d l i c h e r 
A u s t a u s c h k l a s s e n . Dazu muß man Fälle i d e n t i f i z i e r e n , i n denen nur 
d i e e i n e oder nur d i e an d e r e F u n k t i o n vorkommen kann; da d u r c h e r ­
hält man r e i n e A u s t a u s c h k l a s s e n . 
a. Für d i e G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n i s t d i e s d i e P o s i t i o n an d e r 
S a t z s p i t z e v o r e i n e r NP, möglichst d e r S u b j e k t s - N P . Um d a b e i d i e 
nur d u r c h zusätzliche i n t o n a t o r i s c h e E i g e n s c h a f t e n u n t e r s c h e i d ­
b a r e k o n j u n k t i o n a l e F u n k t i o n ohne Änderung d e r M a t r i x s a t z w o r t ­
s t e l l u n g wie i n (2-2) auszuschließen, wählt man e i n e K o n s t r u k t i o n 
m i t d e r K o n j u n k t i o n aber und V e r b - Z w e i t wie i n ( 2 - 3 ) : 
(2-2) Nur/Α Hein, Hans i s t nach Hamburg gefahren. 
(2-3) Aber genau das G e g e n t e i l i s t wahr. 
A u s t a u s c h k l a s s e für genau: gerade, eben, ausgerechnet, vor allem* 
insbesondere, wenigstens, zumindest, nur, bloß, a l l e i n , e i n z i g * 
e i n z i g und a l l e i n , ausschließlich, auch, s e l b s t , sogar, n i c h t e i n 
mal, noch, schon, i n Sonderheit, b e r e i t s , e r s t , g l e i c h , wieder(um 
j e d e n f a l l s , n i c h t z u l e t z t , n i c h t ... 
N i c h t möglich s i n d i n d i e s e r P o s i t i o n : 
- zu diesem Zeitpunkt, a u g e n b l i c k l i c h , deshalb ... ( A d v e r b i a l e ) ; 
- umgerechnet, übersetzt, durchgeführt ... ( P a r t . P e r f . ) ; 
- doch, deshalb, so ... ( A d v e r b i e n i n q u a s i k o n j u n k t i o n a l e r Funk­
t i o n ) ; 
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- j a , doch, denn, v i e l l e i c h t ... ( M o d a l p a r t i k e l n ) ; 
- s i c h e r , bekanntlich, bedauerlicherweise ... ( S a t z a d v e r b i e n ) ; 
- j a , nein, doch ... ( A n t w o r t p a r t i k e l n ) , 
N i c h t auszuschließen s i n d p a r e n t h e t i s c h e K o n s t r u k t i o n e n , doch 
b i l d e n d i e s e i n S a t z g l i e d f u g e n g e n e r e l l e i n Argumentationsproblem: 
- mit Verlaub gesagt, kurz zusammengefaßt ... 
D i e N e g a t i o n n i c h t kann i n a l l e n Fällen, d i e i c h überprüft habe, 
d i e G r a d p a r t i k e l e r s e t z e n , und zwar i n d e r i n v i e l e n E i g e n s c h a f ­
t e n m i t d e r G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n übereinstimmenden V e r s i o n d e r 
K o n t r a s t n e g a t i o n / l o k a l e n N e g a t i o n . * S i e l i e g t i n zwei u n t e r s c h i e d ­
l i c h e n S a t z m u s t e r n v o r , d i e wiederum große Ähnlichkeit m i t S a t z ­
m u s t e r n b e i G r a d p a r t i k e l n z e i g e n : 
( 2 - 4 ) Nicht K u r t v e r e h r t L u i s e s e i t langem, (sondern 
G e r d ( v e r e h r t s i e s e i t langem)). 
(2-5) K u r t v e r e h r t L u i s e n i c h t s e i t langem, (aber 
G e r d ( v e r e h r t s i e s e i t langem)). 
Der e r s t e Typ i s t d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß d i e N e g a t i o n d u r c h 
a l l e G r a d p a r t i k e l n (mit e i n i g e n s e m a n t i s c h e n und S t e l l u n g s r e s t r i k ­
t i o n e n ) e r s e t z t werden kann. Der V o r d e r s a t z kann i m p l i z i t oder 
e x p l i z i t d u r c h sondern-Sätze (nach e x p l i z i e r b a r e n s e m a n t i s c h e n 
R e g e l n ) f o r t g e s e t z t werden, d i e für G r a d p a r t i k e l n im engeren S i n n 
n i c h t a k z e p t a b e l s i n d ; d i e s i s t j e d o c h k e i n e B e s o n d e r h e i t , da 
auch b e i den G r a d p a r t i k e l n j e nach s e m a n t i s c h e r Gruppe u n t e r s c h i e d ­
l i c h e Fortsetzungsmöglichkeiten a u f t r e t e n . Man d a r f s i c h auch 
n i c h t davon v e r w i r r e n l a s s e n , daß i n bestimmten P o s i t i o n e n ( b e i 
V e r b - Z w e i t z w i s c h e n f i n i t e m Verb und Satzschluß) Ambiguität z u r 
S a t z n e g a t i o n a u f t r e t e n kann; i n d i e s e m F a l l i s t e i n e F o r t s e t z u n g 
m i t sondern n i c h t e r l a u b t . H i n z u w e i s e n b l e i b t noch d a r a u f , daß 
d i e l o k a l e N e g a t i o n i n keinem F a l l i n e i n e n i n d e f i n i t e n A r t i k e l 
oder i n e i n e n Quantor i n t e g r i e r t werden d a r f . - Der z w e i t e Typ 
z e i g t große Affinität zu einem nur b e i auch a u f t r e t e n d e n Satzmu­
s t e r . B e i E r h a l t u n g d e r A k z e n t v e r t e i l u n g kann tatsächlich nur 
auch d i e N e g a t i o n e r s e t z e n ( e v . auch das q u a s i r e f l e x i v e s e l b s t ) , 
Darauf h a t mich J . J a c o b s , d e r e n t s p r e c h e n d e Probleme i n e i n e r größeren 
A r b e i t behandeln w i r d , nachdrücklich h i n g e w i e s e n . 
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e s e r f o r d e r t a l l e r d i n g s e i n e andere F o r t s e t z u n g (nämlich m i t 
n i c h t n u r ) . D i e s e T a t s a c h e n s p r e c h e n dafür, d i e l o k a l e N e g a t i o n 
zur G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n hinzuzunehmen, e i n e Lösung, d i e Clement/ 
Thümmel (1975, S. 135 f f ) v e r f o l g e n ( K a t e g o r i e R P 2 = R a n g i e r p a r ­
t i k e l n ) . D i e s e s i n t e r e s s a n t e Thema kann j e d o c h h i e r n i c h t w e i t e r 
v e r f o l g t werden. 
b . Für d i e F u n k t i o n ' A d v e r b i a l e ' d i e n t a l s e i n e d i e m e i s t e n ande­
re n F u n k t i o n e n ausschließende K o n s t e l l a t i o n d i e s a t z e i n l e i t e n d e 
P o s i t i o n vor f i n i t e m Verb ( T o p i k a l i s i e r u n g ) , zweckmäßigerweise 
nach d e r K o n j u n k t i o n aber, um e i n e Trennung von K o n j u n k t i o n e n im 
engeren S i n n (mit V e r b - E r s t ) zu e r r e i c h e n : 
(2-6) Aber gerade ging e r . 
A u s t a u s c h k l a s s e : eben, vor allem, a l l e i n , zu diesem Zeitpunkt, 
a u g e n b l i c k l i c h , deshalb, s i c h e r , bekanntlich, bedauerlicherweise... 
E s z e i g t s i c h , daß e i n T e i l d e r G r a d p a r t i k e l - A u s t a u s c h k l a s s e auch 
h i e r v e r t r e t e n i s t - i n a n d e r e r F u n k t i o n natürlich. 1 
c . Für d i e K a t e g o r i e ' A d j e k t i v ' d i e n t a l s I d e n t i f i z i e r u n g s m i t t e l 
d i e F u n k t i o n a l s A d j e k t i v a t t r i b u t i n e i n e r S u b j e k t s - N P z w i s c h e n 
A r t i k e l und Nomen: 
(2-7) Der genaue Falz z i e r t j e d e s w e r t v o l l e Buch. 
A u s t a u s c h k l a s s e : ebene, gerade, bloße, e i n z i g e , ausschließliche, 
schöne, gelungene, s t e i f e ... 
N i c h t möglich s i n d h i e r w i e d e r d i e übrigen El e m e n t e d e r G r a d p a r ­
t i k e l - K a t e g o r i e . 
d. I n f i n i t e V e r b a l f o r m e n wie das P a r t . P e r f . ausgerechnet können 
z a h l r e i c h e s y n t a k t i s c h e F u n k t i o n e n erfüllen. Für d i e a t t r i b u t i v i -
s c h e F u n k t i o n wurde b e r e i t s u n t e r c . e i n i d e n t i f i z i e r e n d e r Kon­
t e x t angegeben. Für d i e F u n k t i o n a l s i n f i n i t e r V e r b a l t e i l i n e i n e r 
a n a l y t i s c h e n V e r b a l f o r m i s t d i e P o s i t i o n am Satzschluß nach f i n i -
D i e Trennung der v e r s c h i e d e n e n F u n k t i o n e n i n n e r h a l b d i e s e r großen Sammel­
k l a s s e i s t e i n mühsames Geschäft, das w e i t über d i e Aufgaben e i n e s s o l c h e n 
B e i t r a g e s h i n a u s g e h t . I c h d a r f h i e r e i n f a c h a u f d i e einschlägige L i t e r a t u r 
z u r Syntax und Semantik d e r A d v e r b i a l e v e r w e i s e n , v . a . S t e i n i t z ( 1 9 6 9 ) , 
B a r t s c h ( 1 9 7 2 ) , L a n g / S t e i n i t z ( 1 9 7 6 ) . 
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tern H i l f s v e r b e i n e K o n s t r u k t i o n , d i e G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n v e r ­
b i e t e t ; a u f d i e s e Weise i s t a l s o e i n e d i s t r i b u t i o n e l l e Trennung 
d e r b e i d e n s y n t a k t i s c h e n F u n k t i o n e n möglich. 
(2-8) Die Gleichung i s t ausgerechnet. 
A u s t a u s c h k l a s s e : gelöst, a u f g e s t e l l t , angesetzt ... 
Aber a u c h : f e r t i g , unmöglich, unlösbar, im Buch, an der T a f e l ... 
genau, gerade, eben, bloß, ausschließlich ... 
J e d o c h n i c h t : nur, l e d i g l i c h , e i n z i g und a l l e i n , auch, ebenso, 
e b e n f a l l s , sogar, s e l b s t , n i c h t einmal ... 
Das i s t für u n s e r e Zwecke h i n r e i c h e n d . 
e. F a s t unlösbar i s t d i e Aufgabe, e i n e n K o n t e x t zu f i n d e n , d e r 
G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n und M o d a l p a r t i k e l - F u n k t i o n e i n d e u t i g t r e n n t . 
Das l i e g t d a r a n , daß d i e M o d a l p a r t i k e l - F u n k t i o n i n jedem S a t z t y p 
a u f e i n e P o s i t i o n beschränkt i s t , d i e zudem f a s t a l l e a n deren Ty­
pen von A d v e r b i a l e n e r l a u b t : b e i d e r K o n s t r u k t i o n m i t V e r b - Z w e i t 
e i n e P o s i t i o n an e i n e r S a t z g l i e d g r e n z e z w i s c h e n f i n i t e m Verb und 
Satzschluß, a b e r n i c h t d i r e k t am Satzschluß, wenn a u f das f i n i t e 
V e r b noch n i c h t p r o n o m i n a l i s i e r t e S a t z g l i e d e r f o l g e n . 
(2-9) Du s p i n n s t aber/vie Hei cht/doch/eben/aber auch/ . . . 
Da d i e m e i s t e n M o d a l p a r t i k e l n i n i h r e r D i s t r i b u t i o n s t a r k be­
schränkt s i n d , ζ. B. auf bestimmte S a t z t y p e n , i s t d e r E i n z e l n a c h ­
w e i s u m f a n g r e i c h und s c h w i e r i g , e i n e selbständige Aufgabe a l s o 
( v g l . auch A b s c h n i t t 2 . 5 . 6 . ) . Das E r g e b n i s für d i e gerade-Gruppe 
kann man h i e r k u r z anfügen: i n bestimmten D i s t r i b u t i o n s t y p e n 
t r i t t eben auch a l s M o d a l p a r t i k e l a u f : 
(2-10) E r macht das eben besser. 
f . V e r g l e i c h s w e i s e u n p r o b l e m a t i s c h i s t d i e Trennung von d e r Funk­
t i o n ' A n t w o r t - P a r t i k e l n 1 . D i e s i c h e r d e f i n i e r e n d e P o s i t i o n i s t 
d i e i s o l i e r t e Verwendung: 
(2-11) A: S i c f o r m u l i e r t mit v i e l emotionalem Druck, aber ohne 
Leidenschaft. 
Β: Genau. 
A u s t a u s c h k l a s s e : j a , nein, doch, eben, k l a r ... 
A l l e r d i n g s haben d i e e i n z e l n e n E l e m e n t e u n t e r s c h i e d l i c h e K o ( n ) -
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t e x t - B e d i n g u n g e n : so können eben und genau n i c h t a l s Antwort auf 
E n t s c h e i d u n g s - / S a t z f r a g e n s t e h e n / s i n d a l s o , i h r e r kommunikativen 
F u n k t i o n nach, Bestätigungs- und Bestärkungssignale. 
Aber n i c h t : gerade, nur, bloß, l e d i g l i c h , a l l e i n , e i n z i g , e i n z i g 
und a l l e i n , ausschließlich, auch, sogar, s e l b s t , n i c h t einmal ... 
außer b i s w e i l e n i n s t a r k e l l i p t i s c h e n Antworten, wie i n dem f o l ­
genden D i a l o g , d e s s e n Akzeptabilität a b e r s e h r u n t e r s c h i e d l i c h 
b e w e r t e t w i r d : 
(2-12) A: Was t u t e r denn j e t z t ? S i c h bedauern? 
B: ( J a , ) Auch. Aber ... / Nicht nur / Nicht einmal./ 
J a , nur / ausschließlich. 
D i e s z e i g t , daß e s möglicherweise auch s y n c h r o n i s c h Übergänge von 
d e r G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n z u r A n t w o r t p a r t i k e l - F u n k t i o n g i b t . 
Über d i e v e r s c h i e d e n e n F u n k t i o n e n b e i den e i n z e l n e n E lementen d e r 
gerade-Gruppe, über Funktionsambiguitäten e t c . w i r d i n A b s c h n i t t 
2.5. b e r i c h t e t , über i d i o s y n k r a t i s c h e Distributionslücken, s o w e i t 
s i e o f f e n b a r s y n t a k t i s c h b e d i n g t s i n d , i n A b s c h n i t t 2.6. 
2 . 2 . 2 . D E F I N I E R E N D E S Y N T A K T I S C H E E I G E N S C H A F T E N 
Der z w e i t e B e w e i s s c h r i t t b e s t e h t d a r i n , den e i n z e l n e n F u n k t i o n e n , 
h i e r natürlich v o r a l l e m d e r G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n , d e f i n i e r e n d e 
s y n t a k t i s c h e E i g e n s c h a f t e n z u z u w e i s e n . Das i s t i n d i r e k t s c h o n beim 
e r s t e n B e w e i s s c h r i t t geschehen, ausführlich w i r d e s i n den f o l ­
genden A b s c h n i t t e n g e l e i s t e t . 
2 . 3 . P R Ü F U N G D E R S A T Z G L I E D H A F T I G K E I T V O N G R A D P A R T I K E L N 
I n einem d r i t t e n S c h r i t t i s t d i e F r a g e zu prüfen, ob e s s i c h b e i 
den genannten Elementen i n G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n um selbständige 
S a t z g l i e d e r h a n d e l t , a l s o u n m i t t e l b a r e K o n s t i t u e n t e n des S a t z e s , 
oder ob s i e anderen K o n s t i t u e n t e n zuzuordnen s i n d , ob s i e a l s o 
m i t d i e s e n zusammen intermediäre s y n t a k t i s c h e E i n h e i t e n z w i s c h e n 
l e x i k a l i s c h e n K a t e g o r i e n und d e r K a t e g o r i e ' S a t z ' b i l d e n . A l s 
T e s t für S a t z g l i e d h a f t i g k e i t s o l l h i e r nur d i e P l a z i e r u n g v o r 
V e r b - Z w e i t d i e n e n , wenn d i e s e r Nachweis auch n i c h t ganz unprob-
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l e m a t i s c h i s t . Der T e s t geht zunächst für d i e m e i s t e n Elemente 
d e r u n t e r s u c h t e n Gruppe p o s i t i v a u s : 
(2-13) Annemarie Schröder blieben ISO 000 DM Bargeld. Vor allem 
b e h i e l t s i e d i e gemeinsam bewohnte V i l l a . 
(2-14) Diesmal geht e s nur um Geld und Abgeordnetenstimmen. 
Wenigstens i s t das K a l i b e r der B e t e i l i g t e n geringer. 
(2-15) Genau z i e l t e e r . / Genau wissen wir das. 
(2-16) Gerade verließ e r das Lokal, da brach h i n t e r ihm der No­
belbau im Zentrum von Bukarest zusammen. 
(2-17) Eben kam e r . 
(2-18) Ausgerechnet hat e r den Gewinn und d i e Abschreibung. 
Aber anhand d e r A u s t a u s c h k l a s s e n läßt s i c h unschwer n a c h w e i s e n , 
daß e s s i c h j e w e i l s um n i c h t - G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n e n h a n d e l n muß. 
H i e r genügt d e r Nachweis, daß d i e j e n i g e n E l e m e n t e , d i e nur i n d e r 
G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n a u f t r e t e n können, i n d i e s e r K o n s t e l l a t i o n 
n i c h t a k z e p t a b e l s i n d : sogar, n i c h t einmal, l e d i g l i c h . Daraus 
kann man nur den Schluß z i e h e n , daß d i e E l e m e n t e i n G r a d p a r t i k e l -
F u n k t i o n n i c h t s a t z g l i e d w e r t i g s i n d . Das heißt a n d e r e r s e i t s , daß 
i r g e n d e i n e Zuordnung zu a n d e r e n K o n s t i t u e n t e n v o r l i e g e n muß. 
2 . 4 . Z U O R D N U N G D E R G R A D P A R T I K E L N Z U A N D E R E N K O N S T I T U E N T E N 
Im nächsten S c h r i t t muß geklärt werden, w e l c h e n F u n k t i o n e n bzw. 
K o n s t i t u e n t e n d i e F u n k t i o n ' G r a d p a r t i k e l 1 z u g e o r d n e t werden kann, 
und w e l c h e s y n t a k t i s c h e n E i g e n s c h a f t e n d i e s e Zuordnung d e f i n i e r e n . 
I c h möchte d a b e i den B e g r i f f 'Zuordnung' k e i n e s f a l l s i n einem v e r ­
schwommen s e m a n t i s c h e n oder v a l e n z g r a m m a t i s c h e n S i n n v e r s t a n d e n 
w i s s e n . E s geht h i e r ausschließlich um f o r m a l e E i g e n s c h a f t e n , d i e 
e s g e r a t e n e r s c h e i n e n l a s s e n , d i e E i n h e i t ' G r a d p a r t i k e l + K o n s t i ­
t u e n t e X' s y n t a k t i s c h a l s e i n e n zusammengehörigen Komplex z u be­
h a n d e l n . Dazu muß man mehrere Möglichkeiten durchprüfen. 
Die Überprüfung der E r g e b n i s s e d i e s e s T e s t s d u r c h w e i t e r e S a t z g l i e d k r i ­
t e r i e n wie P e r m u t i e r b a r k e . i t , N e k t i e r b a r k e i t und S u b s t i t u i e r b a r k e i t b e ­
stätigt d i e F e s t s t e l l u n g . . - E i n e k r i t i s c h e D i s k u s s i o n des S a t z g l i e d b e ­
g r i f f s i s t h i e r weder a n g e b r a c h t noch nötig. 
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2 . 4 . 1 . Z U O R D N U N G S K R I T E R I U M : S A T Z A K Z E N T 
Man könnte den S a t z a k z e n t , d e r immer i n e i n e r ( a l l e r d i n g s s e h r 
v a r i a b l e n ) Zuordnung z u r G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n a u f t r i t t , a l s Zu-
o r d n u n g s k r i t e r i u r n verwenden: 1 
(2-19) Genau das G e g e n t e i l i s t wahr. 
(2-20) Eben d i c h brauchen wir. 
(2-21) ... drängt s i c h dem Staatsbürger der Verdacht auf, gera-
dß. d i e j e n i g e n könnten s i c h v e r f a s sungs f e i n d ­
l i c h v e r h a l t e n , d i e vorgeben, s i e schützen zu wollen. 
(2-22) Ausgerechnet D r e s d e n ! 
Der S a t z a k z e n t i s t a l s o e i n s i c h e r e s und w e i t g e h e n d unproblema­
t i s c h e s Z u o r d n u n g s i n d i z bzw. - k r i t e r i u m , wenn das a u f d i e G r a d ­
p a r t i k e l f o l g e n d e S a t z g l i e d e i n g l i e d r i g i s t oder nur e i n f a c h e 
A r t i k e l e t c . enthält, d i e für d i e P l a z i e r u n g des S a t z a k z e n t e s 
kaum oder gar n i c h t i n F r a g e kommen. Aber schon e i n komplexes No­
men kann h i e r zu K o m p l i k a t i o n e n führen. F a s t unüberwindlich wer­
den j e d o c h d i e S c h w i e r i g k e i t e n , wenn d e r S a t z - ( b z w . K o n t r a s t - ) 
a k z e n t a u f Demonstrativpronomina, A t t r i b u t e , Präpositionen, t r e n n ­
b a r e V e r b v o r s i l b e n , u n t e r Umständen auch S i l b e n i n n e r h a l b des 
S a t z g l i e d k e r n s , d i e n o r m a l e r w e i s e u n b e t o n t s i n d , fällt: 
(2-23) Gerade d i e s e r Mann .. . 
(2-24) I c h meine, e s hätte Barbara Hariton s t u t z i g machen müs­
sen - auch unter Miteinbeziehung der jahrhundertelangen 
s o z i o k u l t u r e i l e n Unterdrückung n i c h t nur, aber gerade 
der w e i b l i c h e n Sexualität - daß " d i e s e B i l ­
der Uberreste ... ". 
(2-25) Gerade n a c h unserer Scheidung r i e f i c h meine Frau 
öfter an. 
(2-26) E r ordnete s i c h ausgerechnet u n t e r (und n i c h t über). 
I n den Belegen w i r d j e w e i l s folgende Markierung durchgeführt: d i e z u r D i s ­
k u s s i o n stehenden Partikel-Vorkommen werden durch U n t e r s t r e i c h u n g gekenn­
z e i c h n e t , d i e ungefähre Lage des S a t z a k z e n t e s w i r d durch Sperrung der e n t ­
sprechenden Wörter oder W o r t t e i l e a ngedeutet; d i e Grenzen von s y n t a k t i s c h e n 
Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n m a r k i e r e n e c k i g e Klammern. A l t e r n a t i v e F o r m u l i e r u n ­
gen werden d u r c h Schrägstrich g e t r e n n t ; f a k u l t a t i v e i n s e t z b a r e Ausdrücke 
s i n d i n runde Klammern e i n g e s c h l o s s e n ; t r e t e n s i e i n n e r h a l b e i n e s S a t z e s 
mehrmals a u f , so i s t j e w e i l s mindestens e i n e n t s p r e c h e n d e r Ausdruck zu 
wählen. Im übrigen i s t d i e j e w e i l s gemeinte F o r m u l i e r u n g unschwer aus dem 
Zusammenhang erkennbar. 
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(2-27) Der R i c h t e r v e r u r t e i l t e ausgerechnet den Haupt zeu­
g e n und n i c h t den Haupt a η g e k I a g t e η . 
Zumindest d a s l e t z t e B e i s p i e l z e i g t , daß e s n i c h t s i n n v o l l s e i n 
kann, nur das j e w e i l s ( k o n t r a s t i v ) b e t o n t e S e g m e n t ( h i e r e i n Wort­
t e i l ) a l s s y n t a k t i s c h z u g e o r d n e t e K o n s t i t u e n t e zu b e t r a c h t e n . 
Zweckmäßiger e r s c h e i n t e s h i e r , j e w e i l s das gesamte S a t z g l i e d , 
i n dem e i n k o n t r a s t i v e r A k z e n t e n t h a l t e n i s t , a l s zugeordnete 
K o n s t i t u e n t e zu b e z e i c h n e n . Dadurch kommt man ab e r b e i min d e s t e n s 
z w e i K o n s t r u k t i o n s t y p e n i n K o n f l i k t e : 
a . Wenn d i e G r a d p a r t i k e l u n m i t t e l b a r v o r einem b e t o n t e n A d j e k t i v ­
a t t r i b u t i n n e r h a l b e i n e r NP s t e h t : 
(2-28) Die ausgerechnet g r a u h a a r i g e n Teilnehmerin­
nen des Schönheitswettbewerbs bewegten s i c h mit v o l l e n ­
d e t e r Grazie. 
H i e r s p r i c h t e i n e r s e i t s d i e Umwandlung i n e i n e (weitgehend) be-
d e u t u n g s e r h a l t e n d e P a r a p h r a s e m i t R e l a t i v s a t z (auch b e i P a r e n t h e ­
s e ) für d i e Zuordnung d e r G r a d p a r t i k e l zum A d j e k t i v a t t r i b u t : 
(2-29) Die Teilnehmerinnen des Schönheitswettbewerb s, d i e aus­
gerechne t g r a u h a a r i g waren, bewegten s i c h 
mit v o l l e n d e t e r Grazie./Die Teilnehmerinnen des Schön­
heitswettbewerbs, ausgerechnet g r a u h a a r i g / 
s i e waren ausgerechnet g r a u h a a r i g , bewegten 
s i c h mit v o l l e n d e t e r Grazie. 
I n g l e i c h e r Weise g i l t d i e s auch für an d e r e S p e z i f i k a t i o n s r e l a -
t i o n e n : 
(2-30) ... d i e ausgerechnet h e u t e verstorbene/heute 
v e r s t o r b e n e Königin. 
... d i e Königin, d i e ausgerechnet h e u t e v e r s t o r ­
ben/heute v e r s t ο r b e η i s t . 
(2-31) ... d i e ausgerechnet g r a u gefärbten/grau g e -
f ä r b ten Haare. 
... d i e Haare, d i e ausgerechnet g r a u gefärbt sind. 
(2-32) ... d i e ausgerechnet z w e i Meter/zwei Μ e t e r 
großen Söhne. / ... d i e Söhne, d i e ausgerechnet z w e i 
Meter / üwei M e t e r groß sind. 
(2-33) ... d i e ausgerechnet sehr g u t / s e h r gut g e s p i e l ­
te Sonate./ ... d i e Sonate, d i e ausgerechnet s e h r 
gut/sehr gut g e s p i e l t wurde. 
Darauf h a t mich Marga R e i s aufmerksam gemacht. 
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Es muß noch e i n m a l d a r a u f h i n g e w i e s e n werden, daß d i e angegebenen 
Gesetzmäßigkeiten nur g e l t e n , wenn d i e G r a d p a r t i k e l i n n e r h a l b d e r 
NP, a l s o z w i s c h e n A r t i k e l und A t t r i b u t s t e h t . V g l . das f o l g e n d e 
G e g e n b e i s p i e l : 
(2-34) ... ausgerechnet meines Vaters Η a u s /. . . ausgerech­
ne t meines V a t e r s Haus/... ausgerechnet m e i ­
nes Vaters Haus ... 
- ?das Haus, das ausgerechnet meinem Vater gehört ... 
- ausgerechnet das Haus, das meinem Vater gehört ... 
Das V e r h a l t e n i n der P a r a p h r a s e s p r i c h t dafür, nur das j e w e i l i ­
ge A t t r i b u t a l s s y n t a k t i s c h e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e zu b e h a n d e l n . 
A n d e r e r s e i t s i s t man aber gezwungen, d i e gesamte komplexe NP a l s 
s y n t a k t i s c h e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e d e r G r a d p a r t i k e l zu behandeln, 
da b e i U m s t e l l u n g e n wie T o p i k a l i s i e r u n g , L i n k s v e r s e t z u n g , R e c h t s ­
v e r s e t z u n g e t c . d e r Komplex G r a d p a r t i k e l + A t t r i b u t n i c h t unab­
hängig von d e r zugehörigen NP u m g e s t e l l t werden kann; d.h., e s 
w i r d j e w e i l s d i e gesamte NP einschließlich G r a d p a r t i k e l und A t ­
t r i b u t u m g e s t e l l t . 
b. Wenn d i e G r a d p a r t i k e l so s t e h t , daß sowohl das f i n i t e Verb a l s 
auch e i n e Objekts-NP, e i n e Präpositionalphrase oder e i n i n f i n i t e r 
V e r b t e i l den S a t z a k z e n t t r a g e n können: 
(2-35) Die Vorgeschichte des Dschungelkrieges bestätigt aus­
gerechne t zwei hinlänglich bekannte Tatsachen./... weil 
d i e Vorgeschichte des Dschungelkrieges ausgerechnet zwei 
hinlänglich bekannte Tatsachen bestätigt/bestätigt hat. 
Mögliche P o s i t i o n e n des S a t z a k z e n t e s : b e s t ä t i g t ausge­
rechnet / ausgerechne t z w e i /ausgerechnet zwei hinlänglich 
b e k a n n t e /ausgerechnet zwei hinlänglich bekannte T a t ­
s a c h e n / . . . Tatsachen b e s t ä t i g t . 
A l l e d i e s e V a r i a n t e n von S a t z a k z e n t e n bedingen zudem Änderungen 
i n d e r Bedeutung des S a t z e s , a l l e r d i n g s n i c h t im a s s e r t i v e n (wahr­
h e i t s f u n k t i o n a l e n ) B e r e i c h , s ondern im B e r e i c h des M i t b e h a u p t e t e n 
( d e r I m p l i k a t u r e n ) . - D i e s e T a t s a c h e n deuten d a r a u f h i n , daß d e r 
S a t z a k z e n t h i n s i c h t l i c h d e r s y n t a k t i s c h e n Zuordnung z w i s c h e n e i n e r 
G r a d p a r t i k e l und i r g e n d e i n e m w e i t e r e n E l e m e n t des S a t z e s e i n r e d ­
u n d a n t e s f o r m a l e s Merkmal i s t , bzw. daß e r n i c h t g e e i g n e t i s t , 
e i n d e u t i g e E n t s c h e i d u n g e n zu begründen. 
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2 . 4 . 2 . M O R P H O L O G I S C H E Z U O R D N U N G 
K o n g r u e n z e r s c h e i n u n g e n i n mo r p h o l o g i s c h e n Merkmalen z w i s c h e n zwei 
Elementen e i n e s S a t z e s werden gewöhnlich a l s untrügliches Merk­
mal für e i n e s y n t a k t i s c h e Zuordnung g e w e r t e t (wobei über d i e A r t 
d e r Zuordnung damit natürlich noch g a r n i c h t s a u s g e s a g t i s t ) . Der­
g l e i c h e n f i n d e t man b e i den Elementen, d i e i n G r a d p a r t i k e l - F u n k ­
t i o n immer m o r p h o l o g i s c h unveränderlich s i n d , n i c h t ; damit e n t ­
fällt d i e s e s K r i t e r i u m . 
2 . 4 . 3 . P R O - U N D E N K L I S E 
Ebenso f e h l t im Deuts c h e n e i n e w e i t e r e Möglichkeit d e r f o r m a l e n 
Zuordnung, nämlich d i e p r o - oder e n k l i t i s c h e V e r s c h m e l z u n g der 
G r a d p a r t i k e l m i t einem anderen Wort, das damit untrüglich s e i n 
s y n t a k t i s c h e r B e z u g s b e r e i c h w i r d . Man s o l l t e a b e r r e g i s t r i e r e n , 
daß d i e s e Möglichkeit im F i n n i s c h e n für -kin/-kaan 'auch' v e r ­
w i r k l i c h t i s t ( v g l . F. & L. K a r t t u n e n 1 9 7 6 a ) . 
2 . 4 . 4 . Z U O R D N U N G S K R I T E R I U M : P O S I T I O N D E R G R A D P A R T I K E L 
Im D e u t s c h e n b l e i b t a l s e i n z i g e s K r i t e r i u m d e r s y n t a k t i s c h e n Zu­
ordnung, das m i t d e r u n t e r 2.4.3. genannten V e r s c h m e l z u n g v e r ­
g l e i c h b a r i s t , d i e S t e l l u n g d e r G r a d p a r t i k e l r e l a t i v z u anderen 
K o n s t i t u e n t e n . Daß s i e z u g l e i c h e i n i n t u i t i v e s K o r r e l a t der Be­
deutungs-Zuordnung i s t , s e i nur am Rande v e r m e r k t . 
A l s G r u n d r e g e l s e i f e s t g e l e g t (man b e a c h t e d a b e i das hypothe­
t i s c h e Vorgehen im Ge g e n s a t z zu Q u a s i - E n t d e c k u n g s p r o z e d u r e n ) : 
( R l ) D i e G r a d p a r t i k e l s t e h t u n m i t t e l b a r v o r d e r j e n i g e n Kon­
s t i t u e n t e , d e r s i e s y n t a k t i s c h z u g e o r d n e t i s t . 
Daß d i e s e G r u n d r e g e l z a h l r e i c h e M o d i f i k a t i o n e n erfährt, i s t o f ­
f e n k u n d i g . S i e s e i aber a l s A r g u m e n t a t i o n s b a s i s m i t e n t s p r e c h e n ­
den B e i s p i e l e n für u n t e r s c h i e d l i c h e s y n t a k t i s c h e Zuordnungskon­
s t i t u e n t e n b e l e g t . Zu dies e m Zweck muß d e r S a t z g l i e d s t e l l u n g s t y p 
Verb-Schluß gewählt w e r d e n : 1 
* D i e j e w e i l i g e s y n t a k t i s c h e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e w i r d i n e c k i g e Klammern ge­
s e t z t . Damit s o l l n i c h t b e h a u p t e t werden, daß n i c h t noch andere Zuordnungs­
möglichkeiten gegeben wären. 
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(2-36) ... daß genau/gerade/ausgerechnet [das Gegenteil] von 
ihm behauptet wurde. 
(2-37) ... daß e r genau/gerade/ausgerechnet [das Gegenteil] be­
hauptete. 
(2-38) ... daß e s gerade/ausgerechnet [ i n der U n t e r s c h i c h t ] 
e i n Tabu gebe. 
(2-39) ... daß [ b e i den A n g e s t e l l t e n gerade/ausgerechnet [ d e r 
k l e i n e r e n Unternehmen]] am wenigsten Unzufriedenheit 
h e r r s c h t . 
(2-40) .. . daß e s gerade/genau/aus gerechnet [umgekehrt] i s t . 
(2-41) ... daß e r ausgerechnet [ e i n Beamter] i s t . 
(2-42) ... daß man gerade [ j e t z t ] d i e Verfassungsfeinde n i c h t 
unbehelligt i n den Staatsapparat eindringen l a s s e n dürfe. 
(2-43) ... daß d i e A r b e i t gerade/ausgerechnet [methodisch] 
s c h l e c h t s e i . 
(2-44) Das Wirtschaftsembargo hat v i e l e Löcher. I c h konnte i n 
Erfahrung bringen, daß ausgerechnet [ v o r einigen Wochen 
d r e i Boeings aus dem Pleitenachlaß der C a l a i r nach 
S a l i s b u r y gelangten]. 
(2-45) ... daß e r das n i c h t zugeben kann, daß e r e s aber we­
nige t e n s [weiß]. 
Die Zusammenfassung von G r a d p a r t i k e l und f o l g e n d e r K o n s t i t u e n t e 
zu e i n e r K o n s t i t u e n t e vom g l e i c h e n Typ w i e d i e z u g e o r d n e t e Kon­
s t i t u e n t e i s t s y n t a k t i s c h j e d o c h nur dann s i n n v o l l , wenn s i c h 
d a r a u s v e r e i n f a c h t e F o r m u l i e r u n g e n s y n t a k t i s c h e r R e g e l n e r g e b e n . 
Das b e t r i f f t z u e r s t e i n m a l S t e l l u n g s r e g e l n , z.B. d i e R e g e l TOPI-
KALISIERUNG, d.h. P l a z i e r u n g e i n e s S a t z g l i e d e s v o r V e r b - Z w e i t 
(im V o r f e l d ) . Üblicherweise h a n d e l t e s s i c h d a b e i um e i n N i c h t ­
S u b j e k t (wodurch g l e i c h z e i t i g I n v e r s i o n S u b j e k t - f i n i t e s Verb 
e i n t r i t t ) , doch z e i g e n g erade e i n i g e Regularitäten b e i G r a d p a r t i ­
k e l n , daß e i n S u b j e k t im V o r f e l d d u r c h a u s i n d i e R e g e l 1 T o p i k a -
l i s i e r u n g ' paßt. B e i den f o l g e n d e n Sätzen i s t a l s o V e r b - Z w e i t 
durchgeführt: 
(2-46) Genau/Gerade/Ausgerechnet [das Gegenteil] behauptet e r . 
(2-47) Gerade/Ausgerechnet [ i n der U n t e r s c h i c h t ] gebe e s e i n 
Tabu. 
(2-48) [ B e i den A n g e s t e l l t e n gerade/ausgerechnet [ d e r k l e i n e ­
ren Unternehmen]] h e r r s c h t am wenigsten Unzufriedenheit. 
(2-49) Gerade/Genau/Ausgerechnet [umgekehrt] i s t e s . 
(2-50) Ausgerechnet [ e i n Beamter] i s t e r . 
(2-51) Gerade/Ausgerechnet [methodisch] s e i d i e A r b e i t s c h l e c h t . 
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(2-52) Gerade [ j e t z t ] dürfe man Verfassungsfeinde n i c h t unbe­
h e l l i g t i n den Staatsapparat eindringen l a s s e n . 
T o p i k a l i s i e r u n g des f i n i t e n V e r b s i s t ( p e r d e f i n i t i o n e m ) n i c h t 
möglich. - P r o b l e m a t i s c h i s t d i e U m s t e l l u n g e i n e r NP m i t G e n i t i v ­
a t t r i b u t im F a l l e von S a t z ( 2 - 4 8 ) . D i e s e U m s t e l l u n g d e r gesamten 
NP e n t s p r i c h t j e d o c h den i n 2.4.1. s k i z z i e r t e n Gesetzmäßigkeiten. 
Probleme ergeben s i c h außerdem b e i dem v e r m u t e t e n B e z u g s b e r e i c h 
' S a t z ' i n B e i s p i e l ( 2 - 4 4 ) . D i e Zuordnung i s t h i e r n o t w e n d i g e r ­
w e i s e s y n t a k t i s c h ambig; außer der Zuordnung ' S a t z ' s i n d j e nach 
S t e l l u n g von ausgerechnet auch d i e Zuordnungen vor einigen Wochen, 
d r e i Boeings aus dem Pleitenachlaß der C a l a i r , nach S a l i s b u r y 
und e v e n t u e l l s i n d aus dem Pleitenachlaß der C a l a i r vor d r e i Wo­
chen nach S a l i s b u r y gelangt möglich. 1 B e t r a c h t e t man b e i diesem 
F a l l den S a t z g l i e d s t e l l u n g s t y p Verb-Schluß, s o kann d i e zugeord­
n e t e K o n s t i t u e n t e nur mehr oder w e n i g e r groß s e i n . V e r w i r r u n g 
t r i t t e r s t d u r c h V e r b - Z w e i t e i n , da i n d i e s e m F a l l d i e S a t z a n ­
f a n g s s t e l l u n g von ausgerechnet nur mehr d i e Zuordnung z u r K o n s t i ­
t u e n t e v o r dem f i n i t e n Verb zuläßt, ebenso d i e P o s i t i o n von aus­
gerechnet z w i s c h e n d e r s a t z e i n l e i t e n d e n K o n s t i t u e n t e und dem f i ­
n i t e n V erb. D i e P o s i t i o n von ausgerechnet nach dem f i n i t e n Verb 
i s t j e d o c h mehrfach ambig. D a r a u f i s t b e i d e r Behandlung von 
V e r b - Z w e i t noch e i n z u g e h e n ( s i e h e S. 2 9 - 3 4 ) . 
D i e oben verwendeten Sätze gehören ausnahmslos d e r A u s s a g e s a t z ­
form an. D i e Umformung i n d i e b e i d e n a n d e r e n S a t z t y p e n F r a g e s a t z ­
form und I m p e r a t i v s a t z f o r m ( V e r b - E r s t ) z e i g t , daß d i e V e r b i n d u n g 
G r a d p a r t i k e l + s y n t a k t i s c h e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e unverändert 
b l e i b t : 
(2-53) Behaupte genau/' ger ade/ausgerechnet [das G e g e n t e i l ] ! 
(2-54) Lasse gerade [ j e t z t ] Verfassungsfeinde n i c h t unbehelligt 
i n den Staatsapparat eindringen! 
(2-55) Behauptet e r genau/gerade/ausgerechnet [das G e g e n t e i l ] ? 
(2-56) Gibt e s gerade/ausgerechnet [ i n der U n t e r s c h i c h t ] e i n 
Tabu? 
(2-57) I s t d i e A r b e i t gerade/ausgerechnet [methodisch] s c h l e c h t 
B e i einem s e m a n t i s c h "stärkeren" Verb könnte auch d i e s e s zugeordnet s e i n . 
Doch i s t d i e s e s E r g e b n i s n i c h t s i g n i f i k a n t , denn im F a l l des Im­
p e r a t i v s a t z e s s i n d von d e r "Umformungsregel" nur S u b j e k t ( 2 . P e r ­
son) und Verb b e t r o f f e n . Zur Überprüfung der Stabilität der Zu­
ordnung i s t das f i n i t e Verb u n g e e i g n e t : V e r b - E r s t läßt V o r a n s t e l ­
lung d e r G r a d p a r t i k e l n i c h t zu ( g e l e g e n t l i c h e Vorkommnisse p a s ­
s e n d e r Lexeme s i n d u n t e r 1 k o n j u n k t i o n a l e F u n k t i o n ' e i n z u o r d n e n ) ; 
a n d e r e r s e i t s w i r d das S u b j e k t m e i s t g e t i l g t . H i e r a l l e r d i n g s z e i ­
t i g t d i e Zuordnung e i n e r G r a d p a r t i k e l s i g n i f i k a n t e E r g e b n i s s e : 
das S u b j e k t d a r f dann n i c h t g e t i l g t werden, und d i e Zuordnung der 
G r a d p a r t i k e l b l e i b t s t a b i l : 
(2-58) Behaupte gerade/ausgerechnet d u das Gegenteil! 
(2-59) Laßt wenigstens/zumindest i h r j e t z t keine Verfas­
sungsfeinde unbehelligt i n den Staatsapparat eindringen! 
V e r g l e i c h b a r e s läßt s i c h b e i den S a t z f r a g e n n i c h t k o n s t r u i e r e n . 
B e i den W o r t f r a g e n i s t der N o r m a l f a l l wiederum n i c h t s e h r b e w e i s ­
kräftig : 
(2-60) Wer behauptet genau/gerade/ausgerechnet [das G e g e n t e i l ] ? 
(2-61) Was g i b t e s gerade/ausgerechnet [ i n der U n t e r s c h i c h t ] ? 
(2-62) Wen darf man gerade [ j e t z t ] n i c h t unbehelligt i n den 
Staatsapparat eindringen l a s s e n ? 
(2-63) Was i s t gerade/ausgerechnet [methodisch] s c h l e c h t ? 
Der e i n z i g beweiskräftige F a l l , nämlich daß d i e s y n t a k t i s c h e Zu­
o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e der G r a d p a r t i k e l s e l b s t e r f r a g t w i r d , führt 
zu g e w i s s e n K o m p l i k a t i o n e n : 
(2-64) Ausgerechnet wer behauptet das Gegenteil? 
(2-65) Ausgerechnet w ο g i b t e s e i n Tabu? 
Sätze d i e s e r A r t s i n d höchstens a l s E c h o f r a g e n denkbar bzw. ak­
z e p t a b e l . Das i s t a l l e r d i n g s e i n e K a t e g o r i e der Pragmatik, n i c h t 
d e r S y n t a x . A l s s y n t a k t i s c h e s Muster s i n d d i e s e Sätze o f f e n k u n ­
d i g e i n w a n d f r e i . I h r B e w e i s w e r t w i r d noch dad u r c h g e s t e i g e r t , daß 
(wie a u c h b e i den Imperativsätzen; s i e h e d i e Sätze (2-58) und 
( 2 - 5 9 ) ) e i n e andere P o s i t i o n d e r G r a d p a r t i k e l r e l a t i v zu den s y n ­
t a k t i s c h e n Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n i n d i e s e n Fällen n i c h t möglich 
i s t . 
B e i d e r Zuordnung von A k t i v und P a s s i v s i n d d i e g l e i c h e n F a k t o r e n 
zu b e a c h t e n . Von der Z u o r d n u n g s r e g e l werden nur S u b j e k t , f i n i t e s 
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Verb und d i r e k t e s O b j e k t b e t r o f f e n . B e i den übrigen S a t z g l i e d e r n , 
wie etwa T e m p o r a l a d v e r b i a l e n , b l e i b t d i e Zuordnung zwar s t a b i l , 
doch i s t d i e s n i c h t beweiskräftig, da s i e für d i e R e g e l A k t i v -
P a s s i v ohne Bedeutung i s t , s i e h e ( 2 - 6 6 ) : 
(2-66) Gerade j e t z t werden Verfassungsfeinde n i c h t un­
b e h e l l i g t i n den Staatsapparat gelassen. 
Das f i n i t e Verb i s t für d i e Beweisführung aus den b e r e i t s bekann­
t e n Gründen n i c h t zweckmäßig, b l e i b e n a l s o nur S u b j e k t und d i r e k ­
t e s O b j e k t . D i e e n t s p r e c h e n d e n Sätze b e l e g e n d i e Stabilität der 
Zuordnung G r a d p a r t i k e l - s y n t a k t i s c h e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e : 
(2-67) Ausgerechnet/Gerade e r behauptet das Gegenteil. 
(2-68) Das Gegenteil wird ausgerechnet/gerade von ihm be­
hauptet. 
(2-69) E r behauptet ausgerechnet/gerade/genau das G e g e n ­
t e i l . 
(2-70) Ausgerechnet/Gerade/Genau das G e g e n t e i l wird 
von ihm behauptet. 
Der K o n s t r u k t i o n s t y p 1 L i n k s v e r s e t z u n g ' ( L E F T DISLOCATION) i s t 
e i n e w e i t e r e Bestätigung, 'Rechtsversetzung· (RIGHT DISLOCATION) 
hinge g e n e r l a u b t kaum s e m a n t i s c h bzw. p r a g m a t i s c h a k z e p t a b l e B e i ­
s p i e l e , i s t a l s o s y n t a k t i s c h kaum s i g n i f i k a n t . 1 
(2-71) Genau/Gerade/Ausgerechnet {das G e g e n t e i l ] , das behaup­
t e t e r . 
(2-72) ? E r behauptet das, ausgerechnet/gerade/genau [das Gegen­
t e i l ] . 
(2-73) [ B e i den A n g e s t e l l t e n gerade/ausgerechnet [ d e r k l e i n e r e n 
Unternehmen]], da h e r r s c h t am wenigsten Unzufriedenheit. 
(2-74) ?Am wenigsten Unzufriedenheit h e r r s c h t da, [ b e i den An­
g e s t e l l t e n gerade/ausgerechnet [ d e r k l e i n e r e n Unterneh­
men] ]. 
(2-75) Gerade [methodisch], da s e i d i e A r b e i t s c h l e c h t . 
(2-76) ?Die A r b e i t s e i da s c h l e c h t , gerade [methodisch]. 
Schließlich b i e t e n s i c h z u r Überprüfung d e r Zuordnung auch noch 
über den Grund d e r Inakzeptabilität b e i R e c h t s v e r s e t z u n g kann man e i n s t ­
w e i l e n nur s p e k u l i e r e n . E s l i e g t auf d e r Hand, daß s i c h d i e kommunikativen 
F u n k t i o n e n von G r a d p a r t i k e l n und R e c h t s v e r s e t z u n g widersprechen.. E i n e s y n ­
t a k t i s c h e Ursache i s t n i c h t e r k e n n b a r . 
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d i e v e r s c h i e d e n e n Typen von E x t r a p o s i t i o n ( S u b j e k t s a t z - , O b j e k t ­
s a t z - , Relativsatζ-EXTRAPOSITION) an. Dabei muß man a l l e r d i n g s 
e r s t klären, was man u n t e r E x t r a p o s i t i o n v e r s t e h e n w i l l : 
a . d i e U m s t e l l u n g von Konstituentensätzen d e r oben genannten Ty­
pen nach r e c h t s (bzw. n e u t r a l e r , d.h. ohne B e z i e h u n g a u f 
'movement t r a n s f o r m a t i o n s ' f o r m u l i e r t : d i e R e g e l , d i e d i e v e r ­
s c h i e d e n e n Stellungsmöglichkeiten von Konstituentensätzen d e r 
genannten Typen a u f e i n a n d e r b e z i e h t ) . 
b. Die U m s t e l l u n g von Konstituentensätzen d e r genannten Typen 
nach r e c h t s aus dem Satzrahmen h e r a u s , wodurch E x t r a p o s i t i o n 
zu e i n e r Sonderform d e r Ausklammerung w i r d . I n s o f e r n h i e l t e 
i c h e s für s i n n v o l l e r , d i e s e n R e g e l t y p u n t e r 'Ausklammerung 1 
abzuhandeln. 
Die b e i d e n Typen führen zu u n t e r s c h i e d l i c h e n E r g e b n i s s e n . Der 
Typ a. bestätigt d i e Stabilität d e r Zuordnung G r a d p a r t i k e l + Zu­
o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e ' K o n s t i t u e n t e n s a t z ' : 
Subjektsatz-EXTRAPOSITION: 
(2-77) Ausgerechnet/Gerade [ ( * e s / d i e Tatsache), daß das dem 
Spiegel entgangen s e i n s o l l t e ] , wundert i h n . 
(2-78) Es wundert ihn/Ihn wundert ausgerechnet/gerade { ( d i e Tat­
s a c h e ) , daß das dem Spiegel entgangen s e i n s o l l t e ] . 
Folgende V e r s i o n , b e i d e r P l a t z h a l t e r und K o n s t i t u e n t e n s a t z ge­
t r e n n t s i n d , kann a l l e r d i n g s n i c h t völlig a u s g e s c h l o s s e n werden 
(bzw. i s t n i c h t z w e i f e l s f r e i b e d e u t u n g s v e r s c h i e d e n ) : 
(2-79) Aus gerechnet/Ger ade { d i e Tatsache/*es] wundert i h n , {daß 
das dem Spiegel entgangen s e i n s o l l t e ] . 
D i e T r e n n b a r k e i t von B e z u g s k o n s t i t u e n t e und K o n s t i t u e n t e n s a t z i s t 
e i n e g e n e r e l l e Möglichkeit, d a r a u s kann a l s o k e i n Argument gegen 
d i e Zuordnung z w i s c h e n G r a d p a r t i k e l und K o n s t i t u e n t e n s a t z abge­
l e i t e t werden. - Es i s t grundsätzlich a l s s y n t a k t i s c h e Zuord­
n u n g s k o n s t i t u e n t e a u s g e s c h l o s s e n . 
Objektsatζ-EXTRAPOSITION: 
(2-80) E r r e g i s t r i e r t e ausgerechnet [ ( d i e Tatsache/*es), daß 
s i e ihn v e r l a s s e n h a t t e ] , sehr genau. 
(2-81) E r r e g i s t r i e r t e sehr genau ausgerechnet { ( * e s / d i e Tat­
s a c h e ) , daß s i e ihn v e r l a s s e n h a t t e . ] / Sehr genau r e g i ­
s t r i e r t e e r ausgerechnet { ( * e s / d i e Tatsache), daß §ie 
ihn v e r l a s s e n h a t t e ] , 
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(2-82) E r r e g i s t r i e r t e ausgerechnet sehr genau [ ( d i e Tatsache, 
daß s i e ihn v e r l a s s e n h a t t e ] . 
R e l a t i v s a t z - E X T R A P O S I T I O N : 
(2-83) Otto sagte mir, daß e r ausgerechnet [nach e i n e r Sekre­
tärin, d i e fließend E n g l i s c h und Spanisch s p r i c h t ] , Aus­
schau hält. 
(2-84) Otto sagte mir, daß e r ausgerechnet [nach e i n e r Sekre­
tärin] Ausschau hält, [ d i e fließend E n g l i s c h und Spa­
n i s c h s p r i c h t ] . 
Zusammenfassend läßt s i c h h i e r nur sagen, daß n o r m a l e r w e i s e d e r 
Komplex G r a d p a r t i k e l + s y n t a k t i s c h e B e z u g s k o n s t i t u e n t e des Kon­
s t i t u e n t e n s a t z e s ( f a l l s v o r h anden)+ K o n s t i t u e n t e n s a t z a l s Zuord­
n u n g s k o n s t i t u e n t e gemeinsam v e r s e t z t werden. I n den Fällen, i n 
denen d i e B e z u g s k o n s t i t u e n t e vom K o n s t i t u e n t e n s a t z g e t r e n n t i s t , 
muß d i e G r a d p a r t i k e l u n m i t t e l b a r v o r i h r s t e h e n . D i e s kann a l s 
Bestätigung d e r Zuordnung g e w e r t e t werden. 
Typ b. führt zu g e w i s s e n K o m p l i k a t i o n e n . Um das Schließen der S a t z ­
klammer s i c h e r z u s t e l l e n , werden weil-Sätze m i t Verb-Schluß gewählt: 
(2-85) weil e r sehr genau r e g i s t r i e r t e ausgerechnet, [daß 
s i e ihn v e r l a s s e n h a t t e ] . /*. . . weil e r sehr genau r e ­
g i s t r i e r t e ausgerechnet [ d i e Tatsache, daß s i e ihn ver­
l a s s e n h a t t e ] . / *... weil e r ausgerechnet [ d i e Tatsache] 
sehr genau r e g i s t r i e r t e , [daß s i e ihn v e r l a s s e n h a t t e ] , 
(2-86) *... weil ihn wundert ausgerechnet/gerade, [daß das dem 
Spiegel entgangen ist]~. / . . . wei l ihn wundert, ausge­
rechnet/gerade [ d i e Tatsache, daß das dem Spiegel ent­
gangen i s t ] . / ... weil ihn ausgerechnet [ ( d i e Tatsache)] 
wundert, [daß das dem Spiegel entgangen i s t ] . 
S a t z (2-84) v e r w i r k l i c h t b e r e i t s d i e s e n Typ für d i e R e l a t i v s a t z -
E x t r a p o s i t i o n . - H i e r z e i g t s i c h a l s o , daß d e r Komplex G r a d p a r ­
t i k e l + Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e 1 K o n s t i t u e n t e n s a t z * bzw. G r a d p a r ­
t i k e l + B e z u g s k o n s t i t u e n t e + K o n s t i t u e n t e n s a t z n i c h t a u s g e k l a m ­
mert werden d a r f . A n d e r e r s e i t s b e s t e h t d i e Möglichkeit, G r a d p a r ­
t i k e l und B e z u g s k o n s t i t u e n t e ( f a l l s vorhanden) i n n e r h a l b d e r S a t z ­
klammer zu b e l a s s e n . Wenn man annimmt, daß d a b e i d i e ( s y n t a k t i ­
s c h e und s e m a n t i s c h e ) Zuordnung G r a d p a r t i k e l - K o n s t i t u e n t e n s a t z 
e r h a l t e n b l e i b t , so kann man n i c h t annehmen, daß der Ausschluß 
d e r e r s t e n Möglichkeit von d e r Bedeutung d e r G r a d p a r t i k e l n oder 
von d e r T a t s a c h e , daß s i e den S a t z f o k u s b i n d e n , a u s g e h t . A l s o 
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müßte e s s i c h wohl um s y n t a k t i s c h e Gesetzmäßigkeiten h a n d e l n , d i e 
i c h a b e r n i c h t d u r c h s c h a u e . 
D i e b i s h e r b e h a n d e l t e n s y n t a k t i s c h e n R e g e l n haben a l s o d i e Zu­
ordnung z w i s c h e n G r a d p a r t i k e l n und d a r a u f f o l g e n d e n K o n s t i t u e n t e n 
w e i t g e h e n d bestätigt. Nun f e h l e n a b e r noch d i e i n t e r e s s a n t e s t e n 
s y n t a k t i s c h e n R e g e l n , nämlich d i e d e r V e r b s t e l l u n g . E i n e wurde 
a l l e r d i n g s schon a b g e h a n d e l t : Verb-Schluß; s i e b i e t e t k e i n e r l e i 
K o m p l i k a t i o n e n . D i e andere, V e r b - E r s t , wurde b e i den b e i d e n w i c h ­
t i g s t e n e n t s p r e c h e n d e n K o n s t r u k t i o n s t y p e n s c h o n a b g e h a n d e l t : S a t z ­
f r a g e ( E n t s c h e i d u n g s f r a g e ) und I m p e r a t i v s a t z f o r m . D i e d r i t t e V e r ­
s i o n , V e r b - E r s t a l s " E r s a t z " für wenn b e i d e r E i n l e i t u n g e i n e s 
i r r e a l e n K o n d i t i o n a l s , b r i n g t e b e n f a l l s k e i n e Abweichungen: 
(2-87) Behauptet e r genau/gerade/ausgerechnet [das G e g e n t e i l ] , 
so macht e r s i c h endgültig unmöglich. 
(2-88) I s t d i e A r b e i t gerade [methodisch] s c h l e c h t , so i s t s i e 
für uns ohnehin uninteressant. 
Damit f e h l t noch V e r b - Z w e i t . B e i u n p r o b l e m a t i s c h e n Fällen, wenn 
a l s o d i e G r a d p a r t i k e l n i c h t dem f i n i t e n Verbum oder d e r VP zuge­
o r d n e t i s t , wurde e s b e r e i t s f o r t l a u f e n d b e n u t z t . D i e s e K o n s t e l ­
l a t i o n e n müssen noch überprüft werden. Wegen d e r F u n k t i o n s a m b i g u -
ität von genau und gerade i n den e n t s p r e c h e n d e n P o s i t i o n e n (wahr­
s c h e i n l i c h auch b e i vor allem, insbesondere, wenigstens, zumin­
d e s t ) b l e i b e n nur B e i s p i e l e m i t ausgerechnet 
S y n t a k t i s c h e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e : f i n i t e s Verb. 
(2-89) Seitdem weiß i c h , daß e r mich wegen d i e s e r n i c h t gerade 
freundlichen Behandlung n i c h t haßt, sondern ausgerech­
ne t [ l i e b t ] . 
(2-90) E r [ l i e b t ] (^ausgerechnet) mich (ausgerechnet) wegen d i e ­
s e r n i c h t gerade freundlichen Behandlung (ausgerechnet). 
(2-91) Es wird mir immer unverständlich b l e i b e n , daß e r den 
T i s c h ausgerechnet [ l a c k i e r t ] (und n i c h t b e i z t oder ölt 
oder unbehandelt läßt). 
(2-92) E r [ l a c k i e r t ] (*ausgerechnet) den T i s c h (ausgerechnet)... 
S y n t a k t i s c h e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e : V e r b a l p h r a s e . 
(2-93) Es erwies s i c h , daß der Pakt ausgerechnet [das jahrhun­
d e r t e a l t e Mißtrauen gegen d i e beiden Nachbarn bestätig­
t e ] , und n i c h t eine Ära des Friedens e i n l e i t e t e . 
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(2-94) Der Pakt [bestätigte (ausgerechnet) das jahrhundertealte 
Mißtrauen gegen d i e beiden Nachbarn] (ausgerechnet), e r 
l e i t e t e n i c h t eine Ära des Friedens e i n . 
(2-95) I n diesem F a l l e könnte e s l e i c h t dazu kommen, daß d i e 
CSU ausgerechnet [ i n München Stimmen v e r l i e r t ] , 
(2-96) Die CSU [ v e r l i e r t (ausgerechnet) i n München (ausgerech­
net) Stimmen] (ausgerechnet). 
S y n t a k t i s c h e Zuordnung zu mehreren K o n s t i t u e n t e n , d i e üblicher­
w e i s e k e i n e i n h e i t l i c h e s S a t z g l i e d b i l d e n : 
(2-97) I n diesem F a l l e könnte e s l e i c h t dazu kommen, daß d i e 
CSU i n München ausgerechnet [Stimmen v e r l i e r t ] , 
(2-98) Die CSU [ v e r l i e r t ausgerechnet Stimmen] i n München. 
(2-99) Ausgerechnet [Stimmen v e r l i e r e n ] kann dann d i e CSU i n 
München. 
(2-100) Es i s t unabweisbar, daß von Ross damit wiederum ausge­
rechne t [pragmatische Sachverhalte i n den bestehenden 
syntaktisch-semantischen Apparat e i n g e g l i e d e r t werden.] 
(2-101) Von Ross werden damit wiederum ausgerechnet [pragmati­
sche Sachverhalte i n den bestehenden syntaktisch-seman­
t i s c h e n Apparat e i n g e g l i e d e r t ] . 
(2-102) Ross [ g l i e d e r t ] damit wiederum ausgerechnet [pragmati­
sche Sachverhalte i n den bestehenden syntaktisch-seman­
t i s c h e n Apparat e i n ] . 
D i e e x p e r i m e n t e l l e S a t z f o l g e d e m o n s t r i e r t a l l e Probleme, d i e d u r c h 
d i e R e g e l V e r b - Z w e i t im D e u t s c h e n e n t s t e h e n . D i e satzschließende 
E i n h e i t G r a d p a r t i k e l + f i n i t e s Verb kann n i c h t unverändert an 
d i e z w e i t e S t e l l e im S a t z t r a n s p o r t i e r t werden. D i e V o r a n s t e l l u n g 
d e r G r a d p a r t i k e l b e i V e r b - Z w e i t i s t v e r b o t e n . Die G r a d p a r t i k e l 
kann i n d e r g l e i c h e n P o s i t i o n v e r b l e i b e n wie b e i V e r b - L e t z t , das 
heißt am Satzschluß. S i e kann a b e r auch nach l i n k s v e r s e t z t wer­
den, und zwar an d i e G r e n z e z w i s c h e n dem Element, d a s d i e S a t z ­
klammer schließt, und d e n j e n i g e n K o n s t i t u e n t e n , d i e a u s g e k l a m -
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mert s i n d , s i e h e d a z u S a t z ( 2 - 9 0 ) , und zwar i n d e r e r s t e n V e r ­
s i o n . I n e i n i g e n Fällen kann s i e a b e r auch noch w e i t e r nach l i n k s 
v e r s c h o b e n werden, und zwar i n d i e P o s i t i o n u n m i t t e l b a r n a c h dem 
f i n i t e n Verb, s i e h e etwa (2-94) i n d e r e r s t e n V e r s i o n , (2-96) i n 
D i e P o s i t i o n d e r G r a d p a r t i k e l v o r V e r b - Z w e i t e r l a u b t , wie s i c h noch z e i g e n 
w i r d , nur d i e Zuordnung z u r s a t z e i n l e i t e n d e n K o n s t i t u e n t e . 
Auf d i e s e Regularität h a t mich T. Höhle aufmerksam gemacht. 
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d e r e r s t e n V e r s i o n . I n d i e s e n Fällen i s t a b e r d i e I n t u i t i o n b e i 
d e n S p r e c h e r n s o u n s i c h e r , daß e i n e w e i t e r e Suche nach den j e w e i ­
l i g e n F a k t o r e n für Akzeptabilität bzw. Inakzeptabilität a u s s i c h t s ­
l o s s c h e i n t . - Für a l l e S t e l l u n g s v a r i a n t e n g i l t , daß d i e s y n t a k ­
t i s c h e w i e s e m a n t i s c h e Zuordnung zum f i n i t e n Verb n i c h t mehr ge­
s i c h e r t i s t , v i e l m e h r andere Zuordnungen s e h r v i e l w a h r s c h e i n l i ­
c h e r werden, nämlich z u r u n m i t t e l b a r f o l g e n d e n K o n s t i t u e n t e , b i s ­
w e i l e n a u c h z u r vorausgehenden K o n s t i t u e n t e ; e i n E r g e b n i s , das 
d u r c h a u s zu e r w a r t e n i s t . I n s o f e r n stört e s n i c h t d i e R e g e l ( R l ) 
d e r V o r a n s t e l l u n g . A l s zusätzliche R e g e l kann e i n e K o n v e n t i o n 
eingeführt werden, daß b e i V e r b - Z w e i t d i e G r a d p a r t i k e l n i c h t " m i t ­
bewegt" w i r d . Tatsächlich ve r m e i d e n S p r e c h e r d i e s e v i e l f a c h ambi­
ge K o n s t r u k t i o n , indem s i e a u f a n a l y t i s c h e Verbformen a u s w e i c h e n . 
Dabei w i r d n u r das f i n i t e Verb i n Z w e i t s t e l l u n g g e b r a c h t , d i e 
G r a d p a r t i k e l v e r b l e i b t u n m i t t e l b a r v o r dem z u g e o r d n e t e n Haupt­
v e r b . - N i c h t a n d e r s verhält e s s i c h , wenn e i n e VP d e r G r a d p a r ­
t i k e l z u g e o r d n e t e w i r d . B e i Verb-Schluß-Stellung w i r d d i e G r a d p a r ­
t i k e l - e n t s p r e c h e n d d e r B a s i s - R e g e l ( R l ) - u n m i t t e l b a r v o r VP 
p l a z i e r t . E i n e s o n s t e r l a u b t e U m s t e l l u n g i s t i n d i e s e m F a l l n i c h t 
möglich, w i e f o l g e n d e Umformung von S a t z (2-95) z e i g t : 
(2-103) I n diesem F a l l e könnte e s l e i c h t dazu kommen, daß [ i n 
München] ausgerechnet d i e CSU [Stimmen v e r l i e r t ] . 
D i e s e U m s t e l l u n g würde e i n e - a l l e r d i n g s n i c h t w a h r h e i t s f u n k t i o ­
n a l e - Bedeutungsänderung b e d i n g e n . A n d e r e r s e i t s s c h e i n t d i e T a t ­
s a c h e , daß d i e V a r i a n t e an s i c h a k z e p t a b e l i s t , zu b e w e i s e n , daß 
e i n e r G r a d p a r t i k e l n i c h t nur e i n z e l n e S a t z g l i e d e r z u g e o r d n e t wer­
den können, s o n d e r n Sequenzen von S a t z g l i e d e r n , d i e i n d e r s y n ­
t a k t i s c h e n A n a l y s e s o n s t n i c h t z u komplexen E i n h e i t e n zusammen­
gefaßt werden. I n d i e s e m F a l l i s t a b e r d e r s y n t a k t i s c h e Nachweis 
d e r Zuordnung, z.B. durch T o p i k a l i s i e r u n g , schwer zu führen, da 
i n d e r R e g e l d i e T o p i k a l i s i e r u n g von mehr a l s einem S a t z g l i e d 
v e r b o t e n i s t : 
(2-104) *Ausgerechnet [ d i e CSU Stimmen v e r l i e r e n ] kann i n Mün­
chen. 
Aber: 
(2-105) Ausgerechnet [Stimmen v e r l i e r e n ] kann die' CSU i n München. 
H i e r b l e i b t d i e Zuordnung e r h a l t e n . 
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(2-106) Ausgerechnet [pragmatische Sachverhalte i n den b e s t e ­
henden syntaktisch-semantischen Apparat e i n g l i e d e r n ] 
w i l l Ross. 
(2-107) Ausgerechnet [ i n den bestehenden syntaktisch-semanti­
schen Apparat e i n g e g l i e d e r t ] werden damit pragmatische 
Sachverhalte von Ross. 
D i e R e g e l s c h e i n t so zu l a u t e n , daß (abgesehen von den unprob­
l e m a t i s c h e n Fällen) nur i n f i n i t e s Verb + enge Verbergänzungen t o -
p i k a l i s i e r t werden dürfen, k e i n e s f a l l s a b e r das S u b j e k t zusammen 
m i t T e i l e n d e r VP. - Wird nun a u f Sätze m i t d e r Z u o r d n u n g s k o n s t i ­
t u e n t e VP V e r b - Z w e i t angewendet, so v e r b l e i b t d i e G r a d p a r t i k e l 
an i h r em P l a t z . H a n d e l t e s s i c h um e i n e a n a l y t i s c h e Verbform, so 
e n t s t e h e n k e i n e r l e i K o m p l i k a t i o n e n . Im anderen F a l l i s t d i e Zu­
ordnung zu den u n m i t t e l b a r f o l g e n d e n O b j e k t e n bzw. a d v e r b i a l e n 
S a t z g l i e d e r n s e h r v i e l w a h r s c h e i n l i c h e r , wenn n i c h t s o g a r z w i n ­
gend v o r g e s c h r i e b e n . - Auch h i e r i s t übrigens d e r Nachweis, daß 
d i e VP d e r G r a d p a r t i k e l z u g e o r d n e t i s t ( s y n t a k t i s c h ) n i c h t l e i c h t 
zu führen. T o p i k a l i s i e r u n g des Gesamtkomplexes führt i n der Re­
g e l zu n i c h t r e c h t a k z e p t a b l e n Sätzen, s e l b s t wenn e i n e a n a l y t i ­
s c h e Verbform gewählt w i r d . 
(2-108) ?Ausgerechnet [das jahrhundertealte Mißtrauen gegen 
d i e beiden Nachbarn bestätigen] s o l l t e der Pakt. 
(2-109) ?Ausgerechnet [ i n München Stimmen v e r l i e r e n ] könnte 
d i e CSU. 
(2-110) ?Ausgerechnet [pragmatische Sachverhalte i n den b e s t e ­
henden syntaktisch-semantischen Apparat e i n g e g l i e d e r t ] 
hat Ross. 
Das E r g e b n i s w i r d j e d o c h s o f o r t b e s s e r , wenn a u f das f i n i t e V e rb 
noch längere S a t z g l i e d e r f o l g e n : 1 
( 2 - l 0 8 a ) Ausgerechnet [das jahrhundertealte Mißtrauen gegen d i e 
beiden Nachbarn bestätigen] s o l l t e der Pakt nur deshalb, 
weil e r unter Zwang geschlossen wurde. 
N i c h t s e h r v i e l günstiger und überzeugender s i n d d i e E r g e b n i s s e 
b e i den übrigen s y n t a k t i s c h e n R e g e l n , d i e b i s h e r für d i e Zuord­
nung angeführt wurden: L i n k s v e r s e t z u n g , R e c h t s v e r s e t z u n g , V e r b -
E r s t ( F r a g e s a t z f o r m und I m p e r a t i v s a t z f o r m sowie u n e i n g e l e i t e t e s 
K o n d i t i o n a l ) und W o r t f r a g e / S a t z g l i e d f r a g e : 
E i n H i nweis von Marga R e i s . 
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(2-111) Ausgerechnet [das jahrhundertealte Mißtrauen gegen d i e 
beiden Nachbarn bestätigen]Λ das s o l l t e der Pakt. 
( L i n k s v e r s e t z u n g ) 
(2-112) ?Das s o l l t e j a der Pakt, ausgerechnet [das jahrhunderte­
a l t e Mißtrauen gegen d i e beiden Nachbarn bestätigen]. 
( R e c h t s v e r s e t z u n g ) 
(2-113) S o l l t e der Pakt ausgerechnet [das jahrhundertealte Miß­
trauen gegen d i e beiden Nachbarn bestätigen]? 
( S a t z f r a g e ) 
(2-114) S o l l t e der Pakt ausgerechnet [das jahrhundertealte Miß­
trauen gegen d i e beiden Nachbarn bestätigen], so ... 
( u n e i n g e l e i t e t e s K o n d i t i o n a l ) 
(2-115) * Ausgerechnet [bestätige das j ahrhundertealte Mißtrau­
en gegen d i e beiden Nachbarn]! ( I m p e r a t i v ) 
(2-116) Was s o l l t e ausgerechnet [das jahrhundertealte Mißtrau­
en gegen d i e beiden Nachbarn bestätigen]? 
( W o r t f r a g e ) 
D i e K o n s t r u k t i o n e n s i n d o h n e h i n nur d u r c h A u x i l i a r - und Modal­
v e r b e n einigermaßen a k z e p t a b e l zu g e s t a l t e n . Trotzdem werden i n 
e i n i g e n Fällen bekannte E i g e n s c h a f t e n d i e s e r S a t z t y p e n mißachtet; 
da a b e r dann d i e v e r g l e i c h b a r e n Sätze ohne d i e G r a d p a r t i k e l n n i c h t 
a k z e p t a b l e r s i n d , abgesehen von ( 2 - 1 1 5 ) , s p r i c h t das e h e r für d i e 
gegebene Zu o r d n u n g s a n a l y s e a l s dagegen. Daß e s s i c h b e i den h a l b ­
wegs a k z e p t a b l e n B e i s p i e l e n immer um i n f i n i t e V e r b a l f o r m e n h a n d e l t , 
h a t e i n e P a r a l l e l e i n V e r b - Z w e i t m i t i n f i n i t e n V e r b a l f o r m e n . 
Für den F a l l d e r Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e 'Satz* i s t natürlich 
k e i n e s d e r oben angeführten Argumente anwendbar. Die P o s i t i o n 
v o r e i n e r komplexen Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e d i e s e r A r t muß j a 
ambig s e i n , wie überhaupt d i e P o s i t i o n v o r e i n e r komplexen Kon­
s t i t u e n t e , s o w e i t nur d i e W o r t s t e l l u n g (und, wo d i e s möglich 
i s t , w e i t e r e s y n t a k t i s c h e R e g e l n ) a l s I n d i z g e l t e n kann. D i e s e 
s y n t a k t i s c h e Ambiguität i n d e r Zuordnung h a t übrigens, das s e i 
h i e r e i n g e s c h o b e n , i h r genaues Gegenstück i n d e r Bedeutungsana­
l y s e , a b e r auch i n d e r Zuordnung des j e w e i l i g e n S a t z a k z e n t e s . 
Daß i n d e r Sprachverwendung d e r a r t i g e Ambiguitäten nur s e l t e n 
a u f t r e t e n , i s t w i r k u n g s v o l l e n Z u s a t z i n f o r m a t i o n e n zu verdanken, 
wie etwa K o n t e x t , V o r w i s s e n , Semantik d e r b e t e i l i g t e n Ausdrücke 
e t c . I n v i e l e n Fällen werden me h r f a c h ambige K o n s t r u k t i o n e n a b e r 
auch d u r c h w e n i g e r ambige oder s o g a r e i n d e u t i g e H i l f s k o n s t r u k ­
t i o n e n umgangen. A l s s y n t a k t i s c h e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n 
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kommen a l s o f o l g e n d e E i n h e i t e n i n F r a g e : 
a . ohne Einschränkung: S a t z ; VP; Verb + enge Verbergänzungen 
( a b e r n i c h t d i e gesamte V P ) ; NP und PP i n d e r F u n k t i o n 
a l s S u b j e k t , G e n i t i v - , D a t i v - , A k k u s a t i v - , Präpositional­
o b j e k t sowie A d v e r b i a l e ; NP i n a d v e r b i a l e r PP; Verb; prä­
d i k a t i v e NP, prädikatives A d j e k t i v ; A d v e r b i a l e d e r v e r ­
s c h i e d e n e n Typen. 
b. i n eingeschränktem S i n n : A t t r i b u t e a l l e r A r t ( A d j e k t i v - , P a r -
t i z i p i a l - , a d v e r b i a l e , G e n i t i v - A t t r i b u t e ) , wenn d i e Gr a d ­
p a r t i k e l i n n e r h a l b d e r NP u n m i t t e l b a r v o r dem A t t r i b u t 
s t e h t . I n die s e m F a l l i s t d e r S a t z a k z e n t üblicherweise 
auf dem A t t r i b u t p l a z i e r t . 
D i e s e A t t r i b u t e g e l t e n b e i Umformungen zu Relativ-Sätzen, parenthe­
t i s c h e n A t t r i b u t e n e t c . a l s s y n t a k t i s c h e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n . 
I n a l l e n a n deren R e g e l n g i l t d i e j e w e i l i g e komplexe NP a l s s y n ­
t a k t i s c h e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e , d.h., d i e G r a d p a r t i k e l v e r ­
b l e i b t b e i Umformungen an ih r e m P l a t z i n n e r h a l b d e r komplexen 
NP. 
2 . 4 . 5 . W E I T E R E S T E L L U N G S T Y P E N D E R G R A D P A R T I K E L N 
D i e s e r r e c h t k l a r e Aufbau, d u r c h b r o c h e n l e d i g l i c h von V e r b - Z w e i t 
und zum T e i l von den v e r s c h i e d e n e n A t t r i b u t t y p e n , b e i denen i n 
e i n e r R e i h e von R e g e l n e v e n t u e l l d i e gesamte NP a l s s y n t a k t i s c h e 
Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e g e w e r t e t werden muß, w i r d n a c h h a l t i g ge­
stört d u r c h e i n e R e i h e von B e s o n d e r h e i t e n i n den Stellungsmöglich­
k e i t e n , d i e b e i f a s t a l l e n E l e m e n t e n d e r Gruppe, a l l e r d i n g s un­
regelmäßig v e r t e i l t und manchmal im H i n b l i c k auf d i e A k z e p t a b i -
lität schwer b e u r t e i l b a r , a u f t r e t e n . 
a. N a c h s t e l l u n g d e r G r a d p a r t i k e l : Neben d e r V o r a n s t e l l u n g d e r Grad 
P a r t i k e l kommt, t e i l w e i s e m i t s t a r k e n s t i l i s t i s c h e n E f f e k t e n , i n 
e i n i g e n Fällen auch d i e N a c h s t e l l u n g v o r : 
(2-117) [ D i e s ] eben w o l l t e i c h d i r sagen. 
(2-118) [ D i e Τ e i l η e h m e r ] wenigstens/zumindest konn­
ten e s erwerben. 
(2-119) ... daß [ d i e T e i l n e h m e r ] wenigstens/zumin­
des t e s erwerben konnten. 
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(2-120) ?Erwerben konnten e s [ d i e Τ e i l η e h m e r ] wenig-
stens/zum i n d e s t . 
Die R e g e l n 1 l a u t e n h i e r etwa s o : möglich i s t d i e N a c h s t e l l u n g d e r 
G r a d p a r t i k e l gegenüber d e r Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e dann, wenn da­
d u r c h n i c h t andere Zuordnungen w a h r s c h e i n l i c h e r werden. Das g i l t 
e i g e n t l i c h nur für zwei P o s i t i o n e n b e i V e r b - Z w e i t : d i e z w i s c h e n 
s a t z e i n l e i t e n d e r K o n s t i t u e n t e und f i n i t e m Verb ( h i e r kann nur d i e 
s a t z e i n l e i t e n d e K o n s t i t u e n t e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e s e i n ) und d i e 
P o s i t i o n am Satzschluß ( h i e r kann nur d i e u n m i t t e l b a r v o r a u s g e h e n ­
de K o n s t i t u e n t e z u g e o r d n e t s e i n ) . D i e j e w e i l i g e Zuordnung z u r 
vorausgehenden K o n s t i t u e n t e kann d u r c h b e d e u t u n g s e r h a l t e n d e Um­
s t e l l u n g e n n a c h g e w i e s e n werden, a l s o m i t H i l f e d e r oben verwen­
d e t e n K o n s t r u k t i o n e n . ( V g l . auch A b s c h n i t t 2.4.4. S. 22 f f . ) 
b. D i s t a n z s t e l l u n g d e r G r a d p a r t i k e l , e i n e K o n s t r u k t i o n , d i e v o r 
a l l e m b e i betontem auch vorkommt ( s i e h e Altmann 19 7 6 b ) . D i e G r a d ­
p a r t i k e l s t e h t d a b e i i n D i s t a n z nach e i n e r Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n ­
t e , d i e s a t z e i n l e i t e n d s t e h t , und zwar ausschließlich b e i V e r b -
Z w e i t . S i e kommt d a b e i i n e i n e P o s i t i o n z w i s c h e n dem f i n i t e n Verb 
und dem Satzschluß, häufig v o r einem i n f i n i t e n V erb. Da h i e r b e i 
d i e P a r t i k e l n m i t möglicher A d v e r b i a l i n t e r p r e t a t i o n nur i n ad­
v e r b i a l e r F u n k t i o n a u f t r e t e n oder z u m i n d e s t ambig werden ( i n d e r 
gerade-Gruppe a l s o genau, gerade, eben, vor allem, zumindest, we­
n i g s t e n s ) , b l e i b t zu V e r s u c h e n nur ausgerechnet' 
(2-121) [ D i e T ü b i n g e r ] blieben (ausgerechnet) ohne 
Chancen (ausgerechnet). 
(2-122) [Dresden] heißt der Gegner ausgerechnet. 
(2-123) [ D i e s e Frage] s t e l l t e e r ausgerechnet. 
D i e Z u s a t z b e d i n g u n g e n ( k e i n e s e m a n t i s c h w a h r s c h e i n l i c h e r e Zuord­
n u n g s k o n s t i t u e n t e i n u n m i t t e l b a r e r Nähe d e r G r a d p a r t i k e l , k e i n e 
l a n g e K o n s t i t u e n t e i n s a t z e i n l e i t e n d e r P o s i t i o n ) l e g e n d i e V e r ­
mutung nahe, e s könnte s i c h um e i n e nur mündliche V e r s i o n h a n d e l n . 
Dagegen s p r i c h t a b e r d i e Stabilität d e r K o n s t r u k t i o n b e i auch, 
d i e zudem s p e z i f i s c h e s e m a n t i s c h e E i g e n s c h a f t e n a u f w e i s t . 
E s h a n d e l t s i c h h i e r b e i n i c h t um e c h t e s y n t a k t i s c h e Regeln, sondern um Re-
g e l h a f t i g k e i t e n des S p r a c h g e b r a u c h s , d i e u n t e r Umständen ohne V e r l u s t an 
Akzeptabilität durchbrochen werden können. 
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c . G r a d p a r t i k e l i n n e r h a l b e i n e s S a t z g l i e d e s : Schließlich müssen 
noch d i e j e n i g e n Fälle a n g e s p r o c h e n werden, i n denen d i e Gradpar­
t i k e l i n n e r h a l b e i n e s S a t z g l i e d e s a u f t r i t t : 
(2-124) ... Präsident des mittelamerikanischen Staates Guate­
mala, Osorio, [ d i e E i n r e i s e eben j e n e r s o w j e t i ­
scher Fußballer zu einem Länderspiel] a l s "unpassend" 
verboten. 
(2-125) [ E i n e r Tochterfirma eben des Bauunternehmers Georg 
Hubmann], dem aus S t a a t s a r e a l Bauplätze zugeschlagen 
werden s o l l t e n , 
(2-126) I c h meine, e s hätte Barbara Hariton s t u t z i g machen müs­
sen - auch [ u n t e r Miteinbeziehung der jahrhundertelan­
gen s o z i o k u l t u r e i l e n Unterdrückung n i c h t nur, aber ge­
rade der w e i b l i e h e n Sexualität] - daß " d i e ­
s e B i l d e r Uberreste von s e x u e l l e n Tagträumen aus der 
Jugendzeit zu s e i n ( s c h e i n e n ) " . 
(2-127) E r monierte, daß [ d i e ausgerechnet ο s t e u r o p ä -
i s c h - j ü d i s c h e I n t e l l i g e n t i a ] [ i n gerade 
den g l ü c k l i c h s t e n Z e i t e n ] das J i d d i s c h e 
[ a l s wenigstens u n g e e i g n e t e s l i n g u i s t i ­
sches Sprungbrett] benutzte. 
(2-128) [ D i e ausgerechnet g r a u h a a r i g e n Teilnehme­
rinnen des Schönheitswettbewerbs] bewegten s i c h mit 
v o l l e n d e t e r Grazie. 
H i e r b e i s i n d im P r i n z i p d r e i U n t e r t y p e n u n t e r s c h e i d b a r : 
- G r a d p a r t i k e l z w i s c h e n e i n e r NP und i h r e m G e n i t i v a t t r i b u t . 
- G r a d p a r t i k e l i n e i n e r NP z w i s c h e n A r t i k e l und A d j e k t i v a t t r i ­
b u t (sowie a n d e r e n A t t r i b u t t y p e n , v g l . 2.4.1. S. 2θ f . ) . 
- G r a d p a r t i k e l i n e i n e r PP entweder z w i s c h e n Präposition und 
NP oder z w i s c h e n A r t i k e l und A d j e k t i v a t t r i b u t d e r NP. 
E i n e Überprüfung d e r F r a g e , ob e i n e Zuordnung z u r gesamten NP 
oder PP oder n u r zu den j e w e i l i g e n A t t r i b u t e n v o r l i e g t , i s t a n ­
hand d e r oben v e r w e n d e t e n K r i t e r i e n n i c h t möglich; denn b e i Re­
g e l n w i e L e f t D i s l o c a t i o n , R i g h t D i s l o c a t i o n , V e r b - E r s t , V e r b -
Z w e i t , V e r b - L e t z t , P a s s i v i s t d i e Trennung e i n e r NP i n i h r e Be­
s t a n d t e i l e n i c h t möglich. Der e i n z i g e Nachweis, d e r ge r a d e noch 
a l s s y n t a k t i s c h k l a s s i f i z i e r t werden kann, b e d i e n t s i c h w e i t ­
gehend lexem- und b e d e u t u n g s e r h a l t e n d e r P a r a p h r a s e n : 
(2-129) ... Präsident des mittelamerikanischen Staates Guate­
mala, Osorio, verbot, daß eben [ j e n e sowjetischen 
Fußballer] zu einem Länderspiel e i n r e i s e n . 
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(2-130) Das war eine Tochterfirma, d i e eben id e m Bauunter­
nehmer Georg Hubmann, dem aus S t a a t s a r e a l Bauplätze zu­
geschlagen werden s o l l t e n ] , gehörte. 
(2-13.1) I c h meine, e s hätte Barbara Hariton s t u t z i g machen müs­
sen - auch, wenn man miteinbezieht, daß n i c h t nur, aber 
gerade [ d i e w e i b l i e h e Sexualität] jahrhunder­
t e l a n g s o z i o k u l t u r e l l unterdrückt wurde - daß " d i e s e 
B i l d e r Überreste von ... " 
(2-132) E r monierte, daß d i e I n t e l l i g e n t i a , d i e ausgerechnet 
[o s t e u r o p ä i s c h - j ü d i s c h ] war, i n 
den Z e i t e n , d i e gerade [ d i e g l ü c k l i c h s t e n ] 
waren, das J i d d i s c h e a l s l i n g u i s t i s c h e s Sprungbrett, 
das wenigstens [ u n g e e i g n e t] war, benutzte. 
(2-133) Die Teilnehmerinnen des Schönheitswettbewerbs, d i e aus­
gerechne t [ g r a u h a a r i g ] waren, bewegten s i c h 
mit v o l l e n d e t e r Grazie. 
Natürlich s i n d h i e r b e i d i e s e m a n t i s c h e n A s p e k t e l e i t e n d . Auch 
wenn man dem P r i n z i p d e r t r a n s f o r m a t i o n e l l e n B e s c h r e i b u n g d e r a r ­
t i g e r B e ziehungen s e h r s k e p t i s c h gegenübersteht, muß man f e s t ­
s t e l l e n , daß d i e mögliche s y n t a k t i s c h e Zuordnungsphrase i n e i n e r 
s e m a n t i s c h e n P a r a p h r a s e , d i e m e i s t e n s auch s y n t a k t i s c h d u r c h e i n ­
d e u t i g f o r m u l i e r b a r e R e g e l n dem ursprünglichen Ausdruck z u g e o r d ­
n e t werden kann, von dem R e s t des S a t z g l i e d e s g e t r e n n t vorkommen 
kann. Zumindest kann man d a r a u s a b l e i t e n , daß e i n e d e r a r t i g e s y n ­
t a k t i s c h e A n a l y s e v e r m u t l i c h den s e m a n t i s c h e n Regularitäten n i c h t 
w i d e r s p r i c h t , a l s o z u m i n d e s t i n t u i t i v s e m a n t i s c h adäquat i s t . -
D i e s e A n a l y s e kann auf z w e i f a c h e Weise bestätigt werden:einmal 
d u r c h K o n s t r u k t i o n e n m i t einem a t t r i b u t i v e n A d j e k t i v , das n i c h t 
prädikativ möglich i s t , a l s Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e e i n e r Grad­
p a r t i k e l : 
(2-134) *... der/ein nur/auch/sogar/ausgerechnet an g e b -
l i c h e ( r ) Graf. 
Aber: ... nur/auch/sogar/ausgerechnet der/ein α η -
g e b l i c h e ( r ) Graf. 
- *Der Graf i s t nur/auch/sogar/ausgerechnet a n g e b ­
l i c h . 
(2-135) der nur/auch/sogar/ausgerechnet b l o ß e Gedanke. 
... nur/auch/sogar/ausgerechnet der b l o ß e Gedanke. 
-*Der Gedanke i s t nur/auch/sogar/ausgerechnet b l o ß . 
(2-136) der nur/auch/sogar/ausgerechnet s t a r k e Rau­
cher. 
Nur/Auch/Sogar/Ausgerechnet e i n s t a r k e r Raucher. 
- ?Der Raucher i s t nur/auch/sogar/ausgerechnet 
s t a r k . 
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D i e S a t z f o l g e bestätigt e i n e r s e i t s i n g e w i s s e r Weise d i e These, 
daß i n K o n s t r u k t i o n e n d i e s e r A r t nur das a t t r i b u t i v e A d j e k t i v 
s y n t a k t i s c h e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e i s t ; s i e bestätigt f e r n e r 
d i e T h ese von der t r a n s f o r m a t i o n e l l e n Zuordnung z w i s c h e n a t t r i ­
b u t i v e m und prädikativem A d j e k t i v . - D i e z w e i t e Bestätigung d e r 
gegebenen A n a l y s e b r i n g e n d i e e n t s p r e c h e n d e n P a r a p h r a s e n für Aus­
drücke, i n denen d i e G r a d p a r t i k e l v o r d e r gesamten NP oder PP 
s t e h t : 
(2-137) ... auch unter Miteinbeziehung gerade der jahrhunderte­
langen s o z i o k u l t u r e l l e n Unterdrückung der weiblichen 
Sexualität ... 
- ... auch unter Miteinbeziehung gerade der Tatsache, 
daß d i e weibliche Sexualität jahrhundertelang s o z i o -
k u l t u r e l l unterdrückt wurde ... 
(2-138) E r monierte, daß ausgerechnet d i e osteuropäisch-jüdi­
sche I n t e l l i g e n t i a gerade i n den glücklichsten Zeiten 
das J i d d i s c h e wenigstens a l s ungeeignetes l i n g u i s t i ­
sches Sprungbrett benutzte. 
- E r monierte, daß ausgerechnet d i e I n t e l l i g e n t i a , d i e 
osteuropäisch-jüdisch war, gerade i n den Z e i t e n , d i e 
am glücklichsten waren, das J i d d i s c h e wenigstens a l s 
l i n g u i s t i s c h e s Sprungbrett, das ungeeignet war, be­
nutzte . 
Der Beweis i s t a l l e r d i n g s e r s t dann vollständig, wenn man d i e Un­
t e r s c h i e d e i n den Gebrauchsbedingungen für b e i d e V e r s i o n e n de­
t a i l l i e r t d a r l e g e n kann. 
I n d i e s e n Zusammenhang gehört wohl auch noch e i n e e i g e n a r t i g e 
E r s c h e i n u n g b e i Quantoren: 
(2-139) Gerade G e l d hat e r w e n i g . 
(2-140) Ausgerechnet F i x e r kennt e r v i e l e . 
(2-141) ?Zumindest f l e i ß i g i s t e r a u ß e r o r d e n i 
l i e h . 
Dabei s i n d d i e N u m e r a l i a von i h r e r zugehörigen NP g e t r e n n t , obwohl 
s i e o f f e n k u n d i g m i t d i e s e r zusammen Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e e i n e r 
G r a d p a r t i k e l s i n d . A l l e r d i n g s i s t d i e "Normalform" weder bedeu­
t u n g s g l e i c h noch s o n d e r l i c h a k z e p t a b e l : 
1 Persönlicher Hinweis Marga R e i s . 
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(2-142) '/Gerade w e n i g Geld Pia t e r . 
(2-143) ?Ausgerechnet ν i e l e F i χ e r kennt e r . 
(2-144) ? ^ ^ [ n d e ^ s t ^ a u ß e r o r d e n t l i c h f l e i s -
s i g i s t e r . 
E i n e A n a l y s e i n di e s e m Rahmen s e t z t a l l e r d i n g s e i n e genaue Be­
s c h r e i b u n g d e r Beziehungen z w i s c h e n T o p i k a l i s i e r u n g s k o n s t r u k t i -
on und Quantoren v o r a u s . 
2 , 4 . 6 , Z U S A M M E N F A S S U N G D E R S T E L L U N G S G E S E T Z E / E R G Ä N Z U N G E N 
Im Vorausgehenden g i n g e s i n e r s t e r L i n i e um d i e S t e l l u n g s g e s e t ­
ze, d i e möglichen P o s i t i o n e n von G r a d p a r t i k e l n i n s b e s o n d e r e d e r 
gerade-Gruppe, i n Sätzen m i t V e r b - Z w e i t und Verb-Schluß (übli­
c h e r w e i s e , wenn auch n i c h t ganz z u t r e f f e n d : 1 M a t r i x s a t z w o r t s t e l ­
l u n g ' und ' K o n s t i t u e n t e n s a t z w o r t s t e l l u n g ) . Ohne Berücksichtigung 
d e r j e w e i l i g e n Zuordnung d e r G r a d p a r t i k e l n zu anderen K o n s t i t u ­
e n ten z e i g t s i c h d a b e i : 
- daß G r a d p a r t i k e l n an a l l e n S a t z g l i e d g r e n z e n s t e h e n können. 
- daß G r a d p a r t i k e l n n i c h t nach V e r b - L e t z t am Satzschluß s t e h e n 
können. 
- daß d i e P o s i t i o n e n d e r G r a d p a r t i k e l n z w i s c h e n s a t z e i n i e i t e n -
d e r K o n s t i t u e n t e und f i n i t e m V e r b i n Z w e i t s t e l l u n g sowie d i e 
P o s i t i o n am Satzschluß, wenn n i c h t das f i n i t e Verb v o r a u s ­
geht, A u s n a h m e p o s i t i o n e n s i n d . 
- daß G r a d p a r t i k e l n z w i s c h e n NP und zugehörigem G e n i t i v a t t r i b u t , 
z w i s c h e n A r t i k e l und A d j e k t i v a t t r i b u t , z w i s c h e n Präposition 
und NP m i t A d j e k t i v a t t r i b u t , z w i s c h e n NP und Präpositional-
a t t r i b u t s t e h e n können. 
D i e s a t z e i n l e i t e n d e P o s i t i o n ( b e i Verb-Schluß nach d e r u n t e r o r d ­
nenden K o n j u n k t i o n ) i s t i n b e i d e n Fällen möglich. 
Nun s i n d noch knappe Ergänzungen zu den S t e l l u n g s g e s e t z e n b e i den 
b e i d e n hauptsächlichen F r a g e s a t z f o r m e n und b e i d e r I m p e r a t i v s a t z ­
form nötig. Für d i e S a t z f r a g e ( E n t s c h e i d u n g s f r a g e ) i s t d i e S p i t ­
z e n s t e l l u n g d es f i n i t e n Verbs das h e r v o r s t e c h e n d e Form-Merkmal. 
E s v e r b i e t e t damit d i e S p i t z e n s t e l l u n g d e r G r a d p a r t i k e l . E i n e 
s y n t a k t i s c h e Zuordnung d e r G r a d p a r t i k e l zum f i n i t e n Verb z.B. 
d u r c h N a c h s t e l l u n g ( P o s i t i o n v o r d e r S u b j e k t s - N P ) oder g a r d u r c h 
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N a c h s t e l l u n g nach d e r S u b j e k t s - N P i s t unmöglich. I n b e i d e n Fällen 
w i r d e i n e andere Zuordnung vorgezogen: 
(2-145) ... daß e r den T i s c h ausgerechnet l a c k i e r t 
(und n i c h t b e i z t ) . 
(2-146) * Ausgerechnet l a c k i e r t e r den T i s c h ? 
(2-147) ^ L a c k i e r t ausgerechnet e r den T i s c h ? 
(2-148) ? L a c k i e r t e r (ausgerechnet) den T i s c h (ausge­
rechne t ) ? 
(2-149) W i l l e r den T i s c h ausgerechnet l a c k i e r e n ? 
A n a l y t i s c h e Verbformen b i e t e n h i e r e i n e n o f t gewählten Ausweg. Im 
übrigen g e l t e n d i e oben b e r e i t s f o r m u l i e r t e n g e n e r e l l e n S t e l l u n g s ­
g e s e t z e . D i e N a c h s t e l l u n g d e r G r a d p a r t i k e l am Satzschluß e r s c h e i n t 
i n s g e s a m t etwas a k z e p t a b l e r : 
(2-150) Besucht Hans mit Eva das R a t i o n a l t h e a t e r 
ausgerechnet? 
B e i den Wo r t f r a g e n g e l t e n d i e s e l b e n Regularitäten sinngemäß. D i e 
P o s i t i o n e n sowohl v o r dem F r a g e w o r t an d e r S a t z s p i t z e wie z w i ­
s c h e n F r a g e w o r t und f i n i t e m Verb können von G r a d p a r t i k e l n n i c h t 
b e s e t z t werden. S o l l das Hauptverbum z u g e o r d n e t e K o n s t i t u e n t e 
werden, so müssen a n a l y t i s c h e Verbformen gewählt werden: 
(2-151) ^Ausgerechnet w a r u m bleiben d i e Tübinger ohne 
Chance? 
(2-152) *W a r u m ausgerechnet bleiben d i e Tübinger ohne 
Chance? 
(2-153) Warum werden d i e Tübinger ausgerechnet z u r ü c k -
g e s t u f t ? 
Mit den Akzeptabilitätsentscheidungen i n den Sätzen (2-151) und 
(2-152) w i r d man möglicherweise n i c h t e i n v e r s t a n d e n s e i n . S a t z 
(2-151) i s t nämlich a l s E c h o f r a g e denkbar: 
(2-154) A: Ausgerechnet wegen i h r e s demokratischen Engagements 
bleiben d i e Tübinger ohne Chance. 
B: Ausgerechnet w a r u m bleiben d i e Tübinger ohne 
Chance? 
S a t z (2-152) ähnelt f o l g e n d e n B e i s p i e l e n : 
(2-155) Warum nur/Warum denn/Warum bloß ... bleiben d i e Tübin­
ger ohne Chance? 
D i e E l e m e n t e nur, denn, bloß l i e g e n a b e r h i e r n i c h t i n d e r Grad -
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p a r t i k e l - F u n k t i o n , s ondern i n d e r M o d a l p a r t i k e l - F u n k t i o n ( v i e l ­
l e i c h t auch e i n e r s p e z i f i s c h e n F r a g e p a r t i k e l - F u n k t i o n ) v o r . 
Auch für d i e I m p e r a t i v s a t z f o r m g i l t d i e s t r i k t e V e r b - E r s t - S t e l -
l ung, d.h. d i e G r a d p a r t i k e l kann n i c h t v o r dem I m p e r a t i v i s c h e n 
Verbum p l a z i e r t werden. Nach dem Verbum h i n g e g e n kann e s a l l e be­
r e i t s b e s c h r i e b e n e n Plätze einnehmen. Das Verbum i s t nur dann a l s 
zu g e o r d n e t e K o n s t i t u e n t e möglich, wenn b e i n a c h g e s t e l l t e r G r a d ­
p a r t i k e l k e i n w e i t e r e s p o t e n t i e l l z u g e o r d n e t e s E l e m e n t mehr v o r ­
handen i s t . I n a l l e n a n deren Fällen müssen a n a l y t i s c h e I m p e r a t i v ­
umschreibungen gewählt werden. H i e r b e i i s t a b e r a u f d i e F u n k t i ­
o n s w e c h s e l bzw. Funktionsambiguitäten b e i genau, gerade, eben 
e t c . zu a c h t e n . 
(2-156) *Ausgerechnet s i n g uns e i n L i e d vor! 
(2-157) S i n g ausgerechnet uns e i n L i e d vor! 
(2-158) S i n g uns ausgerechnet e i n L i e d vor! 
(2-159) ?S i η g ausgerechnet! 
(2-160) Du s o l l s t ausgerechnet s i n g e n ! 
Für d i e S t e l l u n g d e r G r a d p a r t i k e l am Satzschluß ließen s i c h k e i n e 
a k z e p t a b l e n B e i s p i e l e b e i b r i n g e n . Doch mag d i e s an d e r Bedeutung 
von ausgerechnet l i e g e n . 
2 . 5 . P O L Y F U N K T I O N A L I T Ä T U N D F U N K T I O N S A M B I G U I T Ä T E N 
2 . 5 . 0 . O R I E N T I E R U N G / V O R G E H E N S W E I S E 
Abgesehen von l e d i g l i c h und sogar kommen a l l e E l emente, d i e i n 
G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n a u f t r e t e n können, darüberhinaus i n e i n e r 
oder gar mehr w e i t e r e n s y n t a k t i s c h e n F u n k t i o n e n v o r . Durch das 
gehäufte A u f t r e t e n d i e s e r E r s c h e i n u n g b e i den Elementen d e r ge-
rade-Gruppe ergeben s i c h b e s o n d e r e Probleme, d i e anschließend 
e t w a s ausführlicher d a r g e s t e l l t werden s o l l e n . - Im H i n t e r g r u n d 
s t e h t d i e F r a g e , ob man d i e s e S a c h l a g e a l s "normalen" F a l l von 
P o l y s e m i e a n s p r e c h e n s o l l , oder ob man d i e E i n h e i t des Wortes 
höher zu bewerten h a t . 1 E i n e Lösung kann n i c h t e i n f a c h a p o d i k -
V e r g l e i c h e zu d i e s e n Fragen auch Η. H. L i e b 1977/ S. 163. 
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t i s c h e r f o l g e n , sondern muß s i c h a uf e i n e möglichst große Zahl 
von Argumenten stützen können. 
Polyfunktionalität i s t k e i n e B e s o n d e r h e i t b e i den P a r t i k e l n . Syn­
t a k t i s c h e P o l y f u n k t i o n a l i t a t i s t v i e l m e h r d e r N o r m a l f a l l b e i den 
Haupt-Wortarten. Im U n t e r s c h i e d zu den Verhältnissen b e i den P a r ­
t i k e l n i s t h i e r j e d o c h d i e S a c h l a g e w e n i g e r k o m p l i z i e r t : 
a. D i e von d e r großen M e h r h e i t d e r Elemente e i n e r d i e s e r Haupt­
w o r t a r t e n erfüllbaren s y n t a k t i s c h e n F u n k t i o n e n s i n d aufgrund 
i h r e r d i s t r i b u t i o n e l l e n E i g e n s c h a f t e n m e i s t g u t u n t e r s c h e i d b a r . 
b. Nur v e r g l e i c h s w e i s e wenige Elemente können e i n e o d e r mehrere 
der für d i e s e W o r t a r t t y p i s c h e n F u n k t i o n e n n i c h t erfüllen. 
c. T r o t z des Übergangs von e i n e r s y n t a k t i s c h e n F u n k t i o n z u r a n ­
de r e n b l e i b t d e r B e d e u t u n g s k e r n d e r e i n z e l n e n Lexeme i n a l l e r 
R e g e l s t a b i l ; d i e s g i l t s o g a r weitgehend für den Übergang von 
e i n e r W o r t a r t z u r a n d e r e n . Aufgrund d i e s e s S a c h v e r h a l t s s i n d 
s e m a n t i s c h e und s y n t a k t i s c h e F u n k t i o n d e r j e w e i l i g e n Lexeme 
m e i s t gut zu u n t e r s c h e i d e n (bzw. der A n t e i l d e r s y n t a k t i s c h e n 
F u n k t i o n an d e r j e w e i l i g e n Lexembedeutung). 
d. D i e l e x i k a l i s c h e Ambiguität ( i n G e s t a l t von P o l y s e m i e und Ho­
monymie) i s t von d i e s e r Polyfunktionalität m e i s t gut zu t r e n ­
nen,: d i e e i n z e l n e n L e s a r t e n e i n e s Lexems s i n d m e i s t d u r c h un­
t e r s c h i e d l i c h e W a h r h e i t s b e d i n g u n g e n s e m a n t i s c h - w a h r h e i t s f u n k ­
t i o n a l k l a r u n t e r s c h i e d e n ; zudem kommen d i e Lexeme t r o t z un­
t e r s c h i e d l i c h e r L e s a r t e n m e i s t i n h a a r g e n a u d e n s e l b e n s y n t a k ­
t i s c h e n F u n k t i o n e n v o r . 
B e i den P a r t i k e l n i s t d i e Lage völlig a n d e r s . 
a. B e i kaum zwei Elementen kann man d i e g l e i c h e Menge von mögli­
chen s y n t a k t i s c h e n F u n k t i o n e n k o n s t a t i e r e n . 
Über das Thema "Funktionsambiguitäten und d i s a m b i g u i e r e n d e F a k t o r e n b e i 
p o l y f u n k t i o n a l e n P a r t i k e l n " habe i c h auf dem B e r l i n e r P a r t i k e l - K o l l o q u i u m 
im September 1977 e i n i g e Thesen r e f e r i e r t , A u s s c h n i t t e a u s e i n e r längeren 
A r b e i t z u d i e s e m P r o b l e m . D i e A u s f ü h r u n g e n ü b e r E l e m e n t e d e r gc>r.ide-Gr\\ppp, 
d i e i n d i e s e r A r b e i t e n t h a l t e n s i n d , werden h i e r eingefügt und ergänzt. Das 
Thema i s t a l l e r d i n g s so w i c h t i g und umfangreich, d a ß es e i n e gesondere Be­
handlung v e r d i e n t , d i e möglichst auch d i e d i a c h r o n e n A s p e k t e einschließen 
s o l l t e . Zu l e t z t e r e m G e s i c h t s p u n k t wurden auf dem genannten Kolloquium 
von P. Hartmann w i c h t i g e Ausführungen gemacht, v g l . Hartmann 1978. 
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b. Es g i b t b e i j e d e r F u n k t i o n w e n i g s t e n s e i n i g e Elemente, 
d i e nur d i e s e F u n k t i o n erfüllen können. 
c . J e d e s d e r E l e m e n t e h a t für j e d e e i n z e l n e F u n k t i o n e i n e t y p i ­
s c h e Bedeutung. Die Bedeutungen der v e r s c h i e d e n e n F u n k t i o n e n 
e i n e s E l e m e n t e s können m i t e i n a n d e r mehr oder w e n i g e r verwandt 
s e i n , ohne s i c h a b e r völlig zu d e c k e n . Aufgrund d i e s e s S a c h ­
v e r h a l t s s i n d d i e "Bedeutung" d e r j e w e i l i g e n s y n t a k t i s c h e n 
F u n k t i o n und d i e Lexembedeutung kaum zu t r e n n e n . 
d. T y p i s c h für d i e Elemente d e r gerade-Gruppe i s t darüber h i n a u s , 
daß s i e n i c h t i n n e r h a l b d e r t y p i s c h e n P a r t i k e l - F u n k t i o n e n b l e i ­
ben, s ondern auch F u n k t i o n e n d e r W o r t a r t A d j e k t i v oder Verb 
erfüllen können, a l s o von u n f l e k t i e r t e n zu f l e k t i e r t e n Formen 
w e c h s e l n , ohne daß e i n e g e w i s s e B e d e u t u n g s v e r w a n d t s c h a f t v e r ­
l o r e n g i n g e . 
e. D i e t y p i s c h e n P a r t i k e l - F u n k t i o n e n ( A n t w o r t - P a r t i k e l - , Modal-
P a r t i k e l - , G r a d p a r t i k e l - , k o n j u n k t i o n a l e und a d v e r b i a l e Funk­
t i o n ) s i n d o f t s y n t a k t i s c h - d i s t r i b u t i o n e l l r e c h t ähnlich; da­
d u r c h g i b t e s r e l a t i v v i e l e K o n s t e l l a t i o n e n , i n denen s y n t a k ­
t i s c h e Ambiguität (Funktionsambiguität) a u f t r e t e n kann. 
f . D i e U n t e r s c h i e d e i n den Bedeutungen d e r e i n z e l n e n Lexeme j e 
nach F u n k t i o n s i n d i n e i n i g e n Fällen w a h r h e i t s f u n k t i o n a l , i n 
der M e h r z a h l d e r Fälle j e d o c h m i t z i e m l i c h e r S i c h e r h e i t n i c h t 
w a h r h e i t s w e r t r e l e v a n t . 
D i e s e F a k t o r e n l a s s e n e i n e Lösung v i a P o l y s e m i e r u n g , d.h. Einfüh­
rung von u n t e r s c h i e d l i c h e n Lexemen e i n e s Wortkörpers j e nach Funk­
t i o n , n i c h t s o ohne w e i t e r e s zu, a n d e r e r s e i t s a b e r auch n i c h t d i e 
Lösung, von einem Lexem auszugehen, das i n v e r s c h i e d e n e n Funk­
t i o n s v a r i a n t e n v o r l i e g t . 
Mit d e r H e r a u s a r b e i t u n g von d e f i n i e r e n d e n s y n t a k t i s c h - d i s t r i b u -
t i o n e l l e n K o n s t e l l a t i o n e n für d i e e i n z e l n e n F u n k t i o n e n , d i e von 
El e m e n t e n d e r gerade-Gruppe erfüllt werden können ( s i e h e A b s c h n i t t 
2 . 2 . ) , i s t s c h o n e i n e w e s e n t l i c h e V o r a u s s e t z u n g für d i e w e i t e r e n 
U n t e rsuchungen g e s c h a f f e n . H i e r s o l l t e nun a l l e r d i n g s mehr von 
j e n e n P o s i t i o n e n d i e Rede s e i n , i n denen Elemente d e r gerade-
Gruppe mehrere F u n k t i o n e n haben können. D i e Beobachtung, daß i n 
s o l c h e n P o s i t i o n e n tatsächlich r e l a t i v s e l t e n s y n t a k t i s c h e Ambi­
guität a u f t r i t t , führt z u r z w e i t e n Themengruppe: w e l c h e F a k t o r e n 
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b e w i r k e n D i s a m b i g u i e r u n g ? G i b t e s Fälle von g e n e r e l l e m Vorrang 
e i n e r s y n t a k t i s c h e n F u n k t i o n gegenüber e i n e r anderen, oder ab e r 
g i b t e s e i n z e l n e Merkmale, d i e D i s a m b i g u i e r u n g b e w i r k e n können, 
und w e l c h e r Natur s i n d s i e ? - Natürlich s t e h t im M i t t e l p u n k t d i e 
G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n , d e r e n d i s t r i b u t i o n e i l e n Merkmale i n den 
vorausgehenden A b s c h n i t t e n b e r e i t s e r a r b e i t e t wurden. Es werden 
dann d er R e i h e nach F u n k t i o n e n durchgeprüft, d i e i n zunehmendem 
Maße d i s t r i b u t i o n e l l e Merkmale mit d e r G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n t e i ­
l e n , s o daß a l s o d e r F a l l d e r s y n t a k t i s c h e n Ambiguität immer 
w a h r s c h e i n l i c h e r w i r d . 
2 , 5 . 1 . G R A D P A R T I K E L - F U N K T I O N - T E I L F U N K T I O N E N D E R W O R T A R T 
V E R B U M : ausgerechnet-. 
I n d e r G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n z e i g t ausgerechnet normale d i s t r i ­
b u t i o n e l l e E i g e n s c h a f t e n , das G l e i c h e g i l t für d i e i n f i n i t e V e r -
X 
b a i f o r m ( P a r t . P e r f . ) ausgerechnet. 
(2-161) Ausgerechnet H a n s erhält diesen Forschungsauftrag. 
(2-162) E r hat d i e Lohnsteuerersparnis ausgerechnet. 
D i e B e d e u t u n g s v e r w a n d t s c h a f t i s t noch e r k e n n b a r , a b e r während 
d i e Gebrauchsbedingungen des i n f i n i t e n Verbums ( z u m i n d e s t zum 
T e i l ) w a h r h e i t s f u n k t i o n a l s i n d , s i n d s i e für d i e G r a d p a r t i k e l 
z i e m l i c h s i c h e r n i c h t - w a h r h e i t s f u n k t i o n a l . 
A l s i n f i n i t e V erbform kommt ausgerechnet b e i Verb-Schluß-Stellung 
u n m i t t e l b a r v o r dem f i n i t e n H i l f s v e r b v o r , das aus s e m a n t i s c h e n 
Gründen kaum a l s Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e für G r a d p a r t i k e l n a u f ­
t r i t t ; s y n t a k t i s c h a l l e r d i n g s kann das n i c h t a u s g e s c h l o s s e n wer­
den . 
(2-163) ... daß e r ( s i c h ) d i e Lohnsteuerersparnis ausgerechnet 
h a t t e . 
B e i V e r b - E r s t und V e r b - Z w e i t s i n d zwei Möglichkeiten gegeben: e n t ­
weder s t e h t ausgerechnet dann am Satzschluß; G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n 
m i t N a c h s t e l l u n g gegenüber d e r s y n t a k t i s c h e n Z u o r d n u n g s k o n s t i t u ­
e n t e kann h i e r w e i t g e h e n d a u s g e s c h l o s s e n werden. 
Zu den a t t r i b u t i v e n F u n k t i o n e n von a u s g e r e c h n e t v g l . 2.5.3.! 
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(2-164) E r h a t t e ( s i c h ) d i e Lohnsteuerersparnis (genau) ausge­
rechne t./ Hatte e r ( s i c h ) d i e Lohns t e u e r e r s p a r n i s ( g e ­
nau) ausgerechnet? 
Durch Ausklammerung j e d o c h können K o n s t i t u e n t e n h i n t e r das aus­
gerechnet g e r a t e n , d i e n i c h t a l s s y n t a k t i s c h e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u ­
e n t e n der G r a d p a r t i k e l a u s g e s c h l o s s e n werden können, d i e a b e r t a t ­
sächlich kaum a l s s o l c h e i n t e r p r e t i e r t werden: 
(2-165) E r h a t t e ( s i c h ) d i e Lohnsteuerersparnis zu diesem Zweck 
ausgerechnet./ E r h a t t e ( s i c h ) d i e Lohnsteuerersparnis 
ausgerechnet zu diesem Zweck. 
H i e r würde d i e I n t e r p r e t a t i o n von ausgerechnet a l s G r a d p a r t i k e l 
den S a t z f a s t immer unvollständig machen, damit w i r d d i e s e Funk­
t i o n a u t o m a t i s c h e l i m i n i e r t . Das B e i s p i e l z e i g t a b e r auch, daß 
d u r c h d i e bloße B e s e i t i g u n g des R e f l e x i v u m s d i e I n t e r p r e t a t i o n 
a l s G r a d p a r t i k e l schon etwas w a h r s c h e i n l i c h e r w i r d . 
2 . 5 . 2 . G R A D P A R T I K E L - F U N K T I O N - A N T W O R T - P A R T I K E L - F U N K T I O N : 
genau, eben. 
B e i den genannten Elementen i s t d i e G r a d p a r t i k e l - B e d e u t u n g n i c h t 
ohne w e i t e r e s von d e r A n t w o r t p a r t i k e l - B e d e u t u n g zu u n t e r s c h e i d e n . 
(2-166) A: Das dürfte ihm n i c h t so l e i c h t gelingen. 
B: Genau!/Eben! Und deswegen l a s s e n w i r auch n i c h t 
l o c k e r . 
(2-167) A: Hat e r denn n i c h t e r s t vor kurzem e i n e Beförderung 
bekommen? 
B: J a , genau!/eben! Aber der s c h a f f t e s j a immer. 
genau und eben werden a l s p o s i t i v e A n t w o r t p a r t i k e l n verwendet, 
a l l e r d i n g s können s i e kaum a l s Antwort auf e c h t e E n t s c h e i d u n g s ­
f r a g e n s t e h e n . I n d i e s e r F u n k t i o n t e i l e n s i e ( f a s t ) a l l e s y n t a k ­
t i s c h e n E i g e n s c h a f t e n m i t den z w e i f e l s f r e i e n A n t w o r t p a r t i k e l n 
j a , nein, doch, können a l s o i s o l i e r t s t e h e n , s i e können m i t an­
d e r e n , s e m a n t i s c h g l e i c h g e r i c h t e t e n A n t w o r t p a r t i k e l n k o m b i n i e r t 
werden ( j a , genau! j a , eben!) usw. A l l e r d i n g s l a s s e n s i e s i c h 
( s e m a n t i s c h wie s y n t a k t i s c h ) auch a l s s t a r k e l l i p t i s c h verwendete 
G r a d p a r t i k e l n i n t e r p r e t i e r e n . 
(2-168) Genau s ο i s t e s ! / Eben d i e s e s / d a s 
t r i f f t zu. 
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D i e P a r a p h r a s e n können a l l e r d i n g s , auch bezüglich d e r A k z e n t v e r ­
t e i l u n g , n i c h t ganz b e f r i e d i g e n . - D i s t r i b u t i o n e l l e Überschnei­
dungen z w i s c h e n d i e s e n b e i d e n F u n k t i o n e n g i b t es n i c h t . 
2 . 5 . 3 . G R A D P A R T I K E L - F U N K T I O N - A T T R I B U T I V E S U N D P R Ä D I K A T I V E S 
A D Ü E K T I V I genau, eben, gerade (ausgerechnet) 
I n den m e i s t e n Fällen s i n d d i e Bedeutungsbeziehungen z w i s c h e n 
d i e s e n b e i d e n F u n k t i o n e n noch o f f e n k u n d i g , obwohl d i e genannten 
Lexeme i n d e r a t t r i b u t i v e n und prädikativen F u n k t i o n e i n d e u t i g 
w a h r h e i t s f u n k t i o n a l e Bedeutungsmerkmale a u f w e i s e n , während s i e 
i n d e r G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n k e i n e w a h r h e i t s f u n k t i o n a l e n G e b r a u c h s ­
bedingungen a u f w e i s e n (oder d i e s z umindest s t r i t t i g i s t ) . 
(2-169) Der genaue F a l z z i e r t j e d e s w e r t v o l l e Buch. 
(2-170) Der F a l z i s t gerade/eben. 
D i e a t t r i b u t i v e F u n k t i o n h a t aus zwei Gründen kaum d i s t r i b u t i o ­
n e i l e Überschneidungen m i t d e r G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n : e i n m a l 
d u r c h d i e f l e x i v i s c h e n Merkmale, zum anderen dadurch, daß s i e i n 
d e r R e g e l i n n e r h a l b e i n e r NP a u f t r i t t und nur s e l t e n an i h r e m 
Rand, so daß man d i e s e P o s i t i o n auch a l s P o s i t i o n an e i n e r S a t z ­
g l i e d g r e n z e i n t e r p r e t i e r e n könnte. - Die V e r s i o n m i t n a c h g e s t e l l ­
tem a t t r i b u t i v e m A d j e k t i v könnte zwar a l s Lage an e i n e r S a t z g l i e d ­
g r e n z e g e w e r t e t werden, doch i s t d i e s e K o n s t r u k t i o n v e r a l t e t und 
höchstens noch i n komplexen F o r m u l i e r u n g e n einigermaßen a k z e p t a ­
b e l . 
(2-171) Der F a l z , eben und gerade, mußte noch gebeizt werden. 
D i e s e V e r s i o n schließt aber d i e G r a d p a r t i k e l - I n t e r p r e t a t i o n a u s . 
S i e wäre nur zulässig i n f o l g e n d e r V e r s i o n : 
(2-172) ... daß der F a l z , eben/gerade/genau, d i e Kunst des 
handwerklichen S c h r e i n e r s z e i g t . 
D i e s wäre e i n F a l l von e c h t e r Ambiguität, d e r d u r c h e n t s p r e c h e n ­
de K o n t e x t e D i s a m b i g u i e r u n g i n R i c h t u n g a u f b e i d e mögliche Funk­
t i o n e n zuließe (im F a l l von eben auch F u n k t i o n a l s M o d a l p a r t i k e l 
und T e m p o r a l a d v e r b i a l e , b e i gerade nur T e m p o r a l a d v e r b i a l e ) . 
B e i den d i s t r i b u t i o n e i l e n E i g e n s c h a f t e n d e r prädikativen A d j e k ­
t i v e g i b t e s g e w i s s e Berührungspunkte m i t d e r G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n : 
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(2-173) Der F a l z i s t gerade/eben/genau. 
(2-174) ... w e i l der Falζ gerade/eben/genau i s t . 
A d j e k t i v a i n prädikativer F u n k t i o n kommen immer an e i n e r P o s i t i ­
on vor, d i e a l s S a t z g l i e d g r e n z e i n t e r p r e t i e r b a r i s t . Doch s c h e i ­
det d i e Kopula aus s e m a n t i s c h e n Gründen a l s Z u o r d n u n g s k o n s t i t u ­
ente a u s , a l s o e i n F a l l von D i s a m b i g u i e r u n g wie b e i ausgerechnet. 
Die Zuordnung zu e i n e r t o p i k a l i s i e r t e n K o n s t i t u e n t e ( a l s o D i s t a n z ­
s t e l l u n g d e r G r a d p a r t i k e l ) i s t b e i den i n F r a g e kommenden Elemen­
t e n e m p i r i s c h n i e n a c h w e i s b a r , s i e führt auch n i c h t zu a k z e p t a b ­
l e n E r g e b n i s s e n , 
(2-175) *Der F a l z i s t ( e x ) gerade. ( G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n ) 
zumal dann d i e Kopula a l s V o l l v e r b i n t e r p r e t i e r t werden müßte, 
was nur b e i Hinzunahme von e s möglich i s t ; d i e s würde a b e r d i e 
prädikative F u n k t i o n von gerade ausschließen. 
2 . 5 . 4 . G R A D P A R T I K E L - F U N K T I O N - A D J E K T I V - A D V E R B - F U N K T I O N : 
genau, gerade, eben 
2.5.4.0. Für d i e s e K o n s t e l l a t i o n i s t e i n r e l a t i v b r e i t e r Über­
l a g e r u n g s b e r e i c h h i n s i c h t l i c h d e r d i s t r i b u t i o n e i l e n Möglichkei­
t e n zu e r w a r t e n und damit e i n e größere A n z a h l von möglichen Am-
biguitätsfallen. E s b i e t e t s i c h an, v o r r a n g i g genau zu u n t e r s u ­
chen, da nur d i e s e s Element ausschließlich i n d i e s e n b e i d e n 
F u n k t i o n e n vorkommt, während gerade und eben darüber h i n a u s noch 
a l s T e m p o r a l a d v e r b i a l e ( s i e h e d azu 2.5.5.) und eben a l s Modal­
p a r t i k e l ( s i e h e 2.5.6.) a u f t r e t e n können, wodurch d i e S i t u a t i o n 
w e s e n t l i c h komplexer w i r d . I c h werde mich daher a u f g e l e g e n t l i ­
che Q u e r v e r w e i s e auf B e s o n d e r h e i t e n von gerade und eben beschrän­
ken . 
2.5.4.1. B e i der A d j e k t i v - A d v e r b - F u n k t i o n h a n d e l t e s s i c h um 
e i n e s a t z o l i e d w e r t i g e F u n k t i o n , d i e s e m a n t i s c h ena m i t dem i e -
w e i l i g e n Verb verknüpft i s t , e r k e n n b a r an den r i g i d e n S e l e k t i o n s ­
r e s t r i k t i o n e n . Die S a t z g l i e d h a f t i g k e i t i s t von den möglichen Po­
s i t i o n e n h e r i n den m e i s t e n Fällen auch a l s P o s i t i o n an e i n e r 
S a t z g l i e d g r e n z e i n t e r p r e t i e r b a r . - Aufgrund d e r S a t z g l i e d h a f t i g -
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k e i t i s t b e i genau d i e s a t z e i n l e i t e n d e P o s i t i o n v o r f i n i t e m Verb 
b e i V e r b - Z w e i t mit S i c h e r h e i t r e s e r v i e r t für d i e F u n k t i o n a l s 
A d j e k t i v - A d v e r b : 
(2-176) G e n a u hat e r das gemacht. 
Man b e a c h t e d a b e i den d i s a m b i g u i e r e n d w i r k e n d e n S a t z a k z e n t auf 
genau. - Gerade und eben können i n d i e s e r P o s i t i o n a l l e r d i n g s 
auch i n d e r e b e n f a l l s s a t z g l i e d w e r t i g e n F u n k t i o n a l s Temporalad­
v e r b i a l e a u f t r e t e n : 
(2-177) (Aber) E b e n / G e r a d e (= i n ebener Weise/auf­
r e c h t ) ging e r . /(Aber) Eben/Gerade (= vor kurzer 
Z e i t ) g i n g e r . 
E i n e z w e i t e P o s i t i o n i s t w e n i g e r aus a l l g e m e i n e n d i s t r i b u t i o n e l l e n 
Gesetzmäßigkeiten a b z u l e i t e n a l s aus für genau i n d e r G r a d p a r t i ­
k e l - F u n k t i o n g e l t e n d e n s p e z i f i s c h e n d i s t r i b u t i o n e l l e n Beschrän­
kungen: e s l a s s e n s i c h kaum B e l e g e m i t N a c h s t e l l u n g d e r G r a d p a r ­
t i k e l genau gegenüber d e r s y n t a k t i s c h e n Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e 
n a c h w e i s e n . Damit i s t d i e satzschließende P o s i t i o n für d i e Funk­
t i o n a l s A d j e k t i v - A d v e r b r e s e r v i e r t . I n d i e s e R i c h t u n g w i r k t auch 
d i e R e g e l , daß O b j e k t e und "gewöhnliche" A d v e r b i e n v o r den Adjek­
t i v - A d v e r b i e n z u p l a z i e r e n s i n d : 
(2-178) Daran halten s i c h d i e Bonner Regenten g e n a u . 
(2-179) Wenn e r das hört, so würde, das wissen wir g e n a u , 
auch n i c h t e i n e r nein sagen. 
gerade und eben s i n d i n satzschließender P o s i t i o n auch a l s Tem­
p o r a l - A d v e r b i a l e zu i n t e r p r e t i e r e n . A l l e r d i n g s kann d u r c h den Im­
p e r a t i v e i n e D i s a m b i g u i e r u n g zum A d j e k t i v - A d v e r b e r f o l g e n , o f f e n ­
b a r e i n e r e i n s e m a n t i s c h e Beschränkung. B e i eben ermöglicht der 
I m p e r a t i v M o d a l p a r t i k e l - F u n k t i o n . 
(2-180) E r s i t z t g e r a d e / e b e n . (Adj.Adv.) / E r 
s i t z t gerade/eben. (Temp.Adv.) 
(2-181) S i t z g e r a d e / e b e n ! (Adj.Adv.) / S i t z 
eben!/ *'S i t ζ gerade! ( M o d a l p a r t i k e l ) 
Aber e s g i b t noch w e i t e r e d i s t r i b u t i o n e i l e E i g e n h e i t e n d e r Funk­
t i o n A d j e k t i v - A d v e r b , d i e f u n k t i o n e l l e i n d e u t i g e Vorkommen von 
genau, gerade, eben e r l a u b e n : d i e P o s i t i o n nach G r a d u i e r u n g s p a r -
t i k e l n w i e zu, sehr, außerordentlich, und d i e K o o r d i n a t i o n m i t 
einem e i n d e u t i g e n A d j e k t i v - A d v e r b : 
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(2-182) Daran halten s i c h d i e Donner Regenten sehr/zu/außer­
o r d e n t l i c h genau. 
(2-183) Dieses Werkstück hast du außerordentlich genau/gerade/ 
eben g e s c h l i f f e n . 
(2-184) E r s o l l aufrecht und gerade s i t z e n . 
(2-185) Das B l a t t i s t möglichst eben und g l a t t zu a r b e i t e n . 
B e i d e r K o o r d i n a t i o n von A d j e k t i v - A d v e r b i e n s i n d natürlich d i e 
engen S e l e k t i o n s r e s t r i k t i o n e n zu b e a c h t e n . 
D i e Zusammenstellung z e i g t , daß für genau e i n e ganze R e i h e von 
P o s i t i o n e n nur d i e A d j e k t i v a d v e r b - F u n k t i o n z u l a s s e n , während b e i 
gerade und eben nur zwei Kombinationen E i n d e u t i g k e i t g a r a n t i e r e n . 
2.5.4.2. H i e r s i n d nun noch d i e j e n i g e n d i s t r i b u t i o n e l l e n E i g e n ­
s c h a f t e n der G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n anzufügen, d i e s i e von d e r Ad­
j e k t i v - A d v e r b - F u n k t i o n e i n d e u t i g u n t e r s c h e i d e n : zunächst e i n m a l 
d i e s a t z e i n l e i t e n d e P o s i t i o n v o r einem t o p i k a l i s i e r t e n S a t z g l i e d , 
auf das das f i n i t e Verb i n Z w e i t s t e l l u n g f o l g t : 
(2-186) Aber genau/gerade/eben d a r a n mögen d i e Mächti­
gen i n Bonn n i c h t glauben. 
(2-187) Genau/Gerade/Eben d i c h brauchen wir. 
B e i d e n j e n i g e n G r a d p a r t i k e l n , d i e gegenüber i h r e n s y n t a k t i s c h e n 
Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n n a c h g e s t e l l t werden können, wurde j e w e i l s 
auch d i e P o s i t i o n z w i s c h e n s a t z e i n l e i t e n d e m S a t z g l i e d und f i n i -
tem V e r b i n Z w e i t s t e l l u n g a l s G r a d p a r t i k e l - s p e z i f i s c h e P o s i t i o n 
angegeben: 
(2-188) Von dem gerade/genau/eben reden wir. 
(2-189) Die L e h r e r s c h a f t * genau/?gerade/* eben 
s e i von den Anschauungsmöglichkeiten überrascht gewesen. 
S a t z (2-189) z e i g t , daß b e i d i e s e r K o n s t r u k t i o n z a h l r e i c h e i d i o -
s y n k r a t i s c h e Beschränkungen wirksam werden. 
E i n e w e i t e r e K o n s t e l l a t i o n , d i e nur G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n zuläßt, 
kann aus dem V e r b o t d e r Verdoppelung s y n t a k t i s c h e r F u n k t i o n e n 
( K o o r d i n a t i o n i s t davon n i c h t b e t r o f f e n ) i n n e r h a l b e i n e s elemen­
t a r e n S a t z e s r e k o n s t r u i e r t werden: wenn a u f genau e i n u n z w e i f e l ­
h a f t e s A d j e k t i v - A d v e r b f o l g t . I n d i e s e m F a l l muß das A d j e k t i v -
Adverb Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e d e r G r a d p a r t i k e l genau s e i n . Über­
zeugende B e i s p i e l e hierfür s i n d wegen d e r engen S e l e k t i o n s r e -
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S t r i k t i o n e n a l l e r d i n g s kaum b e i z u b r i n g e n : 
(2-190) Warum fahren S i e genau d e f e n s i v ? 
D i e s d a r f a l l e r d i n g s n i c h t v e r w e c h s e l t werden mit e i n e r ähnli­
chen, f a s t i d i o m a t i s c h e n Fügung: 
(2-191) Warum genau fahren S i e de f e n s i v ?/Erklären S i e mir b i t ­
te genau, warum S i e d e f e n s i v fahren!/Was i s t d i e genaue 
Ursache für I h r e d e f e n s i v e Fahrweise? 
Wenn d i e P a r a p h r a s e n z u t r e f f e n , dann h a n d e l t e s s i c h um d i e e l ­
l i p t i s c h e Verwendung a l s A d j e k t i v - A d v e r b . - Für gerade und eben 
l a s s e n d i e e n t s p r e c h e n d e n P o s i t i o n e n natürlich auch d i e I n t e r p r e ­
t a t i o n a l s T e m p o r a l a d v e r b i a l e z u . 
Dazu e x i s t i e r t noch e i n e oberflächensyntaktisch ganz ähnliche Re­
s t r i k t i o n , d i e s i c h a b e r n i c h t i n g l e i c h e r Weise erklären läßt, 
da d i e F u n k t i o n e n a l s s y n t a k t i s c h v e r s c h i e d e n zu w e r t e n wären: 
genau l i e g t v o r f r e i e n a d v e r b i a l e n Ergänzungen j e w e i l s i n d e r 
G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n v o r : 
(2-192) E r mußte natürlich genau d o r t h i n schwimmen, wo 
d i e Strömung am stärksten i s t . 
(2-193) E i n w e i t e r e s Warten, sagte Schieß, s e i schon aus s i c h e r ­
h e i t s p o l i t i s c h e n Gründen n i c h t zu v e r t r e t e n . Es gebe 
keinen Grund, den Verfassungsfeinden genau j e t z t 
d i e Chance zu eröffnen, unerkannt i n den S t a a t s d i e n s t 
einzudringen. 
D i e s könnte a u f einem g e n e r e l l e n V e r b o t d e r A d j e k t i v - A d v e r b - F u n k ­
t i o n i n M i t t e l p o s i t i o n beruhen, a b e r auch a u f R e i h e n f o l g e b e ­
schränkungen z w i s c h e n den v e r s c h i e d e n e n Typen von A d v e r b i a l e n , 
denn b e i N a c h s t e l l u n g von genau gegenüber d i e s e n A d v e r b i a l e n i s t 
i n p a s s e n d e n B e i s p i e l e n d u r c h a u s d i e A d j e k t i v - A d v e r b - F u n k t i o n 
möglich. - D i e s e Beschränkung g i l t übrigens für gerade und eben 
n i c h t im g l e i c h e n Umfang. D i e b e i i h n e n mögliche F u n k t i o n a l s 
T e m p o r a l a d v e r b i a l e i s t natürlich v o r ander e n T e m p o r a l a d v e r b i a l e n 
Damit s i n d Temporal-, L o k a l - A d v e r b i e n e t c . gemeint. Andere A d v e r b i a l t y p e n 
s i n d h i e r kaum s i g n i f i k a n t , da z.B. S a t z a d v e r b i e n (wegen i h r e r Unbeton-
b a r k e i t ) n i c h t a l s Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n von G r a d p a r t i k e l n i n Frage 
kommen, und s i c h für l i m i t i e r e n d e A d v e r b i e n kaum s e m a n t i s c h a k z e p t a b l e 
B e i s p i e l e f i n d e n l a s s e n . 
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a u s g e s c h l o s s e n , d i e manchmal zu beobachtende S p e z i f i z i e r u n g s r e ­
l a t i o n i s t nur b e i umgekehrter R e i h e n f o l g e möglich: j e t z t gerade/ 
eben. 
2.5.4.3. Damit s i n d d i e Möglichkeiten für ambige K o n s t e l l a t i o n e n 
s c h o n e r h e b l i c h zusammengeschmolzen. E s b l e i b e n nur e i n i g e w e n i ­
ge P o s i t i o n e n im M i t t e l f e l d des S a t z e s , i n denen Ambiguität mög­
l i c h s e i n könnte. Beim Durchgehen d e r e n t s p r e c h e n d e n B e i s p i e l e 
mit genau z e i g t s i c h a b e r , daß s i c h e c h t e Fälle von Ambiguität 
n i c h t n a c h w e i s e n l a s s e n . So g i b t e s e i n e R e i h e von Sätzen, i n 
denen nur G r a d p a r t i k e l - bzw. nur A d j e k t i v - A d v e r b - F u n k t i o n mög­
l i c h i s t : 
(2-194) I c h vermesse das Grundstück genau um v i e r z e h n 
Uhr./ ... um vierzehn Uhr g e n a u ./ ... daß i c h 
das Grundstück genau um v i e r z e h n Uhr vermes­
s e . / ... um vierzehn Uhr g e n a u vermesse. 
(2-195) E r k o s t e t e genau den s c h l e c h t e s t e n Wein. 
Aber: E r k o s t e t e den s c h l e c h t e s t e n Wein g e n a u . 
E s s i n d zwei Regeln, d i e i n d i e s e n Fällen d i s a m b i g u i e r e n d w i r k e n . 
Im e i n e n F a l l h a n d e l t e s s i c h um e i n e r e i n d i s t r i b u t i o n e l l e (po-
s i t i o n e l i e ) Beschränkung: das A d j e k t i v - A d v e r b kann n i c h t unmit­
t e l b a r nach dem f i n i t e n V e r b s t e h e n , wenn O b j e k t e oder auch a n ­
d e r e Verbergänzungen vorhanden s i n d . D i e P o s i t i o n am Satzschluß 
aber i s t d u r c h das V e r b o t d e r N a c h s t e l l u n g d e r G r a d p a r t i k e l ge­
nau gegenüber den m e i s t e n Typen von Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n d e r 
n i c h t - G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n r e s e r v i e r t . S a t z (2-194) b e l e g t , daß 
d i e s o f f e n b a r für T e m p o r a l a d v e r b i a l e n i c h t g i l t , so daß Ambigui­
tät zumindest n i c h t ganz a u s g e s c h l o s s e n werden kann. - Für gera­
de und eben g i l t d i e s e Gesetzmäßigkeit zwar auch, doch ergeben 
s i c h zusätzliche Möglichkeiten d u r c h d i e F u n k t i o n a l s Temporal­
a d v e r b i a l e oder a l s M o d a l p a r t i k e l . - D i e engen S e l e k t i o n s r e s t r i k ­
t i o n e n z w i s c h e n dem Hauptverb und den A d j e k t i v - A d v e r b i e n genau, 
gerade und eben v e r h i n d e r n zudem f a s t immer Ambiguität, v g l . ge­
nau a r b e i t e n , e s genau nehmen, genau v i s i e r e n e t c . Mögliche G r a d ­
partikel-Sätze genügen nur s e h r s e l t e n d i e s e n A n f o r d e r u n gen. 
E c h t e Ambiguität z w i s c h e n G r a d p a r t i k e l - und A d j e k t i v - A d v e r b - F u n k ­
t i o n läßt s i c h nur b e i gerade für e i n s e h r enges K o n s t r u k t i o n s ­
muster n a c h w e i s e n : 
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(2-196) Gerade stehen kann e r n i c h t . 
(2-197) Gerade f l i e g e n w i l l s i e . 
(2-198) Gerade schreiben s o l l e r v i e l . 
H i e r b e i b e f i n d e n s i c h gerade + i n f i n i t e s Verb i n T o p i k a l i s i e r u n g s -
p o s i t i o n . Daß gerade h i e r n i c h t a l s T e m p o r a l - A d v e r b i a l e i n t e r p r e ­
t i e r t werden kann, l i e g t d a r a n , daß das T e m p o r a l a d v e r b i a l e k e i n e 
s o enge V e r b i n d u n g zum Ve r b a u f w e i s t w i e das A d j e k t i v - A d v e r b . 
D i e G r a d p a r t i k e l - I n t e r p r e t a t i o n i s t nur s e l t e n und dann m i t e i n i ­
g e r Mühe möglich. Das l i e g t n i c h t nur an den S e l e k t i o n s - R e s t r i k ­
t i o n e n z w i s c h e n G r a d p a r t i k e l und Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e Verb 
e i n e r s e i t s s o w i e A d j e k t i v - A d v e r b und Verb a n d e r e r s e i t s , d i e doch 
s e h r u n t e r s c h i e d l i c h s i n d , s o n d e r n an d e r g e n e r e l l e n S c h w i e r i g ­
k e i t , e i n Verbum a l s Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e d e r G r a d p a r t i k e l ge­
rade zu i n s t a l l i e r e n . B e i genau und eben i s t d i e s n i c h t nur 
s c h w i e r i g , s o n d e r n a u s g e s c h l o s s e n . Möglicherweise h a n d e l t e s 
s i c h d a b e i um e i n e regelmäßige E r s c h e i n u n g b e i d e n j e n i g e n G r a d ­
p a r t i k e l n , d i e auch i n a d v e r b i a l e n F u n k t i o n e n a u f t r e t e n können. 
A n d e r e r s e i t s g i b t e s a b e r über d i e b e r e i t s b e s c h r i e b e n e n Fälle 
h i n a u s e i n e R e i h e von B e i s p i e l e n , b e i denen genau v o r einem f i ­
n i t e n oder i n f i n i t e n V e r b nur A d j e k t i v - A d v e r b - F u n k t i o n erfüllen 
kann. 
(2-199) ... weil i c h g e n a u weiß, daß e s i n der Sowjet­
union zwei Gruppen g i b t ... (Adj.Adv.) 
Aber: *... weil i c h genau weiß ... / ... weil ge-
nau i c h weiß ... / ?... weil i c h genau 
weiß... ( G r a d p a r t i k e l ) 
(2-200) Warum hast du das ( s o ) genau geschrieben und n i c h t 
mündlich m i t g e t e i l t ? (Adj.Adv.) 
Aber: *Warum hast d u genau geschrieben ... /*Warum 
hast du das genau ... /?... genau ge­
s c h r i e b e n ? ( G r a d p a r t i k e l ) 
Aus den Sätzen muß man, w i e schon im vorausgehenden A b s c h n i t t , 
schließen, daß b e i genau d i e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e 'Verbum' ( s e i 
das Verbum nun f i n i t oder i n f i n i t ) für d i e G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n 
ausfällt. 
Damit z e i g t s i c h h i e r , daß b e i s e m a n t i s c h r e l a t i v w e i t a u s e i n a n ­
d e r l i e g e n d e n F u n k t i o n e n das Zusammenwirken von regulären d i s t r i ­
b u t i o n e l l e n Beschränkungen, s e m a n t i s c h e n Beschränkungen und i d i o -
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s y n k r a t i s c h e n Einengungen des j e w e i l i g e n d i s t r i b u t i o n e l l e n Mu­
s t e r s Ambiguität f a s t völlig ausschließt. 
2 . 5 , 5 . G R A D P A R T I K E L - F U N K T I O N - T E M P O R A L A D V E R B I A L E : gerade, eben 
2.5.5.Ο. Schon im l e t z t e n A b s c h n i t t z e i g t e e s s i c h , daß b e i ge­
rade und eben d i e S i t u a t i o n d u r c h w e i t e r e mögliche F u n k t i o n e n 
( T e m p o r a l a d v e r b i a l e und, im F a l l e von eben, M o d a l p a r t i k e l - F u n k ­
t i o n , s i e h e 2.5.7.) und d u r c h z a h l r e i c h e i d i o s y n k r a t i s c h e Be­
schränkungen b e i d e r G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n ( s i e h e h i e r z u 2.6.2.) 
w e s e n t l i c h komplexer i s t a l s b e i genau. 
2.5.5.1. Die große Z a h l d e r möglichen F u n k t i o n e n b e i gerade und 
eben läßt e s g e r a t e n e r s c h e i n e n , i n d i e s e m F a l l m i t d e n j e n i g e n 
d i s t r i b u t i o n e l l e n K o n s t e l l a t i o n e n zu beginnen, d i e ausschließlich 
G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n z u l a s s e n . S i e können w e i t g e h e n d aus dem 
vorausgehenden A b s c h n i t t 2.5.4. übernommen werden. 
a. D i e s a t z e i n l e i t e n d e P o s i t i o n v o r einem t o p i k a l i s i e r t e n S a t z ­
g l i e d ( b e i V e r b - Z w e i t ) b l e i b t auch h i e r t y p i s c h für d i e G r a d p a r ­
t i k e l - F u n k t i o n : 
(2-201) Eben/Gerade d i c h / d e i n e M i t a r b e i t brauchen 
wir. 
(2-202) Gerade/*Eben d i e I n t e l l e k t u e l l e n und 
d i e A r b e i t e r s c h a f t s i n d solchen Vorstellungen aufge-
s c h l o s s e n . 
I n d i e s e n Sätzen w i r d b e r e i t s o f f e n k u n d i g , daß zusätzliche i d i o ­
s y n k r a t i s c h e Beschränkungen b e i den möglichen Z u o r d n u n g s k o n s t i ­
t u e n t e n von eben e i n e d i s t r i b u t i o n e l l e U n t e r s u c h u n g b e h i n d e r n . -
Zu b e a c h t e n i s t im übrigen, daß m i t einem Verb im I n f i n i t i v a l s 
Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e ( s o w e i t e s s e m a n t i s c h p a s s e n d gewählt i s t ) 
auch d i e A d j e k t i v - A d v e r b - F u n k t i o n möglich w i r d , v g l . h i e r z u 2.5.4. 
b. Ganz t y p i s c h für d i e G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n b l e i b t d i e P o s i t i o n 
i n n e r h a l b e i n e r komplexen NP v o r einem A d j e k t i v - A t t r i b u t bzw. vor 
einem G e n i t i v - A t t r i b u t : 
(2-203) I c h meine, e s hätte Barbara B a r i t o n s t u t z i g machen müs­
sen - auch unter Miteinbeziehung der jahrhundertelangen 
s o z i o k u l t u r e i l e n Unterdrückung ( n i c h t nur, aber) gerade 
der w e i b l i e h e n Sexualität - daß " d i e s e B i l ­
der Überreste von s e x u e l l e n Tag träumen aus der Jugend­
z e i t zu s e i n ( s e h e i n e n ) " . 
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c . F e r n e r kommt a l s t y p i s c h e G r a d p a r t i k e l - P o s i t i o n d i e S t e l l u n g 
z w i s c h e n s a t z e i n l e i t e n d e m S a t z g l i e d und dem f i n i t e n Verb b e i 
V e r b - Z w e i t i n F r a g e : 
(2-204) Von dem eben/gerade reden wir. 
(2-205) ?Die L e h r e r sohaft gerade/eben s e i von den guten 
Anschauungsmöglichkeiten überrascht gewesen. 
Die b e i d e n Sätze l a s s e n e r k e n n e n , daß b e i eben und gerade nur b e i 
wenigen Typen von s y n t a k t i s c h e n Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n d i e Nach­
s t e l l u n g i n G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n v o l l a k z e p t a b e l i s t . 
d. Schließlich i s t noch a u f d i e F e s t l e g u n g von gerade und eben 
auf G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n i n d e r P o s i t i o n u n m i t t e l b a r v o r Adver­
b i a l e n u n t e r s c h i e d l i c h e r Typen zu v e r w e i s e n . Auch h i e r h a n d e l t e s 
s i c h um Reihenfolgebeschränkungen z w i s c h e n den v e r s c h i e d e n e n Ty­
pen von A d v e r b i a l e n . 
(2-206) ... und d i e s an S t e l l e e i n e r schwerpunktmäßigen Konzen­
t r a t i o n besonders guter Kräfte gerade i n M ü n c h e n , 
wo d i e SPD wahrscheinlich eine Niederlage einstecken 
muß. 
(2-207) Gerade/Eben j e t z t muß e r kommen. 
Aber: J e t z t gerade/eben muß e r kommen. 
I n S a t z (2-207) s i n d natürlich n i c h t z wei unabhängige A d v e r b i a l e 
möglich, auch n i c h t T e m p o r a l a d v e r b i a l e + A d j e k t i v a d v e r b . A n d e r e r ­
s e i t s i s t b e i d i e s e n b e i d e n E l e m e n t e n a b e r auch d i e I n t e r p r e t a ­
t i o n a l s n a c h g e s t e l l t e G r a d p a r t i k e l n i c h t s e h r w a h r s c h e i n l i c h . 
V i e l m e h r h a n d e l t e s s i c h um e i n e S p e z i f i z i e r u n g s r e l a t i o n z w i s c h e n 
z w e i T e m p o r a l a d v e r b i a l e n . 
2.5.5.2. I n einem w e i t e r e n S c h r i t t s i n d nun d i e B e s o n d e r h e i t e n 
d e r D i s t r i b u t i o n von T e m p o r a l a d v e r b i a l e n zu klären. Das V e r f a h ­
r e n kann dadurch abgekürzt werden, daß man nach P o s i t i o n e n f r a g t , 
i n denen ausschließlich d i e s e F u n k t i o n b e i den genannten Elemen­
t e n möglich s i n d . Zunächst k o n s t a t i e r t man e i n e s e h r w e i t g e h e n ­
de Identität d e r d i s t r i b u t i o n e l l e n Merkmale von A d j e k t i v - A d v e r b 
und r e i n e m Adverb: wie j e n e s i s t das r e i n e Adverb s a t z g l i e d w e r -
t i g . Damit s c h e i d e t d i e T o p i k a l i s i e r u n g s p o s i t i o n für gerade und 
eben a l s ambig a u s . 
(2-208) Gerade/Eben ( a l s i c h gehen w o l l t e ) kam s i e . (Temp.Adv.) 
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(2-209) ( S e h r ) Gerade/(und) Eben kam s i e . (Adj.Adv.) 
Auch a l l e s o n s t b e i T e m p o r a l a d v e r b i a l e n möglichen P o s i t i o n e n e r ­
w e i s e n s i c h a l s p r i n z i p i e l l ambig. 
2.5.5.3. Damit b l e i b e n b e i den genannten E l e m e n t e n und s y n t a k ­
t i s c h e n F u n k t i o n e n d i e P o s i t i o n e n am S a t z e n d e und i n d e r S a t z m i t ­
t e ambiguitätsverdächtig. 
Der Satzschluß i s t e i n e r s e i t s p r i n z i p i e l l ambig z w i s c h e n A d j e k ­
t i v - A d v e r b und T e m p o r a l a d v e r b i a l e . Trotzdem t r i t t i n den m e i s t e n 
Fällen nur d i e T e m p o r a l a d v e r b i a l e - F u n k t i o n auf, da s e l e k t i o n a l e 
Bedingungen d i e A d j e k t i v - A d v e r b - F u n k t i o n ausschließen: 
(2-210) ... doch das Geld f e h l t gerade/eben. 
(2-211) Warum träumt s i e gerade/eben? 
Wie i n A b s c h n i t t 2.5.4. d a r g e l e g t , i s t d i e F u n k t i o n A d j e k t i v - A d ­
v e r b ( b e i gerade und eben) aus e i n e r R e i h e von Gründen i n d e r 
S a t z m i t t e wenig w a h r s c h e i n l i c h . H i e r s i n d d i e Möglichkeiten von 
T e m p o r a l a d v e r b i a l e n w e s e n t l i c h r e i c h e r . Doch t r i t t d e r Ambigui-
tätsfall z w i s c h e n G r a d p a r t i k e l - , M o d a l p a r t i k e l - (im F a l l von 
eben) und T e m p o r a l - A d v e r b i a l - F u n k t i o n kaum a u f , und dafür kann 
man e i n e R e i h e von F a k t o r e n namhaft machen, so etwa, daß s i c h 
i n d e r u n m i t t e l b a r e n Umgebung von gerade und eben k e i n e K o n s t i ­
t u e n t e b e f i n d e t , d i e a l s Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e für d i e Grad­
p a r t i k e l - F u n k t i o n i n F r a g e käme: 
a. Funktionsverbgefüge, V e r b - P a r t i k e l - K o m b i n a t i o n e n : 
(2-212) E r brachte das B i e s t gerade/eben zur S t r e c k e . 
(2-213) E r ordnete s i c h gerade/eben über. 
b. Verben g e n e r e l l : 
(2-214) ... weil i c h gerade/eben weiß, daß e s i n der Sowjet­
union zwei Gruppen g i b t . 
(2-215) Wer hat ihn gerade/eben bemerkt? 
c. Prädikative: 
(2-216) E r i s t gerade ohnmächtig. 
(2-217) Das war j a gerade/eben eine Prüfung. 
Die M o d a l p a r t i k e l - F u n k t i o n von eben i s t auf A u s s a g e s a t z f o r m und 
I m p e r a t i v beschränkt. E s i s t auch im A u s s a g e s a t z unambig, wenn 
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e s m i t e i n e r a nderen M o d a l p a r t i k e l k o m b i n i e r t a u f t r i t t , wie i n 
S a t z ( 2 - 2 1 7 ) . Das V e r b o t d e r Kombination von M o d a l p a r t i k e l n g i l t 
übrigens n i c h t g e n e r e l l . - Schließlich d i s a m b i g u i e r t e i n e auf 
gerade bzw. eben f o l g e n d e N e g a t i o n i n R i c h t u n g a u f das Temporal­
a d v e r b i a l e : 
(2-218) Warum träumt s i e gerade/eben n i c h t davon/vom Urlaub i n 
der K a r i b i k ? 
Ähnliche Beschränkungen t r e t e n i n d e r Umgebung von A d v e r b i a l e n 
u n t e r s c h i e d l i c h e r Typen d u r c h Reihenfolgebeschränkungen a u f : 
(2-219) Hans hat den Zug ?gerade vermutlich/vermutlich gerade 
e r r e i c h t . 
(2-220) E r hat das Gerichtsgebäude gerade/eben unbescholten 
v e r l a s s e n . / ... unbescholten * gerade/*eben v e r l a s s e n . 
D i e F a k t o r e n d e r D i s a m b i g u i e r u n g s i n d a l s o : S e l e k t i o n s r e s t r i k t i ­
onen, Stellungsbeschränkungen, vorhandene mögliche Zuordnungs­
k o n s t i t u e n t e n , Kombinationen m i t bestimmten K o n s t i t u e n t e n t y p e n . 
Nun zu den e c h t e n Ambiguitätsfallen. B e i s p i e l e werden zunächst 
nur für gerade angeführt. Dabei i s t e s s i n n v o l l , nach V e r b s t e l ­
l u n g s t y p e n zu t r e n n e n ; d i e Ambiguitätsfalle t r e t e n nämlich b e i 
V e r b - Z w e i t und V e r b - E r s t i n d e r P o s i t i o n nach dem f i n i t e n Verb 
und b e i V e r b - L e t z t nach d e r K o n j u n k t i o n a u f . I n p r a k t i s c h a l l e n 
Fällen e r s c h e i n t a u f Anhieb d i e G r a d p a r t i k e l - I n t e r p r e t a t i o n wahr­
s c h e i n l i c h e r a l s d i e F u n k t i o n a l s T e m p o r a l a d v e r b i a l e . D i e e n t ­
s c h e i d e n d e n F a k t o r e n s i n d , ob g e e i g n e t e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n 
für d i e G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n vorhanden s i n d , bzw. ob d i e S e l e k ­
t i o n s r e s t r i k t i o n e n für das T e m p o r a l a d v e r b i a l e erfüllt s i n d . 
a. Nach dem f i n i t e n Verb b e i V e r b - E r s t : 
(2-221) Hat e r gerade den s c h l e c h t e s t e n Wein gekauft? 
b. Nach dem f i n i t e n Verb b e i V e r b - Z w e i t : 
(2-222) Es war gerade d i e L e h r e r s c h a f t , d i e von ... 
(2-223) Die guten Anwendungsmöglichkeiten überraschten gerade 
d i e L e h r e r s c h a f t . 
(2-224) Es g i b t gerade i n der Unterschicht e i n Tabu: man l e i ­
det n i c h t s e e l i s c h . 
(2-225) E r hat gerade den s c h l e c h t e s t e n Wein gekauft. 
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(2-226) I c h meine: d i e Gedanken Barbara Hariton's enthalten 
gerade wegen i h r e r I n d i v i d u a l i s i e r u n g und dem Nicht-
Einbeziehen des s o z i a l e n Kontextes ... 
Übrigens i s t i n den j e w e i l i g e n B e l e g e n ( a l s o m i t K o n t e x t ) nur d i e 
G r a d p a r t i k e l - I n t e r p r e t a t i o n möglich. 
Nun e i n i g e B e i s p i e l e , i n denen u n t e r s c h i e d l i c h e F a k t o r e n d e r 
G r a d p a r t i k e l - I n t e r p r e t a t i o n e n t g e g e n w i r k e n : 
(2-227) ... und wir können gerade an der Entwicklung der sow­
j e t i s c h e n Produktion mitwirken. (komplexe Zuordnungs­
k o n s t i t u e n t e ) 
(2-228) E r w o l l t e s i c h gerade überordnen.(ungeeignete Zuord­
n u n g s k o n s t i t u e n t e ) 
Gerade ü b e r o r d n e n w o l l t e e r s i c h . ( G r a d p a r t . ) 
Gerade w o l l t e e r s i c h überordnen. (Temp.Adv.) 
c . Nach d e r K o n j u n k t i o n b e i Verb-Schluß: 
(2-229) Es g i b t Beobachtungen, daß gerade a k t i v e und bewußte 
A r b e i t e r weniger psychosomatische Krankheiten haben a l s 
s o l c h e , d i e s i c h a u s g e l i e f e r t und machtlos fühlen. 
(2-230) Dies g e l t e ungeachtet der Erkenntnis, daß gerade d i e ­
s e s Verfahren z i e m l i c h anfechtbar s e i . 
(2-231) Wie aber erklären s i e e s s i c h , daß gerade bei den an­
g e s t e l l t e n Unternehmern d i e stärksten Aversionen l a u t 
werden? 
Für d i e F u n k t i o n a l s T e m p o r a l a d v e r b i a l e mag a l l e r d i n g s i n (2-231) 
d i e P o s i t i o n von gerade n i c h t ganz g e e i g n e t s e i n . - D ie S i t u a t i o n 
i s t b e i eben n i c h t ganz v e r g l e i c h b a r , da h i e r i n f a s t a l l e n oben 
angeführten B e i s p i e l e n auch M o d a l p a r t i k e l - F u n k t i o n möglich i s t 
(abgesehen von V e r b - E r s t b e i F r a g e s a t z f o r m ) . Darüber h i n a u s g i b t 
es enge R e s t r i k t i o n e n für d i e möglichen Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n 
von eben, wie auch für d i e T e m p o r a l a d v e r b i a l - F u n k t i o n . 
E i n e Ambiguitätskonstellation, d i e h i e r e i n e g e r i n g e Bedeutung 
h a t , i s t d i e j e n i g e z w i s c h e n T e m p o r a l a d v e r b i a l e und A d j e k t i v - A d ­
v e r b (sowie g e l e g e n t l i c h G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n ) . D i e V o r a u s s e t ­
zungen s i n d d i e s e l b e n wie im vorausgehenden A b s c h n i t t . I n e i n i ­
gen d i e s e r Fälle i s t auch A d j e k t i v - A d v e r b möglich, wenn a l l e d a ­
zu notwendigen Bedingungen erfüllt s i n d . 
(2-232) Die Tür war zu diesem Zeitpunkt n i c h t v e r s c h l o s s e n , n i c h t 
einmal e i n g e k l i n k t , sondern gerade/eben angelehnt. 
D i e K o n s t e l l a t i o n i s t b e i eben d i e g l e i c h e , doch s i n d d i e seman-
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t i s c h e n R e s t r i k t i o n e n b e i diesem Lexem so eng, daß kaum ambige 
B e i s p i e l e i n d i e s e r A r t zu f i n d e n s i n d . Die G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n 
entfällt h i e r j e w e i l s , h ingegen kommt u n t e r p a s s e n d e n V o r a u s s e t ­
zungen d i e M o d a l p a r t i k e l - F u n k t i o n h i n z u . 
2 . 5 . 6 . G R A D P A R T I K E L - F U N K T I O N - M O D A L P A R T I K E L - F U N K T I O N : eben 
D i e Ambiguität z w i s c h e n G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n und M o d a l p a r t i k e l -
F u n k t i o n i s t an s i c h d i e i n t e r e s s a n t e s t e d i s t r i b u t i o n e l l e Kon­
s t e l l a t i o n , g l e i c h z e i t i g d i e p r o b l e m a t i s c h s t e , da m i t e i n i g e r S i ­
c h e r h e i t d i e d i s t r i b u t i o n e l l e n Merkmale d e r M o d a l p a r t i k e l - F u n k ­
t i o n e i n e e c h t e T eilmenge d e r d i s t r i b u t i o n e l l e n Merkmale der 
G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n s i n d . Doch i s t d i e Angabe von a l l g e m e i n e n 
d i s t r i b u t i o n e l l e n Merkmalen d e r M o d a l p a r t i k e l - F u n k t i o n n i c h t a l l ­
zu i n f o r m a t i v , da p r a k t i s c h a l l e i n M o d a l p a r t i k e l - F u n k t i o n a u f ­
t r e t e n d e n Elemente s t a r k e i d i o s y n k r a t i s c h e Abwandlungen des d i ­
s t r i b u t i o n e l l e n Grundmusters a u f w e i s e n . So i s t eben i n Modalpar­
t i k e l - F u n k t i o n beschränkt auf d i e S a t z t y p e n A u s s a g e s a t z ( V e r b -
Z w e i t ) und I m p e r a t i v , und zwar j e w e i l s a u f e i n e P o s i t i o n z w i s c h e n 
f i n i t e m Verb und Satzschluß. - Vorkommen i n Konstituentensätzen 
(Sätzen m i t Verb-Schluß) s i n d i n i h r e r Akzeptabilität z w e i f e l h a f t , 
man kann s i e wohl beschränken a u f Formen von z i t i e r t e r Rede. -
An w e i t e r e n d i s t r i b u t i o n e l l e n K r i t e r i e n s i n d zu erwähnen: Modal­
p a r t i k e l - F u n k t i o n b i l d e t im S i n n e d e r D e f i n i t i o n k e i n e i g e n e s 
S a t z g l i e d , da s i e n i c h t s a t z e i n l e i t e n d v o r f i n i t e m V e r b i n V e r b -
Z w e i t - K o n s t r u k t i o n möglich i s t . E i n e s y n t a k t i s c h e oder auch s e ­
m a n t i s c h e Zuordnung zu einem anderen S a t z g l i e d i s t n i c h t e r k e n n ­
b a r . - D i e M o d a l p a r t i k e l - F u n k t i o n w i r d grundsätzlich an d e r G r e n ­
ze z w i s c h e n zwei S a t z g l i e d e r n r e a l i s i e r t . D i e P o s i t i o n i n n e r h a l b 
e i n e r komplexen NP oder PP, w i e s i e von den G r a d p a r t i k e l n h e r be­
ka n n t i s t , i s t n i c h t möglich. - E s h a n d e l t s i c h w e i t e r um e i n e 
f a k u l t a t i v e s y n t a k t i s c h e F u n k t i o n . 
B e i eben wäre a l s o p r i n z i p i e l l i n a l l e n P o s i t i o n e n , i n denen Mo­
d a l p a r t i k e l - F u n k t i o n möglich i s t , auch G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n mög­
l i c h . D i e s e Ambiguität w i r d a b e r v e r h i n d e r t d u r c h d i e i d i o s y n -
k r a t i s c h e n R e s t r i k t i o n e n d e r G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n im F a l l e von 
eben-, zu d e r s t a r k e n Beschränkung d e r möglichen Typen von Zuord-
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n u n g s k o n s t i t u e n t e n kommt d i e R e d u z i e r u n g auf d i e P o s i t i o n v or und 
nach e i n e r t o p i k a l i s i e r t e n Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e . Zu b e a c h t e n 
i s t f e r n e r , daß i n den e n t s p r e c h e n d e n P o s i t i o n e n auch noch d i e 
A d j e k t i v - A d v e r b - und d i e T e m p o r a l a d v e r b - F u n k t i o n möglich i s t . So 
kommt e s b e i a l l e n geprüften B e i s p i e l e n nur z u r Ambiguität z w i ­
s c h e n M o d a l p a r t i k e l - F u n k t i o n und T e m p o r a l a d v e r b - F u n k t i o n bzw. 
( s e h r s e l t e n ) A d j e k t i v - A d v e r b - F u n k t i o n . 
(2-233) Doch das Geld f e h l t eben. 
(2-234) E r i s t eben w i r t s c h a f t l i c h e i n Ass, aber i n s o z i a l e r 
H i n s i c h t e i n Versager. 
(2-235) E r war eben (noch) h i e r . / E r war eben/genau h i e r . 
(2-236) E r i s t eben ohnmächtig. 
(2-237) S i e hätten eben aufgeben müssen. 
Nur i n einem e i n z i g e n F a l l , nämlich b e i S a t z ( 2 - 2 3 5 ) / i s t Ambigu­
ität z w i s c h e n G r a d p a r t i k e l - , M o d a l p a r t i k e l - und Temporaladverb-
F u n k t i o n möglich: wenn eben v o r einem r e i n e n Adverb, wie h i e r , 
da, dann, damals ... s t e h t . B e i einem so engen F a l l s i n d F a k t o r e n 
d e r D i s a m b i g u i e r u n g kaum mehr auszumachen. 
2 . 5 . 7 . G R A D P A R T I K E L - F U N K T I O N - K O N J U N K T I O N A L E F U N K T I O N : 
vor allem, insbesondere, wenigstens, zumindest ... 
U n t e r d i e s e r Überschrift i s t e i n e s d e r s c h w i e r i g s t e n Themen i n 
die s e m Zusammenhang a b z u h a n d e l n . Da d i e eingehende A n a l y s e s e h r 
w i c h t i g i s t für d i e Abgrenzung d e r G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n gegen 
s y n t a k t i s c h wie s e m a n t i s c h eng verwandte F u n k t i o n e n , s o l l etwas 
d e t a i l l i e r t e r vorgegangen werden. 
2.5.7.1. Daß d i e genannten Elemente (und noch e i n i g e mehr: a l l e r ­
dings, hingegen, f r e i l i c h , gleichwohl, hinwieder(um), indessen 
usw.) a l l e d i s t r i b u t i o n e l l e n Merkmale d e r G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n 
a u f w e i s e n können, s t e h t außer Z w e i f e l , i n s b e s o n d e r e d i e t y p i s c h e n 
G r a d p a r t i k e l - P o s i t i o n e n : v o r einem s a t z e i n l e i t e n d e n S a t z g l i e d 
b e i V e r b - Z w e i t , v or einem A t t r i b u t i n n e r h a l b e i n e r komplexen NP, 
z w i s c h e n s a t z e i n l e i t e n d e m S a t z g l i e d und V e r b b e i V e r b - Z w e i t . 
(2-238) Vor allem/Wenigstens d i e I n t e l l e k t u e l l e n 
(und d i e A r b e i t e r s c h a f t ) s i n d solchen Vorstellungen auf­
geschlossen. 
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(2-239) Vor allem/Zumindest w e i l wir wissen, daß Maieir zu 
den größten Scharfmachern gehört . . . 
(2-240) I c h meine, e s hätte Barbara Bariton s t u t z i g machen müs­
sen - auch unter Miteinbeziehung der jahrhundertelcan-
gen s o z i o k u l t u r e l l e n Unterdrückung ( n i c h t nur, a b e i r ) 
vor allem/zumindest der w e i b l i c h e n Sexuaali-
tät - daß " d i e s e B i l d e r Uberreste von s e x u e l l e n T a c j -
träumen aus der Jugendzeit zu s e i n ( s c h e i n e n ) " . 
(2-241) Von dem vor a l l e m / w e n i g s t e n s / f r e i l i c h reden w i r r . 
(2-242) Die L e h r e r s c h a f t vor allem/wenigstens// 
f r e i l i c h s e i von den guten Anschauungsmöglichkeitem 
überrascht gewesen. 
E i n e B e s o n d e r h e i t d i e s e r Gruppe i s t l e d i g l i c h , daß i h r e M i t g l l i e -
d e r i n w e i t a u s größerem Umfang gegenüber der j e w e i l i g e n s y n t a i k -
t i s c h e n Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n a c h g e s t e l l t werden können a l s s 
b e i den übrigen G r a d p a r t i k e l n üblich ( d i e i n Klammern g e n a n n t e n 
P a r t i k e l n m ü s s e n o f t s o g a r n a c h g e s t e l l t werden, was i h i r e 
Zugehörigkeit z u r G r a d p a r t i k e l - G r u p p e m e i s t v e r s c h l e i e r t ) . 
Welche Argumente g i b t e s nun, daß darüber h i n a u s noch e i n e w e i ­
t e r e F u n k t i o n möglich i s t , d i e von d e r G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n ab­
g e t r e n n t werden muß? I n u n z w e i d e u t i g e r Weise s p r i c h t dafür nuir 
d i e T o p i k a l i s i e r b a r k e i t d e r f r a g l i c h e n E l e m e n t e : 
(2-243) Vor allem hält der echte Deutsche auf Sauberkeit. 
(2-244) Insbesondere entbehrte e r d i e a k t i v e Ausübung der Mu­
s i k . 
(2-245) Wenigstens/Zumindest/Freilich ... w o l l t e e r bei i h r 
n i c h t das entscheidende Wort versäumen. 
D i e s e P o s i t i o n i s t für d i e j e n i g e n E l e m e n t e , d i e nur i n Gradpar-
t i k e l - F u n k t i o n vorkommen können [sogar, l e d i g l i c h ) a u s g e s c h l o s ­
s e n . B e i anderen F u n k t i o n e n w i e A d j e k t i v - A d v e r b und Temporai-
A d v e r b i a l e g e h t a b e r d e r " F u n k t i o n s w e c h s e l " m i t e i n e r unüberseh­
b a r e n Bedeutungsänderung e i n h e r ; n i c h t s o h i e r . Für d i e m e i s t e n 
t o p i k a l i s i e r t e n V e r s i o n e n ( k o n j u n k t i o n a l e F u n k t i o n ) g i b t es p a ­
r a l l e l e G r a d p a r t i k e l - V e r s i o n e n , d i e von d e r Bedeutung h e r keurn 
u n t e r s c h e i d b a r s i n d . E r s t beim V a r i i e r e n d e r s y n t a k t i s c h e n Zu­
o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e s t e l l e n s i c h auch i n t u i t i v e r k e n n b a r e Eedeu-
t u n g s u n t e r s c h i e d e e i n ( n i c h t im p r o p o s i t i o n a l e n B e r e i c h , sondern 
d a r i n , was aus den j e w e i l i g e n Sätzen g e f o l g e r t werden kann) . I n 
den n a c h f o l g e n d e n Sätzen s t e h t an e r s t e r S t e l l e j e w e i l s d i e j e -
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n i g e G r a d p a r t i k e l - V e r s i o n , d i e am nächsten an d e r k o n j u n k t i o n a l e n 
V e r s i o n zu l i e g e n s c h e i n t . 
Vor allem auf S a u b e r k e i t hält der echte 
Deutsche. 
Aber: Vor allem der e c h t e / echte D e u t s c h e 
hält auf Sauberkeit. 
Insbesondere d i e a k t i v e Ausübung der M u s i k ent­
behrte e r . 
Aber: Die a k t i v e Ausübung insbesondere der M u s i k 
entbehrte er./Insbesondere e r entbehrte d i e 
a k t i v e Ausübung der Musik. 
Zumindest/Wenigstens das entscheidende W o r t w o l l ­
te e r bei i h r n i c h t versäumen. 
Aber: Zumindest/Wenigstens bei i h r w o l l t e e r das 
entscheidende Wort n i c h t versäumen./Zumindest/ 
Wenigstens e r w o l l t e bei i h r n i c h t das ent­
scheidende Wort versäumen. 
V o r a u s s e t z u n g für enge B e d e u t u n g s v e r w a n d t s c h a f t s c h e i n t zu s e i n , 
daß i n der G r a d p a r t i k e l - V e r s i o n d i e j e n i g e K o n s t i t u e n t e s y n t a k t i ­
s c h e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e d e r G r a d p a r t i k e l i s t , d i e man i n t u i ­
t i v a l s S a t z f o k u s i n d e r k o n j u n k t i o n a l e n V e r s i o n b e z e i c h n e n wür­
de ( b e i a l l e n V o r b e h a l t e n gegen "Normalbetonung"). M e i s t e n t ­
s p r i c h t d i e s e i n e r Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e VP. 
2.5.7.2. Man könnte nun v e r s u c h t s e i n zu f o l g e r n , daß e s s i c h 
b e i der v o r g e b l i c h e n k o n j u n k t i o n a l e n F u n k t i o n doch nur um e i n e 
G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n m i t Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e ' S a t z ' h a n d e l n 
könnte. An diesem Punkt muß man nun d a r a u f v e r w e i s e n , daß man 
ganz ähnliche E r s c h e i n u n g e n auch b e i nur, bloß und auch r e g i ^ 
s t r i e r e n kann ( v g l . Altmann 1976a,4.2.1. S. 2 7 5 - 2 7 9 ) . S a t z g l i e d ­
h a f t t o p i k a l i s i e r t e s nur und bloß z e i g e n a b e r b e i d e r Bedeutungs­
a n a l y s e d e u t l i c h e U n t e r s c h i e d e z u r G r a d p a r t i k e l - I n t e r p r e t a t i o n 
( d i e s i c h a n d e r e r s e i t s u n s c h w i e r i g b e i d e r Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n ­
t e ' S a t z ' anwenden läßt). Umgekehrt e x i s t i e r e n von sogar und l e ­
d i g l i c h V e r s i o n e n m i t Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e ' S a t z ' , ohne daß 
d i e P a r t i k e l n d a b e i t o p i k a l i s i e r t wären: man kann s o g a r behaupten, 
daß d i e T o p i k a l i s i e r u n g s p o s i t i o n n i c h t zu j e n e n S t e l l u n g s v a r i a n ­
t e n gehört, d i e d i e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e ' S a t z ' b e i V e r b - Z w e i t 
andeuten können. - E i n w e i t e r e s , wenn auch n i c h t zwingendes Ge­
genargument i s t d i e T a t s a c h e , daß d i e G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n i n 
d i e s e m F a l l von n i c h t - S a t z g l i e d h a f t i g k e i t zu S a t z g l i e d h a f t i g k e i t 





2.5.7.3. Doch e s b l e i b t auch noch d i e E n t s c h e i d u n g , ob man d i e ­
se zusätzliche F u n k t i o n a l s k o n j u n k t i o n a l oder a l s a d v e r b i a l e i n ­
s t u f e n s o l l , und d i e s e A l t e r n a t i v e i s t s e h r v i e l s c h w e r e r zu e n t ­
s c h e i d e n , da z.B. T o p i k a l i s i e r b a r k e i t auf b e i d e F u n k t i o n e n z u ­
t r i f f t . Zudem i s t zwar d i e s e m a n t i s c h e / T e x t - F u n k t i o n d e r K o n j u n k ­
t i o n e n einigermaßen k l a r , s y n t a k t i s c h a b e r i s t d i e s e Gruppe s o 
h e t e r o g e n wie nur möglich, z.B. i n Bezug a u f d i e j e w e i l i g e n Wort­
s t e l l u n g s r e g e l n . So s i n d d i e z w e i f e l s f r e i e n K o n j u n k t i o n e n w i e 
und, aber, denn n i c h t t o p i k a l i s i e r b a r . A n d e r e r s e i t s g i b t e s e i n e 
R e i h e von Wörtern, d e r e n ( s e m a n t i s c h e ) Anschlußfunktion u n b e z w e i -
f e l b a r i s t , d i e a b e r s y n t a k t i s c h ( W o r t s t e l l u n g , A u s t a u s c h k l a s s e , 
P r o n o m i n a l i s i e r u n g s r e l a t i o n ) nur a l s P r o a d v e r b i a l e g e l t e n können: 
daher, deshalb, deswegen e t c . S y n t a k t i s c h nimmt a l s o d i e h i e r be­
h a n d e l t e F u n k t i o n e i n e M i t t e l s t e l l u n g z w i s c h e n e i n d e u t i g e n Kon­
j u n k t i o n e n und e i n d e u t i g e n A d v e r b i a l e n e i n . Der Übergang müßte 
d i a c h r o n c h a r a k t e r i s i e r t werden; h i e r können a b e r nur e i n i g e s y n ­
chrone Merkmale des Übergangs knapp c h a r a k t e r i s i e r t werden. 
E i n e s d e r Merkmale i s t d i e K o m b i n i e r b a r k e i t m i t u n z w e i f e l h a f t e n 
K o n j u n k t i o n e n , d i e V e r b - Z w e i t - S t e l l u n g f o r d e r n , a l s o nebenord­
nende K o n j u n k t i o n e n w i e und, aber, denn. H i e r l a s s e n s i c h g e w i s ­
se U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n nur, bloß, auch e i n e r s e i t s und vor a l ­
lem e t c . a n d e r e r s e i t s ausmachen: 
(2-249) Annemarie Schröder blieben 150 000 DM Bargeld. Auch/ 
*Aber auch/*Denn auch/*Und auch b e h i e l t s i e d i e ge­
meinsam bewohnte V i l l a . 
(2-250) Diesmal geht e s um Geld und Abgeordnetenstimmen. Nur/ 
*Und nur/*Aber nur/*Denn nur i s t das K a l i b e r der Be­
t e i l i g t e n geringer. 
(2-251) Annemarie Schröder blieben ISO 000 DM Bargeld. Und vor 
allem/Aber vor allem b e h i e l t s i e d i e gemeinsam bewchnte 
V i l l a . 
(2-252) Diesmal geht e s nur um Geld und Abgeordnetenstimmer. 
Und insbesondere/Aber insbesondere i s t das K a l i b e r der 
B e t e i l i g t e n geringer. 
(2-253) Und/Aber/Denn wenigstens/zumindest kann man s i e n i c h t 
mehr belangen. 
L e i t e n d s i n d h i e r b e i d i e Inakzeptabilitäten b e i den Kombinatio­
nen m i t nur und auch. D i e Akzeptabilität d e r e n t s p r e c h e n d e n Kom­
b i n a t i o n e n m i t vor allem/insbesondere/zumindest/wenigstens 
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s p r i c h t n i c h t gerade für d i e Einordnung a l s k o n j u n k t i o n a l e Funk­
t i o n , zumal d i e j e w e i l i g e n Akzeptabilitätsurteile kaum s e m a n t i s c h 
b e d i n g t s i n d , sondern k l a r s y n t a k t i s c h e Gründe haben. 
Andere Kombinationsmöglichkeiten r e l a t i v i e r e n a b e r d i e s e s E r g e b ­
n i s w i e d e r . So s i n d vor allem e t c . i n r e l a t i v engen s e m a n t i s c h e n 
G r e n z e n mit auch sowie u n t e r e i n a n d e r k o o r d i n i e r b a r . 
(2-254) Die Hemden hatte e r schon eingepackt. Auch und vor a l ­
lem w o l l t e e r s e i n Rad mitnehmen./Wenigstens und zumin-
dest w o l l t e e r s e i n Rad mitnehmen. 
D i e s s p r i c h t dafür, daß e s s i c h b e i b e i d e n Gruppen von Elementen 
um d i e s e l b e s y n t a k t i s c h e F u n k t i o n h a n d e l t . Der K o n t r o l l v e r s u c h , 
nämlich d i e Kombination von Elementen d e r s e l b e n Gruppe, i s t l e i ­
d e r n i c h t beweiskräftig, da s i c h d a b e i v e r s c h i e d e n e Gesetzmäßig­
k e i t e n überlagern. 
(2-255) *Kur/Auch/Sogar Our allum . . . hat e r s e i n Rad mitge­
nommen . 
(2-256) *Wenigstens zumindest w o l l t e e r s e i n Rad mitnehmen. 
Da d i e b e i d e n P a r t i k e l n nach u n s e r e r Hypothese sowohl a l s Grad­
p a r t i k e l n wie a l s K o n j u n k t i o n e n v o r l i e g e n können, müßte d i e s e 
K o n s t r u k t i o n e i g e n t l i c h a k z e p t a b e l s e i n . A n d e r e r s e i t s s i n d Kon­
j u n k t i o n e n d i e s e s Typs n i c h t a l s s y n t a k t i s c h e Z u o r d n u n g s k o n s t i ­
t u e n t e n e i n e r G r a d p a r t i k e l möglich. - D i e s e s v o r a u s g e s e t z t muß 
e s d o p p e l t verwundern, daß o f f e n s i c h t l i c h z w e i Elemente d i e s e r 
Gruppe auch b e i größerer D i s t a n z kaum zusammen a u f t r e t e n können: 
(2-257) YWenigstens hat e r zumindest s e i n Rad ( n i c h t ) mit­
genommen. 
(2-258) ?Vor allem hat e r zumindest ( n i c h t ) s e i n Rad mitgenom­
men. 
Erklären ließe s i c h d i e s e Vorkommensbeschränkung so, daß b e i d e 
P o s i t i o n e n i n d i e s e n Fällen nur k o n j u n k t i o n a l i n t e r p r e t i e r b a r 
s i n d . - Daß d i e t o p i k a l i s i e r t e n Vorkommnisse von vor allem e t c . 
n i c h t a l s f r e i e a d v e r b i a l e Ergänzungen i n t e r p r e t i e r t werden kön­
nen, z e i g t s i c h d a r i n , daß s i e : 
a. n i c h t s y n t a k t i s c h e Z u o r d r i u n g s k o n s t i t u e n t e n von z w e i f e l s f r e i e n 
G r a d p a r t i k e l n s e i n können: 
(2-259) *Sogar/Lediglieh vor a l l e m hat e r s e i n Rad 
mitgenommen. 
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b. n i c h t k o n t r a s t i e r b a r s i n d : 
( 2 - 2 6 0 ) * N i c h t vor a l l e m , sondern z u m i n d e s t 
hat e r s e i n Rad mitgenommen. 
c . n i c h t den S a t z a k z e n t t r a g e n können: 
(2-261) *V ο r a l l e m hat e r s e i n Rad mitgenommen. 
d. d a r a u s f o l g e n d , auch n i c h t e r f r a g b a r s i n d : 
(2-262) A: Wie hat e r s e i n Rad mitgenommen? 
B: ?V ο r a l l e m hat e r s e i n Rad mitgenommen. 
D i e s a l l e s s p r i c h t e i n d e u t i g gegen d i e K l a s s i f i k a t i o n d e r t o p i -
k a l i s i e r t e n V e r s i o n e n von vor allem e t c . a l s f r e i e a d v e r b i a l e 
Ergänzungen. Dagegen s p r i c h t auch, daß man k e i n e r l e i K o l l o k a t i ­
onsbeschränkungen m i t f r e i e n a d v e r b i a l e n Ergänzungen d e r v e r ­
s c h i e d e n e n s e m a n t i s c h e n U n t e r t y p e n n a c h w e i s e n kann, abgesehen 
von den S a t z a d v e r b i e n , wo man e i g e n a r t i g e und unerklärliche 
( h a l b e ) Inakzeptabilitäten r e g i s t r i e r t : 
(2-26 3) ?Vor allem/Insbesondere/Zumindest/Wenigstens w o l l t e e r 
vermutlieh/ho f f e n t l i c h / s i c h e r l i c h . . . s e i n Rad mit­
nehmen. 
(2-264) ?Vor allem ... w o l l t e e r bedauerlicherweise s e i n Rad ... 
(2-265) ?Wenigstens ... w o l l t e e r klugerweise ... s e i n Rad ... 
usw. Dabei fällt a u f , daß d i e b e i d e n Gruppen E i g e n s c h a f t e n wie 
n i c h t k o n t r a s t i e r b a r , n i c h t e r f r a g b a r , n i c h t b e t o n b a r e t c . m i t ­
e i n a n d e r t e i l e n , was z u m i n d e s t a u f ähnliche kommunikative Funk­
t i o n e n schließen läßt ( v g l . h i e r z u L a n g / S t e i n i t z 1 9 7 6 ) . A n d e r e r ­
s e i t s s i n d a b e r auch d e u t l i c h e U n t e r s c h i e d e zu r e g i s t r i e r e n , e t ­
wa h i n s i c h t l i c h d e r " P a r a p h r a s i e r b a r k e i t " ( s e m a n t i s c h e , n i c h t 
p r a g m a t i s c h e P a r a p h r a s e n ) . W i r k l i c h e Erklärungen müßten aber t i e ­
f e r e i n t a u c h e n , a l s i n d i e s e r S t u d i e möglich i s t . 
E i n e s d e r stärksten i n t u i t i v e n "Argumente" für d i e E i n s t u f u n g 
d e r h i e r z u r Rede s t e h e n d e n Wörter a l s f r e i e a d v e r b i a l e Ergän­
zungen i s t d i e Möglichkeit, präpositionale Umschreibungen zu f a s t 
a l l e n von i h n e n b i l d e n zu können: vor allem (anderen), im beson­
deren, zum mindesten, zum wenigsten e t c . Aber abgesehen davon, 
daß d i e s e F o r m u l i e r u n g e n m e i s t a n t i q u i e r t s i n d ( a l s o b e s t e n f a l l s 
für d i a c h r o n e Argumente g e e i g n e t ) , l a s s e n auch s i e s i c h n i c h t 
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a l s f r e i e a d v e r b i a l e Ergänzungen e i n s t u f e n ( j e d e n f a l l s s y n c h r o n 
n i c h t ) , da a l l e oben angeführten Argumente auch a u f s i e z u t r e f ­
f e n . 
2.5.7.4. Man kann a l s o im w e i t e r e n davon ausgehen, daß d i e f r a g ­
l i c h e n P a r t i k e l n neben der G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n auch i n e i n e r 
s p e z i f i s c h e n k o n j u n k t i o n a l e n F u n k t i o n v o r l i e g e n können, für d i e 
b i s h e r nur d i e T o p i k a l i s i e r u n g s p o s i t i o n a l s einigermaßen s i c h e r 
n a c h g e w i e s e n wurde. E s kommt nun d a r a u f an, w e i t e r e mögliche Po­
s i t i o n e n zu erschließen, um a u f d i e s e Weise d i e möglichen Ambi-
guitätskonstellationen e i n z u k r e i s e n . Dabei o r i e n t i e r t man s i c h 
am b e s t e n an d er Gruppe nur, bloß, auch i n k o n j u n k t i o n a l e r Funk­
t i o n . 
Für den S a t z a n f a n g i s t a l s B e s o n d e r h e i t d i e i s o l i e r t e P o s i t i o n 
d i e s e r E l e m e n t e vor einem S a t z m i t V e r b - Z w e i t zu erwähnen: 
(2τ266) Annemarie Schröder blieben 150 000 DM Bargeld. Vor a l ­
lem : s i e b e h i e l t d i e gemeinsam bewohnte V i l l a . 
(2-267) Diesmal geht e s nur um Geld und Abgeordnetenstimmen. 
(?Und/?Aber) Insbesondere/Zumindest: das K a l i b e r der 
B e t e i l i g t e n i s t geringer. 
D i e s e A b f o l g e i s t zwar auch a l s G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n i n t e r p r e ­
t i e r b a r , a l l e r d i n g s dann ohne d i e d u r c h den Doppelpunkt angedeu­
t e t e o b l i g a t o r i s c h e Pause und nur m i t dem S a t z a k z e n t auf dem 
S a t z g l i e d v o r V e r b - Z w e i t (während im anderen F a l l d i e s e Lage des 
S a t z a k z e n t e s a l s a u s g e s c h l o s s e n g e l t e n k a n n ) . Der oben angedeu­
t e t e Gebrauch h a t P a r a l l e l e n b e i s i c h e r e n K o n j u n k t i o n e n : 
(2-268) Das i s t a l l e s sehr t r a u r i g . Nur/Ά Hein/Bloß/'Aber/Doch: 
wir werden e s n i c h t ändern können. 
H i e r b e i l i e g e n a l l e r d i n g s aber und doch i n einem anderen S t r u k t u r ­
m u s ter v o r : z w i s c h e n i h n e n und dem S a t z r e s t kann zwar e i n e Pause 
l i e g e n , s i e kann aber auch f e h l e n . - Bedeutungsmäßig l i e g e n nur/ 
bloß d a b e i i n d er k o n j u n k t i o n a l e n Verwendung v o r . D i e s spräche 
dafür, vor allem e t c . i n d e r v o r l i e g e n d e n K o n s t r u k t i o n e b e n f a l l s 
k o n j u n k t i o n a l e F u n k t i o n z u z u g e s t e h e n . Ambiguität i s t b e i d i e s e r 
Anordnung, wie oben f e s t g e s t e l l t , p r i n z i p i e l l möglich, s i e w i r d 
a b e r d u r c h Pause und i n t o n a t o r i s c h e E i g e n s c h a f t e n i n d e r münd­
l i c h e n V e r s i o n und d u r c h e n t s p r e c h e n d e S a t z z e i c h e n i n d e r s c h r i f t -
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l i c h e n V e r s i o n zuverlässig v e r h i n d e r t . Übrigens s i n d v e r g l e i c h ­
b a r e K o n s t r u k t i o n e n auch b e i Fragesätzen und Imperativsätzen m ö g ­
l i c h / wenn auch m i t u n t e r s c h i e d l i c h e m Grad an Akzeptabilität: 
(2-269) Du s o l l s t den Schmerz n i c h t nähren, nur/bloß/auch/doch/ 
und/aber / vor a l lern/insbesondere/ zumindest/ ?wenigs t e n s .· 
such einmal mein Grab! 
(2-270) Nur/Bloß/Aber/Vor allem/Insbesondere/Zumindest/?Wenig-
s t e n s : i s t s i e dem Zeitpunkt angemessen? 
(2-271) Nur/Bloß/Aber/Vor allem/Insbesondere/Zumindest/?Wenig -
s t e n s : suchst du einmal mein Grab? 
A l s G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n können d i e s e Vorkommen n i c h t i n t e r p r e ­
t i e r t werden, da b e i e i n d e u t i g e n G r a d p a r t i k e l n v e r g l e i c h b a r e Kon­
s t r u k t i o n e n n i c h t möglich s i n d . W o l l t e man d i e obigen Sätze a l s 
E l l i p s e n erklären, s o wären wohl nur Umschreibungen d e r f o l g e n ­
den A r t zulässig: 
(2-272) Nur/ ... Vor allem ... f r a g e i c h mich folgendes: i s t 
s i e dem Zeitpunkt angemessen? 
(2-273) ?NurJ ... Vor allem f ο l g e η d e s f r a g e i c h mich/ 
d i c h : i s t s i e dem Zeitpunkt angemessen? 
B i s w e i l e n kommen d i e genannten E l e m e n t e auch a l s selbständige 
Äußerungen v o r , e i n e K o n s t r u k t i o n , d i e d e r eben b e h a n d e l t e n s e h r 
ähnelt: 
(2-274) A: Dafür s o l l t e man w i r k l i c h Stahl nehmen. 
B: ( J a , ) Nur./?Auch./Bloß./»Sogar./*Lediglich./Vor a l ­
lem. /*Insbesondere./(?)Zumindest./?Wenigstens. 
D i e e i n z e l n e n Akzeptabilitätsurteile s i n d d a b e i d u r c h a u s u n s i c h e r . 
B e l e g e f i n d e t man nur s e h r s e l t e n , e i n H i n w e i s , daß e s s i c h um 
e i n e o f f e n s i c h t l i c h k o l l o q u i a l e V a r i a n t e h a n d e l t . Denkbar prob­
l e m a t i s c h i s t a b e r d i e s y n t a k t i s c h e K a t e g o r i s i e r u n g d i e s e r Vor­
kommen. Die k l a r e Inakzeptabilität b e i sogar und l e d i g l i c h s c h e i n t 
zunächst d a r a u f h i n z u d e u t e n , daß e s s i c h um e i n e n i c h t - G r a d p a r t i ­
k e l - F u n k t i o n h a n d e l n müßte. S u c h t man aber nach P a r a p h r a s e n , d i e 
d i e Bedeutung d i e s e r Äußerungen möglichst genau wiedergeben, so 
i s t d i e G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n v i e l w a h r s c h e i n l i c h e r : 
(2-275) B: Dafür s o l l t e man nur/ausschließlich/'auch/'vor allem/ 
zumindest S t a h l nehmen. ( G r a d p a r t i k e l ) 
(2-276) B: Es g i l t nur/auch/ ... vor allem/zumindest: man s o l l 
dafür Stahl nehmen. ( G r a d p a r t i k e l ) 
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(2-277) *Ja> nur/b loß/ ... vor allem/zumindes t ... s o l l t e man 
dafür Stahl nehmen. ( K o n j u n k t i o n ) 
D i e F o l g e d e r möglichen E x p l i k a t i o n e n z e i g t zumindest für nur/ 
bloß (wo d i e B e d e u t u n g s u n t e r s c h i e d e auch i n t u i t i v o f f e n k u n d i g 
s i n d ) , daß nur d i e G r a d p a r t i k e l - V e r s i o n e n s i n n v o l l s i n d . Dabei 
kann man e s bewenden l a s s e n . 
Ambige K o n s t e l l a t i o n e n s i n d damit nur für den Satzschluß oder d i e 
S a t z m i t t e zu e r w a r t e n . B e i d e Zonen s i n d a b e r für d i e k o n j u n k t i o -
n a l e F u n k t i o n n i c h t ganz u n u m s t r i t t e n . Für nur und bloß läßt 
s i c h immerhin für d i e S a t z m i t t e k o n j u n k t i o n a l e F u n k t i o n wahr­
s c h e i n l i c h machen, und zwar anhand d e r R e g e l , daß p o t e n t i e l l e 
G r a d p a r t i k e l n i n d e r P o s i t i o n v o r n i c h t p r i n z i p i e l l n i c h t i n Gra d ­
p a r t i k e l - F u n k t i o n a u f t r e t e n können. 
I n d e r P o s i t i o n am Satzschluß s i n d i n d e r Gruppe um vor allem 
e t c . i r r i t i e r e n d e Schwankungen im V e r h a l t e n d e r e i n z e l n e n E l e ­
mente zu beobachten: 
(2-278) Auf Sauberkeit hält der echte Deutsche vor a l l e m./ 
Der echte Deutsche hält auf S a u b e r k e i t vor 
allem. 
(2-279) E r versäumte bei i h r das entscheidende Wort ?zum min -
des ten / * z u m i n d e s t /*w e η i g s t e n s . / 
E r versäumte das entscheidende Wort bei i h r zumin­
des t/wenigstens. 
(2-280) E r entbehrte d i e a k t i v e Ausübung der Musik im Be -
s o n d e r e n /* i n s b e s o n d e r e . 
F o l g e n d e Regularitäten s i n d e r k e n n b a r : s o w e i t d i e Elemente i n 
G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n n a c h i h r e r j e w e i l i g e n s y n t a k t i s c h e n 
Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e s t e h e n können - und das t r i f f t , m i t g e r i n ­
gen Schwankungen, für a l l e v i e r F o r m u l i e r u n g e n zu i s t b e i Po­
s i t i o n am Satzschluß d i e G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n möglich, f a l l s 
e i n e mögliche s y n t a k t i s c h e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e v o r a u s g e h t 
(und d i e s e b e t o n t w i r d ) . - D i e s i s t e i n völlig reguläres Muster. 
Daneben g i b t e s a b e r auch V e r s i o n e n , i n denen d i e a n a l y s i e r t e n 
F o r m u l i e r u n g e n s e l b e r den S a t z a k z e n t t r a g e n . D i e Akzeptabilität 
nimmt h i e r m i t d e r f o r m a l e n Nähe zu einem Präpositionalausdruck 
zu (während s i e im obi g e n Muster b e i G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n e h e r 
i n d i e s e r R i c h t u n g abnimmt). Welcher s y n t a k t i s c h e n F u n k t i o n s i n d 
nun d i e s e b e t o n t e n V e r s i o n e n zuzuordnen? D i e G r a d p a r t i k e l - V e r -
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s i o n s c h e i d e t m i t e i n i g e r S i c h e r h e i t a u s . Von d e r Bedeutung h e r 
kann man i n die s e m F a l l kaum a r g u m e n t i e r e n . B l e i b t a l s o nur der 
V e r g l e i c h m i t anderen ( z w e i f e l s f r e i e n ) G r a d p a r t i k e l n : da läßt 
s i c h z e i g e n , daß d i e Betonung von Elementen i n G r a d p a r t i k e l - F u n k ­
t i o n nur i n e i n i g e n wenigen Mustern, z.B. b e i d e r K o o r d i n a t i o n 
von G r a d p a r t i k e l n , oder b e i auch i n d e r D i s t a n z p o s i t i o n nach t o -
p i k a l i s i e r t e r s y n t a k t i s c h e r Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e möglich i s t 
( v g l . Altmann 1976a, 4.1.1. S. 2 5 6 - 2 6 1 ) . B e i d e s t r i f f t h i e r n i c h t 
z u . Höchstens d i e z w e i t e V e r s i o n könnte i n e i n e r s t a r k m o d i f i ­
z i e r t e n V a r i a n t e v o r l i e g e n . E i n g e n a u e r e r V e r g l e i c h e r g i b t a b e r 
nur wenig W a h r s c h e i n l i c h k e i t : 
(2-281) Auf S a u b e r k e i t hält der echte Deutsche 
a u c h / vor a l l e m /* z u m i n d e s t . . . 
Der echte Deutsche hält auf S a u b e r k e i t 
?a u c h /?v ο r a l l e m /* z u m i n d e s t . . . 
Aber auch d i e k o n j u n k t i o n a l e F u n k t i o n i s t r e c h t u n w a h r s c h e i n l i c h . 
E n t s p r e c h e n d e V e r s i o n e n m i t nur/bloß, d i e auch von d e r Bedeutungs­
s e i t e h e r d i e Ar g u m e n t a t i o n stützen, s i n d n i c h t a k z e p t a b e l , s i e 
l a s s e n n u r G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n m i t N a c h s t e l l u n g gegenüber d e r 
s y n t a k t i s c h e n Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e z u . 
H i e r i s t nun zunächst e i n Thema n a c h z u t r a g e n , das oben nur k u r z 
a ngesprochen wurde: das V e r h a l t e n d e r E l e m e n t e um vor allem ge­
genüber f r e i e n a d v e r b i a l e n Ergänzungen. Stimmt d i e Annahme, daß 
s i e sowohl a l s G r a d p a r t i k e l n wie auch a l s f r e i e a d v e r b i a l e E r ­
gänzungen f u n g i e r e n können, so müssen s i e i n d e r S t e l l u n g v o r 
und nach den A d v e r b i a l e n w e i t g e h e n d auf G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n be­
schränkt s e i n (da z w i s c h e n f r e i e n a d v e r b i a l e n Ergänzungen i n d e r 
R e g e l Kollokationsbeschränkungen a u f t r e t e n ) . 
(2-282) Es i s t keine Frage, daß e s für d i e Mitbestimmung s t a r ­
ke Wurzeln gerade/vor allem ... i n der c h r i s t l i c h e n 
S o z i a l l e h r e g i b t . / . . . s t a r k e Wurzeln i n der 
ehr. S o z i a l l e h r e vor allem/zumindest g i b t . 
Wenn man s i c h e r i n n e r t , so wurde oben von d e r U n b e t o n b a r k e i t d i e s e r Elemen­
t e gesprochen, und d i e s e s Faktum a l s Argument gegen d i e E i n s t u f u n g a l s ad­
v e r b i a l e Ergänzung verwendet. D i e s e Aussage wäre nun ( j e d e n f a l l s für d i e s e 
K o n s t e l l a t i o n ) g e g e n s t a n d s l o s . Dazu paßt auch, daß k l a r präpositionale Fü­
gungen a k z e p t a b l e r s i n d . A l s o : h i e r s c h e i n t e s s i c h t r o t z a l l e m um f r e i e 
a d v e r b i a l e Ergänzungen zu h a n d e l n . 
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(2-283) ... und d i e s an S t e l l e e i n e r schwerpunktmäßigen Konzen­
t r a t i o n besonders guter Kräfte vor allem/wenigstens i n 
Μ ü η c h e η 3 wo d i e SPD wahrscheinlich eine Nieder­
lage einstecken muß./ ... und d i e s an S t e l l e e i n e r 
schwerpunktmäßigen Konzentration besonders guter Kräf­
te i n M ü n c h e n vor allem/wenigstens, wo d i e SPD 
wahrscheinlich eine Niederlage einstecken muß. 
Wie angenommen, können d i e u n t e r s u c h t e n Elemente i n d e r P o s i t i o n 
nach f r e i e n a d v e r b i a l e n Ergänzungen nur i n G r a d p a r t i k e l f u n k t i o n 
a u f t r e t e n , s o w e i t s i e b e i d i e s e r K o n s t e l l a t i o n d i e N a c h s t e l l u n g 
gegenüber d e r s y n t a k t i s c h e n Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e e r l a u b e n . 
B e i den möglichen P o s i t i o n e n i n d e r S a t z m i t t e ergeben s i c h für 
d i e U ntersuchung von vor allem e t c . beträchtliche S c h w i e r i g k e i ­
t e n , da G r a d p a r t i k e l - V e r s i o n und k o n j u n k t i o n a l e F u n k t i o n von d e r 
Bedeutung h e r kaum zu u n t e r s c h e i d e n s i n d . H i l f r e i c h i s t l e d i g ­
l i c h d e r V e r g l e i c h m i t nur/bloß, d i e a l l e r d i n g s i n i h r e r Bedeu­
tung w e i t e n t f e r n t s i n d ; umgekehrt z e i g t das bedeutungsmäßig nä­
h e r l i e g e n d e auch d i e g l e i c h e n K a t e g o r i s i e r u n g s p r o b l e m e . 
A l s d i s a m b i g u i e r e n d e s H i l f s m i t t e l kann i n Zweifelsfällen d i e E i n ­
fügung von n i c h t nach vor allem e t c . verwendet werden. D i e s e Ne­
g a t i o n führt, w i e oben b e r e i t s erwähnt, b e i a l l e n möglichen Kon­
s t e l l a t i o n e n zum Ausschluß d e r G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n : b e i nur/ 
bloß/auch z u r Wahl d e r k o n j u n k t i o n a l e n F u n k t i o n , b e i s e l b s t z u r 
Wahl d e r q u a s i r e f l e x i v e n F u n k t i o n ( v g l . Altmann 1 9 7 8 ) . Daß damit 
auch d i e F u n k t i o n a l s A d j e k t i v a d v e r b a u s g e s c h l o s s e n i s t , stört 
h i e r n i c h t w e i t e r . 
E i n f a c h h e i t s h a l b e r werden zunächst K o n s t e l l a t i o n e n b e h a n d e l t , i n 
denen G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n aus Mangel an möglichen s y n t a k t i s c h e n 
Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n n i c h t möglich i s t . Da vor allem e t c . im 
G e g e n s a t z zu den übrigen Elementen d e r gerade-Gruppe o f f e n s i c h t ­
l i c h k e i n e i d i o s y n k r a t i s c h e n Beschränkungen d e r Typen von Zuord­
n u n g s k o n s t i t u e n t e n a u f w e i s e n , kommen a l s u n g e e i g n e t e Zuordnungs­
k o n s t i t u e n t e n nur d i e g e n e r e l l für G r a d p a r t i k e l n a u s g e s c h l o s s e ­
nen K o n s t i t u e n t e n t y p e n i n F r a g e , a l s o etwa G r a d p a r t i k e l n s e l b s t 
( s i e h e d a zu oben S. 6 3 ) , M o d a l p a r t i k e l n , S a t z a d v e r b i e n , V e r b -
P a r t i k e l n , d i e nominalen B e s t a n d t e i l e i n Funktionsverbgefügen, 
T e i l e von Idiomen e t c . Zunächst zu den S a t z a d v e r b i e n ( v g l . auch 
oben S. 6 4 ) : 
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(2-284) 7'Hans hat den Zug wenigs tens/zumindest oermutlieh e r ­
r e i c h t . 
D i e s e s B e i s p i e l d e m o n s t r i e r t schon a l l e h i e r a u f t r e t e n d e n P r o b l e ­
me. E s i s t i n d e r v o r l i e g e n d e n Form n i c h t r e c h t a k z e p t a b e l , was 
an den oben S. 64 v e r m u t e t e n widersprüchlichen p r a g m a t i s c h e n 
F u n k t i o n e n l i e g e n mag. D e s h a l b s o l l d e r S a t z u m o r g a n i s i e r t wer­
den. Der A u s t a u s c h von nur und bloß s o l l d a b e i zusätzliche V e r ­
gleichsmöglichkeiten s c h a f f e n . I n a l l e n Fällen i s t zu b e a c h t e n , 
daß wenigs t e n s und zumindest natürlich auch vorausgehende S a t z ­
g l i e d e r a l s Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n wählen können. 
(2-285) ?Hans hat den Zug nur/bloß vermutlich e r r e i c h t . 
Nur/'Bloß hat Hans vermutlich den Zug e r r e i c h t . 
?'Wenigstens/Zumindest hat Hans vermutlich den Zug e r r . 
/Vermutlich hat Hans wenigstens/zumindest/nur/bloß den 
Zug e r r e i c h t . 
I s t s c h o n b e i nur/bloß n i c h t e i n f a c h zu e n t s c h e i d e n , ob d i e kon-
j u n k t i o n a l e F u n k t i o n e i n e a k z e p t a b l e Möglichkeit d a r s t e l l t , so 
v e r b i e t e n s i c h b e i wenigstens/zumindest a u f g r u n d des F e h l e n s von 
s i c h e r e n K r i t e r i e n d e z i d i e r t e R e g e l a u s s a g e n . - N i c h t s e h r v i e l 
a n d e r s i s t e s b e i Funktionsverbgefügen, V e r b - P a r t i k e l - K o m b i n a t i o ­
nen : 
(2-286) E r brachte das B i e s t vor allem/insbesondere/wenigstens/ 
zumindest/nur/bloß ( n i c h t ) zur S t r e c k e . 
(2-287) E r s e t z t e d i e Maschine ?vor allem//insbesondere/zumin­
dest /nur /bloß ( n i c h t ) i n Bewegung. 
(2-288) Vor allem .../Nur ... brachte e r das B i e s t ( n i c h t ) zur 
S t r e c k e . 
(2-289) Vor allem .../Nur ... s e t z t e e r d i e Maschine ( n i c h t ) 
i n Bewegung. 
D i e l e t z t e n V e r s i o n e n z e i g e n , daß d i e k o n j u n k t i o n a l e F u n k t i o n 
p r i n z i p i e l l möglich i s t . B e i den e r s t e n b e i d e n V e r s i o n e n l i e g t 
d as Problem d a r i n , daß i n jedem F a l l auch das komplexe Verb s y n ­
t a k t i s c h e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e s e i n kann, was man im F a l l e von 
vor allem e t c . kaum von k o n j u n k t i o n a l e r F u n k t i o n u n t e r s c h e i d e n 
kann. - L e t z t l i c h muß a b e r immer noch d i e F r a g e s e i n , ob i n d i e ­
s e r M i t t e l p o s i t i o n überhaupt k o n j u n k t i o n a l e F u n k t i o n regulär mög­
l i c h i s t . - Um noch e i n m a l d i e R o l l e d e r N e g a t i o n i n diesem Zu­
sammenhang zu prüfen, s e i noch e i n e i n f a c h e r e s B e i s p i e l angefügt: 
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(2-290) Glücklich s i e h t s i e j a d r e i n . Nur/Bloß/Vor allem/Wenig-
s t e n s träumt s i e ( n i c h t ) vom Urlaub i n der K a r i b i k . 
(2-291) Glücklich s i e h t s i e j a d r e i n . S i e träumt nur/bloß/vor 
g l lern/wenigstens ( n i c h t ) vom Urlaub i n der K a r i b i k . 
(2-292) Glücklich s i e h t s i e j a d r e i . Nur/Bloß/Wenig s t ens/Zumin­
dest vom Urlaub i n der K a r i b i k träumt s i e ( n i c h t ) . 
D i e s e s B e i s p i e l z e i g t einigermaßen überzeugend, daß k o n j u n k t i o ­
n a l e F u n k t i o n b e i e n t s p r e c h e n d e n Bedingungen i n d e r S a t z m i t t e 
( b e i V e r b - Z w e i t i ) möglich i s t , daß o f f e n k u n d i g a b e r ohne N e g a t i ­
on regelmäßig z u r G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n d i s a m b i g u i e r t w i r d . Ob 
h i e r aber e i n F a l l von echtem F u n k t i o n s v o r r a n g v o r l i e g t , i s t we­
gen d e r g e n e r e l l e n U n k l a r h e i t d e r S i t u a t i o n n i c h t zu b e l e g e n . 
2 . 5 . 8 , Z U S A M M E N F A S S U N G 
Z i e l d e r zurückliegenden A b s c h n i t t e war e s , nachdrücklich a u f d i e 
N o t w e n d i g k e i t h i n z u w e i s e n , auch im B e r e i c h d e r P a r t i k e l n d i e v e r ­
s c h i e d e n e n möglichen s y n t a k t i s c h e n F u n k t i o n e n zu u n t e r s c h e i d e n 
und d i e s e U n t e r s c h i e d e auch d i s t r i b u t i o n e l l auszudrücken. Daß für 
e i n e endgültige Klärung der damit zusammenhängenden F r a g e n noch 
z a h l r e i c h e A r g u m e n t a t i o n s g l i e d e r f e h l e n , i n s b e s o n d e r e d i e d i a -
chrone Dimension, d i e h i e r b e s o n d e r s w i c h t i g s e i n dürfte ( v g l . 
zu den e n t s p r e c h e n d e n F r a g e n D. Hartmann 1978) i s t o f f e n k u n d i g . -
Für d i e F r a g e n d e r D i s a m b i g u i e r u n g s y n t a k t i s c h p r i n z i p i e l l ( a u f ­
grund überlagernder D i s t r i b u t i o n ) ambiger Vorkommen von P a r t i k e l n 
g i l t , daß der e r s t e A n s c h e i n von F u n k t i o n s v o r r a n g m e i s t trügt. E s 
i s t k e i n e s w e g s so, daß bestimmte F u n k t i o n e n i n s o l c h e n Fällen 
p r i n z i p i e l l V o r r a n g v o r anderen genießen, etwa i n dem S i n n , daß 
s i c h das d i s t r i b u t i o n e i l e ngere Muster immer d u r c h s e t z t ( w e i l e s 
s o n s t n i c h t zum Zuge kommen würde). V i e l m e h r i s t e s so, daß e i n e 
R e i h e von F a k t o r e n , s y n t a k t i s c h e wie s e m a n t i s c h e und p r a g m a t i ­
s c h e , s e h r zuverlässig im e i n z e l n e n F a l l d i e D i s a m b i g u i e r u n g l e i ­
s t e n . - F e r n e r b l e i b t f e s t z u h a l t e n , daß b e i den P a r t i k e l n (d.h. 
b e i den t y p i s c h e n P a r t i k e l - F u n k t i o n e n ) l e x i k a l i s c h e und s y n t a k ­
t i s c h e Ambiguität m e i s t zusammenfallen, e i n e S a c h l a g e , d i e man 
n i c h t willkürlich nach d e r e i n e n oder anderen S e i t e e n t s c h e i d e n 
s o l l t e , s o l a n g e zwingende Argumente dafür f e h l e n . 
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2 . 6 . I D I O S Y N K R A S I E N 
2 . 6 . 0 . B E D E U T U N G FÜR D I E B E S C H R E I B U N G 
I n den vorausgehenden A b s c h n i t t e n i s t r e l a t i v wenig d i e Rede ge­
wesen von E i g e n s c h a f t e n , d i e nur d i e s e Lexem-Gruppe {gerade, 
eben, genau, ausgerechnet, vor allem, insbesondere, zumindest, 
wenigstens ...) a u s z e i c h n e n i n G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n , abgesehen 
von D e t a i l s d e r Polyfunktionalität. im A l l g e m e i n e n e n t s p r a c h e n d i 
gefundenen Gesetzmäßigkeiten d u r c h a u s den R e g e l n b e i den d r e i an 
d e r e n G r a d p a r t i k e l - G r u p p e n (nur-, auch-, sogar-Gruppe) . Das be­
w e i s t d i e s y n t a k t i s c h e Homogenität d e r Gesamtgruppe, t r o t z des 
" A u s f r a n s e n s " d e r Ränder. Die Ausführlichkeit der Argumentation 
w i r d h o f f e n t l i c h g e r e c h t f e r t i g t d u r c h d i e T a t s a c h e , daß h i e r 
e r s t m a l s e i n e ( b i s auf das u n v e r z i c h t b a r e s e m a n t i s c h e K r i t e r i u m 
d e r Stabilität d e r Wahrh e i t s b e d i n g u n g e n bzw. das p r a g m a t i s c h e 
K r i t e r i u m d e r Stabilität d e r Gebrauchsbedingungen) r e i n s y n t a k ­
t i s c h e A n a l y s e d i e s e r P a r t i k e l - G r u p p e v o r g e l e g t w i r d . Das i s t 
d e s h a l b i n t e r e s s a n t , w e i l auf d i e s e Weise d i e s y n t a k t i s c h e Zu­
ordnung d e r G r a d p a r t i k e l n zu bestimmten K o n s t i t u e n t e n und d i e 
K r i t e r i e n d i e s e r Zuordnung auf s y n t a k t i s c h e m G e b i e t n a c h g e w i e s e n 
werden korinten. 
Das b i s l a n g g e z e i c h n e t e , r e l a t i v r e g e l h a f t e System b e d a r f a l l e r ­
d i n g s d e r D i f f e r e n z i e r u n g und V e r f e i n e r u n g d u r c h d i e E r f a s s u n g 
von Irregularitäten und I d i o s y n k r a s i e n . Zwei Gründe s p r e c h e n da­
für, n i c h t b e i d e r E r f a s s u n g d e r Regularitäten h a l t z u m a c h e n : e i n 
mal g i b t e s manche A n h a l t s p u n k t e dafür, daß i n d i e s e n I d i o s y n ­
k r a s i e n , d i e d er m i t L o g i k s p r a c h e n Befaßte a l s i r r e l e v a n t e Rand­
bedingungen abtun kann und muß, das S p e z i f i s c h e von natürlichen 
S p r a c h e n v e r b o r g e n i s t . A n d e r e r s e i t s können h i e r a b e r auch Be­
r e i c h e v o r l i e g e n , d e r e n Gesetzmäßigkeiten nur noch n i c h t e r k a n n t 
worden s i n d , d i e aber v i e l l e i c h t das A r g u m e n t a t i o n s f e l d d e r Zu­
k u n f t abgeben. Gerade l e t z t e r e Vermutung a b e r müßte Anstoß für 
j e d e n F o r s c h e r s e i n , h i e r möglichst genau zu e r f a s s e n und zu be­
s c h r e i b e n , da i n d i e s e n B e r e i c h e n möglicherweise d i e i n t e r e s s a n ­
t e s t e n Daten v e r s t e c k t s i n d . D e s h a l b w i r d im f o l g e n d e n auch d i e 
Überlegung l e i t e n d s e i n , ob e s s i c h b e i bestimmten D i s t r i b u t i o n s 
lücken und B e s o n d e r h e i t e n w i r k l i c h nur um s y n t a k t i s c h e I d i o s y n ­
k r a s i e n h a n d e l t , oder v i e l l e i c h t doch um n i c h t erfaßte oder e r ­
faßbare s e m a n t i s c h e und p r a g m a t i s c h e Regularitäten. 
2 . 6 . 1 . I D I O S Y N K R A S I E N BEI ausgerechnet 
D i e s e s Element v / e i s t , im B e r e i c h d e r d i s t r i b u t i o n e l l e n Möglich­
k e i t e n d e r G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n , so gut wie k e i n e Funktionsam-
biguitäten a u f . Auch h i n s i c h t l i c h d e r Typen von K o n s t i t u e n t e n , 
denen e s a l s G r a d p a r t i k e l z u g e o r d n e t werden kann, s i n d k e i n e s y n ­
t a k t i s c h e n Beschränkungen e r k e n n b a r . D i e normale P o s i t i o n i s t d i e ­
j e n i g e v o r d e r zugeordneten K o n s t i t u e n t e . Für N a c h s t e l l u n g oder 
D i s t a n z s t e l l u n g können b i s l a n g k e i n e überzeugenden B e l e g e nach­
gewiesen werden. 
(2-293) ? Η α η s ausgerechnet f u h r nach Hamburg./ ?Nach 
H a m b u r g ausgerechnet f u h r Hans. 
2 . 6 . 2 . I D I O S Y N K R A S I E N B E I gerade 
Durch d i e z a h l r e i c h e n Funktionsambiguitäten bzw. " F u n k t i o n s w e c h ­
s e l " ( a t t r i b u t i v e s und prädikatives A d j e k t i v , A d j e k t i v - A d v e r b , 
T e m p o r a l a d v e r b i a l e ) i s t d i e s e s E l e m e n t i n d er F u n k t i o n a l s Grad­
p a r t i k e l d i s t r i b u t i o n e i l r e l a t i v s t a r k eingeschränkt. H i n s i c h t ­
l i c h d e r möglichen Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n s i n d k e i n e s y n t a k t i ­
s c h e n Beschränkungen e r k e n n b a r . Wie b e i ausgerechnet s c h e i n t d i e 
N a c h s t e l l u n g gegenüber d e r Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e zumindest n i c h t 
v o l l a k z e p t a b e l zu s e i n : 
(2-294) ? Η a η s / ? Ε r gerade w i l l nach Hamburg fahren./ 
?Hans fährt nach H a m b u r g gerade. 
2 . 6 . 3 . I D I O S Y N K R A S I E N B E I eben 
B e i d i e s e r P a r t i k e l s i n d d i e m e i s t e n s y n t a k t i s c h e n I d i o s y n k r a ­
s i e n zu v e r z e i c h n e n . Neben den d i s t r i b u t i o n e l l e n Beschränkungen 
durch d i e Polyfunktionalität ( s i e h e A b s c h n i t t 2.5.; a t t r i b u t i ­
v e s und prädikatives A d j e k t i v , A d j e k t i v a d v e r b , T e m p o r a l a d v e r b i ­
a l e , M o d a l p a r t i k e l ) t r e t e n nämlich noch e i g e n a r t i g e Beschränkun­
gen b e i den Typen d e r möglichen Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n a u f , d i e 
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k e i n e s e m a n t i s c h e oder p r a g m a t i s c h e Erklärung z u l a s s e n . A l l e r ­
d i n g s v a r i i e r e n d i e Akzeptabilitätsurteile von S p r e c h e r zu S p r e ­
c h e r ungewöhnlich s t a r k , s o daß R e g e l u n s i c h e r h e i t oder d i a l e k t a ­
l e Einflüsse n i c h t a u s g e s c h l o s s e n werden können. Normale Nominal­
p h r a s e n oder Präpositionalphrasen g l e i c h w e l c h e r F u n k t i o n s c h e i ­
nen n i c h t a l s Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n i n F r a g e zu kommen: 
(2-295) *Eben das G e g e n t e i l i s t wahr. 
(2-296) *Eben d i e T ü b i n g e r blieben ohne Chancen. 
Aber: Eben d i e Tübinger blieben ohne Chancen, d i e 
s i c h an Demonstrationen b e t e i l i g t hatten. 
D a r i n w i r d d e u t l i c h , daß Nominalphrasen, d i e D e m o n s t r a t i v p r o n o ­
mina m i t dem S a t z a k z e n t e n t h a l t e n , a l s Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n 
a k z e p t a b e l s i n d . Doch h i e r l i e g e n wohl e h e r s e m a n t i s c h - p r a g m a t i ­
sche Beschränkungen v o r , wie d i e f o l g e n d e n Regularitäten im H i n ­
b l i c k a uf d i e A r t des A r t i k e l s z e i g e n : 
(2-297) Eben dem Mann wird geholfen, der e s am meisten 
braucht. 
(2-298) *Eben e i n e m Mann wird geholfen, der ... 
(2-299) *Eben der Mann kann uns h e l f e n . 
D i e s y n t a k t i s c h e Beschränkung auf Pronomina, i n s b e s o n d e r e Demon­
s t r a t i v p r o n o m i n a a l s Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n führt a n d e r e r s e i t s 
dazu, daß i n a l l e n P o s i t i o n e n , wo d i e s möglich i s t , a u t o m a t i s c h 
k o n k u r r i e r e n d e F u n k t i o n e n (wie a l s T e m p o r a l a d v e r b i a l e ) gewählt 
werden. H i e r könnte man a l s o i n g e w i s s e r Weise von F u n k t i o n s v o r ­
r a n g s p r e c h e n : 
(2-300) E r behauptete eben das G e g e n t e i l. (Modalpar­
t i k e l oder T e m p o r a l a d v e r b i a l e ) 
Aber auch d i e Zuordnung zu Pronomina i s t n i c h t ganz ohne Lücken: 
(2-301) Eben d i e s /eben der /eben d i e s e r . . . 
(2-302) ?Eben d e i n e M i t a r b e i t brauchen wir. 
(2-303) E i n e r Tochterfirma eben d e s j e n i g e n Bauunter­
nehmers Georg Hubmann, dem aus S t a a t s a r e a l Bauplätze 
zugeschlagen werden s o l l t e n . 
(2-304) *Eben e r wird gesucht. 
(2-305) *Warum eben i c h ? 
(2-306) *Eben mir muß das p a s s i e r e n . 
(2-307) *Eben e r / s i e / e s . . . 
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(2-308) *Eben mir / m i c h / d i r . . . 
(2-309) Eben d i c h habe i c h aufgerufen. 
Die Beschränkung i n n e r h a l b d e r Gruppe d e r Pronomina auf Pronomi­
na im A k k u s a t i v (außer e r s t e P e r s o n ) sowie auf D e m o n s t r a t i v p r o ­
nomina i s t mir völlig unerklärlich. I n a l l e n i n a k z e p t a b l e n V e r ­
s i o n e n s i n d ausgerechnet und gerade a k z e p t a b e l . Genau, das i n d e r 
Bedeutung eben am nächsten kommt und es an j e n e n P o s i t i o n e n e r ­
s e t z e n kann, wo eben nur i n anderen F u n k t i o n e n möglich i s t oder 
zumindest Funktionsambiguitäten a u f w e i s t , p r o v o z i e r t e b e n f a l l s 
schwankende Akzeptabilitätsurteile. - Die N a c h s t e l l u n g gegenüber 
den wenigen a k z e p t a b l e n Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n i s t nur i n den 
s e l t e n s t e n Fällen v o l l b e f r i e d i g e n d . 
2 . 6 . 4 . I D I O S Y N K R A S I E N B E I genau 
D i e möglichen n i c h t - G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n e n d i e s e s E l e m e n t e s , 
nämlich A d j e k t i v i n a t t r i b u t i v e r und prädikativer F u n k t i o n sowie 
a l s A d j e k t i v - A d v e r b , beschränken d i e D i s t r i b u t i o n a l s G r a d p a r t i ­
k e l kaum, da s i e entweder s y n t a k t i s c h w eitgehend andere E i g e n ­
s c h a f t e n a u f w e i s e n oder a b e r so eng umgrenzte s e m a n t i s c h e B e d i n ­
gungen a u f w e i s e n , daß Funktionsambiguitäten kaum a u f t r e t e n . -
D i e Beschränkungen b e i den möglichen Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n 
s c h e i n e n überwiegend s e m a n t i s c h e r Natur z u s e i n , so etwa b e i den 
Nominalphrasen auf das Gegenteil, das Umgekehrte, d i e Gegenseite. 
Hingegen g i b t es v e r g l e i c h b a r e R e s t r i k t i o n e n b e i den a d v e r b i a l e n 
Bestimmungen n i c h t . - E i n e Distributionslücke, d i e i n ihrem Cha­
r a k t e r n i c h t völlig d e u t b a r i s t , s e i h i e r noch k u r z v e r m e r k t : 
(2-310) Gerade/Aus gerechnet/*Eben/*Genau, ob überhaupt jemand 
jemandem etwas v e r r a t e n hat, w o l l t e i c h wissen. 
(2-311) Gerade/'Ausgerechnet/'?Eben/'?Genau, w e i l s i c h i n der FDP-
S p i t z e e i n e wachsende Distanz zur SPD bemerkbar macht, 
kommen ... 
(2-312) Genau d i e Tatsache/Eben d i e s , daß das dem S p i e g e l ent­
gangen s e i n s o l l t e , wundert mich. 
Das d e u t e t d a r a u f h i n , daß e s s i c h um e i n e r e i n s y n t a k t i s c h e Be­
schränkung h a n d e l t : b e i genau und eben müssen v o r den zugeordne­
t e n Konstituentensätzen Bezugs-Nominalphrasen bestimmter A r t v o r ­
handen s e i n . D i e s e Erklärung w i r d noch w a h r s c h e i n l i c h e r gemacht 
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d u r c h f o l g e n d e s B e i s p i e l : 
(2-313) * G e r a d e / * A u s g e r e c h n e t / * ' G e n a u / * ' E b e n , dem K r i e g lebend 
entkommen zu s e i n , i s t keine Schande. 
Der Zwang zu e i n e r Bezugs-NP i s t a l s o auch von d e r A r t d e r Zuord­
n u n g s k o n s t i t u e n t e abhängig ( h i e r : e i n s a t z w e r t i g e r I n f i n i t i v ) . -
B e i Pronomina a l s Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n kann genau i n v i e l e n 
Fällen d a s i n a k z e p t a b l e oder doch wenig a k z e p t a b l e eben e r s e t z e n : 
(2-314) Genau d i e s /genau der /genau d i e s e r ... 
(2-315) Genau d e i n e M i t a r b e i t brauchen wir. 
(2-316) (?)Genau e r wird gesucht. 
(2-317) (?)Warum genau i c h ? 
(2-318) (?)Genau mir muß das p a s s i e r e n . 
(2-319) Genau der /?Genau e i n Mann kann uns h e l f e n . 
(2-320) Genau e r / s i e / * e s . . . 
(2-321) Genau m i c h w o l l t e n s i e haben. 
(2-322) Genau d i r möchte i c h das sehr d e u t l i c h sagen. 
(2-323) Genau d i c h habe i c h im V i s i e r . 
I c h kann mich d a b e i n i c h t des ( l e i d e r n i c h t w e i t e r k o n k r e t i s i e r ­
b a r e n ) Gefühls erwehren, daß genau i n v i e l e n Fällen i n R i c h t u n g 
gerade u m i n t e r p r e t i e r t w i r d , und daß d i e e i g e n t l i c h e genau-Be-
d e u t u n g aus s e m a n t i s c h e n Gründen n i c h t ganz a k z e p t a b e l i s t . -
D i e N a c h s t e l l u n g gegenüber d e r z u g e o r d n e t e n K o n s t i t u e n t e i s t b e i 
genau f a s t überall möglich, wenn s i e auch z i e m l i c h s t a r k e s t i l i ­
s t i s c h e E f f e k t e e r z e u g t : 
(2-324) Mir genau mußte das p a s s i e r e n . 
(2-325) M i c h genau w o l l t e n s i e haben. 
2 . 6 . 5 . I D I O S Y N K R A S I E N BEI vor allem, insbesondere, wenigstens, 
zumindest 
B e i d i e s e n Elementen s c h e i n t e i n e Zusammenfassung d e r I d i o s y n k r a ­
s i e n möglich. I d i o s y n k r a t i s c h e s y n t a k t i s c h e Beschränkungen, wi e 
s i e oben g e s c h i l d e r t wurden, g i b t e s o f f e n s i c h t l i c h n i c h t , n i c h t 
e i n m a l h i n s i c h t l i c h d e r Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e K o n s t i t u e n t e n s a t z : 
(2-326) Vor allem/Insbesondere/Wenigstens/Zumindest, ob über­
haupt jemand jemandem etwas v e r r a t e n hat, w o l l t e i c h 
wissen ... 
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( 2-327) ?Vor allern/Insbesondere/Wenigstens/Zumindest, dem K r i e 
lebend entkommen zu s e i n , i s t keine Schande. 
E i n e B e s o n d e r h e i t d i e s e r Gruppe i s t a b e r , daß d i e N a c h s t e l l u n g 
gegenüber der Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n i c h t nur möglich i s t , s o n ­
d e r n i n v i e l e n Fällen f a s t d i e N o r m a l p o s i t i o n zu s e i n s c h e i n t . 
(2-328) [Auf den e r s t e n B l i c k ] zumindest/wenigstens hat e s den 
Anschein, a l s ob zwischen den Wissenschaften [über J u ­
gendliche] vor allem/insbesondere und i h r e r W i r k l i c h ­
k e i t ... k e i n Unterschied bestünde. [ I n den S o z i a l w i s ­
senschaften] vor allem/insbesondere s i n d [ i n der jüng­
s t e n Z e i t ] zumindest e i n e Reihe von wirkungsvollen Mo­
d e l l e n e n t w i c k e l t worden, mit denen das Verhalten und 
Handeln von I n d i v i d u e n und Gruppen erklärbar gemacht 
werden kann, und e s i s t [ d a s J u g e n d a l t e r ] vor allem, 
das diesen Erklärungen unterworfen wird.[Der Psycho­
l o g i e ] vor allem kommt dabei e i n wachsender S t e l l e n ­
wert zu. 
Nach diesem B e i s p i e l t e x t mag e s s c h e i n e n , daß d i e s e N a c h s t e l l u n g 
n u r dann f u n k t i o n i e r t , wenn d i e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e t o p i k a l i -
s i e r t i s t . G l e i c h e s g e h t a b e r auch am Satzschluß: 
(2-329) Das glaubt man [ i n diesem A l t e r ] zumindest. 
2 . 7 . F O R M A L E S Y N T A K T I S C H E B E S C H R E I B U N G 
2 . 7 . 0 . A U F G A B E N K A T A L O G 
Zum Schluß des A b s c h n i t t s über d i e S y n t a x d e r gerade-Gruppe s o l ­
l e n e i n i g e Anmerkungen zu den Problemen e i n e r f o r m a l e n s y n t a k t i ­
s c h e n B e s c h r e i b u n g d e r G r a d p a r t i k e l n s t e h e n . E s ge h t d a b e i w e n i ­
g e r um D e t a i l s a l s um p r i n z i p i e l l e F r a g e n und H i n w e i s e z u i h r e r 
Lösung. E i n e e n t s c h e i d e n d e V o r a u s s e t z u n g i s t d i e E i n g r e n z u n g d e s 
sen, was j e w e i l s von den vorhandenen Daten i n d i e B e s c h r e i b u n g 
e i n b e z o g e n werden s o l l . Hierfür kann man e i n e n S t u f e n p l a n a u f ­
s t e l l e n , wobei d i e S c h w i e r i g k e i t , d i e j e w e i l i g e n Regularitäten 
i n d i e f o r m a l e B e s c h r e i b u n g e i n z u b e z i e h e n , von S t u f e zu S t u f e 
s t e i g t : 
a. Zuordnung der G r a d p a r t i k e l n zu bestimmten K o n s t i t u e n t e n ( b e i 
Beschränkung auf d i e R e i h e n f o l g e G r a d p a r t i k e l - Z u o r d n u n g s k o n ­
s t i t u e n t e ) . 
b. I d i o s y n k r a t i s c h b e d i n g t e r Ausschluß b e s t i m m t e r K o n s t i t u e n t e n -
typen a l s Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n . 
c . N a c h s t e l l u n g und D i s t a n z s t e l l u n g d e r G r a d p a r t i k e l . 
d. I d i o s y n k r a t i s c h e Beschränkung d e r N a c h s t e l l u n g b e i e i n z e l n e n 
G r a d p a r t i k e l n . 
e. Beschränkungen d e r G r a d p a r t i k e l p o s i t i o n im Zusammenhang m i t 
V e r b - Z w e i t und V e r b - E r s t . 
f . Funktionsambiguitäten. 
g. D i s a m b i g u i e r u n g z u g u n s t e n e i n e r bestimmten F u n k t i o n . 
h. Beschränkungen des gemeinsamen A u f t r e t e n s von G r a d p a r t i k e l n 
i n n e r h a l b d e s s e l b e n S a t z e s . 
2 . 7 . 1 . A U F T R E T E N S B E S C H R Ä N K U N G E N V O N G R A D P A R T I K E L N 
Der Punkt h. des obi g e n K a t a l o g s kann vorweg a b g e t a n werden. Wie 
i n Altmann (1976a, S. 264-269) n a c h g e w i e s e n und im F o l g e n d e n an 
einem B e i s p i e l noch e i n m a l verschärft d e m o n s t r i e r t , s i n d d e r a r ­
t i g e Auftretensbeschränkungen r e i n s e m a n t i s c h e r Natur, a b g e s e h e n 
von der. g e n e r e l l e n s y n t a k t i s c h e n R e g e l , daß d i e G r a d p a r t i k e l n 
p r o Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e nur e i n m a l a u f t r e t e n dürfen. Das i s t 
a b e r e i n R e g e l t y p , d e r häufiger vorkommt: s o b a u t ( s y n t a k t i s c h 
gesehen) d i e K o n t a k t p r o b e auf dem G r u n d s a t z a u f , daß j e d e s y n ­
t a k t i s c h e F u n k t i o n i n n e r h a l b e i n e s e l e m e n t a r e n S a t z e s nur e i n m a l 
v e r t r e t e n s e i n d a r f ; Verdoppelung d u r c h K o o r d i n a t i o n i s t davon 
natürlich n i c h t b e t r o f f e n . Ebenso w i r d n i c h t a u s g e s c h l o s s e n , daß 
i n n e r h a l b e i n e r K o n s t i t u e n t e , d e r e i n e G r a d p a r t i k e l z u g e o r d n e t 
i s t , noch e i n m a l (mit e i n e r " k l e i n e r e n " Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e ) 
e i n e G r a d p a r t i k e l a u f t r i t t : 
(2-330) ... ausgerechnet i n nur s i e b e n Sekunden ... 
(2-331) ... gerade i n genau s i e b e n Sekunden (*ausgerech­
n e t ) f u h r ... 
Auch für das f o l g e n d e B e i s p i e l g i l t d i e s e Erklärung: 
(2-332) Ausgerechnet e i n e Nur-Üausfrau s t e l l t e e r i n den Mit­
telpunkt s e i n e r Ausführungen. 
(2-333) Ausgerechnet e i n e Person/Dame, d i e nur/ausschließlich 
Hausfrau i s t , s t e l l t e e r i n den Mittelpunkt s e i n e r 
Ausführungen. 
Die s e m a n t i s c h e n Beschränkungen für das gemeinsame A u f t r e t e n von 
G r a d p a r t i k e l n i n n e r h a l b d e s s e l b e n S a t z e s können n i c h t d u r c h s y n -
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t a k t i s c h e R e g e l n g e s i c h e r t v/erden. Die V o r a u s s e t z u n g für d e r a r t i ­
ge R e g e l n s i n d präzise s e m a n t i s c h e A n a l y s e n , für d i e im l e t z t e n 
A b s c h n i t t d i e s e r U n t e r s u c h u n g b e s t e n f a l l s e i n e r s t e r V o r s c h l a g 
gegeben werden kann. I h r e Präzision kann s i c h an d e r V o r a u s s a g e 
von Auftretensbeschränkungen e r w e i s e n . 
2 . 7 . 2 . P H R A S E N S T R U K T U R G R A M M A T I K 
E i n e möglichst oberflächennahe P h r a s e n s t r u k t u r g r a m m a t i k könnte 
nur d i e e i n f a c h s t e n Daten e r f a s s e n . Schon D i s t a n z s t e l l u n g , Nach­
s t e l l u n g und i d i o s y n k r a t i s c h e Beschränkungen ließen s i e s c h e i t e r n . 
Da a n d e r e r s e i t s a l l e i h r e V o r t e i l e e i n g e h e n i n d i e T i e f e n s t r u k t u r 
im Rahmen e i n e r t r a n s f o r m a t i o n s g r a m m a t i s c h e n D a r s t e l l u n g , kann 
man a u f e i n e g e t r e n n t e Behandlung d i e s e s B e s c h r e i b u n g s m o d e l l s 
v e r z i c h t e n . 
2 . 7 . 3 . L Ö S U N G S A N S Ä T Z E I N N E R H A L B E I N E R G E N E R A T I V E N T R A N S F O R M A ­
T I O N S G R A M M A T I K 
2 . 7 . 3 . 1 . T R A N S F O R M A T I O N E L L E E I N F Ü H R U N G D E R G R A D P A R T I K E L N 
Zunächst ließe s i c h an e i n e r e i n t r a n s f o r m a t i o n e l l e Einführung 
d e r G r a d p a r t i k e l n denken. W o l l t e man d a b e i an d e r Bedeutungsneu­
tralität von T r a n s f o r m a t i o n e n f e s t h a l t e n , so b l i e b e nur d e r Aus­
weg, u n t e r 'Bedeutung' n u r d i e w a h r h e i t s w e r t r e l e v a n t e n Aspekte 
zu v e r s t e h e n und g l e i c h z e i t i g den B e i t r a g d e r G r a d p a r t i k e l n z u r 
S a t z b e d e u t u n g a l s n i c h t w a h r h e i t s w e r t r e l e v a n t a b z u t u n . - I n d i e ­
sem F a l l wäre man a l l e r S c h w i e r i g k e i t e n , w ie s i e s i c h b e i d e r 
Einführung über B a s i s r e g e l n ergeben, überhoben, würde s i c h a l l e r ­
d i n g s e i n e ganze R e i h e n e u e r S c h w i e r i g k e i t e n e i n h a n d e l n . Zunächst 
zu den V o r t e i l e n : man b r a u c h t e nur e i n e knappe C h a r a k t e r i s i e r u n g 
d e r E l e m e n t e im L e x i k o n , d i e d i e Erfaßbarkeit d u r c h e i n e e n t s p r e ­
chende T r a n s f o r m a t i o n s i c h e r t , a l s o d i e I n d i z i e r u n g a l s G r a d p a r ­
t i k e l n . I n den B a s i s r e g e l n würde e i n e e n t s p r e c h e n d e K a t e g o r i e 
' G r a d p a r t i k e l n • f e h l e n . Aus den B a s i s r e g e l n würde auch n i c h t h e r ­
vorgehen, w e l c h e P h r a s e n s t r u k t u r - K o n s t e l l a t i o n a l s G r a d p a r t i k e l -
F u n k t i o n a n z u s p r e c h e n wäre. D i e T r a n s f o r m a t i o n s e l b e r könnte s i c h 
a u f d i e S t e l l u n g G r a d p a r t i k e l - Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e beschrän­
ken (zumal b e i Verb-Schluß i n den B a s i s r e g e l n ) , s i e müßte l e d i g -
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l i e h e i n e B e s c h r e i b u n g d e r möglichen Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n und 
Umgebungen e n t h a l t e n , a l s o : S, NP g l e i c h w e l c h e r F u n k t i o n , VP, V, 
Präpositionalobjekt, A d v e r b i a l e d e r v e r s c h i e d e n e n U n t e r a r t e n , 
A d j e k t i v e i n prädikativer Verwendung usw. S i e hätte außerdem den 
V o r t e i l , daß s i e j e S a t z mehrmals angewendet werden könnte. Das 
V e r b o t d e r Zuordnung e i n z e l n e r G r a d p a r t i k e l n zu bestimmten Zu­
o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n , etwa von eben zu normalen Nominalphrasen, 
könnte d u r c h b l o c k i e r e n d e Einträge im L e x i k o n g e s i c h e r t werden. 
N a c h s t e l l u n g und D i s t a n z s t e l l u n g d e r G r a d p a r t i k e l n müßten e n t ­
weder d u r c h e i g e n e S t e l l u n g s t r a n s f o r m a t i o n e n e r z e u g t werden, oder 
ergäben s i c h a u t o m a t i s c h d u r c h andere S t e l l u n g s t r a n s f o r m a t i o n e n 
wie T o p i k a l i s i e r u n g . D i e R e g e l ' T o p i k a l i s i e r u n g ' müßte dann i n 
zwei V a r i a n t e n f o r m u l i e r t werden: im e i n e n F a l l w i r d d i e G r a d p a r ­
t i k e l mitbewegt, im anderen n i c h t ( s i e h e d i e D i s t a n z s t e l l u n g des 
b e t o n t e n auch nach d e r t o p i k a l i s i e r t e n Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e ) . 
D i e s e Lösung hätte a b e r Auswirkungen a u f d i e R e i h e n f o l g e d e r An­
wendung von T r a n s f o r m a t i o n e n . - Zumindest für d i e N a c h s t e l l u n g 
wäre e i n e e i g e n e T r a n s f o r m a t i o n v o r z u z i e h e n , da auch h i e r w i e d e r 
i d i o s y n k r a t i s c h e Beschränkungen b e i e i n z e l n e n Elementen d u r c h 
b l o c k i e r e n d e Einträge im L e x i k o n bewältigt werden müssen. Auf j e ­
den F a l l gerät man d a b e i i n e i n g e w i s s e s Dilemma: e i n e r s e i t s s o l l 
d i e G r a d p a r t i k e l i n d i e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e i n t e g r i e r t s e i n , 
um möglichst e i n f a c h e F o r m u l i e r u n g e n für T r a n s f o r m a t i o n e n wie To­
p i k a l i s i e r u n g , E x t r a p o s i t i o n e t c . zu ermöglichen, s i e s o l l a l s o 
möglichst u n m i t t e l b a r e K o n s t i t u e n t e d e r j e w e i l i g e n Zuordnungskon­
s t i t u e n t e s e i n ; a n d e r e r s e i t s s o l l s i e für d i e v e r s c h i e d e n e n S t e l ­
l u n g s v a r i a n t e n d e r G r a d p a r t i k e l s e l b s t unabhängig von d e r j e w e i ­
l i g e n Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e " e r r e i c h b a r " s e i n , am b e s t e n a l s o 
K o - K o n s t i t u e n t e m i t d e r j e w e i l i g e n Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e r e l a ­
t i v z u e i n e r b e i d e K o n s t i t u e n t e n u n m i t t e l b a r d o m i n i e r e n d e K o n s t i ­
t u e n t e . - E i n e n hohen, k e i n e s w e g s a b e r ungewöhnlichen Aufwand 
würde d i e Erfüllung d e r Aufgabe d. ( V e r b - Z w e i t und V e r b - E r s t ) e r ­
f o r d e r n . B e i V e r b - Z w e i t müßte e i n e e i g e n e T r a n s f o r m a t i o n d i e S t e l ­
l u n g d e r G r a d p a r t i k e l nach d e r Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e f i n i t e s 
V o l l v e r b s i c h e r n . Möglicherweise v e r b l e i b t d i e G r a d p a r t i k e l auch 
e i n f a c h i n i h r e r P o s i t i o n , wie selbstverständlich b e i a n a l y t i ­
s c h e n Verbformen und b e i V e r b - E r s t im F a l l e d e r I m p e r a t i v s a t z -
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s a t z f o r m . W o r t f r a g e n s i n d m i t d er Lösung für V e r b - Z w e i t abgedeckt, 
S a t z f r a g e n wiederum dürften m i t d e r Lösung für I m p e r a t i v bewältigt 
s e i n . - Funktionsambiguitäten wären h i n r e i c h e n d d u r c h u n t e r s c h i e d ­
l i c h e A b l e i t u n g s w e g e b e s c h r i e b e n , z.B. für A d j e k t i v a d v e r b und 
G r a d p a r t i k e l : i s t e i n A u f t r e t e n e i n e s bestimmten E l e m e n t e s Output 
von zwei v e r s c h i e d e n e n A b l e i t u n g s w e g e n , so i s t d i e s y n t a k t i s c h e 
Ambiguität h i n r e i c h e n d b e s c h r i e b e n . Hingegen kenne i c h k e i n e Lö­
sung für D i s a m b i g u i e r u n g , etwa e i n e s Lexemvorkommens, das sowohl 
G r a d p a r t i k e l - a l s auch M o d a l p a r t i k e l - F u n k t i o n übernehmen kann, 
z u g u n s t e n d e r M o d a l p a r t i k e l - F u n k t i o n . D i e B l o c k i e r u n g e i n e r Funk­
t i o n ( h i e r d e r G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n ) i s t von s o v i e l e n und un­
t e r s c h i e d l i c h e n F a k t o r e n abhängig, daß s i e m i t einem s o g e a r t e ­
t e n R e g e l a p p a r a t kaum b e w e r k s t e l l i g t werden könnte. - D i e a n s t e ­
henden Aufgaben wären a l s o m i t e i n e r r e i n t r a n s f o r m a t i o n e l l e n 
Einführung d e r G r a d p a r t i k e l n , b i s a u f e i n i g e g e r i n g e R e s t e , lös­
b a r . S c h w i e r i g k e i t e n könnten s i c h e r g e ben b e i d e r zweckmäßigen 
E i n o r d n u n g d e r oben k u r z s k i z z i e r t e n T r a n s f o r m a t i o n e n i n den Zy­
k l u s , denn d i e r e l e v a n t e n Abhängigkeiten s i n d h i e r ungewöhnlich 
z a h l r e i c h . - Das Hauptproblem l i e g t j e d o c h d a r i n , daß man mögli­
c h e r w e i s e m i t dem P r i n z i p d e r Bedeutungsneutralität von T r a n s f o r ­
m a t i o n e n i n K o n f l i k t gerät. D i e s muß man zwar n i c h t b e i den E l e ­
menten d e r gerade-Gruppe befürchten, d i e zwar w i c h t i g für d i e Ge­
b r a u c h s b e d i n g u n g e n , n i c h t j e d o c h für d i e Wahrh e i t s b e d i n g u n g e n von 
Sätzen s i n d , kann e s aber für d i e G r a d p a r t i k e l n n i c h t g e n e r e l l 
ausschließen ( v g l . dazu Altmann 1976a, S. 3 1 1 - 3 2 1 ) . Zusätzlich 
muß man wohl, wenn man d i e s e P a r t i k e l n w i r k l i c h i n i h r e r F u n k t i o n 
b e s c h r e i b e n w i l l (bzw. i h r e B e s c h r e i b u n g n i c h t von v o r n h e r e i n 
ausschließen w i l l ) , das w e i t e r g e h e n d e P o s t u l a t d e r Neutralität 
d e r T r a n s f o r m a t i o n e n gegenüber n i c h t w a h r h e i t s w e r t r e l e v a n t e n Ge­
b r a u c h s b e d i n g u n g e n von Sätzen einführen, möglicherweise e i n Wi­
d e r s p r u c h i n s i c h , da m ir k e i n e T r a n s f o r m a t i o n e n bekannt s i n d , 
d i e n i c h t i r g e n d w e l c h e Veränderungen im B e r e i c h d e r Gebrauchsbe­
dingungen b e w i r k e n würden. E i n e A l t e r n a t i v e wäre der Aufbau e i n e r 
r e i n s y n t a k t i s c h e n S y n t a x , wobei T r a n s f o r m a t i o n e n n i c h t s w e i t e r 
a b b i l d e n a l s e x p l i z i e r b a r e s y n t a k t i s c h e Beziehungen z w i s c h e n Sät­
zen; d a r i n wären a b e r v e r m u t l i c h d i e Beziehungen z w i s c h e n Sätzen 
m i t und ohne G r a d p a r t i k e l n n i c h t e i n g e s c h l o s s e n (abgesehen von 
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e i n e r Ähnlichkeitsbeziehung). I n s o f e r n h a n d e l t e s s i c h a u c h um 
e i n e k o n t e r i n t u i t i v e Lösung. 
2 , 7 . 3 . 2 . E I N F Ü H R U N G D U R C H B A S I S R E G E L N 
B l e i b t a l s o n u r d i e d i r e k t e E r z e u g u n g d e r G r a d p a r t i k e l n i n d e r 
B a s i s s t r u k t u r , und zwar an d e n j e n i g e n S t e l l e n im S a t z , an denen 
s i e a u f t r e t e n k ö nnen. 1 D a b e i s t e l l t s i c h zunächst d i e F r a g e d e r 
K a t e g o r i s i e r u n g . H i e r ließe s i c h zunächst an d i e B i l d u n g e i n e r 
großen K a t e g o r i e ' A d v e r b i e n ' denken, d e r e n S u b k a t e g o r i e n dann d i e 
e i n z e l n e n a d v e r b i a l e n F u n k t i o n e n zu erfüllen hätten. Das Problem 
s t e l l t s i c h h i e r j e d o c h ganz a n d e r s a l s z.B. b e i d e r K a t e g o r i e 
' A d j e k t i v ' oder 'Nomen'. B e i d i e s e n h a n d e l t e s s i c h um r e l a t i v 
homogene K l a s s e n von l e x i k a l i s c h e n E l e m e n t e n - m a r k i e r t zudem 
d u r c h gemeinsame f l e x i v i s c h e Merkmale - d i e j e w e i l s Bündel von 
F u n k t i o n e n erfüllen können. D i e T a t s a c h e , daß e i n z e l n e E l e m e n t e 
d i e s e r K a t e g o r i e n d i e e i n e oder a n d e r e F u n k t i o n aus dem F u n k t i o ­
nenbündel n i c h t erfüllen können ( s i e h e e t w a A d j e k t i v a , d i e n u r 
prädikativ oder n u r a t t r i b u t i v a u f t r e t e n können), i s t e i n e v e r ­
g l e i c h s w e i s e p e r i p h e r e E r s c h e i n u n g , d i e a l l e r d i n g s s c h o n genü­
gend S c h w i e r i g k e i t e n b e i d e r f o r m a l e n B e s c h r e i b u n g b r i n g t . Im 
B e r e i c h d e r A d v e r b i e n h a n d e l t e s s i c h a b e r e i n e r s e i t s um e i n e 
ganze R e i h e von, i n D e t a i l s v e r w a n d t e n , m e i s t a b e r m i t ganz s p e z i ­
f i s c h e n E i g e n s c h a f t e n a u s g e s t a t t e t e n F u n k t i o n e n , a n d e r e r s e i t s 
um f o r m a l und i n h a l t l i c h s e h r v e r s c h i e d e n e Lexeme, d i e d i e s e 
F u n k t i o n e n erfüllen können: e i n e r s e i t s s i n d v i e l e s o g e n a n n t e r e i ­
ne A d v e r b i e n v o r h a n d e n , d i e a b e r o f t Doppelgänger i n a n d e r e n Ka­
t e g o r i e n haben ( z . B . b e i den A d j e k t i v e n ) , a n d e r e r s e i t s können 
d i e g l e i c h e n F u n k t i o n e n a u c h von komplexen s y n t a k t i s c h e n G e b i l ­
den wie Präpositionalphrasen und Adverbialsätzen erfüllt werden. 
Zudem g i b t e s h i e r n i c h t e i n m a l e i n e n s e h r k l e i n e n K e r n von L e -
Die mehrmals v o r g e s c h l a g e n e Lösung, d i e G r a d p a r t i k e l n f a k u l t a t i v d i r e k t 
aus dem S-Symbol z u e x p a n d i e r e n ( e i n e Lösung, d i e d i e - s e m a n t i s c h e - S a t z ­
o p e r a t o r - F u n k t i o n d e r G r a d p a r t i k e l n r e c h t a n s c h a u l i c h d a r s t e l l e n würde) 
und danach e i n z e l n e n K o n s t i t u e n t e n t r a n s f o r m a t i o n e i l zuzuordnen, g e h t j a 
von d e r i r r i g e n Annahme a u s , daß d i e G P - F u n k t i o n n u r e i n m a l p r o S a t z a u f ­
t r e t e n könnte. 
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xemen, d e r a l l e a d v e r b i a l e n F u n k t i o n e n im w e i t e s t e n S i n n erfüllen 
könnte. Der N o r m a l f a l l kann e h e r s o b e s c h r i e b e n werden, daß für 
j e d e e i n z e l n e F u n k t i o n e i n e n i c h t unbedeutende A n z a h l von Lexemen 
v o r l i e g t / d i e ausschließlich i n d i e s e r F u n k t i o n vorkommen können, 
d a z u aber dann e i n e R e i h e von w e i t e r e n E l e m e n t e n , d i e i n w e c h s e l n ­
den F u n k t i o n e n zusätzlich a u f t r e t e n . D i e F u n k t i o n ' G r a d p a r t i k e l n 1 
i s t hierfür k e i n e s w e g s e i n e x t r e m e s B e i s p i e l . F e r n e r muß man 
f e s t h a l t e n , daß t e i l w e i s e z w i s c h e n den v e r s c h i e d e n e n a d v e r b i a l e n 
F u n k t i o n e n d e s s e l b e n Lexems beträchtliche B e d e u t u n g s u n t e r s c h i e d e 
b e s t e h e n . D i e s a l l e s s p r i c h t dagegen, e i n e gemeinsame K a t e g o r i e 
' A d v e r b i e n ' e i n z u r i c h t e n und d a m i t a l l e K n o t e n im S t r u k t u r b a u m , 
d i e a d v e r b i a l e T e i l f u n k t i o n e n b e s c h r e i b e n s o l l e n , m i t d i e s e m Ka­
t e g o r i e n n a m e n zu i n d i z i e r e n ( s o daß d e r U n t e r s c h i e d z w i s c h e n den 
e i n z e l n e n F u n k t i o n e n a l l e i n d u r c h d i e K o n f i g u r a t i o n e n , i n denen 
•Adverb' a u f t r i t t , gegeben w ä r e ) . Aus d i e s e m Grund i s t e s s i n n v o l ­
l e r , von v o r n h e r e i n für j e d e e i n z e l n e P a r t i k e l - F u n k t i o n ( s o w e i t 
s i e s y n t a k t i s c h begründet i s t ) e i n e e i g e n e K a t e g o r i e zu s c h a f f e n . 
D i e e i n z e l n e n F u n k t i o n e n s i n d a l s o i n d i e s e m F a l l d u r c h e i n e n 
e i g e n e n K a t e g o r i e n n a m e n u n d d u r c h e i n e j e w e i l s s p e z i f i s c h e 
( S t r u k t u r - ) K o n s t e l l a t i o n g e k e n n z e i c h n e t . D i e s kann d u r c h z w e i ­
e r l e i R e g e l n g e s c h e h e n : 
a. GP = {nur, bloß, l e d i g l i c h , a l l e i n , e i n z i g , e i n z i g und a l ­
l e i n , ausschließlich ... auch ... sogar ... ausge­
rechnet, gerade, genau, eben, vor allem, insbeson­
dere, zumindest, wenigstens . . . } 
MP = {nur, bloß, eben, auch, doch, j a . . . } 
ADV = [gerade, eben, vor allem, insbesondere, h i e r , dort . . . } 
ADJ = {bloß, gerade, genau, eben, ruhig, sauber . . . } 
V = {ausrechnen ... untergehen, laufen . . . } 
KONJ = {nur, a l l e i n , auch, vor allem, insbesondere, zumindest, 
wenigstens . . . } 
ANTW = {eben, genau, j a , nein, doch ... } 
b. D i e e i n z e l n e n k a t e g o r i a l e n Zugehörigkeiten bzw. f u n k t i o n a l e n 
Möglichkeiten können a u c h den j e w e i l i g e n Lexemen i n i h r e m L e ­
x i k o n e i n t r a g a l s I n d e x b e i g e g e b e n w e rden: 
n U T GP, MP, KONJ e b e n GP, MP, ADJ, ADV 
a U 0 k GP, MP, KONJ V ° r a l U m GP, ADV, KONJ 
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a e n a u GP, ANTW, ADJ insbesondere Q p _ ^ K Q N J 
g e r a d e GP, ADJ, ADV zumindest Q p > ^ K Q N J 
aus^ereoÄnet Q p tfentffstene ADV, KONJ i n f 
D i e Lexikoneinträge müßten auch I n f o r m a t i o n e n über S t e l l u n g s b e ­
schränkungen, Beschränkungen b e i möglichen Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n ­
t e n usw. e n t h a l t e n (ob d i e s e nun d i r e k t a u f d i e E i n s e t z u n g s r e g e l n 
e i n w i r k e n oder auf T r a n s f o r m a t i o n e n , d i e G r a d p a r t i k e l n b e t r e f f e n 
können). - D i e B a s i s r e g e l n s o l l e n d i e v e r s c h i e d e n e n Möglichkeiten 
des A u f t r e t e n s von G r a d p a r t i k e l n e r f a s s e n . D a b e i kann man s i c h , 
w e l c h e Lösung man im w e i t e r e n auch v e r f o l g t , immer s c h o n a u f d i e 
a u s g e a r b e i t e t e n Grammatiken b e z i e h e n . 
Zunächst könnte man das System d e r Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n v e r ­
nachlässigen und v e r s u c h e n , e i n e r e i n e P o s i t i o n s g r a m m a t i k für d i e 
G r a d p a r t i k e l n zu s c h r e i b e n , d.h. man führt d i e K a t e g o r i e 1 Grad­
p a r t i k e l n ' überall d o r t e i n , wo s i e tatsächlich a u f t r e t e n kann, 
a l s o zunächst ( b e i Verb-Schluß a l s B a s i s w o r t s t e l l u n g ) an a l l e n 
S a t z g l i e d g r e n z e n ( f a k u l t a t i v ) . D i e s würde etwa so a u s s e h e n : 
S + (GP) + NP + (GP) + VP + (GP) 
NP + (ART) + (GP) + ADJ + Ν + (S) 
oder: NP -> (ART) + Ν + (S) 
VP + (GP??) + (NP) + (GP) + (ADV) + (GP) + V 
e t c . D i e s w i r k t zunächst r e l a t i v ökonomisch, h a t a b e r g r a v i e r e n ­
de N a c h t e i l e . D i e G r a d p a r t i k e l i s t nämlich n i c h t zusammen m i t i h ­
r e r j e w e i l i g e n Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e erfaßbar, z.B. b e i U m s t e l ­
l u n g s t r a n s f o r m a t i o n e n . Außerdem r e s u l t i e r t aus d e r Vernachlässi­
gung des Konzepts d e r s y n t a k t i s c h e n Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n e i n e 
ganze S e r i e von U n g e r e i m t h e i t e n , z.B. daß d i e R e s t r i k t i o n des e i n ­
m a l i g e n A u f t r e t e n s e i n e r G r a d p a r t i k e l p r o Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e 
n i c h t gewahrt werden kann. - Damit i s t e s unumgänglich, das Kon­
z e p t d e r Zuordnung d e r G r a d p a r t i k e l n zu bestimmten K o n s t i t u e n t e n 
s chon b e i den B a s i s r e g e l n zu berücksichtigen. 
Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e ' S a t z ' (S) : Geht man von Verb-Schluß a l s 
B a s i s w o r t s t e l l u n g aus, so e r s c h e i n t e s s i n n v o l l , d i e B a s i s s t r u k ­
t u r e n tatsächlich w i e für e i n e n K o n s t i t u e n t e n s a t z zu e n t w i c k e l n . 
Da d i e G r a d p a r t i k e l i n d i e s e m F a l l v o r dem gesamten K o n s t i t u e n -
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t e n s a t z zu s t e h e n kommt, l a u t e t d i e R e g e l zweckmäßigerweise: 
S + (GP) + KONJ + NP + VP 
B e i d e r t r a n s f o r m a t i o n e i l e n Umwandlung i n e i n e n M a t r i x s a t z müßte 
d i e K o n j u n k t i o n o b l i g a t o r i s c h gelöscht und d i e G r a d p a r t i k e l i n k o r ­
p o r i e r t werden, und zwar i n d i e P o s i t i o n nach dem f i n i t e n V e r b . 
H i e r z e i g t s i c h nun a l l e r d i n g s e i n e unerwünschte Nebenwirkung: 
während d i e P o s i t i o n v o r dem K o n s t i t u e n t e n s a t z e i n d e u t i g i s t be­
züglich F u n k t i o n ( G r a d p a r t i k e l ) und Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e ( S a t z ; 
denn von d e r S u b j e k t s - N P i s t d i e G r a d p a r t i k e l d u r c h d i e Konjunk­
t i o n g e t r e n n t , und d i e K o n j u n k t i o n s e l b s t kommt a l s s y n t a k t i s c h e 
Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n i c h t i n B e t r a c h t ) , i s t d i e P o s i t i o n nach 
dem f i n i t e n V e r b i n Z w e i t s t e l l u n g p o t e n t i e l l ambig bezüglich 
F u n k t i o n (auch M o d a l p a r t i k e l und A d v e r b i a l e ) und bezüglich Zu­
o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e ( S a t z , f i n i t e s V o l l v e r b und f o l g e n d e Kon­
s t i t u e n t e n ) . G l e i c h e s , wenn auch m e i s t i n g e r i n g e r e m Umfang, e r e i g ­
n e t s i c h b e i f a s t a l l e n U m s t e l l u n g e n von G r a d p a r t i k e l n ; das heißt 
a l s o , daß d u r c h d e r a r t i g e T r a n s f o r m a t i o n e n d i e E i g e n s c h a f t e n d e r 
j e w e i l i g e n Sätze ( z u m i n d e s t h i n s i c h t l i c h i h r e r G e b r a u c h s e i g e n s c h a f ­
t e n , a b e r auch h i n s i c h t l i c h i h r e r s y n t a k t i s c h e n E i g e n s c h a f t e n ) 
verändert werden. 
Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n S u b j e k t s - N P und VP: H i e r würde man e s an 
s i c h i n t u i t i v v o r z i e h e n , NP und VP f a k u l t a t i v z u r G r a d p a r t i k e l 
( s o w i e z u r K o n t r a s t n e g a t i o n ) und o b l i g a t o r i s c h zu NP und VP r e ­
s p e k t i v e zu e x p a n d i e r e n , a l s o : 
NP + (NEG) (GP) + NP VP (NEG) (GP) + VP 
und e r s t dann zu i h r e n j e w e i l i g e n S u b s t r u k t u r e n . D i e s würde d i e 
Verklammerung von G r a d p a r t i k e l e i n e r s e i t s und d e r gesamten NP 
bzw. VP a n d e r e r s e i t s g e n a u e r wiederge b e n und außerdem den t r a n s ­
f o r m a t i o n e i l e n Z u g r i f f a u f j e d e d e r b e i d e n E i n h e i t e n für s i c h e r ­
l e i c h t e r n . A.ber natürlich i s t d i e s e V e r s i o n unzulässig, e i n m a l , 
w e i l e s i n t u i t i v u n b e f r i e d i g e n d i s t , e i n e K o n s t i t u e n t e zu s i c h 
s e l b s t zu e x p a n d i e r e n , und w e i l a u f d i e s e Weise e i n e Umgehung 
de r e r s t e n R e g e l möglich w i r d , d i e n i c h t erwünscht s e i n kann. E s 
b l e i b t a l s o n u r d i e f o l g e n d e V e r s i o n (wobei i c h von d e r t r a n s f o r -
m a t i o n e l l e n A b l e i t u n g von A t t r i b u t e n aus Relativsätzen a u s g e h e ) : 
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NP (NEG) (GP) (ART) Ν (S) 
Die übrigen Regeln s i n d nach d i e s e m Schema unschwer a b z u l e i t e n : 
j e d e p o t e n t i e l l e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e w i r d f a k u l t a t i v z u r Grad­
p a r t i k e l und K o n t r a s t n e g a t i o n sowie zu i h r e n e i g e n t l i c h e n Sub­
s t r u k t u r e n e x p a n d i e r t . - Im übrigen b i e t e t d i e Einführung d e r 
G r a d p a r t i k e l n e i n Argument für d i e t r a n s f o r m a t i o n e i l e A b l e i t u n g 
von A t t r i b u t e n . Wird das f a k u l t a t i v e S i n d e r l e t z t e n R e g e l wie 
üblich e x p a n d i e r t , s o kann d i e G r a d p a r t i k e l f a k u l t a t i v v o r dem 
prädikativen A d j e k t i v , dem prädikativen Nomen, dem A d j e k t i v a d ­
v e r b oder dem f i n i t e n Verbum a u f t r e t e n . I n j e d e r d i e s e r P o s i t i o ­
nen h a t s i e u n t e r s c h i e d l i c h e E i g e n s c h a f t e n h i n s i c h t l i c h F u n k t i -
onsambiguität. D i e s e E i g e n s c h a f t e n e r b t d i e K o n s t r u k t i o n m i t i n ­
k o r p o r i e r t e m A d j e k t i v a t t r i b u t , m it G e n i t i v a t t r i b u t , m i t P a r t i z i -
p i a l a t t r i b u t usw., wobei d i e G r a d p a r t i k e l bzw. d a s p o t e n t i e l l e 
Adverb u n m i t t e l b a r v o r dem j e w e i l i g e n A t t r i b u t zu s t e h e n kommt 
( v g l . Sätze i n 2.4.1. und 3 . 2 . 2 . ) . D i e r e s t l i c h e n i n 2.7. f o r ­
m u l i e r t e n Aufgaben können auf ganz ähnliche Weise erfüllt werden 
wie i n 2.7.3.1. g e s c h i l d e r t . A l l e r d i n g s müssen b e s t i m m t e i d i o s y n -
k r a t i s c h e Beschränkungen e i n z e l n e r E l e m e n t e d u r c h d i e E i n s e t z u n g s ­
r e g e l "berücksichtigt" werden, d.h. s i e muß a u f d i e im L e x i k o n 
darüber e n t h a l t e n e n I n f o r m a t i o n e n r e a g i e r e n . 
2 , 7 , 4 , K A T E G O R I A L E S Y N T A X 
Im Rahmen e i n e r k a t e g o r i a l e n S y n t a x s t e l l e n s i c h natürlich d i e 
g e s c h i l d e r t e n Probleme i n d er g l e i c h e n W e i s e . Aber a u c h d i e Lö­
sungsmöglichkeiten e n t s p r e c h e n s i c h b i s zu einem g e w i s s e n Grad. 
So e n t s p r i c h t d i e K a t e g o r i s i e r u n g von G r a d p a r t i k e l n j e nach mög­
l i c h e r s y n t a k t i s c h e r Z u o r d n u n g s k a t e g o r i e d e r Einführung d e r Gr a d -
p a r t i k e l k a t e g o r i e / - f u n k t i o n d u r c h d i e B a s i s r e g e l n e i n e r g e n e r a ­
t i v e n T r a n s f o r m a t i o n s g r a m m a t i k . - D i e t r a n s f o r m a t i o n e i l e Einfüh­
rung i s t v e r g l e i c h b a r m i t d e r Einführung über s y n t a k t i s c h e Re­
g e l n ( r u l e s of f u n c t i o n a l a p p l i c a t i o n ) . - Schließlich i s t d i e von 
d e r B e d e u t u n g s s e i t e h e r p l a u s i b e l s t e Lösung, d i e Einführung von 
G r a d p a r t i k e l n (wie d i e Negation) a l s u n m i t t e l b a r e K o n s t i t u e n t e 
von S und d i e ( n a c h f o l g e n d e ) t r a n s f o r m a t i o n e i l e Zuordnung zu den 
j e w e i l i g e n s y n t a k t i s c h e n Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n am e h e s t e n v e r -
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g l e i c h b a r m i t e i n e r g l o b a l e n K a t e g o r i s i e r u n g d e r G r a d p a r t i k e l n , 
d i e i h r e N a t u r a l s e i n s t e l l i g e S a t z o p e r a t o r e n berücksichtigt und 
g l e i c h z e i t i g das Problem d e r F o k u s m a r k i e r u n g angeht. 
2 . 7 . 4 . 1 . V A R I A B L E K A T E G O R I S I E R U N G 
D i e G r u n d r e g e l für d i e K a t e g o r i s i e r u n g der G r a d p a r t i k e l l a u t e t 
( etwas k o l l o q u i a l ausgedrückt): e i n e G r a d p a r t i k e l nimmt e i n e Ka­
t e g o r i e e i n e s bestimmten Typs und formt d a r a u s e i n e K a t e g o r i e des 
g l e i c h e n s y n t a k t i s c h e n T y p s . Auf d i e s e Weise i s t das Konzept d e r 
s y n t a k t i s c h e n Z u o r d n u n g s k a t e g o r i e n v o l l i n t e g r i e r t , verhält s i c h 
doch auch e i n e e n t s p r e c h e n d e , aus G r a d p a r t i k e l und Zuordnungska­
t e g o r i e zusammengesetzte K a t e g o r i e s y n t a k t i s c h ( z u m e i s t ) ebenso 
w i e d i e e i n f a c h e K a t e g o r i e ( a l s o ohne d i e , G r a d p a r t i k e l ) . A l l e r ­
d i n g s erhält dann d i e G r a d p a r t i k e l j e nach Z u o r d n u n g s k a t e g o r i e 
e i n e a n d e r e K a t e g o r i e , nämlich: 1 
t / t ( Z u o r d n u n g s k a t e g o r i e ' S a t z ' ) 
T / T ( Z u o r d n u n g s k a t e g o r i e 'Term', v e r g l e i c h b a r : NP) 
I V / I V ( Z u o r d n u n g s k a t e g o r i e ' i n t r a n s i t i v e s Verb', v e r ­
g l e i c h b a r : VP) 
TV/TV ( Z u o r d n u n g s k a t e g o r i e ' t r a n s i t i v e s Verb') 
I V / t / I V / t ( Z u o r d n u n g s k a t e g o r i e 1 i n t r a n s i t i v e s Verb, das 
e i n e n S a t z nimmt und so e i n I V b i l d e t ' ) 
TV/T/TV/T ( Z u o r d n u n g s k a t e g o r i e ' d r e i s t e l l i g e s Verb') 
I V / / I V / I V / / I V ( Z u o r d n u n g s k a t e g o r i e " i n t r a n s i t i v e s Verb, das 
e i n I V nimmt und so e i n I V b i l d e t ' ) 
CN/CN/CN/CN ( Z u o r d n u n g s k a t e g o r i e ' A d j e k t i v / A d j e k t i v p h r a s e n ' ) 
IAV/IAV ( Z u o r d n u n g s k a t e g o r i e ' A d v e r b i e n / A d v e r b i a l p h r a ­
s e n ' ) 
usw. - Das i s t e i n e z i e m l i c h l a n g e und k o m p l i z i e r t e L i s t e . Abge­
sehen davon, daß s i e an manchen S t e l l e n unnötige D i f f e r e n z i e r u n ­
gen macht ( z . B . z w i s c h e n den v e r s c h i e d e n e n V e r b t y p e n , d i e i n e i n e r 
K o n s t i t u e n t e n s t r u k t u r g r a m m a t i k zusammen k a t e g o r i s i e r t werden kön­
nen) , g i b t s i e a n d e r e r s e i t s e i n e u n k o m p l i z i e r t e Beschreibungsmög­
l i c h k e i t für den F a l l , daß Verb + enge Verbergänzungen ( a b e r 
1 I c h verwende h i e r e i n f a c h h e i t s h a l b e r d i e abgekürzten Kat e g o r i e n b e z e i c h n u n g e n . 
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n i c h t d i e ganze V e r b a l p h r a s e ) s y n t a k t i s c h e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n ­
t e s i n d . 
Auch b e i e i n e r K a t e g o r i a l g r a m m a t i k i s t e i n e A n z a h l von Aufgaben, 
d i e oben S. 76 f o r m u l i e r t wurden, über e i n L e x i k o n erfüllbar. 
Aufgabe a., d i e Zuordnung d e r G r a d p a r t i k e l n zu bestimmten K a t e ­
g o r i e n b e i Beschränkung a u f d i e R e i h e n f o l g e G r a d p a r t i k e l - s y n ­
t a k t i s c h e Z u o r d n u n g s k a t e g o r i e , i s t m i t o b i g e r L i s t e p r i n z i p i e l l 
lösbar, v o r a u s g e s e t z t , man d e f i n i e r t i h r e S c h r e i b w e i s e i n d e r 
e n t s p r e c h e n d e n Weise ( v g l . h i e r z u auch B a r t s c h e.a.1977, S.213 f f . ) . 
Natürlich b e s t e h t auch d i e Möglichkeit, e i n e k a t e g o r i a l e S y n t a x 
ohne R e i h e n f o l g e b e z i e h u n g e n zu k o n s t r u i e r e n , und d i e H e r s t e l l u n g 
d e r " r i c h t i g e n " Wort- bzw. S a t z g l i e d f o l g e "späten" S e r i a l i s i e -
r u n g s r e g e l n (wie Montague i n "A p r o p e r t r e a t m e n t o f q u a n t i f i c a t i o n " ) 
überläßt. - Aufgabe b., d e r i d i o s y n k r a t i s c h b e d i n g t e Ausschluß 
b e s t i m m t e r K a t e g o r i e n t y p e n a l s s y n t a k t i s c h e Z u o r d n u n g s k a t e g o r i e n , 
läßt s i c h auf e i n f a c h e Weise im L e x i k o n ausdrücken; d o r t f e h l e n 
b e i d e r e n t s p r e c h e n d e n P a r t i k e l dann d i e j e w e i l i g e n K a t e g o r i e n i n -
d i c e s . - Aufgabe e., N a c h s t e l l u n g und D i s t a n z s t e l l u n g d e r G r a d ­
p a r t i k e l , führt i n jedem F a l l zu großem Aufwand. D i e e i n f a c h e 
N a c h s t e l l u n g kann d u r c h e i n e e n t s p r e c h e n d e S c h r e i b w e i s e d e r Ka­
t e g o r i e (etwa d u r c h a n d e r s herum gewendeten Schrägstrich oder 
d u r c h P f e i l e i n d e r A r t von J . L y o n s ) für j e d e G r a d p a r t i k e l und 
für j e d e n Typ von Z u o r d n u n g s k a t e g o r i e e i n z e l n m a r k i e r t werden, 
e i n e d u r c h a u s adäquate B e s c h r e i b u n g s w e i s e im H i n b l i c k a u f G r a d ­
p a r t i k e l n , d i e überwiegend n a c h g e s t e l l t werden, w i e f r e i l i c h und 
a l l e r d i n g s . B e i g e s o n d e r t e n S t e l l u n g s r e g e l n müßte g e n e r e l l d i e 
N a c h s t e l l u n g eingeführt werden, für j e d e P a r t i k e l g e s o n d e r t mehr 
ode r minder r e s t r i n g i e r t d u r c h g e e i g n e t e Lexikoneinträge. D i e 
D i s t a n z s t e l l u n g e i n e r s e i t s b e i t o p i k a l i s i e r t e r Z u o r d n u n g s k a t e ­
g o r i e und a n d e r e r s e i t s b e i d e r Z u o r d n u n g s k a t e g o r i e V e r b b e i Verb-
Z w e i t und V e r b - E r s t , läßt s i c h n i c h t über e i n e K a t e g o r i s i e r u n g s -
v a r i a n t e lösen, ebensowenig d i e S t e l l u n g i n n e r h a l b e i n e r Zuord­
n u n g s k a t e g o r i e vom Typ I V oder t . H i e r i s t i n jedem F a l l e i n e ge­
s o n d e r t e W o r t s t e l l u n g s r e g e l nötig, auch wenn d i e e n t s p r e c h e n d e n 
V a r i a n t e n v i e l l e i c h t von e i n e r g l o b a l e n V e r b s t e l l u n g s - bzw. To-
p i k a l i s i e r u n g s r e g e l " m i t e r z e u g t " werden. - D i e Aufgaben d. und e. 
s i n d d a m i t e b e n f a l l s a l s lösbar zu b e t r a c h t e n . - Aufgabe f . , d i e 
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B e s c h r e i b u n g von Funktionsambiguitäten, könnte beim v o r l i e g e n d e n 
A n s a t z zu Problemen führen, da d i e G r a d p a r t i k e l n j e nach Zuord­
n u n g s k a t e g o r i e n s e l b e r K a t e g o r i e n e r h a l t e n , d i e auch s y n t a k t i s c h 
d u r c h a u s a n d e r s a r t i g e E l e m e n t e e r h a l t e n : so etwa e n t s p r i c h t d i e 
G r a d p a r t i k e l - K a t e g o r i e t / t b e i Z u o r d n u n g s k a t e g o r i e ' S a t z ' d e r Ka­
t e g o r i e d e r S a t z a d v e r b i e n . I n d i e s e m F a l l i s t das zwar unange­
nehm, stört a b e r n i c h t b e i Funktionsambiguitäten, da k e i n e P a r ­
t i k e l sowohl a l s G r a d p a r t i k e l w i e a l s S a t z a d v e r b f u n g i e r e n kann. 
P r o b l e m a t i s c h w i r d e s dagegen b e i j e n e n E l e m e n t e n , d i e sowohl a l s 
G r a d p a r t i k e l wie a l s T e m p o r a l a d v e r b o d e r M o d a l p a r t i k e l oder A d j e k ­
t i v a d v e r b f u n g i e r e n können. Da h i e r b e i w a h r h e i t s f u n k t i o n a l e Un­
t e r s c h i e d e u n v e r m e i d l i c h s i n d , wäre e i n e s y n t a k t i s c h i d e n t i s c h e 
K a t e g o r i s i e r u n g i n d e r S e m a n t i k verhängnisvoll. - Für Aufgabe g., 
D i s a m b i g u i e r u n g z u g u n s t e n e i n e r bestimmten F u n k t i o n , i s t auch 
h i e r k e i n e halbwegs e i n f a c h e Lösung s i c h t b a r . 
E i n i g e Einwände gegen d i e vorgeführte Lösung wurden b e r e i t s f o r ­
m u l i e r t . D i e Haupteinwände s i n d : das Sys t e m i s t s e h r k o m p l i z i e r t 
und v e r d e c k t d i e T a t s a c h e , daß d i e G r a d p a r t i k e l f u n k t i o n n i c h t 
z a h l r e i c h e n K a t e g o r i e n e n t s p r i c h t , s o n d e r n j e w e i l s d i e s e l b e Ka­
t e g o r i e h a t , nämlich m i t e i n e r genau b e g r e n z t e n L i s t e von K a t e ­
g o r i e n j e w e i l s K a t e g o r i e n d e s s e l b e n Typs zu b i l d e n . Der z w e i t e 
Einwand i s t mehr s e m a n t i s c h e r N a t u r : G r a d p a r t i k e l n s i n d a l s S a t z ­
o p e r a t o r e n zu b e t r a c h t e n , d i e s i c h s y n t a k t i s c h m i t bestimmten 
( F o k u s - ) K a t e g o r i e n v e r b i n d e n können, i h r e m u n m i t t e l b a r e n " B e r e i c h " . 
D i e s e E i g e n s c h a f t e n kommen h i e r n i c h t z u r G e l t u n g . 
2 . 7 . 4 . 2 , E I N F Ü H R U N G Ü B E R S Y N T A K T I S C H E R E G E L N 
E i n T e i l d e r Einwände w i r d d u r c h d i e Einführung d e r G r a d p a r t i k e l n 
über s y n t a k t i s c h e R e g e l n ausgeräumt. Im G e g e n s a t z z u r e r s t e n Lö­
s u n g s w e i s e l i e g e n für d i e s e n A n s a t z s c h o n e i n i g e Vorschläge i n 
d e r L i t e r a t u r v o r , d i e h i e r k u r z k r i t i s c h r e f e r i e r t werden s o l l e n . 
B e n n e t t (1974, S. 91 und p a s s i m ) beschränkt s i c h auf only und 
d i e Z u o r d n u n g s k a t e g o r i e CN (common noun) oder genauer Τ ( T e r m ) . 
G r o e n e n d i j k / S t o k h o f (1976, S. 302) s e h e n mehrere Zuordnungska­
t e g o r i e n v o r . I h r e R e g e l l a u t e t : 
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"S.2.b. I f γ ε P C N , P I V . Ρ τ, t h e n F^y) c Ρ ^ , Ρ ^ , Ρ φ 
r e s p e c t i v e l y , where F ^ ( Y ) = only γ." 
D a b e i 1 b l e i b t d i e G r a d p a r t i k e l ohne K a t e g o r i e n b e z e i c h n u n g , s i e 
i s t a l s o im L e x i k o n n i c h t vorhanden, sondern w i r d d i r e k t über 
d i e oben genannte R e g e l eingeführt. Während man d i e s e R e g e l im 
P r i n z i p a k z e p t i e r e n kann, muß man K r i t i k im D e t a i l üben. D i e Re-
2 
g e l t r i f f t n i c h t zu für CN. Um s i e f e r n e r einigermaßen vollstän­
d i g zu machen müßte man a l l e p o t e n t i e l l e n G r a d p a r t i k e l n einfügen, 
und d i e L i s t e d e r s y n t a k t i s c h e n Z u o r d n u n g s k a t e g o r i e n e r w e i t e r n . 
D i e s könnte i n e i n e r e i n z i g e n R e g e l , a b e r auch i n s p e z i e l l e n Re­
g e l n für j e d e e i n z e l n e G r a d p a r t i k e l g e s c h e h e n : 
Wenn γ e P f c, Ρ,,, P ^ , Ρ „ , P ^ , P ^ . P I V / / l y . P C N / C N < ? > . 
P I A V e t C - < d a n n i S t F 3 ( Y ) ε V V P I V P T V P I V / t < PTV/T-
P I V / / I V P C N / C N ( ? ) ' P I A V 6 t C - r e s P e k t i v e - w o b e i 
F ^ ( Y ) = nur/bloß/allein .../auch .../sogar .../gerade ...γ. 
oder: Wenn γ e P^, P^ ,, p I v-/ P T V ··· e t c . , dann i s t . F ^ ( Y ) ε P^, 
P T ' P I V ' P T V "** e t c - r e s p e k t i v e , wobei F ^ ( y ) = nur γ. 
Die e r s t e R e g e l hätte den V o r t e i l größtmöglicher Kompaktheit. 
I h r e N a c h t e i l e l i e g e n d a r i n , daß s i e S t e l l u n g s v a r i a n t e n w i e Nach­
s t e l l u n g oder D i s t a n z s t e l l u n g n i c h t erfaßt. D i e e i n f a c h e Nach­
s t e l l u n g ließe s i c h d u r c h den Z u s a t z 
... wobei F ^ ( Y ) = nur γ oder γ nur. 
e r f a s s e n . E v e n t u e l l könnten h i e r b e i d i e G r a d p a r t i k e l n s o r t i e r t 
werden i n s o l c h e , d i e ausschließlich V o r a n s t e l l u n g , s o l c h e , d i e 
nur N a c h s t e l l u n g , und s o l c h e , d i e b e i d e s e r l a u b e n . Trotzdem wür­
den dadurch d i e gesamten i d i o s y n k r a t i s c h e n Lücken "gefüllt" und 
es bedürfte k o m p l i z i e r t e r F i l t e r r e g e l n , um d i e i n a k z e p t a b l e n Va­
r i a n t e n w i e d e r a u s z u s o r t i e r e n . - B e i den übrigen Fr a g e n ergäbe 
Erläuterungen zu den e i n z e l n e n K a t e g o r i e n , z u g l e i c h L i s t e n raitNenglischen 
B e i s p i e l e n , f i n d e t man b e i G r o e n e n d i j k / S t o k h o f (1976, S. 3 0 2 ) , und b e i 
Bennett (1974, im e r s t e n K a p i t e l ) . 
Ungenaue Übernahme von B e n n e t t (1974, S. 9 1 ) . D o r t l a u t e t d i e e n t s p r e c h e n ­
de R e g e l : 
"S.12.: F i 3 ^ ) i s o n l y a ζ or only an ζ a c c o r d i n g a s the f i r s t 
word i n ζ t a k e s a o r an. " 
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s i c h gegenüber 2.7.4.1. k e i n e Änderung. Die Lösung mit g r a d p a r -
t i k e l - s p e z i f i s c h e n R e g e l n hätte den V o r t e i l , daß i d i o s y n k r a t i s c h e 
E i g e n s c h a f t e n bezüglich S t e l l u n g und Z u o r d n u n g s k a t e g o r i e n d i r e k t 
i n d i e dadurch k o m p l i z i e r t e r werdenden R e g e l n e i n g e b a u t werden 
könnten, etwa d i e Beschränkung von f r e i l i c h auf N a c h s t e l l u n g und 
d i e Beschränkung von eben auf p r o n o m i n a l i s i e r t e Zuordnungskate­
g o r i e n . N i c h t zu e r f a s s e n wären auch h i e r z.B. d i e Beschränkung 
au f e i n e t o p i k a l i s i e r t e Z u o r d n u n g s k a t e g o r i e (etwa im F a l l e von 
eben)' u n < 3 d i e Beschränkung d e r N a c h s t e l l u n g b e i v i e l e n G r a d p a r ­
t i k e l n a u f d i e P o s i t i o n z w i s c h e n einem t o p i k a l i s i e r t e n S a t z g l i e d 
und Verb-Zweit, und am Satzschluß. 
2 . 7 . 4 . 3 , G E M I S C H T E L Ö S U N G 
E i n e Lösung, d i e Vorzüge sowohl d e r e r s t e n a l s auch d e r z w e i t e n 
A n a l y s e v e r e i n t , s o l l nur ganz knapp erwähnt werden. S i e bestün­
de d a r i n , d i e G r a d p a r t i k e l n d u r c h a u s über das L e x i k o n einzufüh­
r e n , i h n e n aber n i c h t u n t e r s c h i e d l i c h e K a t e g o r i e n zuzuordnen, 
s o n d e r n e i n e K a t e g o r i e , d i e m i t K a t e g o r i e n v a r i a b l e n a r b e i t e t , a l s o 
etwa (γ/γ). A l l e r d i n g s müßte dann angegeben werden, welchen Wert 
γ annehmen kann, a l s o d i e obige L i s t e d e r möglichen s y n t a k t i s c h e n 
Z u o r d n u n g s k a t e g o r i e n . - P r i n z i p i e l l g e l t e n h i e r a b e r , wie l e i c h t 
e r s i c h t l i c h , d i e g l e i c h e n Einwände wie b e i 2.7.4.1./2. 
2 . 7 . 4 . 4 . S E M A N T I S C H E A S P E K T E D E R K A T E G O R I S I E R U N G V O N G R A D P A R T I K E L N 
A l l e im Vorausgehenden b e h a n d e l t e n Problemlösungen gehen von den 
s y n t a k t i s c h e n G egebenheiten a u s . K a t e g o r i a l e Grammatiken s i n d j e ­
doch v . a . im Zusammenhang m i t d e r s e m a n t i s c h e n A n a l y s e natürli­
c h e r Sprachen von I n t e r e s s e . D i e E i n b e z i e h u n g s e m a n t i s c h e r Gege­
b e n h e i t e n führt i n diesem F a l l zu einem g e w i s s e n Antagonismus: 
e i n e r s e i t s müßten dann G r a d p a r t i k e l n a l s e i n s t e l l i g e S a t z o p e r a ­
t o r e n b e h a n d e l t werden. Dazu z w i n g t d i e Ähnlichkeit mit d e r l o ­
k a l e n N e g a t i o n / S a t z g l i e d n e g a t i o n sowie m i t den Quantoren. Ande­
r e r s e i t s muß d i e s y n t a k t i s c h e Zuordnung zu anderen K a t e g o r i e n 
e r h a l t e n b l e i b e n . Dazu i s t e s nötig, das Fokusproblem i n s g e s a m t 
anzugehen. -
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E i n e Lösung, d i e i n g e w i s s e r Weise b e i d e A s p e k t e m i t e i n a n d e r zu 
v e r e i n b a r e n weiß, w i r d i n F. u. L. K a r t t u n e n (1976a/b) angeboten, 
und zwar im Rahmen e i n e r Montague-Grammatik. H i e r i n t e r e s s i e r t 
v o r r a n g i g d i e s y n t a k t i s c h e Handhabung des Problems. Dafür i s t 
k e n n z e i c h n e n d , daß d i e G r a d p a r t i k e l k e i n e e i g e n e K a t e g o r i e erhält, 
s o n d e r n über e i n e s y n t a k t i s c h e R e g e l eingeführt w i r d . Z i t i e r t 
w i r d s i e i n d e r V e r s i o n für das f i n n i s c h e -kin/-kaan 'auch' 
( F . & L . K a r t t u n e n 1976a, S. 1 0 ) : 
" K i n R u l e : I f φ i s an a f f i r m a t i v e dontence c o n t a i n i n g an 
o c c u r e n c e of an unbound pronoun SE [se , sen , sitä , 
η η η η 
siitä , sillä e t c . ) and i f α i s a noun p h r a s e , t h e n η η 
F. . (α, φ) i s a s e n t e n c e , where F, . (α,φ) i s d e r i v e d k m , n r kin,η 
from φ by r e p l a c i n g t h e f i r s t o c c u r e n c e of SE i n φ w i t h 
η 
t h e m a tching c a s e form of α s u f f i x e d w i t h -kin/-kaan and 
removing t h e s u b s c r i p t s of a l l t h e r e m a i n i n g o c c u r e n c e s 
o f S E n and r e p l a c i n g them w i t h t h e c o r r e s p o n d i n g forms of HÄN i f α i s human." η 
d.h., d e r j e w e i l i g e G r a d p a r t i k e l - S a t z erhält a n s t e l l e des Grad­
p a r t i k e l - F o k u s e i n e V a r i a b l e , i n diesem F a l l nur für e i n e n Terra; 
b e i d e r Ausdehnung d i e s e r Lösung auf a l l e möglichen F o k u s t y p e n 
würde d i e Vermehrung d e r V a r i a b l e n t y p e n g e w i s s e S c h w i e r i g k e i t e n 
v e r u r s a c h e n . D i e j e w e i l i g e G r a d p a r t i k e l zusammen mit d e r j e w e i ­
l i g e n F o k u s k o n s t i t u e n t e e r s e t z t d u r c h " H i n e i n q u a n t i f i z i e r e n " d i e ­
se p a s s e n d gewählte V a r i a b l e . - S e m a n t i s c h b i e t e t d i e s e Lösung 
e i n i g e V o r t e i l e , d i e h i e r nur knapp benannt werden können: man 
h a t den G r a d p a r t i k e l - F o k u s , womit h i e r d e r eng e r e s e m a n t i s c h e 
B e z u g s b e r e i c h d e r G r a d p a r t i k e l gemeint i s t , i s o l i e r t . E r i s t von 
a u s s c h l a g g e b e n d e r Bedeutung für d i e Semantik von G r a d p a r t i k e l -
Sätzen; zusammen mit d e r S a t z f o r m e l l e g t e r e i n e r s e i t s den p r o -
p o s i t i o n a l e n G e h a l t von Gradpartikel-Sätzen f e s t . A n d e r e r s e i t s 
m a r k i e r t e r den Typ d e s j e n i g e n A u s d r u c k s , d e r , e i n g e s e t z t i n d i e 
S a t z f o r m e l , d i e von di e s e m G r a d p a r t i k e l - S a t z i m p l i k a t i e r t e P r o ­
p o s i t i o n e r g i b t . Schließlich i s t auch d e r Skopus d e r G r a d p a r t i ­
k e l , d e r j e w e i l i g e e l e m e n t a r e S a t z , m a r k i e r t . D i e H a l t b a r k e i t 
d i e s e s K o n z e p t s können e r s t d i e D e t a i l s d e r Übersetzungsregeln, 
d e r I n t e r p r e t a t i o n s r e g e l n und d e r B e d e u t u n g s p o s t u l a t e z e i g e n . -
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S k e p t i s c h muß man a l l e r d i n g s s e i n , ob s i c h d i e s e Lösung für - k i n 
und den F o k u s t y p 'Term' g e n e r a l i s i e r e n läßt für a l l e G r a d p a r t i ­
k e l n und Fokustypen, a b e r e i n v i e l v e r s p r e c h e n d e s Konzept i s t e s 
i n jedem F a l l . 
Aber auch s y n t a k t i s c h b e s i t z t d i e Lösung e i n e g e w i s s e A t t r a k t i ­
vität: man h a t m i t i h r sowohl d i e Verknüpfung der G r a d p a r t i k e l 
m i t e i n e r bestimmten K a t e g o r i e wie d i e E i g e n s c h a f t a l s e i n s t e l ­
l i g e r S a t z o p e r a t o r erfaßt. E i n g e w i s s e s , n i c h t ganz k l e i n e s P r o b ­
lem s t e c k t a l l e r d i n g s d a r i n , daß s y n t a k t i s c h e Z u o r d n u n g s k o n s t i ­
t u e n t e und Fokus d e r G r a d p a r t i k e l n i c h t a u s e i n a n d e r g e h a l t e n wer­
den. T r e f f e n d i e S. 35 f f . k o n s t a t i e r t e n D i v e r g e n z e n zu, s o muß 
d i e Vermischung zu Problemen führen. G e n e r e l l g i l t das a b e r für 
f a s t a l l e oben S. 76 f . f o r m u l i e r t e n t y p i s c h s y n t a k t i s c h e n 
Aufgaben (obwohl s i e v e r m u t l i c h m i t entsprechendem Aufwand ge­
löst werden könnten). 
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3 , S A T Z A K Z E N T U N D G R A D P A R T I K E L N 
3 . 0 . P R O B L E M L A G E 
Wie schon im S y n t a x - T e i l erwähnt/ wurde i n Altmann (1976a) e i n e 
v o r wiegend an s e m a n t i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n o r i e n t i e r t e E i n t e i ­
l u n g des A n a l y s e n t e i l s nach Skopustypen (sowie d u r c h d i e P o s i t i ­
on des - k o n t r a s t i v e n - S a t z a k z e n t e s e i n e U n t e r e i n t e i l u n g nach 
F o k u s t y p e n ) v e r s u c h t . Dabei b l i e b e n e i n i g e F r a g e n ungelöst, für 
d i e nun, nac h dem E r s c h e i n e n e i n i g e r A r b e i t e n zu Problemen d e r 
G r a d p a r t i k e l - B e s c h r e i b u n g } v i e l l e i c h t mehr b e r e c h t i g t e Hoffnung 
auf s i n n v o l l e Lösungsvorschläge b e s t e h t . D i e f o l g e n d e n A b s c h n i t ­
t e zu S a t z a k z e n t , Fokus, Skopus und Semantik s i n d , ähnlich w i e 
der A b s c h n i t t z u r Sy n t a x d e r Elemente d e r gerade-Gruppe, s o o r ­
g a n i s i e r t , daß d e r R e i h e nach a l l e denkbaren und a u s s i c h t s r e i c h e n 
Argumentationsstücke i n I s o l a t i o n , d.h. abgesehen von den E r g e b ­
n i s s e n i n a n d e r e n B e s c h r e i b u n g s e b e n e n , durchgeprüft werden, um 
möglichst zu autonomen Lösungen z u kommen; e r s t dann s o l l a u f 
E n t s p r e c h u n g e n bzw. D i f f e r e n z e n zu den E r g e b n i s s e n auf a n d e r e n 
B e s c h r e i b u n g s e b e n e n eingegangen werden. 
3 . 1 . G R A D P A R T I K E L N B I N D E N D E N S A T Z A K Z E N T 
Unter ' S a t z a k z e n t ' s o l l im w e i t e r e n d e r j e n i g e Akzent i n n e r h a l b 
e i n e s e i n f a c h e n S a t z e s v e r s t a n d e n werden, d e r m i t dem höchsten 
Druckstoß oder Tonhöhensprung verbunden i s t (üblicherweise a l s 
"primary s t r e s s " b e z e i c h n e t ) . E r fällt i n d e n j e n i g e n T e i l e i n e s 
S a t z e s , d e r a l s Fokus zu g e l t e n h a t , a l s o b e i Sätzen, d i e a l s n a ­
türliche Antworten auf W o r t f r a g e n g e l t e n können, d i e e r f r a g t e 
K o n s t i t u e n t e ( d i e j e n i g e K o n s t i t u e n t e a l s o , d i e das F r a g e w o r t e r ­
s e t z e n k a n n ) . Hinzuzufügen b l e i b t , daß m i t d e r Lage des S a t z a k ­
z e n t e s d i e Grenzen des S a t z f o k u s k e i n e s w e g s f e s t g e l e g t s i n d ; daß 
es k e i n e n "normalen" S a t z a k z e n t für e i n bestimmtes S a t z e x e m p l a r 
g i b t ; und daß d u r c h a u s v e r g l e i c h b a r e E r s c h e i n u n g e n i n Sätzen a u f ­
t r e t e n , d i e n i c h t a l s natürliche Antworten a u f W o r t f r a g e n g e l t e n 
1 S i e h e h i e r z u F. & L. K a r t t u n e n (1976a/b); Kempson (1975/ 200 f f . und p a s ­
s i m ) ; B e n n e t t (1974, S. 91 und p a s s i m ) ; G r o e n e n d i j k & Stokhof ( 1 9 7 6 ) . 
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können. - Die E i g e n s c h a f t d e r G r a d p a r t i k e l n a l s Gruppe bzw. d e r 
G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n , den S a t z a k z e n t zu binden, w i r d , s o w e i t 
s i c h d i e einschlägigen Veröffentlichungen überhaupt näher damit 
b e f a s s e n , n i r g e n d s e r n s t h a f t i n Z w e i f e l gezogen.''" I c h habe mich 
m i t d i e s e m Thema i n Altmann (1976a/b) ausführlich a u s e i n a n d e r g e ­
s e t z t , ohne a l l e r d i n g s a l l e w i c h t i g e n Argumente b e r e i t s zu be­
rücksichtigen. E s e m p f i e h l t s i c h , d i e R e l a t i o n S a t z a k z e n t - Grad­
p a r t i k e l n bzw. S a t z a k z e n t - Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n möglichst i n 
I s o l a t i o n zu u n t e r s u c h e n , e r s t anschließend a u f das Verhältnis 
z w i s c h e n Lage des S a t z a k z e n t e s und den Grenzen des S a t z f o k u s e i n ­
zugehen, und davon das Problem des Skopus von G r a d p a r t i k e l n v o r ­
läufig g e t r e n n t zu h a l t e n . 
3 , 2 . S A T Z A K Z E N T UND Z U O R D N U N G S K O N S T I T U E N T E N 
R u f t man s i c h das Konzept d e r s y n t a k t i s c h e n Z u o r d n u n g s k o n s t i t u ­
e n t e n i n E r i n n e r u n g , s o kann man unschwer f e s t s t e l l e n , daß der 
j e w e i l i g e S a t z a k z e n t i n n e r h a l b d e r j e w e i l s möglichen Zuordnungs­
k o n s t i t u e n t e n l i e g e n muß. Dabei werden zunächst Fälle b e h a n d e l t , 
i n denen A r t und Umfang d e r s y n t a k t i s c h e n Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n 
n i c h t z w e i f e l h a f t s i n d . Zunächst Lage des S a t z a k z e n t e s außerhalb 
d e r Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e : 
(3-1) *Genau [ d a s G e g e n t e i l ] i s t w a h r . 
(3-2) *Eben [ d i c h ] b r a u c h e n wir. 
(3-3) ^Gerade [ d i e L e h r e r s c h a f t ] s e i von den guten Anschauungs­
möglichkeiten ü b e r r a s c h t gewesen. 
(3-4) * Ausgerechnet [Dresden] t r a f das L o s . 
B e i d e r Inakzeptabilität h a n d e l t e s s i c h um e i n e r e i n e G e b r a u c h s -
inakzeptabilität. D i e Sätze s i n d s y n t a k t i s c h und s e m a n t i s c h (im 
S i n n e e i n e r Semantik, d i e ausschließlich m i t den w a h r h e i t s f u n k ­
t i o n a l e n E i g e n s c h a f t e n von Sätzen befaßt i s t ) e i n w a n d f r e i . E s 
läßt s i c h l e d i g l i c h k e i n e S i t u a t i o n denken, i n d e r d e r a r t i g e 
V e r g l e i c h e Horn (1969 und 1972); Fräser ( 1 9 7 1 ) ; Akmajian (1970); Chomsky 
( 1 9 7 1 ) ; Kempson ( 1 9 7 5 ) ; F. & L. K a r t t u n e n (1976a/b), d i e a l l e r d i n g s u n t e r 
'Fokus' nur den u n m i t t e l b a r e n s e m a n t i s c h e n B e z u g s b e r e i c h d e r GP v e r s t e h e n , 
n i c h t den üblichen S a t z f o k u s (persönliche M i t t e i l u n g ) . 
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Sätze s i n n v o l l geäußert werden könnten. A l l e d i e s e Ausdrücke wer­
den p r a g m a t i s c h a k z e p t a b e l , wenn d e r S a t z a k z e n t a u f d e r j e w e i l i ­
gen s y n t a k t i s c h e n Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e p l a z i e r t w i r d : 
(3-5) Genau [ d a s G e g e n t e i l ] i s t wahr. 
(3-6) Ausgerechnet [Dresden] t r a f das Los. 
3 . 2 , 1 . R E G E L ; S A T Z A K Z E N T IN D E R Z U O R D N U N G S K O N S T I T U E N T E 
Man kann a l s e r s t e R e g e l f o r m u l i e r e n : d e r S a t z a k z e n t muß i n Sät­
z e n , d i e e i n e K o n s t i t u e n t e m i t d e r F u n k t i o n e i n e r G r a d p a r t i k e l 
e n t h a l t e n , auf d e r j e w e i l i g e n Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e d i e s e r G r a d ­
p a r t i k e l p l a z i e r t werden. D i e s e R e g e l p r o d u z i e r t a b e r n u r dann 
z w e i f e l s f r e i e E r g e b n i s s e , wenn d i e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e f e s t ­
s t e h t (wenn a l s o k e i n e s y n t a k t i s c h e Zuordnungsambiguitäten a u f ­
t r e t e n ) und wenn d e r S a t z a k z e n t i n n e r h a l b d e r Z u o r d n u n g s k o n s t i ­
t u e n t e n i c h t v e r s c h i e d e n e n S i l b e n z u g e w i e s e n werden kann. Das 
e r s t e T e i l p r o b l e m b i e t e t d a b e i k e i n e r l e i b e sondere S c h w i e r i g k e i ­
t e n . Der S a t z a k z e n t i s t natürlich i n n e r h a l b a l l e r möglichen Zu­
o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n p l a z i e r b a r . Zur D e m o n s t r a t i o n werden h i e r 
j e w e i l s nur d i e j e n i g e n A k z e n t p o s i t i o n e n verwendet, d i e von kom­
p e t e n t e n S p r e c h e r n des Deutschen a u t o m a t i s c h a l s d i e "normalen 
2 
A k z e n t p o s i t i o n e n " b e z e i c h n e t werden. 
(3-7) ... daß d i e osteuropäisch-jüdische I n t e l l i g e n t i a ausge­
rechnet [ d a s J i d d i s c h e ] a l s ungeeignetes .. . 
(3-8) ... daß d i e osteuropäisch-jüdische I n t e l l i g e n t i a aus­
gerechnet I d a s J i d d i s c h e a l s ungeeignetes l i n g u i s t i ­
sches S p r u n g b r e t t mißbrauchte]/ Sprungbrett 
m i ß b r a u c h t e ] . 
(3-9) ?Die osteuropäisch-jüdische I n t e l l i g e n t i a [miß­
b r a u c h t e ] ausgerechnet das J i d d i s c h e a l s unge­
e i g n e t e s l i n g u i s t i s c h e s Sprungbrett. 
(3-10) Die osteuropäisch-jüdische I n t e l l i g e n t i a mißbrauchte 
ausgerechnet [ d a s J i d d i s c h e ] a l s .... 
* Abgesehen v i e l l e i c h t von V e r g e w i s s e r u n g s f r a g e n nach T e i l e n e i n e r v o r a u s ­
gegangenen Äußerung: 
( i ) A: Das Los traf ausgerechnet D r e s d e n . 
Β: Was traf ausgerechnet Dresden? 
A: Das Los traf ausgerechnet Dresden. 
2 Ohne daß i c h mich auf den p r o b l e m a t i s c h e n B e g r i f f des Normalakzents an d i e ­
s e r S t e l l e näher e i n l a s s e n w o l l t e ; s i e h e dazu S. S c h m e r l i n g ( 1 9 7 4 ) . 
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(3-11) Die osteuropäisch-jüdische I n t e l l i g e n t i a {mißbrauchte 
ausgerechnet das J i d d i s c h e a l s ... l i n g u i s t i s c h e s 
S p r u n g b r e t t ] . 
D i e oben angeführte R e g e l muß a l s o nach zwei S e i t e n h i n v e r f e i ­
n e r t werden: 
a. Der S a t z a k z e n t i n einem G r a d p a r t i k e l - S a t z kann i n n n e r h a l b a l l e r 
d e n k b a r e n s y n t a k t i s c h e n Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n l i e g e n ( d i e j e ­
w e i l i g e genaue Lage des Sätzakzentes i s t d a d u r c h m i t n i c h t e n 
g e k e n n z e i c h n e t ) . 
b. Dazu i s t a l s Umkehrregel zu f o r m u l i e r e n (für d i e A n a l y s e von 
Gradpartikel-Sätzen): e i n e bestimmte Lage des S a t z a k z e n t e s i n ­
n e r h a l b e i n e s G r a d p a r t i k e l s a t z e s muß k e i n e s w e g s immer e i n e und 
nur e i n e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e k e n n z e i c h n e n . So kann i n e i n e r 
K o n s t r u k t i o n : S u b j e k t s - N P - f i n i t e s V o l l v e r b - G r a d p a r t i k e l -
Obj e k t s - N P d e r S a t z a k z e n t a u f d e r Objekts-NP sowohl e i n e Zu­
o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e Objekts-NP a l s auch VP k e n n z e i c h n e n . Doch 
werden i n d e r P r a x i s d e r a r t i g e Ambiguitäten m e i s t p e i n l i c h ge­
mieden, e s s e i denn, d e r K o n t e x t i s t so e i n d e u t i g , daß nur e i n e 
I n t e r p r e t a t i o n i n F r a g e kommt. 
3 , 2 , 2 , P O S I T I O N D E S S A T Z A K Z E N T E S IN D E N Z U O R D N U N G S K O N S T I T U E N T E N 
A l s nächstes i s t e i n e F r a g e zu behandeln, d i e s e h r e i n f a c h zu s t e l ­
l e n , a b e r n i c h t ganz so e i n f a c h zu be a n t w o r t e n i s t , und d e r e n Be­
a n t w o r t u n g i n d i e s e r oder j e n e r Weise w e i t r e i c h e n d e Konsequenzen 
h a t : muß d e r S a t z a k z e n t i n n e r h a l b d e r s y n t a k t i s c h e n Zuordnungs­
k o n s t i t u e n t e e i n e n bestimmten P l a t z einnehmen, o d e r kann e r , z u ­
m i n d e s t i n g e w i s s e n ( s e m a n t i s c h e n bzw. p r a g m a t i s c h e n , a b e r auch 
i d i o s y n k r a t i s c h e n ) Grenzen v a r i i e r e n ? B e i e i n s i l b i g e n Zuordnungs­
k o n s t i t u e n t e n i s t d i e s e F r a g e natürlich g e g e n s t a n d s l o s . V i r u l e n t 
w i r d s i e dagegen schon b e i m e h r s i l b i g e n Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n , 
um b e i s y n t a k t i s c h komplexen Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n zu e i n e r V i e l ­
z a h l von V a r i a n t e n zu führen. Zur V e r e i n f a c h u n g d e s Verständnisses 
werden b e i den f o l g e n d e n B e i s p i e l e n k u r z e v e r d e u t l i c h e n d e K o n t e x t e 
angegeben: 
S o w e i t s i e mehrere a u t o s e m a n t i s c h e Morpheme e n t h a l t e n ; s o n s t s i n d d i e s e ­
m a n t i s c h e n R e s t r i k t i o n e n zu eng. 
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(3-12) Warum i s t ausgerechne t {.der Haupt S c h a l t e r ] aus­
gewechselt worden (kaputt war doch d i e Haupt S i c h e ­
r u n g , und d i e i s t j a schließlich v i e l w i c h t i g e r ) . 
(3-13) Daß ausgerechnet { d i e Lehrer g e w e r k Schäften] eine 
Lohnreduzierung vorschlagen, i s t unerhört (von den Leh­
r e r v e r e i n e n kann man j a ohnehin n i c h t s Ver­
nünftiges erwarten). 
B e i d e r P o s i t i o n i e r u n g von S a t z a k z e n t e n i n n e r h a l b von komplexen 
Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n i n t e r e s s i e r e n v o r a l l e m d i e komplexen 
N o m i n a l p h r a s e n und Präpositionalphrasen. B e i i h n e n mußte b e r e i t s 
im S y n t a x t e i l f e s t g e s t e l l t werden, daß man n i c h t e n t s c h e i d e n kann, 
ob b e i E r w e i t e r u n g m i t A t t r i b u t e n n i c h t d i e s e A t t r i b u t e a l l e i n 
a l s s y n t a k t i s c h e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n g e l t e n können: d u r c h d i e 
R e g e l , daß A t t r i b u t e n i c h t von d e r j e w e i l i g e n NP g e t r e n n t werden 
dürfen, i s t e i n e Überprüfung d i e s e r These r e i n s y n t a k t i s c h n i c h t 
möglich:* 
(3-14) Gerade den s c h l e c h t e s t e n Wein kauft e r am 
l i e b s t e n . (Das würde wohl niemand von ihm erwarten). 
(3-15) Den /gerade s c h l e c h t e s t e n Wein ... / Den 
Wein, der gerade (!) am s c h l e c h t e s t e n i s t , 
kauft e r am liebsten.(Temp.Adv.) 
(3-16) Wie aber erklären S i e e s s i c h , daß gerade bei den an­
g e s t e l l t e n Unternehmern d i e stärksten A v e r s i ­
onen vorhanden s i n d ( b e i den selbständigen Unternehmern 
könnte man e s j a noch verstehen)? 
(3-17) ?Wie aber erklären S i e e s s i c h , daß bei den gerade (!) 
a n g e s t e l l t e n Unternehmern d i e stärksten 
Aversionen vorhanden s i n d ? (Temp.Adv.) 
(3-18) I c h meine, e s hätte Barbara Hariton s t u t z i g machen müs­
sen - auch unter Miteinbeziehung der jahrhundertelangen 
s o z i o k u l t u r e i l e n Unterdrückung ... gerade der w e i b ­
l i c h e n Sexualität .... 
(3-19) .. . unter Miteinbeziehung der ... Unterdrückung der ge­
rade (!) w e i b l i c h e n Sexualität ... (Temp.Adv.) 
Dadurch kann man wohl a l s nachgewiesen b e t r a c h t e n , daß a t t r i b u ­
t i v e A d j e k t i v a den S a t z a k z e n t a u f s i c h z i e h e n können. Zu b e a c h t e n 
i s t d i e T a t s a c h e , daß b e i d e r P o s i t i o n von gerade u n m i t t e l b a r v o r 
Das g i l t nur für den F a l l , daß d i e G r a d p a r t i k e l n i c h t i n n e r h a l b d e r Nomi­
n a l p h r a s e oder Präpositionalphrase u n m i t t e l b a r v o r dem j e w e i l i g e n A t t r i ­
b ut s t e h t . I n d i e s e n Fällen g i b t e s , wie g e z e i g t , auch s y n t a k t i s c h e A r ­
gumente, a l s Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n nur d i e j e w e i l i g e n A t t r i b u t s p h r a s e n 
zu b e t r a c h t e n . 
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dem a t t r i b u t i v e n A d j e k t i v e i n F u n k t i o n s w e c h s e l e i n t r i t t zum Tem­
p o r a l a d v e r b i a l e . E r i s t nur zu erklären, wenn man d i e P a r a p h r a s e 
m i t dem prädikativen A d j e k t i v zu H i l f e nimmt. - Nun muß noch der 
Nachweis geführt werden, daß i n n e r h a l b e i n e r komplexen NP d e r 
S a t z a k z e n t auch auf das Nomen f a l l e n kann, wobei a l l e r d i n g s zwei 
Fälle zu u n t e r s c h e i d e n s i n d , d i e e i n s t w e i l e n nur durch e n t s p r e ­
chende K o n t e x t e v e r d e u t l i c h t werden können: 
(3-20) Gerade den s c h l e c h t e s t e n W e i n kauft e r am l i e b s t e n , 
- und n i c h t das s c h l e c h t e s t e B i e r , wie man v i e l l e i c h t 
vermuten würde. 
- und n i c h t d i e besten Trauben, wie man erwarten könnte. 
(3-21) Wie aber erklären S i e e s s i c h , daß gerade bei den ange­
s t e l l t e n U n t e r n e h m e r n d i e stärksten Aver­
sionen vorhanden s i n d (und n i c h t bei den a n g e s t e l l t e n 
Steuerberatern; und n i c h t bei den Aktionären)? 
(3-22) I c h meine3 e s hätte Barbara Hariton s t u t z i g machen müs­
sen - auch unter Miteinbeziehung der jahrhundertelangen 
s o z i o k u l t u r e i l e n Unterdrückung ... gerade der weib­
l i c h e n S e χ u α I i t ä t ... ( n i c h t nur der w e i b l i ­
chen Psyche; n i c h t nur der Frauen an s i c h . . . ) . 
D i e s z e i g t , daß ( i n g e w i s s e n d u r c h den K o n t e x t g e s e t z t e n Grenzen) 
auch das Nomen den S a t z a k z e n t t r a g e n kann. H i e r s o l l nur noch 
k u r z d a r a u f v e r w i e s e n werden, daß man r e c h t häufig i n G r a d p a r ­
tikel-Sätzen e i n e A r t z w e i t e n S a t z a k z e n t beobachten kann. Da i c h 
mir n i c h t s i c h e r b i n , ob es s i c h um e i n e S p e z i a l k o n s t r u k t i o n han­
d e l t , t e i l e i c h d i e Beobachtung d e r Vollständigkeit h a l b e r m i t : 
(3-23) Gerade den seh l e c h t e s t e n Wein kauft e r am 
l i e b s t e n . 
(3-24) Wie aber erklären S i e e s s i c h , daß gerade bei den an­
g e s t e l l t e n Unternehmern d i e s t ä r k s t e n 
Aversionen vorhanden s i n d ? 
E i n w e i t e r e r F a l l t r i t t b e i d i e s e r G r a d p a r t i k e l - G r u p p e r e l a t i v 
häufig a u f : d i e s y n t a k t i s c h e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e enthält e i n 
Demonstrativpronomen. 
(3-25) ... Präsident des mittelamerikanischen Staates Guatema­
l a , Osorio, d i e E i n r e i s e eben j e n e r sowjetischen 
Fußballer zu einem Länderspiel a l s "unpassend" verboten. 
(3-26) Es schwebte ihm e i n von Reglementierung und Gesinnungs­
zwang f r e i e s und gerade i n d i e s e n Fragen f r u c h t ­
bares Verhältnis zwischen Parteien und Kirchen vor. 
(3-27) Dies g e l t e ungeachtet der Erkenntnis, daß gerade d i e ­
s e s Verfahren ... z i e m l i c h anfechtbar s e i . 
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(3-28) Daß ausgereohnet d i e s e A s s i s t e n t e n ohne Chancen 
b l i e b e n , erklärten d i e B e t r o f f e n e n mit i h r e r Passivität. 
B e i eben i s t d a b e i i n d e r R e g e l (aus i d i o s y n k r a t i s c h e n Gründen) 
e i n Wechsel auf d i e Betonung des Nomens n i c h t möglich, s o n s t a b e r 
b e i günstigen Kontextbedingungen d u r c h a u s . D i e klärenden K o n t e x t e 
im o b i g e n S i n n können ohne S c h w i e r i g k e i t e n n a c h k o n s t r u i e r t wer­
den. Daß von d i e s e r Variabilität des S a t z a k z e n t e s auch G e n i t i v -
und Präpositionalattribute b e t r o f f e n werden können, s e i nur an 
einem B e i s p i e l v e r d e u t l i c h t : 
(3-29) S e i t dem zehnten P a r t e i t a g schenkt Chinas P a r t e i - und 
Staatsführung gerade dem Aus- und Aufbau der V ο l k s -
m i l i ζ , der inzwischen schon 50 b i s 80 M i l l i o n e n 
M i t g l i e d e r zählenden Volkswehr, besondere Aufmerksam­
k e i t ( n i c h t nur dem Aus- und Aufbau des stehenden 
H e e r e s / n i c h t so sehr dem Umbau der V ο l k s -
W i r t s c h a f t . 
3 . 2 , 3 . S Y S T E M A T I K D E R B E Z I E H U N G E N Z W I S C H E N S A T Z A K Z E N T U N D S Y N ­
T A K T I S C H E N Z U O R D N U N G S K O N S T I T U E N T E N 
Nach d i e s e n D e monstrationen an komplexen Nominalphrasen kann man 
nun d i e Frage d e r Beziehungen z w i s c h e n s y n t a k t i s c h e n Zuordnungs­
k o n s t i t u e n t e n und d e n j e n i g e n K o n s t i t u e n t e n , d i e den S a t z a k z e n t 
t r a g e n , s y s t e m a t i s c h angehen. 
a. Für komplexe Nominalphrasen wurden b e r e i t s f o l g e n d e Akzentpo­
s i t i o n e n e r m i t t e l t : a u f v e r s c h i e d e n e n a u t o s e m a n t i s c h e n Morphe­
men des Kernnomens, auf Demonstrativpronomina, auf a t t r i b u t i ­
ven A d j e k t i v e n und auf a t t r i b u t i v e n G e n i t i v e n und Präpositio-
n a l p h r a s e n . 
b. Für Präpositionalphrasen kommt noch d i e Präposition h i n z u , s o ­
w e i t s i e s e m a n t i s c h v o l l w e r t i g i s t (wie i n A d v e r b i a l - P h r a s e n , 
im G e g e n s a t z zu Präpositionalobjekten und Funktionsverbgefügen). 
c . B e i Verben kann, wenn mehrere a u t o s e m a n t i s c h e Morpheme vo r h a n ­
den s i n d , d e r Akzent v a r i i e r e n . 
I n a., b., c . h a n d e l t e s s i c h um K o n s t i t u e n t e n , d i e a u f g r u n d i h ­
r e r E i g e n a r t n i c h t i n k l e i n e r e E l e m e n t e (etwa b e i U m s t e l l u n g e n 
und Umformungen) a u f g e s p a l t e n werden dürfen. 
d. S t e h t d i e G r a d p a r t i k e l u n m i t t e l b a r v o r einem a t t r i b u t i v e n Ad­
j e k t i v oder einem G e n i t i v - bzw. Präpositionalphrasen-Attribut 
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i n n e r h a l b e i n e r komplexen N o m i n a l p h r a s e ( d . h . T e i l e d e r NP, 
wie d e r A r t i k e l , s t e h e n v o r d e r G r a d p a r t i k e l ) , s o fällt d e r 
Akzent a u t o m a t i s c h a u f d i e s e s A t t r i b u t . E s i s t zu vermuten, 
daß e r i n n e r h a l b e i n e s komplexen A t t r i b u t e s w e i t e r v a r i i e r e n 
kann, doch k o n n t e n k e i n e überzeugenden B e l e g e gefunden bzw. 
B e i s p i e l e g e b i l d e t werden, 
e. Wie s t e h t e s nun b e i den Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n ' V e r b a l p h r a ­
se ' und ' S a t z ' , s o w i e , a l s S p e z i a l f a l l , ' V o l l v e r b + enge V e r b ­
ergänzungen 1? Da t r i t t e i n zunächst überraschender Wandel e i n : 
b e i d i e s e n K o n s t i t u e n t e n t y p e n w i r d d e r S a t z a k z e n t a u t o m a t i s c h 
f e s t g e l e g t . E r kann zwar j e n a c h S a t z t y p v a r i i e r e n , a b e r n a c h 
genau f e s t g e l e g t e n R e g e l n , d i e auch für Sätze ohne G r a d p a r t i ­
k e l n g e l t e n . Ändert man d i e s e n A k z e n t , s o ändert s i c h entwe­
d e r d i e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e (wenn nämlich d e r S a t z a k z e n t 
dann a u f e i n e d e r G r a d p a r t i k e l u n m i t t e l b a r b e n a c h b a r t e K o n s t i ­
t u e n t e fällt), o d e r a b e r d e r S a t z w i r d p r a g m a t i s c h i n a k z e p t a ­
b e l (wenn d e r S a t z a k z e n t a u f e i n e w e i t e r e n t f e r n t e K o n s t i t u ­
e n t e fällt) : 
( 3 - 3 0 ) . . . weil der Pakt ausgerechnet Idas jahrhundertealte 
Mißtrauen gegen d i e beiden Nachbarn b e s t ä t i g t ] 
(und n i c h t , wie e r h o f f t , eine neue Friedensära e i n l e i ­
t e t ) . 
( 3 - 3 1 ) . .. weil der Pakt ausgerechnet [das jahrhundertealte 
M i ß t r a u e n ] bestätigt (und n i c h t d i e freundschaft­
l i c h e n Beziehungen der neueren Z e i t bestätigt). 
( 3 - 3 2 ) * . . . weil der Pakt ausgerechnet [das jahrhundertealte 
Mißtrauen gegen d i e beiden Nachbarn den P o l e n be­
stätigt] . 
Man kann wohl auc h z e i g e n , daß e i n regulärer S a t z a k z e n t a u f dem 
V e r b , d e r i n d i e s e m F a l l 1 Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e V e r b ' b e d e u t e t , 
m i t einem K o n t e x t , d e r n u r das V e r b berücksichtigt, zu I n a k z e p -
tabilität führt: 
( 3 - 3 3 ) weil der Pakt ausgerechnet [das jahrhundertealte 
Mißtrauen gegen d i e beiden Nachbarn b e s t ä t i g t ] 
und n i c h t , wie man füglich erwarten konnte, das j a h r ­
hundertealte Mißtrauen gegen d i e beiden Nachbarn [ b e ­
s e i t i g t ] . 
Aber: ... Nachbarn ausgerechnet [ b e s t ä t i g t ] , 
und n i c h t [ b e s e i t i g t ] . 
Aus den b e s c h r i e b e n e n S a c h v e r h a l t e n kann man schon j e t z t g e w i s ­
s e Schlüsse z i e h e n . Danach i s t e s o f f e n k u n d i g , daß d i e E i n t e i -
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l u n g i n s y n t a k t i s c h e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n d u r c h d i e U n t e r s u ­
chung d e r Positionsmöglichkeiten d e s S a t z a k z e n t e s n i c h t vollstän­
d i g bestätigt w i r d . D i e Vermutung i n n e r h a l b d e r s y n t a k t i s c h e n Un­
t e r s u c h u n g e n , daß b e i N o m i n a l p h r a s e n , Präpositionalphrasen e t c . 
Bedingungen wie das V e r b o t d e r Auflösung komplexer N o m i n a l p h r a s e n 
störend e i n g r e i f e n , kann a l s bestätigt a n g e s e h e n werden. Aber 
auch aus d e r K o m b i n a t o r i k von s y n t a k t i s c h e r Z u o r d n u n g s k o n s t i t u ­
e n t e und Lage des S a t z a k z e n t e s läßt s i c h noch k e i n e neue S y s t e ­
m a t i k e n t w i c k e l n , da d e r S a t z a k z e n t bezüglich d e r Zuordnung zu 
einem bestimmten A u s d r u c k i n v i e l e n Fällen ambig i s t . Klärung 
b r i n g e n h i e r nur d i e oben b e r e i t s v e r w e n d e t e n K o n t e x t e . T r o t z ­
dem kann man, wenn auch m i t e i n i g e n F r a g e z e i c h e n , e i n Schema e n t ­
w i c k e l n , das d i e w i c h t i g s t e n Regularitäten zusammenfaßt: 
S y n t a k t i s c h e Zuord- A k z e n t p o s i t i o n Fokus 
n u n g s - K o n s t i t u e n t e 
S a t z l e t z t e s Lexem im S a t z S a t z 
VP l e t z t e s Lexem i n VP VP 
V + enge V-Ergänzg. l e t z t e s Lexem d e r 
Gruppe 
V + enge V-Ergänzg. 
NP Ν NP oder Ν 
NP Demons t r a t i v p r o n o m e n Demonstrativpronomen 
NP A d j e k t i v - , G e n i t i v - , 
Präpositional-Attri­
b u t e t c . 
A d j e k t i v - , G e n i t i v - , 
Präpositional-Attri-
b u t e t c . 
a d v e r b i a l e PP Präposition Präposition 
( s o n s t w i e b e i NP) 
a t t r i b u t i v e s A d j . a t t r i b u t i v e s A d j . a t t r i b u t i v e s Adj.bzw. 
e n t s p r e c h e n d e s prä­
d i k a t i v e s Adj . 
G e n i t i v - , Präposi-
t i o n a l - A t t r i b u t 
G e n i t i v - , Präposi­
t i o n a l - A t t r i b u t 
G e n i t i v - , Präpositio-
n a l - A t t r i b u t bzw. 
e n t s p r . prädikative 
K o n s t r u k t i o n e n 
V N o r m a l a k z e n t a u f V V 
V s o n s t j e w e i l i g e r V - T e i l 
D i e s e s E r g e b n i s muß d u r c h e n t s p r e c h e n d e U n t e r s u c h u n g e n zum Fokus 
und z u r S e m a n t i k d e r G r a d p a r t i k e l n -aber noch bestätigt werden. 
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4 . S A T Z F O K U S U N D G R A D P A R T I K E L N 
4 . 0 . P R O B L E M A T I K UND F R A G E S T E L L U N G E N 
Mit dem A b s c h n i t t 3. wurden w e s e n t l i c h e V o r a u s s e t z u n g e n für d i e 
Klärung d e r Frage g e s c h a f f e n , w i e d e r Fokus von Sätzen m i t E l e ­
menten d e r gerade-Gruppe i n G r a d p a r t i k e l f u n k t i o n b e s c h a f f e n i s t . 
Der S a t z f o k u s * s t e h t j e w e i l s i n einem s e h r engen Zusammenhang m i t 
d e r P o s i t i o n und damit d e r B e d e u t u n g s f u n k t i o n d e r G r a d p a r t i k e l n . 
Das i s t e i n z i e m l i c h ungewöhnliches Faktum. Denn kaum e i n m a l i s t 
für e i n e n S a t z a l l e i n d u r c h s e i n e f o r m a l e n E i g e n s c h a f t e n ( z . B . 
s e i n e s y n t a k t i s c h e K o n s t r u k t i o n , w i e im F a l l e von C l e f t i n g , P s e u -
d o c l e f t i n g , L e f t - , R i g h t D i s l o c a t i o n ) d i e mögliche P o s i t i o n des 
S a t z a k z e n t e s (wenn man d i e s e s K r i t e r i u m zunächst e i n m a l a l s Nä­
h e r u n g s d e f i n i t i o n für * S a t z f o k u s ' g e l t e n l a s s e n w i l l ) v o r h e r b e -
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stimmt. Aus den Untersuchungen i n A b s c h n i t t 3. kann man j e d o c h 
b e r e i t s schlußfolgern, daß d i e s e C h a r a k t e r i s i e r u n g im F a l l von 
Gradpartikel-Sätzen hohe W a h r s c h e i n l i c h k e i t a u f w e i s t : i s t d i e Po­
s i t i o n d e s S a t z a k z e n t e s auch nur i n wenigen, s e h r e i n f a c h g e l a ­
g e r t e n Fällen vorherbestimmbar (nämlich wenn das a u f d i e G r a d ­
p a r t i k e l f o l g e n d e S a t z g l i e d e i n s i l b i g i s t und e i n e größere Zu­
o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n i c h t i n F r a g e kommt), so v a r i i e r t d i e P l a ­
z i e r u n g doch nur i n ganz bestimmten Grenzen, d i e eben d u r c h d i e 
j e w e i l s möglichen s y n t a k t i s c h e n Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n v o r g e g e ­
ben s i n d . 
Damit s i n d aber A r t und genaue Grenzen des S a t z f o k u s noch k e i n e s ­
wegs geklärt, j a s e l b s t für d i e Annahme e i n e r bestimmten P o s i t i ­
on des S a t z a k z e n t e s i s t d i e s e F r a g e s t e l l u n g k e i n e s w e g s a u t o m a t i s c h 
e r l e d i g t . Man könnte zunächst davon ausgehen, daß d e r Fokus j e * 
w e i l s d i e s y n t a k t i s c h e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e umfaßt. Das i s t 
u n p r o b l e m a t i s c h für d i e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n ' S a t z ' und 'Ver­
b a l p h r a s e ' . Wie b e r e i t s v o r h e r f e s t g e s t e l l t , i s t i n d i e s e n b e i -
Zum Terminus 'Fokus' s i e h e S e i t e 106 f f . 
I n Altmann (1977) w i r d g e z e i g t , daß d i e s s e l b s t für K o n s t r u k t i o n e n wie 
C l e f t i n g , P s e u d o c l e f t i n g bzw. L e f t D i s l o c a t i o n , R i g h t D i s l o c a t i o n , d i e 
a l l g e m e i n a l s fokusbindend bzw. theraabindend g e l t e n , n i c h t z u t r i f f t . 
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den Fällen d i e P o s i t i o n des S a t z a k z e n t e s e i n d e u t i g f e s t g e l ^ e l e g t . 
Anders verhält e s s i c h j e d o c h m i t komplexen K o n s t i t u e n t e n , * d i e 
n i c h t a u f g e t e i l t werden dürfen. I n n e r h a l b d i e s e r K o n s t i t u e m - n t e n 
kann d e r S a t z a k z e n t , wie e b e n f a l l s b e r e i t s f e s t g e s t e l l t , i.n η ein» 
s e h r w e i t e n Rahmen v a r i i e r e n , so daß man zu F o k u s k o n s t i t u e m t n t e n 
m i t u n t e r s c h i e d l i c h e r i n t e r n e r ( A k z e n t - ) S t r u k t u r käme. D i e ? Fo­
kusbestimmung v i a Lage des S a t z a k z e n t e s ermöglicht a l s o k e i r i n e ge 
naue Fokusabgrenzung. 
4 . 1 . F O K U S UND F R A G E S A T Z T E S T , F O K U S T Y P E N 
Aus di e s e m Grund muß man s i c h nach w e i t e r e n Bestimmungen fiüiür den 
B e g r i f f 'Fokus' umsehen. Aus Mangel an zuverlässigeren K r i t e c e r i e n 
b e h i l f t man s i c h b i s auf w e i t e r e s m i t dem F r a g e s a t z t e s t ( T e s ^ s t 
d e r natürlichen Antwort) . Danach l i e f e r t d e r V e r g l e i c h d e s ί F r a g e 
skopus ( e i n e r s t noch genauer zu d e f i n i e r e n d e r Terminus) e i n n e r 
W o r t f r a g e m i t d e r natürlichen Antwort auf d i e s e F r a g e ( d i e e a l s o 
k e i n e n Themawechsel, k e i n e n Präsuppositionsprotest, k e i n e n F P r o ­
t e s t gegen i r g e n d w e l c h e V o r a u s s e t z u n g e n , Vorannahmen, k e i n e Rück-
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f r a g e n e t c . enthält) den Fokus e i n e r bestimmten Äußerung. KKür-
z e r kann man das auch so ausdrücken: a l s Fokus d e r An t w o r t g g i l t 
das d u r c h e i n F r a g e w o r t im F r a g e s a t z E r f r a g t e . 
(4-1) A: Wer i s t nach Hamburg gefahren? 
B: [Hans] ( i s t nach Hamburg gefahren). 
A u s g e s c h l o s s e n s o l l e n s e i n : Aber e s i s t doch überhaupt 
k e i n e r nach Hamburg gefahren!/Was f r a g s t du da mich?//Ich 
weiß e s auch n i c h t . / I n t e r e s s i e r t d i c h das w i r k l i c h ? / ' 
Könntest du mir n i c h t eine Z i g a r e t t e herüberreichen?" e t c . 
Dabei i s t d u r c h d i e D e f i n i t i o n n i c h t e i n e Beschränkung auf e-'ine 
bestimmte S i l b e oder e i n bestimmtes Wort gegeben, wie es b e i 
e i n e r D e f i n i t i o n v i a S a t z a k z e n t d e r F a l l wäre. 
I n b e i d e n Fällen übrigens auf d i e g l e i c h e K o n s t i t u e n t e , so daß automat-isch 
i n s o f e r n e i n e Zuordnungsambiguität a u f t r i t t , d i e jedoch s y n t a k t i s c h bz*w. 
durch entsprechende Kontexte aufgelöst werden kann. 
N i c h t : "Ausdrucks", da i n den m e i s t e n Fällen ' P l a z i e r u n g von S a t z a k z e n t 1 
und 'Fokus' K a t e g o r i e n d es Gebrauchs von Ausdrücken und n i c h t von Ausdrük-
ken s e l b s t - i h r e n formalen E i g e n s c h a f t e n - s i n d . Ausnahmen b i l d e n mit 
e i n i g e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t Gradpartikel-Sätze und Sätze mit anderen f o ­
kusbindenden Elementen. 
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(4-2) Α: Wer i s t nach Hamburg gefahren? 
B: [Der K e r l mit dem struppigen S c h n a u z b a r t ] 
( i s t nach Hamburg gefahren). 
U n b e s t r i t t e n i s t , daß K o n s t i t u e n t e n wie ' S a t z ' (wenn auch s e l t e n , 
z.B. auf d i e F r a g e : Was war l o s ? Was g i b t ' s Neues? '= G l o b a l f r a ­
gen) , V e r b a l p h r a s e n , Nominalphrasen i n den v e r s c h i e d e n e n F u n k t i o ­
nen, Präpositionalphrasen e t c . , a l s o normale S a t z g l i e d e r , d e r 
Fokus von Äußerungen s e i n können. Zwei Fälle s i n d a b e r noch k u r z 
zu prüfen: kann d e r S a t z f o k u s mehrere S a t z g l i e d e r umfassen, d i e 
zusammen (üblicherweise) n i c h t w i e d e r a l s S a t z g l i e d b e t r a c h t e t 
werden, und kann e r T e i l e von S a t z g l i e d e r n umfassen? Für den e r ­
s t e n F a l l : 
(4-3) Κι Was hat Hans mit Eva gemacht? 
B: ( E r hat ihr/Hans hat Eva)[Das F l ö t e n s p i e ­
l e n ] beigebracht. 
D a b e i i s t zu b e a c h t e n , daß i n d i e s e m F a l l n i c h t d i e gesamte V e r ­
b a l p h r a s e d e r S a t z f o k u s i s t , s ondern nur das i n f i n i t e V o l l v e r b 
zusammen m i t e i n e r engen Verbergänzung. Das e r i n n e r t s t a r k an 
e n t s p r e c h e n d e Fälle b e i den Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n von G r a d p a r ­
t i k e l n . - Nun i s t noch d i e u n t e r e Grenze für d i e Ausdehnung e i n e s 
S a t z f o k u s zu prüfen: l a s s e n s i c h Fälle n a c h w e i s e n , wo d e r S a t z ­
f o k u s k l e i n e r i s t a l s e i n S a t z g l i e d ? Dabei kann man natürlich 
n i c h t d i e gesamte S k a l a d e r Möglichkeiten durchprüfen, so n d e r n 
l e d i g l i c h e x e m p l a r i s c h vorgehen. Zunächst e i n m a l i s t zu prüfen, 
ob e i n a t t r i b u t i v e s A d j e k t i v a l l e i n den S a t z f o k u s b i l d e n kann: 
(4-4) A: Welche/Was für eine Schreibmaschine hat Hans gekauft? 
B: (Hans hat) Die [ s c h w a r z e ] (Schreibmaschine, 
g e k a u f t ) . 
Daß d i e s e s E r g e b n i s n i c h t e i n künstliches Produkt des F r a g e s a t z ­
t e s t s i s t , kann d u r c h den E i n b a u d e r Äußerung von Β i n e i n e n z u ­
sammenhängenden B e r i c h t g e z e i g t werden: 
(4-5) B: Du weißt doch, daß Hans s e i t Monaten eine r o t e IBM-
Kugelkopfschreibmaschine sucht. Und j e t z t k r i e g t e r 
d r e i gebrauchte IBM-Maschinen i n r o t , gold und schwarz 
angeboten. Hans/Er hat doch tatsächlich d i e 
[schwarze] Schreibmaschine gekauft./Und was 
meinst du, welche e r genommen hat? (Hans hat) Die 
[schwarze] (Schreibmaschine g e k a u f t ) . 
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Schreibmaschine i s t i n d i e s e n Fällen e i n d e u t i g t h e m a t i s c h , , > ge­
hört a l s o n i c h t zum Rhema/Fokus. - A l s z w e i t e r s i g n i f i k a n t : e : e r 
T e s t f a l l w i r d d i e E r f r a g u n g e i n e s W o r t t e i l s v e r s u c h t : 
(4-6) A: Welcher/Was für e i n S c h a l t e r i s t denn durchg ebr'a'annt? 
B: Der [Haupt] S c h a l t e r i s t durchgebrannt. 
H i e r e r s c h e i n t e s zunächst n i c h t s e h r s i n n v o l l , n ur Haupt— a l s 
S a t z f o k u s zu w e r t e n ; a n d e r e r s e i t s i s t - S c h a l t e r e i n d e u t i g w o r -
erwähnt und i n d e r Antwort t h e m a t i s c h ; das E l e m e n t muß auc:hh i n 
j e d e r natürlichen Antwort e r s c h e i n e n . Zusätzlich i s t e i n e AAnt­
w o r t w i e der [g e l b e ] S c h a l t e r / d e r [ g e l b e ] d u r c h i a a u s 
d e n k b a r . I n d i e s e m F a l l i s t auch das t h e m a t i s c h e S c h a l t e r t t i l g -
b a r , s o daß f e h l e n d e T i l g b a r k e i t b e i Hauptschalter a l s e i n i e ^ bloß 
Zufälligkeit g e w e r t e t werden kann, d i e n i c h t s m i t d e r Themiaa-
Rhema-Gesetzmäßigkeit zu t u n h a t . A l l e r d i n g s d a r f man auchi n i c h t 
übersehen, daß i n v i e l e n Fällen d e r F r a g e s a t z t e s t G r e n z e n s e e t z t , 
d i e e h e r d u r c h d i e E i g e n s c h a f t e n des F r a g e s a t z t e s t s s e l b s t a l s 
d u r c h d i e F o k u s - P r o b l e m a t i k bestimmt e r s c h e i n e n . A n d e r n f a l l.<-s 
könnte Β im f o l g e n d e n D i a l o g nur a l s Kontrast-/Korrekturäu ßoerung 
v e r w e n d e t werden: 
( 4 - 7 ) A: * Welcher Haupt- i s t durchgebrannt? 
B: Der Haupt [s c h a l t e r ] i s t durchgebrannt. 
D i e Schlußfolgerungen können a l s z i e m l i c h s i c h e r g e l t e n : d e i r F o i r 
k us muß k e i n e s w e g s immer e i n ganzes S a t z g l i e d s e i n . D i e Möglich­
k e i t e n l a s s e n s i c h a l l e r d i n g s auch n i c h t g e n e r e l l voraussageen, 
da o f f e n k u n d i g b e i d e r E i g e n s c h a f t 'Fokusfähigkeit' für v e r s c h i e ­
dene K a t e g o r i e n * zu v i e l e und zu k o m p l i z i e r t e F a k t o r e n b e t e i l i g t 
s i n d . 
4 . 2 . A R T D E S F O K U S IN G R A D P A R T I K E L - S Ä T Z E N : K O N T R A S T F O K U S ? 
Noch e i n e w e i t e r e F r a g e , d i e e h e r i n s V o r f e l d d e r U n t e r s u c h u n g 
gehört, i s t zu prüfen, nämlich, ob e s s i c h beim Fokus i n G r a d ­
partikelsätzen g e n e r e l l um e i n e n sogenannten K o n t r a s t f o k u s han­
d e l t , oder ob auch n i c h t k o n t r a s t i v e Verwendungsweisen denkbar 
S i e h e etwa d i e S a t z a d v e r b i e n ; dazu E . Lang und R. S t e i n i t z (1976)· 
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s i n d - denn auch h i e r g e h t e s um den Gebrauch von Ausdrücken, 
und n i c h t um Ausdrücke s e l b s t - Die gängige U n t e r s c h e i d u n g z w i ­
s c h e n Normalakzent und k o n t r a s t i v e m Akzent, m e i s t auch noch m i t 
Annahme e i n e s p h o n e t i s c h u n t e r s c h e i d b a r e n k o n t r a s t i v e n S a t z a k z e n t s , 
i s t d u r c h d i e A r b e i t e n von B o l i n g e r (1961, 1972) und S c h m e r l i n g 
(1974) zu Recht s t a r k i n Z w e i f e l gezogen worden. E i n e r s e i t s konn­
t e g e z e i g t werden, daß d i e Annahme e i n e s N o r m a l a k z e n t e s für j e ­
den s a t z w e r t i g e n A u s d r u c k ( v g l . Chomsky & H a l l e 1968) s i c h zwar 
a u f t i e f w u r z e l n d e I n t u i t i o n e n stützen kann ( d i e sogar t e s t b a r 
und s t a t i s t i s c h erfaßbar s i n d ) , daß s i e aber t h e o r e t i s c h n i c h t 
h a l t b a r i s t : e i n S a t z f o k u s ' a t t r i b u t i v e s A d j e k t i v ' wie oben i n 
S a t z (4-4) i s t n i c h t w e n i g e r normal bezüglich e i n e s bestimmten 
Gebrauchs a l s d i e R e g e l ' S a t z a k z e n t auf dem l e t z t e n l e x i k a l i ­
s c h e n Element e i n e s S a t z e s ' , bzw. 'Aufaddieren d e r Wort- zu 
P h r a s e n a k z e n t e n und d i e s e r zum S a t z a k z e n t ' . Daraus f o l g t , daß e n t ­
s p r e c h e n d der o b i g e n Aussage, f a s t j e d e P l a z i e r u n g e i n e s S a t z ­
a k z e n t e s könne a l s Antwort im S i n n e des F r a g e s a t z t e s t s g e w e r t e t 
werden, n i c h t e i n e bestimmte P l a z i e r u n g d es S a t z a k z e n t e s s c h o n 
a l s k o n t r a s t i v g e l t e n kann bzw. muß, sondern daß ' k o n t r a s t i v ' 
e i n e Fom des Gebr a u c h s von Ausdrücken i s t . Damit i s t m i t n i c h t e n 
a u s g e s c h l o s s e n , daß bestimmte K o n s t r u k t i o n e n aufgrund i h r e r s y n ­
t a k t i s c h e n E i g e n s c h a f t e n ( e v . auch d e r i n i h n e n e n t h a l t e n e n L e ­
xeme) a u f k o n t r a s t i v e n Gebrauch f e s t g e l e g t s i n d . So etwa b e i v i e ­
l e n K o n s t e l l a t i o n e n d e r l o k a l e n N e g a t i o n / K o n t r a s t n e g a t i o n , d i e 
a l l e i n a u f g r u n d d e r P o s i t i o n d e r Ne g a t i o n schon a l s K o n t r a s t - / 
Korrekturäußerung e r k e n n b a r s i n d : 
(4-8) Nicht H a n s i s t nach Hamburg gefahren. 
Daneben g i b t e s a b e r p ro S a t z m i n d e s t e n s e i n e rcicfrt-Position, d i e 
sowohl a l s normale S a t z n e g a t i o n w ie a l s l o k a l e N e g a t i o n i n t e r p r e ­
t i e r t werden kann ( s o w e i t n i c h t d i e S a t z n e g a t i o n i n e i n e n unbe­
stimmten A r t i k e l oder e i n e n Quantor i n t e g r i e r t werden m u ß ) : 
(4-9) Hans i s t n i c h t nach H a m b u r g gefahren. 
I n d i e s e m F a l l u n t e r s c h e i d e t n i c h t e i n m a l d e r S a t z a k z e n t d i e b e i ­
den N e g a t i o n s t y p e n ( s o w e i t man n i c h t annimmt, daß der K o n t r a s t ­
a k z e n t e i n b e s o n d e r s " s c h w e r e r " A k z e n t i s t , wofür es n i c h t g a r 
zu v i e l e A n h a l t s p u n k t e g i b t ) . Da e s ab e r s i n n v o l l i s t , ' K o n t r a -
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s t i e r u n g ' am b e s t e n anhand d e r k l a r e n Fälle von l o k a l e r Necge/ation 
zu d e f i n i e r e n , b r a u c h t man für d i e w e n i g e r k l a r e n Fälle eirneie 
H i l f s d e f i n i t i o n , s i n n v o l l e r w e i s e a u f g r u n d des G e b r a u c h s , d e r r von 
s o l c h e n Ausdrücken gemacht w i r d . I n Altmann (1976a/b und 19777) 
wurden j e w e i l s Vorschläge zu e i n e r s o l c h e n D e f i n i t i o n gemachht. 
S i e werden bestätigt d u r c h U ntersuchungen von Kempson ( 1 9 7 5 , / Ab­
s c h n i t t 8.6.1.) zu den Auswirkungen von k o n t r a s t i v e m A k z e n t a u f 
n i c h t - w a h r h e i t s f u n k t i o n a l e E i g e n s c h a f t e n von Sätzen. - Das WWich-
t i g s t e s e i h i e r i n Kürze w i e d e r h o l t : u n t e r e i n e r k o n t r a s t i v e e n 
Äußerung h a t man e i n e Äußerung zu v e r s t e h e n , d i e vom Typ d e r r Ge­
genbehauptung i s t ; e i n e u n m i t t e l b a r v o rhergehende Äußerung, s e i 
s i e nun vom S p r e c h e r s e l b s t oder von einem Gesprächspartner ge­
macht, w i r d w i e d e r aufgenommen und i n T e i l e n k o r r i g i e r t . T y p p i s c h 
i s t hierfür, daß d i e K o n s t r u k t i o n ( s y n t a k t i s c h ) m e i s t unverändert 
b l e i b t , daß l e d i g l i c h e i n z e l n e l e x i k a l i s c h e E i n h e i t e n a u s g e ­
t a u s c h t werden. Aber d i e Trennung von Normaläußerung i s t n i c - h t 
s o ganz e i n f a c h . Daneben g i b t es nämlich den F a l l , daß e i n e e i g e ­
ne Annahme bzw. d i e Annahme e i n e s Hörers oder d i e Annahme e i m e s 
D r i t t e n k o n t r a s t i e r t w i r d , wobei d i e k o n t r a s t i e r t e Äußerung ι m e i s t 
r e c h t g u t erschließbar i s t . D a r i n b e s t e h t auch d i e besondere- i n ­
f o r m a t i v e F u n k t i o n k o n t r a s t i v e r Äußerungen, daß s i e Schlüsse' z u ­
l a s s e n , wobei d i e Natur ( d i e E i g e n s c h a f t e n ) d i e s e r i m p l i z i t e m 
Äußerungen u m s t r i t t e n i s t . H i e r i s t nur noch e i n e E i g e n s c h a f t 
z u erwähnen, d i e u n m i t t e l b a r aus d e r o b i g e n Bestimmung f o l g t : 
k o n t r a s t i v e Äußerungen s i n d n i c h t a k z e p t a b e l a l s natürliche .Ant­
w o r t e n a u f W o r t f r a g e n . 
Sätze m i t G r a d p a r t i k e l n aus der nur-, sogar-, und auch-Gruppte 
z e i g e n a l l e oben genannten C h a r a k t e r i s t i k a : 
(4-10) A: Hans, F r i t z und Karl sind nach Hamburg gefahren. 
B: (Nein. Nicht Hans, F r i t z und Karl sind nach Hamburg 
gefahren, sondern) Nur H a n s i s t nach Hamburg 
gefahren. 
S i e h e h i e r z u Kempson (1975, S. 1 9 4 ) . E i n näheres E i n g e h e n auf E i g e n s c h a f ­
ten von k o n t r a s t i v e n Äußerungen v e r b i e t e t d i e b e g r e n z t e Thematik d i e s e r 
U n t e r s u c h u n g . 
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(4-11) Α: Wer i s t nach Hamburg gefahren? 
B: *'Nur/'Auch/'Sogar H a n s i s t nach Hamburg gefahren. 
Nun könnte man d e r A n s i c h t s e i n , daß das mehr am F r a g e s a t z t e s t 
a l s an den Gradpartikel-Sätzen l i e g e n könnte. Aber d i e E i n b e t ­
t u n g i n B e r i c h t s t e x t e z e i g t e i n ganz ähnliches B i l d : 
(4-12) B: Du weißt doch, daß d i e Firma Linde auf der Analytika 
i n Hamburg j e d e s Jahr v e r t r e t e n i s t . Und wer glaubst 
du war diesmal dort? * Nur/Auch/Sogar H a n s i s t 
nach Hamburg gefahren. 
Daß d a b e i auch d u r c h a u s a k z e p t a b l e I n t e r p r e t a t i o n e n möglich s i n d , 
d i e a u f s p e z i f i s c h e n Zusatzannahmen beruhen (wie etwa e i n e Auf­
hebung e i n e r N i c h t e i n z i g k e i t s - I m p l i k a t u r im F a l l e von n u r ) , i s t 
i r r e l e v a n t . - Wie verhält es s i c h nun a b e r b e i den E l e m e n t e n d e r 
gerade-Gruppe? H i e r i s t d i e ohnehin n i c h t l e i c h t zu überschauen­
de S i t u a t i o n noch u n k l a r e r : 
(4-13) A: Was für eine Schreibmaschine hat Hans gekauft? 
B: Ausgerechnet eine s c h w a r z e (Schreibmaschine). 
(4-14) A: Wer i s t denn j e t z t nach Hamburg gefahren? 
B: Ausgerechnet H a n s ( i s t nach Hamburg gefahren)./ 
(Der) Hans. Ausgerechnet der H a n s ! 
D i e s e F r a g e - A n t w o r t - P a a r e s i n d i n t u i t i v und nach dem U r t e i l kom­
p e t e n t e r S p r e c h e r a k z e p t a b e l . F r a g l i c h b l e i b t , ob es natürliche 
Antworten im S i n n e der F e s t l e g u n g s i n d . Möglicherweise s i n d s i e 
n i c h t ganz den K o m m u n i k a t i o n s e r f o r d e r n i s s e n angemessen, und zwar 
i n dem S i n n e , daß s i e mehr I n f o r m a t i o n geben a l s i n R e l a t i o n z u r 
F r a g e e r f o r d e r l i c h , a l s o e i n (geringfügiger) Verstoß gegen d i e 
Maxime de r Quantität. D i e s ließe s i c h g e g e b e n e n f a l l s d u r c h Rück­
f r a g e n ausdrücken: 
(4-14a) A: Na gut, der Hans. Aber wieso 'ausgerechnet '?/Was 
hast du gegen Hans einzuwenden. 
B: Das i s t doch sonnenklar. Der i s t doch völlig inkom­
petent auf diesem Gebiet! 
Daß e s s i c h d a b e i n i c h t um d i e K o n t r a s t i e r u n g e i n e r Äußerung oder 
e i n e r Annahme (des S p r e c h e r s oder Hörers oder d r i t t e r P e r s o n e n ) 
h a n d e l t , s o n d e r n um e i n e normale I n f o r m a t i o n , d i e um e i n e S t e l ­
lungnahme des S p r e c h e r s b e r e i c h e r t i s t , z e i g t f o l g e n d e D i a l o g ­
f o r t s e t z u n g von ( 4 - 1 4 ) : 
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(4-14b) A: * Aber das habe i c h doch angenommen. 
B: Das v i e l l e i c h t schon./Das habe i c h j a auch gar n i c h t 
b e s t r i t t e n . I c h meinte nur, daß der Mann völlig un­
geeignet i s t für d i e s e Aufgabe. 
)er überzeugendste Nachweis s i n d a b e r wohl d i e K o n t r a s t s c h a l o l o -
l e n . S i e s i n d für d i e anderen d r e i G r a d p a r t i k e l - G r u p p e n e i n d e u ­
t i g f e s t g e l e g t : 
(4-15) Nur H a n s i s t nach Hamburg gefahren, und n i c h t auch 
F r i t z und K a r l . 
(4-16) Nicht nur F r i t z und Karl s i n d nach Hamburg gefahren, 
sondern auch/sogar H a n s . 
K o n t r a s t i e r u n g s f a l l e l a s s e n s i c h auch für d i e gerade-Gruppe f i n ­
den, aber k e i n e f e s t g e l e g t e n K o n t r a s t i e r u n g s s c h a b l o n e n , s o n d e r n 
nur d i e übliche K o n t r a s t n e g a t i o n , wie s i e auch für a l l e a n d e r e n 
Sätze verwendet w i r d , d i e sowohl k o n t r a s t i v a l s au c h n i c h t k o n ­
t r a s t i v verwendbar s i n d : 
(4-17) Nicht H a n s hat Eva über das Mißgeschick i n f o r m i e r t , 
sondern ausgerechnet/gerade U l r i c h (wo der doch 
i n solchen Dingen so ungeschickt i s t ) . 
(4-18) Nicht so sehr H a n s war über das Mißgeschick e r b o s t , 
sondern vor allem/insbesondere U l r i c h . 
Die K o n t r a s t i e r u n g h a t h i e r z u m i n d e s t s e h r w e n i g m i t den j e w e i ­
l i g e n G r a d p a r t i k e l n zu t u n . Das stört d i e E i n h e i t l i c h k e i t der Re-
gularitäten für d i e Gesamtgruppe, kann a b e r g l e i c h z e i t i g e i n 
w i c h t i g e r H i n w e i s a u f d i e F u n k t i o n d i e s e r s p e z i e l l e n Gruppe s e i n : 
F o k u s m a r k i e r u n g , Fokushervorhebung, f e r n e r Hinzufügung e i n e s 
"Kommentars" des S p r e c h e r s , d e r i n d e r B e d e u t u n g s a n a l y s e nocn 
näher zu k e n n z e i c h n e n i s t . Man kann a l s o ausschließen, daß die 
F u n k t i o n d i e s e r P a r t i k e l g r u p p e d a r i n läge, e i n e Gegenbehauptung 
zu e i n e r e x p l i z i t e n Behauptung, zu e i n e r angenommenen Behaupiung, 
einem u n t e r s t e l l t e n Glauben e t c . zu m a r k i e r e n . 
Zusammenfassend kann man a l s o sagen, daß e s k e i n e Gründe gib:, 
d i e oben an Normaläußerungen gewonnenen E r g e b n i s s e n i c h t auf Sät­
ze m i t G r a d p a r t i k e l n d e r gerade-Gruppe zu übertragen. Das he ßt 
aber, daß d i e Fokusabgrenzung d i e g l e i c h e n E i g e n s c h a f t e n a u f ' e i s t : 
daß a l s o neben S a t z f o k u s , VP-Fokus, Fokus aus V e r b + engen V:rb-
ergänzungen, NP-Fokus, PP-Fokus auch Fokusabgrenzungen unter.alb 
d e r S a t z g l i e d e b e n e möglich s i n d . L e t z t e r e s b e d e u t e t a u t o m a t i o n , 
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daß der Fokus k l e i n e r s e i n kann a l s d i e s y n t a k t i s c h e Zuordnungs­
k o n s t i t u e n t e e i n e r G r a d p a r t i k e l , daß s i c h a l s o e i n e bemerkenswer­
t e Inkongruenz z w i s c h e n den s y n t a k t i s c h e n Gesetzmäßigkeiten, d i e 
i n d e r Regel e i n e A u f s p a l t u n g von Nominalphrasen n i c h t e r l a u b e n , 
und d e r Thema-Rhema-Einteilung e r g i b t . A n d e r e r s e i t s kann man 
f e s t s t e l l e n , daß d i e Bedeutungsaspekte., d i e einem S a t z d u r c h d i e 
G r a d p a r t i k e l n hinzugefügt werden, m i t dem j e w e i l i g e n Fokus 
schwanken (und n i c h t i n e r s t e r L i n i e m i t d e r s y n t a k t i s c h e n Zu­
o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e ) . L e i d e r i s t k e i n e g e n e r e l l e F o r m u l i e r u n g 
des B e d e u t u n g s b e i t r a g e s von G r a d p a r t i k e l n z u r S a t z b e d e u t u n g 
möglich, w i e : d e r F o k u s a u s d r u c k k e n n z e i c h n e t d i e j e n i g e n Ausdrük-
ke ( d i e Menge von Ausdrücken), d i e , e i n g e s e t z t i n den G r a d p a r t i ­
k e l - S a t z a n s t e l l e d es F o k u s a u s d r u c k s , e i n e z u t r e f f e n d e ( z . B . b e i 
auch) oder n i c h t z u t r e f f e n d e ( z . B . b e i nur) Behauptung e r g e b e n . 
Denn d i e s e F o r m u l i e r u n g erfaßt nur den Typ d e r q u a n t i f i z i e r e n d e n 
I n t e r p r e t a t i o n ( v g l . dazu S. 1 1 9 ) . Aber s i e k e n n z e i c h n e t immer­
h i n d i e S a c h l a g e i n annähernd r i c h t i g e r Weise. 
Aus d i e s e r S i c h t i s t d i e von G r o e n e n d i j k / S t o k h o f (1976) angebo­
t e n e s y n t a k t i s c h e R e g e l z u r Behandlung d e r G r a d p a r t i k e l i n e i n e r 
k a t e g o r i a l e n Grammatik s y n t a k t i s c h e r a l s d i e Behandlung d e r Gra d ­
p a r t i k e l n b e i F. & L. K a r t t u n e n (1976a/b) ( v g l . oben S. 8 9 - 9 3 ) , 
da s i e tatsächlich d i e s y n t a k t i s c h e n Gesetzmäßigkeiten w i d e r s p i e ­
g e l t und zu f o r m u l i e r e n e r l a u b t . A n d e r e r s e i t s i s t d i e Lösung von 
F. & L. K a r t t u n e n für d i e F o k u s f r a g e sowie d i e s e m a n t i s c h e n As­
p e k t e b e s s e r g e e i g n e t : d u r c h d i e Q u a n t i f i z i e r u n g s r e g e l s c h e i n t 
e i n e M a r k i e r u n g des j e w e i l i g e n S a t z f o k u s v o r g e z e i c h n e t . A l l e r ­
d i n g s erwähnen F. & L . K a r t t u n e n a l s Fo k u s t y p e n nur S, VP, V, 
A d j , CN ( K a r t t u n e n 1976a,S. 1 0 ) . Tatsächlich müßte man, e n t s p r e ­
chend den o b i g e n F e s t s t e l l u n g e n , m i t e i n e r s e h r v i e l größeren 
A n z a h l von F o k u s t y p e n rechnen, was umgekehrt w i e d e r , i n d e r Lö­
sung von K a r t t u n e n , zu e i n e r I n f l a t i o n von Proformen führt. Die 
s y n t a k t i s c h e n E i g e n s c h a f t e n d e r G r a d p a r t i k e l n ( a l s o d i e s y n t a k ­
t i s c h e Z u o r d n u n g s r e l a t i o n sowie d i e V a r i a t i o n der S t e l l u n g ge­
genüber den j e w e i l i g e n s y n t a k t i s c h e n Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n ) 
kann man a l l e r d i n g s auf d i e s e Weise n i c h t z u t r e f f e n d c h a r a k t e ­
r i s i e r e n . 
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5 . D E R S K O P U S V O N G R A D P A R T I K E L N 
5 . 0 . P R O B L E M L A G E 
B e i der F r a g e des Skopus von G r a d p a r t i k e l n ( a l s o des B e r e i c h e s 
i h r e r s e m a n t i s c h e n W i r k s a m k e i t ) h a n d e l t e s s i c h um e i n f a c e t t e n ­
r e i c h e s und s c h w i e r i g e s Thema. 'Skopus'/'scope' wurde i n d e r eng­
l i s c h e n t r a n s f o r m a t i o n e l l e n L i t e r a t u r zum Thema G r a d p a r t i k e l n 
ohne genauere t h e o r e t i s c h e Abgrenzung w e i t g e h e n d g l e i c h b e d e u t e n d 
m i t 'Fokus', a l s o etwa im S i n n e von " u n m i t t e l b a r e r B e r e i c h d e r 
s e m a n t i s c h e n W i r k s a m k e i t e i n e r G r a d p a r t i k e l " v e r w e n d e t , a b e r 
auch im S i n n e von ' s y n t a k t i s c h e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e • ( v g l . 
h i e r z u den 2. A b s c h n i t t d i e s e s Buches)."'' I n Altmann (1976ai wur­
de im Anschluß an d i e s e n u n s c h a r f e n t e r m i n o l o g i s c h e n G e b r a u c h 
e i n e K l a s s i f i k a t i o n n a c h S k o p u s t y p e n v e r s u c h t . H i e r b e i wurde un­
t e r s c h i e d e n z w i s c h e n Haupttypen, d i e i d e n t i s c h s i n d m i t den s y n ­
t a k t i s c h e n Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n , wie s i e h i e r im z w e i t e n Ab­
s c h n i t t s k i z z i e r t werden, und Subtypen, d i e d u r c h d i e e b e n f a l l s 
b e r e i t s d a r g e s t e l l t e n U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n s y n t a k t i s c h e n Zuord­
n u n g s k o n s t i t u e n t e n und F o k u s t y p e n erzwungen werden ( b e i komple­
xen s y n t a k t i s c h e n Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n ) . Am F a k t i s c h e n d i e s e r 
B e s c h r e i b u n g b r a u c h t i n s g e s a m t w e n i g k o r r i g i e r t z u werden. Der 
t e r m i n o l o g i s c h e G e b r a u c h a l l e r d i n g s i s t w e n i g glücklich und s i n n ­
v o l l . S e l b s t b e i e i n e r v i e l l e i c h t e r l a u b t e n U m d e f i n i e r u n g von 
'Skopus' v e r s t e l l t d i e d a m i t verbundene E i n t e i l u n g den B l i c k für 
d i e B e s o n d e r h e i t e n a u f den v e r s c h i e d e n e n B e s c h r e i b u n g s e b e n e n . 
Schon aus d i e s e m Grund i s t e i n e s a u b e r e t e r m i n o l o g i s c h e Trennung 
im S i n n e d e r oben angebotenen R e g e l u n g v o r z u z i e h e n . Außerdem 
s c h e i n t s i c h g e r a d e i n d e r j e t z i g e n F o r s c h u n g s s i t u a t i o n , i n d e r 
immerhin e i n e d e z i d i e r t e S t e l l u n g n a h m e zum Skopusproblem b e i 
G r a d p a r t i k e l n d u r c h F. & L . K a r t t u n e n (1976a/b) v o r l i e g t , e i n e 
überzeugende Lösung anzubahnen. 
Häufig i s t auch d i e Rede vom "Fokus von G r a d p a r t i k e l n " . D i e s s c h e i n t mir 
e i n ungenauer S p r a c h g e b r a u c h , da e s s i c h , a u f g r u n d d e r d e f i n i e r e n d e n E i g e n ­
s c h a f t e n von 'Fokus', nur um den Fokus (das Rhema) e i n e s S a t z e s h a n d e l n 
kann. 
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5 . 1 . S A T Z F O K U S U N D B E D E U T U N G S B E S C H R E I B U N G V O N G R A D P A R T I K E L - S Ä T Z E N 
Im S i n n e d e r oben gegebenen H i n w e i s e h a t man a l s o d r e i T e r m i n i 
zu u n t e r s c h e i d e n : d i e s y n t a k t i s c h e n Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n , für 
d e r e n F i x i e r u n g überwiegend s y n t a k t i s c h e E i g e n s c h a f t e n von Grad­
partikel-Sätzen v e r w e n d e t werden; e i n e ausschließliche Beschrän­
kung auf s y n t a k t i s c h e K r i t e r i e n i s t aus den b e k a n n t e n Gründen 
n i c h t möglich, da b e i d e r E i n b e z i e h u n g von P a r a p h r a s e n r e l a t i o n e n 
(etwa z w i s c h e n v e r s c h i e d e n e n S t e l l u n g s t y p e n ) natürlich das K r i ­
t e r i u m d e r B e d e u t u n g s g l e i c h h e i t l e i t e n d i s t . - Davon kann man den 
Terminus 'Fokus' m i t e i n i g e r S i c h e r h e i t a b s e t z e n . E r b e z e i c h n e t 
i n d i e s e m s p e z i e l l e n F a l l den u n m i t t e l b a r e n s e m a n t i s c h e n Wirkungs­
b e r e i c h von G r a d p a r t i k e l n und i s t d u r c h d i e i n den A b s c h n i t t e n 
3. und 4. n a c h g e w i e s e n e n E i g e n s c h a f t e n h i n r e i c h e n d c h a r a k t e r i ­
s i e r t : e r enthält i n jedem F a l l den S a t z a k z e n t und f i x i e r t d i e 
j e w e i l i g e Bezugsmenge im s e m a n t i s c h e n S i n n . M i t den s y n t a k t i s c h e n 
Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e n i s t e r n i c h t i n jedem F a l l d e c k u n g s g l e i c h . 
Zwar konnte k e i n F a l l n a c h g e w i e s e n werden, i n dem d e r Fokus größer 
i s t a l s d i e s y n t a k t i s c h e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e . Zu b e a c h t e n i s t 
h i e r b e i , daß dafür Fokusambiguitäten n i c h t ursächlich s i n d , s o n ­
d e r n e i n e b e g l e i t e n d e E r s c h e i n u n g . - I n d e r S e m a ntik i s t d a r z u ­
l e g e n , i n w e l c h e r Weise d e r Fokus e i n e s G r a d p a r t i k e l s a t z e s i n d i e 
B e d e u t u n g s b e s c h r e i b u n g d i e s e s S a t z e s e i n g e h t . S i e kann a b e r v o r ­
g r e i f e n d h i e r b e r e i t s g e k e n n z e i c h n e t werden, e i n f a c h h e i t s h a l b e r 
an einem B e i s p i e l m i t auch, da Sätze m i t E l e m e n t e n d e r gerade-
Gruppe zu k o m p l i z i e r t und a t y p i s c h s i n d : 
(5-1) Auch H a n s fährt nach Hamburg. 
- Hans fährt nach Hamburg. 
- E s g i b t mindestens e i n e Person ( v e r s c h i e d e n von Hans, 
aber aus der g l e i c h e n Gruppe wie d i e s e r ) y d i e nach 
Hamburg fährt. 
Dabei kann d i e e r s t e Bedeutungskomponente a l s b e h a u p t e t ( a s s e r -
t i e r t ) , a l s d e r w a h r h e i t s f u n k t i o n a l e I n h a l t d e s A n a l y s e s a t z e s 
g e l t e n , d i e z w e i t e Bedeutungskomponente dagegen a l s "mitbehaup­
t e t " , wohl im S i n n e e i n e r k o n v e n t i o n e l l e n I m p l i k a t u r . E s g i b t 
k e i n e A n h a l t s p u n k t e , daß d i e s e r B e d e u t u n g s a s p e k t w a h r h e i t s f u n k ­
t i o n a l s e i n könnte. Das E n t s c h e i d e n d e i s t nun, daß d i e e r s t e Be­
deutungskomponente von e i n e r U m s t e l l u n g von auch und d e r damit 
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g e g e b e n e n f a l l s verbundenen Änderung d e r s y n t a k t i s c h e n Zuordnungs­
k o n s t i t u e n t e und des Fokus n i c h t b e t r o f f e n w i r d . Hingegen v a r i ­
i e r t d e r I n h a l t d e s M i t b e h a u p t e t e n , a l s o d e r k o n v e n t i o n e l l e n Im-
p l i k a t u r , m i t d e r Änderung des F o k u s . Wie s i c h an d e n j e n i g e n Fäl­
l e n , i n denen Fokus und s y n t a k t i s c h e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e d i ­
v e r g i e r e n , z e i g e n läßt, i s t h i e r tatsächlich d e r Fokus und n i c h t 
d i e s y n t a k t i s c h e Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e d i e bestimmende Größe. 
E i n e w e i t e r e F r a g e i s t d i e j e n i g e , ob man 'Fokus' i n d i e s e m S i n n e 
g l e i c h s e t z e n w i l l m i t dem t r a d i t i o n e l l e n B e g r i f f d e s S a t z f o k u s 
(Comment/Rhema; d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n D e f i n i t i o n e n für d i e s e kon­
k u r r i e r e n d e n T e r m i n i können h i e r unberücksichtigt b l e i b e n ) . I c h 
h o f f e im l e t z t e n A b s c h n i t t g e z e i g t zu haben, daß e s e i n e R e i h e 
von Gründen g i b t , den Fokus von G r a d p a r t i k e l n m i t dem S a t z f o k u s 
g l e i c h z u s e t z e n : v o r a l l e m d i e T a t s a c h e , daß d e r S a t z a k z e n t i n j e ­
dem F a l l i n d i e s e n Fokus fällt ( i n e i n i g e n wenigen Fällen kann 
e i n g l e i c h s t a r k e r A k z e n t a u c h a u f d i e G r a d p a r t i k e l s e l b s t f a l l e n ) . 
D i e T a t s a c h e , daß e s s i c h b e i e i n i g e n G r a d p a r t i k e l - G r u p p e n um 
e i n e A r t K o n t r a s t a k z e n t h a n d e l t und daß d a m i t d i e übliche F o k u s -
D e f i n i t i o n v i a F r a g e s a t z t e s t n i c h t mehr anwendbar i s t , i s t zwar 
e i n g r a v i e r e n d e r Einwand, s p r i c h t a b e r n i c h t grundsätzlich gegen 
d i e Wertung des m i t e i n e r G r a d p a r t i k e l v e r b u n d e n e n Fokus a l s 
S a t z f o k u s . I n s o f e r n i s t d i e Trennung b e i d e r E r s c h e i n u n g e n d u r c h 
F. & L . K a r t t u n e n (1976a/b) n i c h t s o n d e r l i c h h i l f r e i c h , zumal 
t e r m i n o l o g i s c h k e i n U n t e r s c h i e d gemacht w i r d . 
5 . 2 . ' O P E R A T O R ' UND ' S K O P U S ' IN D E R B E D E U T U N G S B E S C H R E I B U N G V O N 
G R A D P A R T I K E L - S Ä T Z E N 
5 . 2 . 1 . V E R G L E I C H M I T D E R L O K A L E N N E G A T I O N 
Der T e r m inus 'Skopus' wurde für f o r m a l e S p r a c h e n e n t w i c k e l t und 
i s t auch nur d o r t e i n d e u t i g e x p l i z i e r b a r . B e i e i n s t e l l i g e n S a t z ­
o p e r a t o r e n (wie etwa d e r l o g i s c h e n N e g a t i o n ) g i l t h i e r b e i , daß 
d e r Skopus d i e s e s O p e r a t o r s m i n d e s t e n s e i n e l e m e n t a r e r S a t z s e i n 
muß (und maximal d e r u n m i t t e l b a r a u f den O p e r a t o r f o l g e n d e S a t z 
i s t , d e r auch komplex s e i n k a n n ) . - Nun i s t d i e Nähe d e r G r a d ­
p a r t i k e l n zu den E n t s p r e c h u n g e n von e i n s t e l l i g e n S a t z o p e r a t o r e n 
i n natürlichen S p r a c h e n u n v e r k e n n b a r . So t e i l e n l o k a l e N e g a t i o n 
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und G r a d p a r t i k e l n f a s t a l l e s y n t a k t i s c h e n , Fokus- und s e m a n t i ­
s c h e n E i g e n s c h a f t e n . Doch l a s s e n s i c h auch g e w i s s e U n t e r s c h i e d e 
ausmachen, d i e möglicherweise zu e i n e r ( s e m a n t i s c h e n ) G r e n z z i e ­
hung i n n e r h a l b der Gruppe der G r a d p a r t i k e l n zwingen. Die norma­
l e Negation kann durch d i e l o g i s c h e Negation, e i n n i c h t v a r i a b ­
l e n b i n d e n d e r e i n s t e l l i g e r S a t z o p e r a t o r , weitgehend wiedergegeben 
werden. Bei der l o k a l e n N e g a t i o n hingegen t r e t e n neben der P r o ­
p o s i t i o n , d i e vollkommen d e r P r o p o s i t i o n im p a r a l l e l e n S a t z mit 
" n o r m a l e r " S a t z n e g a t i o n e n t s p r i c h t , k o n v e n t i o n e l l e I m p l i k a t u r e n 
oder E n t a i l m e n t s a u f . 1 W i l l man d i e s e m i t b e s c h r e i b e n , und zwar 
i n e i n e r w a h r h e i t s f u n k t i o n a l e n Semantik, so muß man d i e l o k a l e 
N e g a t i o n a l s e i n s t e l l i g e n v a r i a b l e n b i n d e n d e n S a t z o p e r a t o r be­
h a n d e l n . Die e n t s p r e c h e n d e n T a t s a c h e n können v i e l l e i c h t d u r c h 
e i n B e i s p i e l v e r d e u t l i c h t werden: 
(5-2) Nicht H a n s fährt nach Hamburg, sondern F r i t z 
(fährt nach Hamburg). 
Der m i t sondern e i n g e l e i t e t e K o n t r a s t s a t z muß i n e i n e r a k t u e l l e n 
Äußerung n i c h t vorhanden s e i n . I n diesem F a l l l e g t der S p r e c h e r 
dem Hörer den Schluß nahe, daß es jemanden g i b t , der mit Hans 
d e r s e l b e n Gruppe angehört, und d e r nach Hamburg fährt, a l s o : 
(5-3) Nicht H a n s fährt nach Hamburg./ H a n s fährt 
n i c h t nach Hamburg. 
A s s e r t i o n : Es i s t n i c h t der F a l l , daß Hans nach Hamburg 
fährt. 
E n t a i l m e n t : Es g i b t mindestens e i n χ verschieden von 
Hans (aber aus derselben Gruppe), so daß g i l t : 
x fährt nach Hamburg. 
Das heißt, daß über der E n t s p r e c h u n g der F o k u s - F o r m u l i e r u n g quan­
t i f i z i e r t werden muß. I n jedem F a l l e m p f i e h l t e s s i c h , für Sätze, 
d i e den K o n t r a s t s a t z e x p l i z i t e n t h a l t e n , und für s o l c h e , d i e den 
K o n t r a s t s a t z n i c h t e n t h a l t e n , aus denen e r aber p r i n z i p i e l l e r ­
s c h l o s s e n werden kann, wenn auch nur u n t e r Zuhilfenahme des v e r ­
b a l e n und n i c h t v e r b a l e n K o n t e x t e s , grundsätzlich d i e g l e i c h e Be­
s c h r e i b u n g v o r z u s e h e n . Das heißt, daß d i e l o k a l e Negation und 
D i e Natur d i e s e r Bedeutungskomponente muß durch e i n e eingehende A n a l y s e 
geklärt werden. J . J a c o b s h a t s i e i n A n g r i f f genommen und p l a n t e i n e V e r ­
öffentlichung zu diesem Thema. 
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d i e G r a d p a r t i k e l n , s o w e i t s i e mit d e r l o k a l e n Negation v e r g l e i c h ­
bar s i n d , s e m a n t i s c h a l s Elemente zu b e t r a c h t e n s i n d , d i e aus o f ­
fenen S a t z f o r m e l n d u r c h Bindung e i n e r V a r i a b l e n e i n e n S a t z machen. 
Die neuere L i t e r a t u r zu G r a d p a r t i k e l - P r o b l e m e n t e n d i e r t g e n e r e l l 
zu v e r g l e i c h b a r e n Lösungen. - Der Verwendung des Konzeptes " v a ­
r i a b l e n b i n d e n d e r e i n s t e l l i g e r S a t z o p e r a t o r " s t e l l e n s i c h a b e r im 
F a l l e d e r G r a d p a r t i k e l n g e w i s s e H i n d e r n i s s e e ntgegen. D i e v e r ­
g l e i c h b a r e n O p e r a t o r e n i n einschlägigen L o g i k s p r a c h e n ( s i e h e e t ­
wa A l l - und E x i s t e n z q u a n t o r ) haben genau d e f i n i e r t e w a h r h e i t s ­
f u n k t i o n a l e E i g e n s c h a f t e n . Von den G r a d p a r t i k e l n läßt s i c h d a s 
n i c h t m i t S i c h e r h e i t sagen, am e h e s t e n noch von den Ele m e n t e n 
der nur-Gruppe, d i e h i e r i n d e r l o k a l e n Negation näher zu s t e h e n 
s c h e i n t . 
5 . 2 , 2 . Q U A N T I F I Z I E R E N D E R I N T E R P R E T A T I O N S T Y P 
Im F a l l e d e r nur- und auch-Gruppe l a s s e n s i c h d i e j e w e i l s m i t b e ­
h a u p t e t e n P r o p o s i t i o n e n b e i q u a n t i f i z i e r e n d e m I n t e r p r e t a t i o n s ­
t y p , wie oben i n S a t z (5-3) knapp g e k e n n z e i c h n e t , m i t e i n e r n o r ­
malen Q u a n t i f i z i e r u n g ausdrücken: 
(5-4) Nur Hans fährt nach Hamburg. 
- Hans fährt nach Hamburg. 
- E s i s t n i c h t der F a l l , daß für e i n χ verschieden von 
Hans ( a b e r aus der g l e i c h e n Gruppe) g i l t : χ fährt 
nach Hamburg. 
(5-5) Auch Hans fährt nach Hamburg. 
- Hans fährt nach Hamburg. 
- Für mindestens e i n χ verschieden von Hans ( a b e r aus 
der g l e i c h e n Gruppe) g i l t : χ fährt nach Hamburg. 
Wie d i e s e zwei T e i l b e h a u p t u n g e n zu repräsentieren, und d.h. i n 
e r s t e r L i n i e , zu verknüpfen s i n d , i s t u n k l a r : e i n l o g i s c h e s und 
gäbe j e d e n f a l l s d i e r e l e v a n t e n E i g e n s c h a f t e n d e r e n t s p r e c h e n d e n 
natürlichsprachlichen Ausdrücke n i c h t r i c h t i g w i e d e r , da d i e 
F a l s c h h e i t d e r m i t b e h a u p t e t e n P r o p o s i t i o n zwar i n jedem F a l l d a ­
zu führt, daß der e n t s p r e c h e n d e G r a d p a r t i k e l - S a t z unangemessen 
g e b r a u c h t w i r d , aber n i c h t i n jedem F a l l d i e F a l s c h h e i t d e r ge­
samten Äußerung b e d i n g t . Der u n t e r s c h i e d l i c h e S t a t u s d e r b e i d e n 
P r o p o s i t i o n e n kommt a l s o n i c h t adäquat zum Ausdruck. 
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5 . 2 . 3 . S K A L I E R E N D E R I N T E R P R E T A T I O N S T Y P 
Neben dem q u a n t i f i z i e r e n d e n I n t e r p r e t a t i o n s t y p g i b t es noch min­
d e s t e n s e i n e n w e i t e r e n I n t e r p r e t a t i o n s t y p , nämlich d i e s k a l i e ­
r e n d e I n t e r p r e t a t i o n . B e i nur und auch (und den m e i s t e n v e r g l e i c h ­
b a r e n Elementen) führt d i e s häufig z u r Ambiguität z w i s c h e n den 
b e i d e n I n t e r p r e t a t i o n s a r t e n , b e i s o g a r / s e l b s t / n i c h t einmal i s t 
e s dagegen d i e e i n z i g mögliche I n t e r p r e t a t i o n s a r t : 
(5-6) Sogar H a n s fährt nach Hamburg. 
- Hans fährt nach Hamburg. 
- Für mindestens e i n χ verschieden von Hans, das auf 
e i n e r durch Erwartung, Rayig f o l g e , Geldeinkommen e t c . 
geordneten Skala t i e f e r r a n g i e r t , g i l t : χ fährt 
nach Hamburg. 
(- F a l l s e s e i n y g i b t , verschieden von Hans, das auf 
d i e s e r durch Erwartung, Rangfolge e t c . geordneten 
Skala höher a l s Hans r a n g i e r t , so g i l t : y fährt 
n i c h t nach Hamburg.) 
D i e e r s t e P r o p o s i t i o n e n t s p r i c h t a l s o w i e d e r dem G r a d p a r t i k e l -
S a t z abzüglich d e r G r a d p a r t i k e l . D i e z w e i t e P r o p o s i t i o n s t e h t i n 
d e r g l e i c h e n R e l a t i o n z u r e r s t e n w i e b e i d e r q u a n t i f i z i e r e n d e n 
I n t e r p r e t a t i o n , und s i e h a t p r i n z i p i e l l d i e g l e i c h e Grundform 
w i e d i e s e . Doch kommt e i n e s k a l a r e Ordnung h i n z u . D i e s e S k a l a 
i s t n i c h t nur e i n e E r w a r t u n g s s k a l a (wenn s i e d a s auch s e h r o f t 
i s t ) . Für d i e e i n z e l n e n G r a d p a r t i k e l n g i l t , daß a l l e S k a l e n w e r t e , 
d i e über oder u n t e r dem F o k u s w e r t l i e g e n , e i n g e s e t z t i n den S a t z 
a n s t e l l e der F o k u s f o r m u l i e r u n g , e i n e n wahren oder f a l s c h e n S a t z 
e r g e b e n . Welche d e r i n d i e s e r R e g e l e i n g e s c h l o s s e n e n A l t e r n a t i v e n 
j e w e i l s zu wählen i s t , hängt davon ab, ob d i e G r a d p a r t i k e l e i n e 
N e g a t i o n enthält und w e l c h e Polarität d i e G r a d p a r t i k e l a u f w e i s t 
( w e l c h e " R i c h t u n g " d e r S k a l a s i e a l s o v e r l a n g t ) . D i e Fälle, i n 
denen d i e Gültigkeit e i n e s S k a l e n w e r t e s d i e Gültigkeit a l l e r ande­
r e n S k a l e n w e r t e ausschließt, s i n d n i c h t von d e r Bedeutung d e r 
G r a d p a r t i k e l n b e d i n g t , s o n d e r n von der K e n n t n i s d e r Welt, e i n e r 
üblichen Weltordnung, auf d i e b e i den e n t s p r e c h e n d e n Ausdrücken 
im L e x i k o n v e r w i e s e n werden könnte. E i n e s p e z i f i s c h e I n t e r p r e ­
t a t i o n s f o r m i s t hierfür n i c h t nötig: 
(5-7) Hans i s t sogar O b e r s t u d i e n r a t . 
- Hans i s t Oberstudienrat. 
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(5-7) - Für kein Prädikat χ auf der Lehrerdiens tgradekala, das 
t i e f e r r a n g i e r t a l s Oberstudienrat ( z . B . Studienrat, 
Assessor) g i l t : Hans i s t x. 
(- Für kein Prädikat y> das auf der Skala der Lehrer­
dienstgrade höher r a n g i e r t a l s Oberstudienrat ( z . B . 
S t u d i e n d i r e k t o r ) , g i l t : Hans i s t y.) 
Der d r i t t e B e d e u t u n g s a s p e k t , d e r oben nur r e c h t ungefähr formu­
l i e r t wurde, kann aus g e n e r e l l e n K o n v e r s a t i o n s p o s t u l a t e n g e f o l ­
g e r t werden, so etwa aus d e r Maxime d e r Quantität, v i e l l e i c h t 
auch Qualität, d i e den S p r e c h e r v e r p f l i c h t e t , den höchsten mög­
l i c h e n Wert anzugeben (wofür d e r S p r e c h e r h i n r e i c h e n d e E v i d e n z 
h a t ) . D i e e n t s p r e c h e n d e g e n e r a l i s i e r t e k o n v e r s a t i o n e l l e I m p l i -
k a t u r b i e t e t d i e Möglichkeit d e s ' C a n c e l l i n g * ( v g l . Kempson 
1975, S. 1 4 5 ) : 
(5-8) Hans i s t sogar O b e r s t u d i e n r a t , und mögli­
cherweise i s t e r sogar S t u d i e n d i r e k t o r . 
I n d e n j e n i g e n Fällen, i n denen im Fokus von sogar o h n e h i n d e r 
höchste mögliche S k a l e n w e r t s t e h t , t r i t t d i e s e r B e d e u t u n g s a s p e k t 
e r s t g a r n i c h t a u f . - I n jedem F a l l müßte e i n e adäquate f o r m a l e 
B e s c h r e i b u n g d e r a r t i g e S k a l e n s o w i e d i e p a s s e n d e Wahl ( d e f i n i e r t 
m e i s t d u r c h Ko- und K o n t e x t ) v o r s e h e n . W i c h t i g i s t auch, daß s t a n ­
d a r d i s i e r t e ( K o n t r a s t - ) K o n t e x t e von Anfang an i n d i e B e s c h r e i ­
bung e i n b e z o g e n werden, zumal e s für d i e m e i s t e n G r a d p a r t i k e l n 
s t a n d a r d i s i e r t e K o n t r a s t f o r m e l n g i b t : nur ... und n i c h t auch...; 
auch ... , n i c h t nur ...; sogar n i c h t nur ... ( v g l . Altmann 
1976a, S. 3 0 8 ) . 
Immerhin kann man s o a r g u m e n t i e r e n , daß d i e E r s c h e i n u n g e n im Be­
r e i c h d e r n i c h t - w a h r h e i t s f u n k t i o n a l e n G e b r a u c h s b e d i n g u n g e n , f a l l s 
e s s i c h um s o l c h e h a n d e l t , "sehr s t a r k w a h r h e i t s f u n k t i o n a l e n E r ­
s c h e i n u n g e n etwa b e i Quantoren ähneln, daß d i e s auch i n E n t s p r e ­
chungen b e i den E i g e n s c h a f t e n i n natürlichen S p r a c h e n zum Aus­
d r u c k kommt. D e s h a l b s o l l t e man b i s a u f w e i t e r e s d as Konzept 
von O p e r a t o r und Skopus verwenden. S o l l d a s a b e r i n s i n n v o l l e r 
Weise g e s c h e h e n , s o muß man d a r a n f e s t h a l t e n , daß Änderungen im 
Skopus Änderungen i n den G e b r a u c h s b e d i n g u n g e n z u r F o l g e haben 
müssen, bzw. daß Änderungen i n den G e b r a u c h s b e d i n g u n g e n d u r c h Sko-
pusänderungen erklärt werden müssen, f a l l s a n d e r e U r s a c h e n a u s ­
s c h e i d e n . 
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5 , 2 , 4 . I N T E R R E L A T I O N S K O P U S - F O K U S 
Nach den oben angeführten B e i s p i e l e n i s t e s u n m i t t e l b a r e i n s i c h ­
t i g , daß d i e A s s e r t i o n e i n e s G r a d p a r t i k e l - S a t z e s , a l s o d i e j e n i g e 
P r o p o s i t i o n , d i e den w a h r h e i t s f u n k t i o n a l e n T e i l s e i n e r Bedeutung 
w i e d e r g i b t , b e i den m e i s t e n G r a d p a r t i k e l n ( d i e E l e m e n t e d e r «ur­
Gruppe könnten h i e r i n e i n e Ausnahme b i l d e n ) unbeeinflußt i s t von 
d e r j e w e i l i g e n G r a d p a r t i k e l , von i h r e r P o s i t i o n im S a t z und damit 
von d e r Lage des S a t z a k z e n t e s , von A r t und Umfang d e r s y n t a k t i ­
s c h e n Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e sowie von A r t und Umfang des Fokus. 
S i e b e s t e h t i n jedem F a l l aus dem S a t z abzüglich d e r G r a d p a r t i k e l . 
D i e k o n v e n t i o n e l l e I m p l i k a t u r h i n g e g e n (von den möglichen v o r ­
handenen g e n e r a l i s i e r t e n k o n v e r s a t i o n e l l e n I m p l i k a t u r e n kann man 
e i n s t w e i l e n absehen) v a r i i e r t m i t mehreren F a k t o r e n : 
a . S i e v a r i i e r t m i t d e r j e w e i l i g e n G r a d p a r t i k e l . J ede G r a d p a r t i ­
k e l (-Gruppe) i n d u z i e r t e i n e s p e z i f i s c h e k o n v e n t i o n e l l e I m p l i ­
k a t u r . D i e s kann über e i n B e d e u t u n g s p o s t u l a t für j e d e e i n z e l n e 
G r a d p a r t i k e l i n d i e f o r m a l e B e s c h r e i b u n g e i n b e z o g e n werden ( v g l . 
F . & L . K a r t t u n e n 1976 a, S. 12, S a t z ( 2 9 ) ) . 
b. S i e v a r i i e r t m i t dem j e w e i l s gewählten I n t e r p r e t a t i o n s m o d u s , 
a l s o ob q u a n t i f i z i e r e n d oder s k a l i e r e n d . Wie oben b e r e i t s v e r ­
d e u t l i c h t , kann d i e s k a l i e r e n d e I n t e r p r e t a t i o n s w e i s e a l s S p e z i a l ­
f a l l d e r q u a n t i f i z i e r e n d e n I n t e r p r e t a t i o n b e t r a c h t e t werden. 
c . S i e v a r i i e r t m i t dem j e w e i l i g e n Fokus ( a l s o i n s o f e r n m i t Po­
s i t i o n d e r G r a d p a r t i k e l und des S a t z a k z e n t e s ) , und zwar kann d i e 
i m p l i k a t i e r t e P r o p o s i t i o n angegeben werden, indem d e r F o k u s a u s ­
d r u c k d u r c h e i n e p a s s e n d e V a r i a b l e e r s e t z t w i r d und d i e s e V a r i ­
a b l e im F a l l e von sogar und auch durch e i n e n E x i s t e n z q u a n t o r 
gebunden w i r d (das s k a l a r e E l e m e n t b e i sogar b l e i b t zunächst un­
berücksichtigt) : Für mindestens e i n χ verschieden von Hans ( a b e r 
aus der g l e i c h e n Gruppe) g i l t : χ fährt nach Hamburg. - Im F a l l e 
von nur w i r d d i e V a r i a b l e ( m i t e i n i g e n V o r b e h a l t e n ) d u r c h e i n e n 
n e g i e r t e n E x i s t e n z q u a n t o r gebunden: E s i s t n i c h t der F a l l , daß 
für mindestens e i n χ verschieden von Hans ( a b e r aus derselben 
Gruppe) g i l t : χ fährt nach Hamburg. - D i e s e s I n t e r p r e t a t i o n s ­
schema kann a l l e r d i n g s nur s t a r k abgewandelt au f d i e Elemente d e r 
gerade-Gruppe übertragen werden. 
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Die F r a g e , w e l c h e Ausdrücke von F a l l zu F a l l , i n e i n e r bestimmten 
V e r w e n d u n g s s i t u a t i o n , d i e o f f e n e S a t z f o r m e l erfüllen würden, a l s o 
d i e k o n v e n t i o n e l l e I m p l i k a t u r z u e i n e r wahren P r o p o s i t i o n machen 
würden, kann o f f e n b l e i b e n , s i e kann a b e r auch d u r c h den K o n t e x t 
b e a n t w o r t e t werden, z.B. d u r c h e n t s p r e c h e n d e K o n t r a s t f o r m e l n : 
(5-9) Nicht nur Karl und Emma, sonder auch H a n s fährt 
nach Hamburg. 
- Hans fährt nach Hamburg. 
- Es g i b t mindestens e i n χ verschieden von Hans (näm­
l i c h Karl und Emma), von dem g i l t : χ fährt nach Ham­
burg . 
Ändert s i c h d e r Fokus e i n e r G r a d p a r t i k e l , so ändert s i c h zwar 
n i c h t d e r Umfang des Skopus d e s E x i s t e n z q u a n t o r s , aber s e i n e i n ­
n e r e S t r u k t u r . I n s o f e r n kann man auch sagen, daß s i c h m i t dem 
G r a d p a r t i k e l - F o k u s auch d e r G r a d p a r t i k e l - S k o p u s ändert ( i n v e r ­
kürzter R e d e w e i s e , denn e i g e n t l i c h müßte man vom Skopus des E x i ­
s t e n z q u a n t o r s s p r e c h e n , d e r z u r E x p l i k a t i o n d e r von d e r G r a d p a r ­
t i k e l i n d u z i e r t e n k o n v e n t i o n e l l e n I m p l i k a t u r verwendet w i r d ) . 
E n t s c h e i d e n d für den Nachweis, daß d i e v o r g e s c h l a g e n e n Lösungen 
tatsächlich d i e E i g e n s c h a f t e n natürlichsprachlicher Ausdrücke a d ­
äquat b e s c h r e i b e n , i s t d a s A u f z e i g e n von Skopusambiguitäten, von 
Skopusproblemen im Zusammenhang m i t dem Zusammentreffen von 
g l e i c h a r t i g e n oder ähnlichen O p e r a t o r e n i n n e r h a l b e i n e s S a t z e s : 
Wenn h i e r b e i d i e e n t s p r e c h e n d e n E i g e n s c h a f t e n von natürlichsprach­
l i c h e n Ausdrücken d u r c h d i e E i g e n s c h a f t e n des B e s c h r e i b u n g s a p p a ­
r a t e s b e s c h r i e b e n bzw. v o r a u s g e s a g t werden können, so i s t d i e s 
e i n H i n w e i s d a r a u f , daß d i e B e s c h r e i b u n g gelungen i s t , oder daß 
s i e z u m i n d e s t i n d i e r i c h t i g e R i c h t u n g g e h t . - Dabei h a t man d a r ­
a u f zu a c h t e n , ob d i e b e o b a c h t b a r e n B e d e u t u n g s u n t e r s c h i e d e n i c h t 
möglicherweise a u f an d e r e a l s S k o p u s u n t e r s c h i e d e zurückgehen. 
B e i s p i e l e für d i e s e Gesetzmäßigkeiten wurden b i s l a n g nur von F. 
u. L . K a r t t u n e n d i s k u t i e r t . Da s i e für d i e G r a d p a r t i k e l - F o r s c h u n g 
denkbar w i c h t i g s i n d , werden s i e h i e r ausführlicher b e h a n d e l t , 
zumal s i e s i c h a uf f i n n i s c h e s und e n g l i s c h e s M a t e r i a l stützen 
und d i e Übertragung a u f das D e u t s c h e t e i l w e i s e beträchtliche 
S c h w i e r i g k e i t e n b e r e i t e t . G l e i c h z e i t i g b i e t e t s i c h G e l e g e n h e i t , 
d i e A r t d e r angebotenen s e m a n t i s c h e n B e s c h r e i b u n g e n zu prüfen. 
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5 . 3 , B E I S P I E L E FÜR D I E R E L E V A N Z D E S S K O P U S - K O N Z E P T S BEI D E R B E ­
D E U T U N G S B E S C H R E I B U N G V O N G R A D P A R T I K E L - S Ä T Z E N 
5 , 3 , 1 . G R A D P A R T I K E L - S K O P U S UND S P E Z I F I S C H E L E S A R T V O N NPN 
F. & L. K a r t t u n e n (1976a) d i s k u t i e r e n G r a d p a r t i k e l - P r o b l e m e an­
hand d e r f i n n i s c h e n E n k l i t i k a -kin/-kaan 'auch'. Dabei w i r d im 
H i n b l i c k auf d i e obige Thematik d e r F a l l a l s beweiskräftig an­
geboten, daß man - k i n m i t engerem oder w e i t e r e m Skopus i n t e r p r e ­
t i e r e n kann, wodurch e i n e Ambiguität e n t s t e h t , obwohl d e r Fokus 
d e r s e l b e b l e i b t . Das B e i s p i e l l a u t e t (1976a, S. 1 3 ) : 
(33) Kaksi sheikkiä k o s i i Marjaakin.'Two s h e i k s a r e c o u r t i n g 
MARJA too.' 
D i e s e r f i n n i s c h e S a t z h a t nach Angaben d e r Autoren zwei mögliche 
I n t e r p r e t a t i o n , d i e a u f u n t e r s c h i e d l i c h e n (und zwar engeren bzw. 
w e i t e r e n ) S k o p u s von - k i n zurückzuführen s i n d . D i e z w e i t e d e r b e i ­
den L e s a r t e n (unten L e s a r t b.) i s t g l e i c h z e i t i g d i e e i n z i g mög­
l i c h e L e s a r t von S a t z ( 3 4 ) : 
(34) Marjaakin k o s i i k a k s i sheikkiä. 'MARJA i s b e i n g c o u r t e d 
by two s h e i k s t oo.' 
D i e b e i d e n I n t e r p r e t a t i o n e n l a u t e n : 
a. S t r u k t u r b a u m : k a k s i sheikkiä k o s i i Marjaakin, 14,0 
k a k s i sheikkiä s e o k o s i i Marjaakin, K i n , l 
Mar j a s e k o s i i sitä, ο 1 
"... (33) s a y s t h a t two s h e i k s a r e c o u r t i n g M a r j a and 
i t i m p l i c a t e s t h e y a l s o have some o t h e r p r o s p e c t i v e b r i d e or 
b r i d e s i n mind b e s i d e s h e r . " 
I m p l i k a t u r : V 2 y ( s h e i k k i e (y) Κ Vx(-,(x=m) Κ k o s i e ( y , x ) ) ) 
Das i s t ungefähr so zu v e r s t e h e n : Für genau zwei I n d i v i d u e n g i l t : 
s i e s i n d S c h e i c h s und es g i b t e i n I n d i v i d u u m v e r s c h i e d e n von Maria, 
und d i e beiden S c h e i c h s umwerben d i e s e n i c h t m it Ma r i a i d e n t i s c h e 
P e r s o n . 
b . Strukturbaum: k a k s i sheikkiä k o s i i Marjaakin, K i n , l 
Marja k a k s i sheikkiä k o s i i sitä , 14,0 
k a k s i sheikkiä se k o s i i sitä , ο l 
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"(34) s a y s t h a t two s h e i k s a r e c o u r t i n g M a r j a ; 
i t i m p l i c a t e s t h a t someone o t h e r t h a n M a r j a a l s o has two 
s h e i k s a s h e r s u i t o r s ( p o s s i b l y d i f f e r e n t s h e i k s ) . " 
I m p l i k a t u r : Vx(-,(x=m) A V 9 y ( s h e i k k i 6 (y) Κ k o s i e ( y / x ) ) ) 
Das i s t ungefähr s o zu v e r s t e h e n : Für m i n d e s t e n s e i n I n d i v i d u u m 
g i l t : e s i s t n i c h t i d e n t i s c h m i t Maria, und e s g i b t genau zwei 
I n d i v i d u e n , d i e S c h e i c h s s i n d , und d i e s e S c h e i c h s umwerben j e n e s 
I n d i v i d u u m . 
Nach d e r gegebenen D a r s t e l l u n g kann man n i c h t e i g e n t l i c h sagen, 
daß - k i n e n g e r e n oder w e i t e r e n , Skopus h a t ; v i e l m e h r h a t d e r E x i -
s t e n z q u a n t o r , d e r z u r E x p l i k a t i o n d e r von - k i n b e d i n g t e n I m p l i k a ­
t u r b e n u t z t w i r d , e n g e r e n o d e r w e i t e r e n Skopus a l s d e r zwei-Quan-
t o r (im F a l l e von kaksi sheikkiä) . Man d a r f b e i den gegebenen 
Formeln n i c h t dem I r r t u m v e r f a l l e n , daß d i e b e i d e n I m p l i k a t u r e n 
wegen d e r f r e i e n V e r t a u s c h b a r k e i t d e r G l i e d e r e i n e r l o g i s c h e n 
K o n j u n k t i o n i d e n t i s c h s i n d . V i e l m e h r werden d i e b e i d e n V a r i a b ­
l e n im l e t z t e n K o n j u n k t i o n s g l i e d e r s t d u r c h d i e b e i d e n Q u a n t o r e n 
gebunden; d a d u r c h dürfen d i e G l i e d e r n i c h t f r e i k o n v e r t i e r t wer­
den. - Diesem S k o p u s u n t e r s c h i e d könnte man d i e b e i d e n möglichen 
I n t e r p r e t a t i o n e n zuordnen, obwohl n i c h t e r k e n n b a r i s t , w i e d a r ­
aus zwingend s p e z i f i s c h e und u n s p e z i f i s c h e L e s a r t b e i kaksi 
sheikkiä f o l g e n s o l l . - Man könnte auch noch e i n e andere Erklä­
rung v e r s u c h e n . Wenn i c h r e c h t i n f o r m i e r t b i n , dann werden im 
F i n n i s c h e n Thema-Rhema-Unterscheidungen sowie s p e z i f i s c h e und un­
s p e z i f i s c h e L e s a r t von N o m i n a l p h r a s e n d u r c h d i e W o r t s t e l l u n g a u s ­
gedrückt. Demnach würde für (33) b e i kaksi sheikkiä d i e s p e z i ­
f i s c h e L e s a r t ( z w e i ganz bestimmte S c h e i c h s , d t . b e z e i c h n e n d e r ­
w e i s e d i e zwei Seheichs) b e v o r z u g t wenn n i c h t ausschließlich ge­
wählt, b e i (34) h i n g e g e n d a r f n ur d i e u n s p e z i f i s c h e L e s a r t ge­
wählt werden: 'zwei b e l i e b i g e S c h e i c h s ' (im Deutschen k e i n e s f a l l s : 
d i e zwei Scheichs) .* D i e s würde aber bedeuten, daß d i e a s s e r ­
t i v e Bedeutung u n m i t t e l b a r b e t r o f f e n i s t (bzw. e i n e w a h r h e i t s ­
f u n k t i o n a l r e l e v a n t e präsuppositionale E i g e n s c h a f t ) . I n s o f e r n 
Persönliche M i t t e i l u n g Hans Fromm. 
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muß das B e i s p i e l n i c h t b e w e i s e n , was e s b e w e i s e n s o l l . Um Miß­
verständnissen vorzubeugen: damit w i r d k e i n e s w e g s s o a r g u m e n t i e r t , 
daß G r a d p a r t i k e l n k e i n e n S a t z s k o p u s hätten ( v e r s c h i e d e n vom F o k u s ) -
Im H i n b l i c k auf d i e T a t s a c h e , daß e s s i c h b e i den z u r D i s k u s s i o n 
s t e h e n d e n k o n v e n t i o n e l l e n I m p l i k a t u r e n n i c h t um w a h r h e i t s f u n k t i o ­
n a l e E i g e n s c h a f t e n h a n d e l t , s c h e i n t e s a b e r a n g e b r a c h t , n i c h t von 
v o r n h e r e i n anzunehmen, daß s i e i n d e r bekannten Weise w i e wahr­
h e i t s f u n k t i o n a l e O p e r a t o r e n m i t a n d e r e n w a h r h e i t s f u n k t i o n a l e n 
O p e r a t o r e n i n t e r a g i e r e n . H i e r m i t s t e h t natürlich auch d i e F r a g e 
z u r D i s k u s s i o n , ob d i e U n t e r s c h e i d u n g w a h r h e i t s f u n k t i o n a l e r -
n i c h t - w a h r h e i t s f u n k t i o n a l e r B e d e u t u n g s a s p e k t für natürliche S p r a ­
chen d i e große R o l l e s p i e l t , und ob n i c h t b e i d e Bedeutungs­
a s p e k t e s i c h g l e i c h oder doch s e h r ähnlich v e r h a l t e n . 
Anschließend s o l l noch u n t e r s u c h t werden, ob s i c h e i n p a r a l l e l e s 
d e u t s c h e s B e i s p i e l b e i b r i n g e n läßt - d i e s n i c h t , um auf d i e s e 
Weise d i e Argumentation an einem f i n n i s c h e n B e i s p i e l zu w i d e r l e ­
gen, s o n d e r n ausschließlich, um nach v e r g l e i c h b a r e n Daten im Deut­
s c h e n zu s u c h e n . Zu d i e s e m Zweck werden d i e v e r s c h i e d e n e n mögli­
chen S t e l l u n g s v a r i a n t e n von auch sowie d e r F o k u s k o n s t i t u e n t e Ma­
r i a e n t w i c k e l t , und e s w i r d e i n Vorgängersatz hinzugefügt, d e r 
d i e k o n v e n t i o n e l l e I m p l i k a t u r k o n k r e t i s i e r t , a b e r a n d e r e r s e i t s 
i n e i n e r Äußerung n i c h t e x p l i z i t vorhanden s e i n muß, sondern eben 
aus d e r auch-Äußerung ( w e n i g s t e n s dem Grundriß nach) g e f o l g e r t 
werden kann. 
(5-10) (Zwei Scheichs umwerben Eva.) Zwei (=irgendwelche) 
Scheichs umwerben auch M a r i a . 
(5-11) (Zwei Scheichs umwerben Eva.) Auch ( d i e ) M a r i a 
umwerben zwei (= irgendwelche) Scheichs. 
(5-12) (Zwei Scheichs umwerben Eva.) ? ( D i e ) M a r i a umwer-
^ e n e u c h zwei (irgendwelche) Scheichs. 
I n keinem d e r aufgeführten Fälle i s t im Deutschen e i n e s p e z i f i ­
s c h e L e s a r t für zwei Scheichs möglich, obwohl auch und zwei i n 
u n t e r s c h i e d l i c h e r R e i h e n f o l g e i n i h n e n vorkommen. B e i dem m i t 
" ? " m a r k i e r t e n S a t z (5-12) gerät d i e W o r t s t e l l u n g (das S a t z g l i e d ­
s t e l l u n g s m u s t e r ) i n K o n f l i k t m i t eben d i e s e r u n s p e z i f i s c h e n L e s ­
a r t von zwei Scheichs. D i e s e s p e z i f i s c h e L e s a r t w i r d a b e r nur 
d u r c h d i e Hinzufügung von d i e bzw. der (ohne zwei) ermöglicht. 
Damit w i r d d i e z w e i f e l h a f t e V a r i a n t e v o l l a k z e p t a b e l : 
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(5-13) {Zwei Scheichs umwerben Eva.) Die zwei (= d i e s e l b e n ) 
S c h e i c h s / S i e umwerben auch M a r i a . 
(5-14) (Zwei Scheichs umwerben Eva.) ?Auch ( d i e ) M a r i a 
umwerben d i e zwei (= d i e s e l b e n ) S c h e i c h s / s i e . 
(5-15) (Zwei Scheichs umwerben Eva.) ( D i e ) M a r i a umwer­
ben d i e s e zwei (= d i e s e l b e n ) S c h e i c h s / s i e a u c h . 
Dadurch, daß d i e U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n s p e z i f i s c h e r und unspe­
z i f i s c h e r L e s a r t im D e u t s c h e n zwingend v o r g e s c h r i e b e n i s t , i s t 
V e r g l e i c h b a r e s wie im F i n n i s c h e n n i c h t möglich. Der e i n z i g mög­
l i c h e Schluß d a r a u s i s t deswegen, daß im D e u t s c h e n j e d e n f a l l s 
k e i n A n h a l t s p u n k t dafür v o r l i e g t , daß auch und zwei i n d e r ange­
gebenen Weise i n t e r a g i e r e n . Im übrigen g e l t e n d i e g l e i c h e n Ge­
setzmäßigkeiten für das P a s s i v , das b e i K a r t t u n e n z u r V e r d e u t ­
l i c h u n g der L e s a r t b. d i e n t : 
(5-16) Auch M a r i a wird von (den) zwei Scheichs umworben. 
(5-17) M a r i a wird a u c h von zwei Scheichs umworben./ 
M a r i a wird von den zwei Scheichs a u c h umworben. 
(5-18) Von (den) zwei Scheichs wird auch M a r i a umworben. 
5 . 3 , 2 . G R A D P A R T I K E L - S K O P U S UND P O L A R I T Ä T V O N G R A D P A R T I K E L N 
E i n w e i t e r e s B e i s p i e l i n d i e s e r A r t f i n d e t s i c h i n F. & L . K a r t ­
tunen (1976b, S. 1 2 f . ) . H i e r kann, nach den Angaben der Autoren, 
even b e i g l e i c h b l e i b e n d e m Fokus sowohl mit engerem a l s auch m i t 
w e i t e r e m Skopus i n t e r p r e t i e r t werden: 
(28) John is s u r p r i s e d that B i l l l i k e s even Mary. 
Für d i e I n t e r p r e t a t i o n i s t w i c h t i g , daß e n g l , even k e i n e P o l a r i ­
tät a u f w e i s t , 1 a l s o bezüglich d e r ( n e g a t i v e n oder p o s i t i v e n ) Po­
larität p r i n z i p i e l l ambig i s t . D i e s e r s c h w e r t Übersetzungen i n s 
D eutsche, wo sogar v e r m u t l i c h m e i s t p o s i t i v e Polarität a u f w e i s t . 
n i c h t einmal füllt h i e r n i c h t d i e Lücke, da e s e i n e e x p l i z i t e 
N e g a t i o n enthält. E i n e mögliche E n t s p r e c h u n g m i t n e g a t i v e r P o l a -
Persönliche M i t t e i l u n g L. K a r t t u n e n . Auf i h n gehen auch v i e l e F e s t s t e l ­
lungen im Folgenden zurück. Für d i e ausführliche A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t 
meiner Argumentation i n e i n e r e r s t e n , unzulänglichen F a s s u n g , für z a h l ­
r e i c h e H i n w e i s e und Kommentare föchte i c h L. K a r t t u n e n an d i e s e r S t e l l e 
ganz besonders danken. 
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rität wäre v i e l l e i c h t d i e Kombination auch nur (was s i c h auch 
ganz regelmäßig aus den j e w e i l i g e n B e d e u t u n g s a s p e k t e n d e r b e i d e n 
G r a d p a r t i k e l n a b l e i t e n läßt). Die e n t s p r e c h e n d e n d e u t s c h e n V e r ­
s i o n e n könnten danach l a u t e n : 
(5-19) Hans i s t überrascht, daß B i l l sogar M a r i a mag. 
(5-20) Hans i s t überrascht, daß B i l l auch nur M a r i a mag. 
Der S a t z (5-20) i s t aus n i c h t ganz d u r c h s i c h t i g e n Gründen (mögli­
c h e r w e i s e a u f g r u n d von überrascht, das p o s i t i v e Polarität zu wäh­
l e n s c h e i n t ) etwas schwer zu v e r i f i z i e r e n . D e s h a l b h i e r g l e i c h 
e i n B e i s p i e l p a a r , das v e r m u t l i c h p l a u s i b l e r i s t : 
(5-21) Es i s t schwer für mich zu glauben, daß Hans sogar 
e i n h u n d e r t Mark i n der Tasche hat. 
(5-22) Es i s t schwer für mich zu glauben, daß Hans auch nur 
e i n h u n d e r t Mark i n der Tasche hat. 
D i e s e n U n t e r s c h i e d i n d e r Polarität sehen F. & L. K a r t t u n e n a l s 
d u r c h u n t e r s c h i e d l i c h e S k o p u s w e i t e von even v e r u r s a c h t an. D i e 
b e i d e n e n t s p r e c h e n d e n I n t e r p r e t a t i o n e n von S a t z (28) ( i n der Zäh­
l u n g von F. & L. K a r t t u n e n ) l a u t e n , v e r d e u t l i c h t d u r c h K o n t e x t e : 
( 2 9 ) ( a ) B i l l l i k e s most people. Although John knows t h i s , he 
did not expect B i l l t o be fond of anyone who i s as 
unpleasant as Mary. John i s s u r p r i s e d that B i l l l i k e s 
even Mary. 
( 2 9 ) ( b ) B i l l hates most people. John knows t h i s , and although 
Mary i s a very n i c e person, John did not expect B i l l 
t o be fond of her, l e t alone someone e l s e . John i s 
s u r p r i s e d that B i l l l i k e s even Mary. 
I n t e r p r e t a t i o n ( 2 9 ) ( a ) i s t für d i e d e u t s c h e E n t s p r e c h u n g l e i c h t 
n a c h z u v o l l z i e h e n , ( 2 9 ) ( b ) i s t wenig p l a u s i b e l , kann a b e r z w e i f e l s ­
f r e i r e k o n s t r u i e r t werden. - I n d e r I n t e r p r e t a t i o n ( 2 9 ) ( a ) s t e h t 
Mary i n einem ungünstigen L i c h t , i n d e r I n t e r p r e t a t i o n ( 2 9 ) ( b ) 
i n einem günstigen L i c h t . - Zunächst muß man nun e i n i g e Einwände 
gegen d i e A r t d e r d u r c h d i e beigegebenen K o n t e x t e n a h e g e l e g t e n 
I n t e r p r e t a t i o n e n g e l t e n d machen: 
a. D i e Methode, e i n e n v e r e i n d e u t i g e n d e n K o n t e x t b e i z u g e b e n , i s t 
zwar d u r c h a u s l e g i t i m , kann a b e r auch d i e I n t e r p r e t a t i o n s v o r a u s -
Darauf b i n i c h d u r c h e i n e n Hinweis von E . König gestoßen. 
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S e t z u n g e n t i e f g r e i f e n d stören. E s könnte e i n H i n w e i s d a r a u f s e i n , 
daß möglicherweise d i e I m p l i k a t u r e n i n d e r v o r l i e g e n d e n F o r m u l i e ­
r u n g s e l b s t s t a r k kontextabhängig s i n d ( a l s o n i c h t nur m i t Skopus 
und Fokus v a r i i e r e n ) . 
b. E i n v a r i i e r e n d e r Fokus kann m i t e i n i g e r S i c h e r h e i t a l s U r s a c h e 
der u n t e r s c h i e d l i c h e n I m p l i k a t u r e n a u s g e s c h l o s s e n werden, obwohl 
d i e Anmerkungen von F. und L. K a r t t u n e n z u r F o k u s f e s t l e g u n g unzu­
r e i c h e n d s i n d . 
c. D i e V e r f a s s e r ändern z w i s c h e n ( 2 9 ) ( a ) und ( 2 9 ) ( b ) w i c h t i g e 
Merkmale d e r I n t e r p r e t a t i o n von even. So a r g u m e n t i e r e n s i e z u ­
nächst m i t e i n e r z w e i t e i l i g e n k o n v e n t i o n e l l e n I m p l i k a t u r : 
i . e i n e q u a n t i f i z i e r e n d e I m p l i k a t u r im S i n n e von: ' B i l l l i e b t 
( auch noch) andere Mädchen ( a l s Mary)1 D i e s e r Bedeutungs­
a s p e k t i s t n ur i n ( 2 9 ) ( a ) v e r t r e t e n . I n ( 2 9 ) ( b ) f e h l t e r . 
i i . E i n e " E r w a r t u n g s i m p l i k a t u r " . Gegen d i e s e E r w a r t u n g s i m p l i k a -
t u r wurden schon in. Altmann (1976a, S. 122f. und p a s s i m ) 
z a h l r e i c h e Gründe aufgeführt. Vor a l l e m e n g t d e r E r w a r t u n g s ­
a s p e k t d i e I n t e r p r e t a t i o n von even/sogar unnötig e i n und 
macht s i e u n k a l k u l i e r b a r kontextabhängig. 
Wie übrigens auch Kempson (1975, S. 200 f f . ) f e s t s t e l l t , i s t d i e 
" E r w a r t u n g s i m p l i k a t u r " a u f h e b b a r ( ' c a n c e l ' ) , im Ge g e n s a t z z u r 
q u a n t i f i z i e r e n d e n I m p l i k a t u r ( v g l . dazu oben S. 1 1 9 ) . I n Altmann 
(1976a, S. 123 f . ) w i r d d i e s e A u f h e b b a r k e i t i n anderem S i n n e ge­
d e u t e t : n i c h t a l s Aufhebung e i n e s bestimmten, s t e t s vorhandenen 
B e d e u t u n g s a s p e k t e s , s o n d e r n a l s pure Zurückweisung e i n e r mögli­
chen I n t e r p r e t a t i o n , b e z i e h u n g s w e i s e , noch schärfer gefaßt, a l s 
Nachweis, daß e i n e n t s p r e c h e n d e r B e d e u t u n g s a s p e k t überhaupt n i c h t 
vorhanden i s t ( j e d e n f a l l s n i c h t z w i n g e n d ) . D i e s e P o s i t i o n muß 
nachdrücklich bekräftigt werden. 
Wenn man von dem oben S. 120 angebotenen I n t e r p r e t a t i o n s s c h e m a 
a u s g e h t , dann w i r d d i e j e w e i l i g e R i c h t u n g d e r S k a l a (ob nach 
"oben" oder nach "unten") d u r c h d i e j e w e i l i g e Polarität von even 
ausgelöst. Welche Polarität j e w e i l s gewählt w i r d , das hängt nach 
K a r t t u n e n von d e r "Weite" des j e w e i l i g e n Skopus ab. So könne i n 
einem F a l l even den Skopus B i l l l i k e s Mary haben, Mary w i r d a l s o 
zusammen m i t even i n d i e o f f e n e S a t z f o r m e l B i l l l i k e s him h i n -
o 
e i n q u a n t i f i z i e r t . D araus f o l g e p o s i t i v e Polarität von even ( S . 1 3 ) : 
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(30) John i s s u r p r i s e d that B i l l l i k e s even Mary,4 
John be s u r p r i s e d that B i l l l i k e s even Mary, 1 
be s u r p r i s e d that B i l l l i k e s even Mary, Ε
βη,Ο 
Mary B i l l l i k e s him 
Im z w e i t e n F a l l umfaßt d e r Skopus von even den ganzen komplexen 
S a t z . Mary w i r d a l s o zusammen m i t even i n d i e o f f e n e S a t z f o r m e l 
John i s s u r p r i s e d that B i l l l i k e s n ^ m Q h i n e i n q u a n t i f i z i e r t : 
(32) John i s s u r p r i s e d that B i l l l i k e s even Mary, Even,Ο 
Mary John i s s u r p r i s e d that B i l l l i k e s him 3 4 
John be s u r p r i s e d that B i l l l i k e s him , 7 
be s u r p r i s e d that B i l l l i k e s him r . ο 
D i e j e w e i l i g e Polarität würde d a b e i (was K a r t t u n e n h i e r n i c h t aus­
führt) d u r c h polaritätsbestimmende K o n t e x t e ausgelöst (wie etwa 
i s s u r p r i s e d ) . Andere Wirkungen des u n t e r s c h i e d l i c h e n Skopus s i n d 
i n d i e s e m F a l l n i c h t zu e r k e n n e n . - Das i s t e i n e f e i n s i n n i g e , 
k e i n e s w e g s a b e r zwingende Lösung. D e r a r t i g e Polaritätsambiguit-
t e n t r e t e n nämlich auch i n e l e m e n t a r e n Sätzen a u f , ohne d i e Mög­
l i c h k e i t , s i e m i t engerem oder w e i t e r e m Skopus zu erklären. H i e r 
wäre l e x i k a l i s c h e Ambiguität d i e adäquatere Lösung, zumal im 
Deut s c h e n {sogar, auch nur) und F i n n i s c h e n { e d e s , jopa) tatsäch­
l i c h u n t e r s c h i e d l i c h e Lexeme z u r M a r k i e r u n g d i e s e s U n t e r s c h i e d s 
z u r Verfügung s t e h e n . 
5 . 3 , 3 . G R A D P A R T I K E L - S K O P U S U N D D E R S K O P U S V O N Q U A N T O R E N 
E i n B e i s p i e l für d i e s e K o n s t e l l a t i o n wurde b e r e i t s u n t e r 5.3.1. 
d i s k u t i e r t . H i e r s o l l noch e i n w e i t e r e s B e i s p i e l 1 d i s k u t i e r t wer­
den, das d i e I n t e n t i o n e n von L. K a r t t u n e n s e h r genau w i e d e r g i b t : 
Wiederum persönliche M i t t e i l u n g L. K a r t t u n e n . 
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(5-23) B i l l has a l s o signed up f o r L i n g u i s t i c s 380. 
(5-24) B i l l has a l s o signed up f o r L i n g u i s t i c s 380. 
Im F a l l von (5-23) s o l l d e r Fokus von a l s o L i n g u i s t i c s 380 s e i n . 
D i e zugehörige o f f e n e S a t z f o r m e l l a u t e t : B i l l has signed up f o r χ. 
Im F a l l e von S a t z ( 2 ) , einem K o n s t r u k t i o n s m u s t e r , das i n g l e i c h e r 
Weise b e i d t . auch vorkommt, i s t d e r Fokus von a l s o B i l l , d i e 
zugehörige o f f e n e S a t z f o r m e l l a u t e t : χ has signed up f o r Lingu­
i s t i c s 380. - Der i n t e r e s s i e r e n d e F a l l t r i t t dann e i n , wenn e i n 
w e i t e r e r Quantor i n d i e s e m S a t z a u f t a u c h t . Dann i s t d i e F r a g e , 
ob d i e s e r Quantor w e i t e r e n oder e n g e r e n Skopus a l s a l s o bzw. a l s 
der E x i s t e n z q u a n t o r , d e r i n d e r E x p l i k a t i o n d e r von a l s o a u s g e ­
lösten k o n v e n t i o n e l l e n I m p l i k a t u r e n t h a l t e n i s t , h a t : 
(5-25) Many students have a l s o signed, up f o r L i n g u i s t i c s 380. 
A. There are many students y such that t h e r e i s an χ 
other than L i n g u i s t i c s 380 such that y has signed 
up f o r x. 
B. There i s an χ other than L i n g u i s t i c s 380 such that 
t h e r e are many students y such that y has signed 
up f o r x. 
Im e r s t e n F a l l h a t many w e i t e n Skopus ( s e i n Skopus enthält a l s o 
den m i t a l s o verbundenen E x i s t e n z q u a n t o r ) , im z w e i t e n F a l l i s t 
d e r Skopus des m i t a l s o verbundenen E x i s t e n z q u a n t o r s w e i t e r a l s 
d e r Skopus von many. - Der B e d e u t u n g s u n t e r s c h i e d i s t i n d i e s e r 
Umschreibung ( o r i e n t i e r t an d e r l o g i s c h e n D a r s t e l l u n g ) n i c h t 
s o n d e r l i c h g u t s i c h t b a r . Daß e r k e i n bloßer A r t e f a k t i s t z e i g e n 
d i e von L . K a r t t u n e n angebotenen p l a u s i b l e n K o n t e x t e : 
(5-26) A. Every student has had to s i g n up f o r one o b l i g a t o r y 
course i n h i s major s u b j e c t and many students have 
a l s o signed up f o r L i n g u i s t i c s 380. 
(5-27) B. Although L i n g u i s t i c s 306 i s by f a r our most popular 
course many students have a I s o signed up f o r 
L i n g u i s t i c s 380. 
Der k l a r e B e d e u t u n g s u n t e r s c h i e d e r w e i s t h i e r e i n d e u t i g d i e Re­
l e v a n z d e s Sko p u s k o n z e p t s für d i e B e s c h r e i b u n g d e r Bedeutung von 
Gradpartikel-Sätzen. 
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5 . 3 . 4 . G R A D P A R T I K E L - S K O P U S UND N E G A T I O N S - S K O P U S 
Ganz d e u t l i c h i s t d i e Bedeutung des Skopus-Konzepts im Zusammen­
w i r k e n von G r a d p a r t i k e l n und N e g a t i o n . Auch hierfür g i b t K a r t t u ­
n e n 1 e i n B e i s p i e l : 
(5-28) I haven't signed up f o r L i n g u i s t i c s 306 and I a l s o 
haven't signed up f o r L i n g u i s t i c s 380. 
A s s e r t i o n : I haven't signed up f o r L i n g u i s t i c s 380. 
I m p l i k a t u r : There i s an χ other than L i n g u i s t i c s 380 
such that I haven't signed up f o r x. 
(5-29) I have signed up f o r L i n g u i s t i c s 306 but I haven't a l s o 
signed up f o r L i n g u i s t i c s 380. 
A s s e r t i o n : I haven't signed up f o r L i n g u i s t i c s 380. 
I m p l i k a t u r : There i s an χ other than L i n g u i s t i c s 380 
such that I have signed up f o r x. 
D i e B e i s p i e l e s c h e i n e n a b s o l u t k o r r e k t und überzeugend. Zudem 
läßt s i c h d e r Argumentationsgang im D e u t s c h e n r e c h t gut n a c h b i l ­
den : 
(5-30) I c h habe mich n i c h t für den L i n g u i s t i k - K u r s 306 einge­
s c h r i e b e n , und i c h habe mich auch n i c h t für den L i n ­
g u i s t i k - K u r s 380 eingeschrieben. 
A s s e r t i o n : I c h habe mich n i c h t für den L i n g u i s t i k -
Kurs 380 eingeschrieben. 
I m p l i k a t u r : E s g i b t e i n χ verschieden vom L i n g u i s t i k -
Kurs 380, so daß i c h mich n i c h t für χ e i n ­
geschrieben habe. 
P r o b l e m a t i s c h i s t h i e r l e d i g l i c h d i e s y n t a k t i s c h e und s e m a n t i s c h e 
Wertung von auch. I n d e r P o s i t i o n u n m i t t e l b a r v o r e i n e r N e g a t i o n 
s c h e i n t nämlich auch von einem Fokus a b g e s c h i r m t zu werden und 
i n d i e k o n j u n k t i o n a l e F u n k t i o n a u s z u w e i c h e n ( s i e h e 2 . 5 . 7 . ) . An 
de r S a t z b e d e u t u n g würde s i c h a l l e r d i n g s i n di e s e m F a l l n i c h t s 
ändern. 
(5-31) I c h habe mich für den L i n g u i s t i k - K u r s 306 e i n g e s c h r i e ­
ben, aber i c h habe mich n i c h t auch für den L i n g u i s t i k -
Kurs 380 eingeschrieben. 
A s s e r t i o n : I c h habe mich n i c h t für den L i n g u i s t i k - K u r s 
380 eingeschrieben. 
I m p l i k a t u r : E s g i b t e i n χ verschieden vom L i n g u i s t i k - K u r s 
380, so daß i c h mich für χ eingeschrieben habe. 
D i e s e V e r s i o n k l i n g t n i c h t b e s o n d e r s g u t . Aber d i e Bedeutungs-
E b e n f a l l s persönliche M i t t e i l u n g L. K a r t t u n e n . 
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I n t u i t i o n e n s i n d z i e m l i c h s i c h e r , und s i e l a s s e n s i c h wohl nur 
d u r c h S k o p u s v e r s c h i e d e n h e i t e n erklären. -
Damit l i e g e n zumindest 2 r e l e v a n t e B e i s p i e l e z u r Bedeutung des 
Skopus-Konzeptes für d i e B e s c h r e i b u n g der I n t e r a k t i o n e n z w i s c h e n 
G r a d p a r t i k e l n und anderen S a t z o p e r a t o r e n v o r . I n i h n e n s t e c k t 
e i n H i n w e i s d a r a u f , daß d e r E x i s t e n z q u a n t o r i n d e r E x p l i k a t i o n 
e i n e r G r a d p a r t i k e l i n s e inem V e r h a l t e n (und damit i n s e i n e r Be­
s c h r e i b u n g ) n i c h t v e r s c h i e d e n i s t von anderen ( w a h r h e i t s f u n k t i o ­
nalen) O p e r a t o r e n . I n d i e s e m A n s a t z s t e c k e n a l l e r d i n g s noch z a h l ­
r e i c h e U n t e r s u c h u n g s a u f g a b e n , d i e verständlicherweise h i e r n i c h t 
angegangen werden können. 
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6 , S E M A N T I K 
6 . 0 , P R O B L E M L A G E U N D V O R G E H E N S W E I S E N 
Schon im l e t z t e n A b s c h n i t t s t a n d d i e Bedeutung von G r a d p a r t i k e l n 
mehrmals zur D i s k u s s i o n , ohne daß a l l e r d i n g s s c h o n G e l e g e n h e i t 
war, auf Fragen d e r Bedeutung von Elementen d e r gerade-Gruppe 
e i n z u g e h e n . Dabei s i n d zwei F a k t o r e n von Anfang an bestimmend: 
b i s l a n g l i e g e n k e i n e r l e i V e r s u c h e , Elemente d i e s e r Gruppe d e t a i l ­
l i e r t s e m a n t i s c h zu a n a l y s i e r e n , v o r . A n d e r e r s e i t s e x i s t i e r e n 
für d i e übrigen E l e m e n t e d i e s e r K a t e g o r i e bzw. F u n k t i o n überzeu­
gende A n a l y s e n . E i n e r s t e r V e r s u c h muß daher wohl d a r a u f g e r i c h ­
t e t s e i n , d i e s e I n t e r p r e t a t i o n e n und d i e i h n e n e n t s p r e c h e n d e n 
A n a l y s e v e r f a h r e n auf das neue Thema zu übertragen und v i e l l e i c h t 
s ogar d a r a n a u f i h r e Qualität zu überprüfen. E s i s t a l s o zunächst 
zu prüfen, ob b e i d i e s e n G r a d p a r t i k e l n E r s c h e i n u n g e n wie " E r w a r -
tungspräsupposition/-Implikatur", q u a n t i f i z i e r e n d e und s k a l i e ­
rende I n t e r p r e t a t i o n ( v g l . dazu oben S.119f) a u f t r e t e n , und w e l ­
chen S t a t u s e n t s p r e c h e n d e i m p l i z i e r t e P r o p o s i t i o n e n haben. Dane­
ben s t e h t d i e s k i z z e n h a f t e E n t w i c k l u n g e i n e r neuen Methodik, um 
den B e i t r a g d e r e i n z e l n e n E l e m e n t e d i e s e r G r a d p a r t i k e l - G r u p p e 
z u r Bedeutung e i n e s S a t z e s zu i d e n t i f i z i e r e n . E i n e w i r k l i c h de­
t a i l l i e r t e und b e f r i e d i g e n d e A n a l y s e , d i e a l l e Möglichkeiten be­
rücksichtigt, i s t , t r o t z d e r s c h e i n b a r engen B e g r e n z t h e i t d e r 
Thematik, i n d i e s e m Rahmen wie zu d i e s e r Z e i t n i c h t möglich. 
6 . 1 . Z U R F R A G E D E R " E R W A R T U N G S I M P L I K A T U R " ( A N H A N D V O N genau) 
Wie schon mehrfach erwähnt ( v g l . oben S. 1 2 9 ) , haben " E r w a r t u n g s -
Präsuppostionen/-Implikaturen" b e i d e r s e m a n t i s c h e n A n a l y s e von 
e i n z e l n e n G r a d p a r t i k e l n i n d e r jüngsten L i t e r a t u r zum Thema 1 im-
immer w i e d e r e i n e g e w i s s e R o l l e g e s p i e l t , z u mindest b e i d e r Ana­
l y s e von even/sogar. E r s t a u n l i c h e r w e i s e wurde V e r g l e i c h b a r e s (mei­
nes W i s s e n s ) n i e für nur/only v o r g e s c h l a g e n , obwohl d i e s e s E l e m e n t 
I c h nenne h i e r nur Horn 1969 und 1971; Fräser 1971; Anderson 1972; Kempson 
1975; K a r t t u n e n 1976a/b. 
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d i e g l e i c h e s k a l i e r e n d e I n t e r p r e t a t i o n s w e i s e zuläßt wie sogar, 
und i n s o f e r n k e i n Grund b e s t e h t , d i e b e i d e n G r a d p a r t i k e l n i n s e ­
m a n t i s c h e r H i n s i c h t u n t e r s c h i e d l i c h zu b e h a n d e l n : 
(6-1) Hans i s t nur e i n k l e i n e r B e a m t e r . 
H i e r würde man auch kaum a u f den Gedanken v e r f a l l e n , a l s I m p l i k a ­
t u r anzugeben: d e r S p r e c h e r oder d e r Hörer d e r Äußerung, oder 
s o n s t i r g e n d e i n e b e t e i l i g t e P e r s o n hätten n i c h t e r w a r t e t / e r w a r ­
t e t e n n i c h t , daß Hans e i n k l e i n e r Beamter i s t . Oder: d e r S p r e c h e r 
i s t enttäuscht, daß Hans n i c h t mehr a l s e i n k l e i n e r Beamter i s t . 
Vor a l l e m d i e l e t z t e F o r m u l i e r u n g i s t für z a h l r e i c h e Fälle von 
s k a l i e r e n d e r Verwendung von nur g a r n i c h t s o abwegig. - B e i so­
gar i s t d i e Absurdität d i e s e s V o r s c h l a g e s w e n i g e r o f f e n s i c h t l i c h , 
da h i e r tatsächlich häufig S k a l e n a u f t r e t e n , d e r e n s t r u k t u r i e r e n ­
des Merkmal eben e i n e E r w a r t u n g , e i n s o z i a l e r Maßstab i s t . Doch 
muß e s s i c h n i c h t g e n e r e l l um e i n e n E r w a r t u n g s - oder W a h r s c h e i n ­
lichkeitsmaßstab h a n d e l n . Trotzdem s o l l d i e F r a g e auch b e i d i e ­
s e r P a r t i k e l g r u p p e noch e i n m a l geprüft werden. Für genau und 
eben s c h e i n t das Suchen nach E r w a r t u n g s - oder W a h r s c h e i n l i c h k e i t s -
i m p l i k a t u r e n wenig s i n n v o l l : 
(6-2) Genau das G e g e n t e i l i s t wahr. 
(6-3) Das i s t genau d a s , was i c h suche. 
Zwar i s t i n f a s t a l l e n Fällen e i n K o n t e x t möglich, d e r andere E r ­
wartungen ausdrückt, aber e r h a t primär n i c h t s m i t den j e w e i l i g e n 
G r a d p a r t i k e l n zu tun, s o n d e r n m i t d e r Äußerungssituation: 
(6-4) Wir hatten erwartet, daß s e i n e Voraussagen e i n t r e f f e n . 
Aber genau das G e g e n t e i l i s t wahr. 
(6-5) Du hast wahrscheinlich erwartet, daß i c h eine solche Form­
gebung bei Schmuckstücken a l s schwülstig ablehne. Aber 
das i s t genau d a s , was i c h suche. 
Der e n t s p r e c h e n d e E f f e k t kommt auch ohne d i e s e G r a d p a r t i k e l n z u ­
s t a n d e (wenn auch v i e l l e i c h t n i c h t ganz so s t a r k ) . A l s T e s t kann 
man dann noch d i e D i s t a n z i e r u n g von e i n e r E r w a r t u n g s i m p l i k a t u r 
verwenden. B e i Kempson (1975) w i r d d i e A u f h e b b a r k e i t ( ' c a n c e l ' ) 
von d e r a r t i g e n Bedeutungskomponenten a l s s t a r k e s Argument für 
den S t a t u s a l s k o n v e n t i o n e l l e I m p l i k a t u r angeführt. I n unserem 
F a l l muß man, da d i e einschlägigen Ausdrücke n i c h t e i n d e u t i g ge-
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nug s i n d , sowohl m i t p o s i t i v e n a l s auch n e g a t i v e n E r w a r t u n g e n 
bzw. W a h r s c h e i n l i c h k e i t e n o p e r i e r e n : 
(6-6) Genau das G e g e n t e i l i s t wahr, aber das hatte 
j a auch j e d e r erwartet./Das habe ich/hast du j a auch e r ­
wartet ./ Aber das hatte j a k e i n e r von uns/hatte i c h j a 
n i c h t / h a t t e s t du j a n i c h t erwartet. 
Dabei h a t d i e e r s t e V e r s i o n noch am m e i s t e n für s i c h . Was e s a l ­
l e r d i n g s m i t genau zu tun haben s o l l , i s t n i c h t z u se h e n . B l e i b t 
nur d i e Möglichkeit, d u r c h e i n e n D i a l o g an d i e F r a g e s t e l l u n g h e r ­
anzukommen : 
(6-7) A: Der W i r t s c h a f t s m i n i s t e r hat doch e i n Absinken der Ar­
b e i t s l o s e n z a h l e n für das Frühjahr p r o g n o s t i z i e r t . Aber 
genau das G e g e n t e i l i s t wahr. 
B: Wieso, hast du etwas anderes erwartet/hast du das 
n i c h t schon lange vorhergesehen?/War das n i c h t von An­
fang an für jeden halbwegs Normalen sonnenklar? 
A: Na hör mal, i c h bin doch n i c h t von g e s t e r n . Natürlich 
habe i c h das a l l e s kommen sehen. I c h ärgere mich doch 
nur, was der ungestraft für einen Unsinn reden darf. 
Man kann d i e T e s t b e d i n g u n g e n noch verschärfen, um zu z e i g e n , daß 
e i n e d e r a r t i g e I n t e r p r e t a t i o n n i c h t i n F r a g e kommt, bzw. n i c h t s 
m i t eben/genau z u t u n h a t . 
(6-8) Für a l l e im Untersuchungsausschuß Anwesenden war sonnen­
k l a r , daß der befragte Abgeordnete den Bestechungsver­
such unternommen h a t t e . Aber j e d e r kannte den a l t e n S p i t z ­
buben genug, um zu wissen, daß e r niemals s e i n e Schuld 
zugeben würde. Und e r schwor auch S t e i n und Bein, daß 
genau das G e g e n t e i l wahr s e i . 
E i n e I n t e r p r e t a t i o n im S i n n e d e r Aufhebung von i m p l i z i e r t e n Be­
d e u t u n g s a s p e k t e n s c h e i d e t h i e r s i c h e r a u s . - Etwas mehr D i s k u s ­
s i o n s s t o f f kann man s i c h h i n g e g e n b e i gerade und ausgerechnet 
e r w a r t e n : 
(6-9) A: Da war doch d i e s e r Tage der i n t e r e s s a n t e s t e Forschungs­
a u f t r a g des ganzen Jahres zu vergeben. Und wer, glaubst 
du, hat ihn erhalten? Ausgerechnet dem H a n s wurde 
e r zugeschanzt. 
B: Wieso ausgerechnet? Hast du das n i c h t erwartet? 
A: Aber natürlich, wir kennen doch den B e t r i e b h i e r . I c h 
meine nur, daß man da wieder einmal den Bock zum 
Gärtner gemacht hat. E i n r e i n e r Skandal. 
Man kann a b e r auch noch d e u t l i c h e r a u f d i e G e b r a u c h s e i g e n s c h a f ­
t e n von ausgerechnet l o s s t e u e r n : 
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(6-10) Β: Wieso sagst du 'aus g e r e ohne t Hatts'? Meinst du damit, 
daß du das n i c h t erwartet hast, oder daß i c h von d i e 
s e r Neuigkeit ganz s c h r e c k l i c h überrascht bin? 
A: Aber nein, w i r kennen doch beide diesen Laden h i n r e i 
chend. I c h meine den Skandal, daß man wieder einmal 
dem Unfähigsten den i n t e r e s s a n t e s t e n Auftrag zuge­
schanzt hat. 
H i e r i s t e s v i e l l e i c h t a n g e b r a c h t , e i n e n k o n s t r u k t i v e n Gegenvor­
s c h l a g zu b r i n g e n , d e r d i e R i c h t u n g d e r I n t e r p r e t a t i o n a u f z e i g e n 
kann: 
(6-11) A: Da war doch d i e s e r Tage der i n t e r e s s a n t e s t e Forschun 
a u f t r a g des J a h r e s zum Spracherwerb von G a s t a r b e i t e r 
kindern zu vergeben. Und man hat ihn ausgerechnet 
H a n s zugeschanzt. 
B: Wieso "ausgerechnet Hans"?/Warum sagst du so nach­
drücklich "ausgerechnet Hans"? 
A: Nun j a , der v e r s t e h t doch von d i e s e r Thematik r e i n 
gar nichts./Der i s t völlig ungeeignet für d i e s e Auf­
gabe. 
B: W i l l s t du damit sagen/andeuten, daß du Hans für völ­
l i g d e p l a z i e r t hältst? 
A: Na was könnte i c h denn wohl sonst meinen? 
D i e s e r B e d e u t u n g s a s p e k t i s t a l l e r d i n g s a u s g e s p r o c h e n schwer zu 
f o r m u l i e r e n . E i n s t w e i l e n kann man nur sagen, daß ausgerechnet 
bezüglich d e r F o k u s k o n s t i t u e n t e i r g e n d e i n e n e g a t i v e E i n s t e l l u n g 
des S p r e c h e r s a n d e u t e t . - Damit g l a u b e i c h für d i e s e G r a d p a r t i ­
k e l g r u p p e h i n r e i c h e n d d e u t l i c h g e z e i g t zu haben, daß d i e Annah­
me e i n e r Erwartungspräsupposition/-Implikatur unnötig i s t . 
6 . 2 . B E D E U T U N G S - A N A L Y S E V O N genau UND eben: V E R S C H Ä R F U N G V O N 
K O N V E R S A T I O N S - M A X I M E N O D E R : V E R B O T D E R G R E N Z Ü B E R S C H R E I T U N G 
Die q u a n t i f i z i e r e n d e I n t e r p r e t a t i o n wurde i n v i e l e n A n a l y s e n von 
nur/auch schon l a n g e angewendet ( v g l . oben S. 1 1 9 ) . Und zwar be­
r u h t s i e d a r a u f , daß für m i t der tatsächlich vorhandenen F o k u s ­
k o n s t i t u e n t e s e m a n t i s c h v e r g l e i c h b a r e Ausdrücke d i e Gültigkeit 
bzw. Ungültigkeit d e r g l e i c h e n Aussage m i t b e h a u p t e t oder behaup­
t e t w i r d . B e i den h i e r zu u n t e r s u c h e n d e n Elementen kann man noch 
am e h e s t e n von eben und genau e r w a r t e n , daß d e r q u a n t i f i z i e r e n ­
de I n t e r p r e t a t i o n s t y p zum E r f o l g führt. D i e einschlägigen T e s t s 
werden m i t N u m e r a l i a im Fokus durchgeführt, da h i e r d i e v e r -
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s c h i e d e n s t e n B e d e u t u n g s a s p e k t e am präzisesten f o r m u l i e r t werden 
können. A l l e r d i n g s kann n i c h t a u s g e s c h l o s s e n werden, daß dadurch 
d i e Übertragbarkeit d e r e i n z e l n e n F e s t s t e l l u n g e n auf andere Fo­
k u s t y p e n n i c h t mehr v o l l g e s i c h e r t i s t . 
(6-12) I n genau s i e b e n Sekunden fällt d i e gesamte Bom­
benlast aus den Schächten der Phantom. 
Dafür l a s s e n s i c h f o l g e n d e B e d e u t u n g s a s p e k t e ausmachen (ohne d i e ­
se näher zu k l a s s i f i z i e r e n ) : 
(6-13) a. I n sieben Sekunden fällt d i e gesamte Bombenlast aus 
den Schächten der Phantom. 
b. I n n i c h t weniger a l s sieben Sekunden fällt d i e ge­
samte Bombenlast aus den Schächten der Phantom. 
c . I n n i c h t mehr a l s sieben Sekunden fällt d i e gesamte 
Bombenlast aus den Schächten der Phantom. 
Doch wodurch u n t e r s c h e i d e t s i c h d a s von dem e i n f a c h e n S a t z ohne 
d i e G r a d p a r t i k e l genau? Kann man i n die s e m F a l l n i c h t e r w a r t e n , 
daß d i e s z u t r i f f t , f a l l s d e r S p r e c h e r d i e K o n v e r s a t i o n s m a x i m e n 
b e a c h t e t ( i n s b e s o n d e r e d i e Maximen d e r Quantität und der Q u a l i ­
tät)? Der U n t e r s c h i e d l i e g t o f f e n s i c h t l i c h d a r i n , daß man b e i 
dem S a t z ohne d i e G r a d p a r t i k e l d i e s e B e d e u t u n g s a s p e k t e e x p l i z i t 
a ufheben kann: 
(6-14) I n sieben Sekunden fällt d i e gesamte Bombenlast aus den 
Schächten, möglicherweise braucht das aber auch so acht 
oder neun Sekunden, so genau weiß i c h das auch wieder 
n i c h t . 
(6-15) I n sieben Sekunden fällt d i e gesamte Bombenlast aus den 
Schächten, möglicherweise aber auch i n nur 5 Sekunden. 
I n einem S a t z m i t genau würde das zu Inakzeptabilität führen: 
(6-16) I n genau s i e b e n Sekunden fällt d i e gesamte Bom­
benlast aus den Schächten, ^möglicherweise aber auch i n 
8 oder 5 Sekunden. 
I n s o f e r n können genau/eben a l s s p r a c h l i c h e s M i t t e l zum H i n w e i s 
a u f das E i n h a l t e n bzw. d i e verschärfte Gültigkeit d e r Maxime d e r 
Quantität wie d e r Qualität i n t e r p r e t i e r t werden. Übrigens g i l t 
das auch für andere Typen von F o k u s - K o n s t i t u e n t e n : 
(6-17) Genau/Eben d i c h meine i c h , * möglicherweise aber 
auch deinen Bruder. 
Muß man e i n e s o l c h e Äußerung zurücknehmen-, s o i s t das b e s o n d e r s 
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p e i n l i c h , da man damit bestimmte Ansprüche g e s t e l l t h a t : 
(6-18) A: Genau/Eben d i c h meine i c h . 
B: I r r s t du d i c h da n i c h t ? 
A: Ojehj da habe i c h mich schwer g e i r r t . Entschuldige3 
i c h meinte natürlich deinen Bruder3 wie konnte i c h 
nur ! 
Doch t r e t e n ähnliche Bedeutungselemente auch b e i anderen G r a d ­
p a r t i k e l n a u f : 
(6-19) I n nur s i e b e n Sekunden fällt d i e gesamte Bomben­
l a s t aus den Schächten der Phantom. 
-)ie e i n z e l n e n Bedeutungselemente l a u t e n h i e r w i e d e r (für s k a l i e ­
r ende I n t e r p r e t a t i o n ) : 
(6-20) a. I n sieben Sekunden fällt d i e gesamte Bombenlast aus 
den Schächten der Phantom. 
b. I n n i c h t weniger a l s sieben Sekunden fällt d i e gesam­
te Bombenlast aus den Schächten der Phantom. 
c . I n n i c h t mehr a l s sieben Sekunden fällt d i e gesamte 
Bombenlast aus den Schächten der Phantom. 
Die g l e i c h e I n t e r p r e t a t i o n g i l t übrigens im P r i n z i p für den S a t z : 
(6-21) I n ausschließlich s i e b e n Sekunden fällt d i e ge­
samte Bombenlast aus den Schächten der Phantom. 
Was u n t e r s c h e i d e t nun d i e s e Ausdrücke von den b e i d e n b e r e i t s be­
h a n d e l t e n ? Für d i e V e r s i o n m i t nur i s t das l e i c h t anzugeben: h i e r 
kann d u r c h Aufhebung ( ' c a n c e l ' ) d i e u n t e r e Grenze überschritten 
werden, n i c h t j e d o c h d i e o b e r e : 
(6-22) I n nur s i e b e n Sekunden fällt d i e gesamte Bomben­
l a s t aus den Schächten der Phantom3 möglicherweise aber 
sogar i n nur sechs oder fünf Sekunden/ möglicherweise 
aber auch i n acht oder neun Sekunden. 
E s h a n d e l t s i c h a l s o um den k l a s s i s c h e n F a l l d er s k a l i e r e n d e n I n ­
t e r p r e t a t i o n b e i G r a d p a r t i k e l n . - Im übrigen i s t d i e A r t des Wi­
d e r s p r u c h s , d e r d u r c h Grenzüberschreitung " i n d e r f a l s c h e n R i c h ­
tung" wie b e i nur oder d u r c h j e d e A r t von Grenzüberschreitung b e i 
eben/gerade e n t s t e h t , n i c h t d i e e i n e r l o g i s c h e n K o n t r a d i k t i o n , 
sondern e s h a n d e l t s i c h um e i n e n g r a v i e r e n d e n Verstoß gegen d i e 
Konver s a t i o n s m a x i m e n , d e r ohne w e i t e r e Erklärung n i c h t r e i n t e r -
p r e t i e r b a r i s t . Durch d i e s e f l a g r a n t e V e r l e t z u n g d e r K o n v e r s a t i ­
onsmaximen kann k e i n e k o n v e r s a t i o n e l l e I m p l i k a t u r b e a b s i c h t i g t 
s e i n , s i e muß a l s o b e i n a h e a l s Aufkündigung d e r Kooperativität 
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g e w e r t e t werden. Das macht auch d i e B e s o n d e r h e i t d i e s e r Bedeu­
t u n g s a s p e k t e a u s . - Die g l e i c h e n E i g e n s c h a f t e n s c h r e i b t Kempson 
(1975) k o n v e n t i o n e l l e n I m p l i k a t u r e n z u . 
Nun zu dem S a t z m i t ausschließlich. H i e r i s t kaum mehr e i n e Un­
t e r s c h e i d u n g von genau/eben möglich, denn auch h i e r i s t d i e G r e n z ­
überschreitung nach b e i d e n S e i t e n g e s p e r r t : 
(6-23) I n ausschließlich s i e b e n Sekunden fällt d i e Bom­
benlast aus den Schächten, möglicherweise aber auch i n 
5 Sekunden/ möglicherweise aber auch i n 9 Sekunden. 
Von genau/eben u n t e r s c h e i d e t s i c h ausschließlich nur p e r s p e k t i ­
v i s c h . Während i n einem F a l l nachdrücklich d i e Gültigkeit d e r Be­
hauptung für d i e F o k u s k o n s t i t u e n t e h e r a u s g e s t e l l t w i r d , w i r d im 
anderen F a l l nachdrücklich d i e Gültigkeit für e i n e n anderen a l s 
den F o k u s a u s d r u c k v e r n e i n t . Läßt s i c h d i e s e i n t u i t i v e F e s t s t e l ­
l u n g nun d u r c h i r g e n d w e l c h e überprüfbare E i g e n s c h a f t e n bestätigen? 
Folgende U r t e i l e s c h e i n e n s i g n i f i k a n t zu s e i n für d i e s e n U n t e r ­
s c h i e d : 
(6-24) I n genau/eben s i e b e n Sekunden und i n genau 
n e u n Sekunden fällt d i e gesamte Bombenlast aus den 
Schächten der Phantom. 
(6-25) I n aussch ließlich s i e b e n Sekunden *und i n au ti­
sch ließlich n e u n Sekunden fällt d i e gesamte Bom­
benlast aus den Schächten der Phantom. 
Im e r s t e n F a l l h a n d e l t e s s i c h um g e t r e n n t e Fälle von präzise an­
gebbaren Z e i t i n t e r v a l l e n , im z w e i t e n F a l l h i n g e g e n w i r d j a g e r a ­
de i m p l i z i e r t , daß nur e i n Z e i t i n t e r v a l l möglich i s t . S a t z (6-24) 
d a r f a l s o n i c h t a l s Grenzüberschreitung im S i n n e i n e r Zurücknah­
me des G e n a u i g k e i t s a n s p r u c h s f e h l i n t e r p r e t i e r t werden, S a t z (6-25) 
n i c h t a l s Z e r l e g u n g i n zwei v o n e i n a n d e r unabhängige Z e i t i n t e r v a l ­
l e . - V i e l l e i c h t läßt s i c h das b e i einem e i n f a c h e n NP-Fokus v e r ­
d e u t l i c h e n : 
(6-26) Genau/Eben d i c h und genau/eben d i e s e n meine 
i c h . 
(6-27) Aus schließlich d i c h *und ausschließlich d i e s e n 
da meine i c h . 
I n Altmann (1976a) wurde darüber h i n a u s v e r s u c h t , für Sätze m i t 
ausschließlich (wie g e n e r e l l für Sätze m i t Elem e n t e n d e r nwr-Grup-
pe) n a c h z u w e i s e n , daß s i c h h i e r d i e e i g e n t l i c h e F o r m u l i e r u n g des 
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S a t z e s abzüglich der G r a d p a r t i k e l n i c h t wie e i n e A s s e r t i o n v e r ­
hält, daß s i e a l s o V e r n e i n u n g und Bejahung n i c h t d i r e k t zugäng­
l i c h i s t , s o n d e r n daß dafür Formen gewählt werden müssen, d i e für 
d i e V e r n e i n u n g und Bejahung von i m p l i z i e r t e n P r o p o s i t i o n e n t y ­
p i s c h s i n d ( z . B . Präsuppositionsprotest und Präsuppositionszu-
stimmung). H i e r e i n V e r g l e i c h m i t genau/eben-Sätzen ( i n d i a l o ­
g i s c h e r A n a l y s e ) : 
(6-28) A: I n genau s i e b e n Sekunden fällt d i e gesamte 
Bombenlast aus den Schächten der Phantom. 
B: - Nein, das stimmt n i c h t . Die gesamte Bombenlast 
wird i n 7,8 Sekunden herausgekippt. 
- * Schon, aber d i e wird doch i n genau 7,8 Sekunden 
herausgekippt. 
- J a , das stimmt. I n 7 Sekunden k u l l e r n d i e Kerlchen 
da raus. 
- J a , schon. Aber man kann s i e auch i n 9 Sekunden 
oder i n 14 oder gar Stück für Stück absetzen, 
aber e i n f e s t e s I n t e r v a l l muß immer gewählt werden. 
(6-29) A: I n ausschließlich s i e b e n Sekunden fällt d i e 
gesamte Bombenlast aus den Schächten der Phantom. 
B: Nein, das stimmt n i c h t . Man kann s i e auch i n 9 oder 
i n 14 Sekunden oder gar Stück für Stück absetzen. 
- *Schon, aber d i e kann man doch auch i n 9 oder i n 
14 Sekunden absetzen. 
- Ja schon, aber das s i n d doch genau 7,8 Sekunden, 
aber so genau muß man e s v i e l l e i c h t auch wieder 
n i c h t nehmen. 
- J a , stimmt, i s t eine echte Kuriosität, daß man h i e r 
keine längeren I n t e r v a l l e wählen kann. 
E s i s t k l a r , daß d i e s e r T e s t p r o b l e m a t i s c h e S e i t e n h a t , da man 
zum Zweck e i n e r e m p h a t i s c h e n Zurückweisung a s s e r t i v e n M a t e r i a l s 
d u r c h a u s auch Formen von Präsuppositionsprotest verwenden kann, 
und da man b e i d e r Zustimmung auch immer e i n e n Themawechsel a u f 
n i c h t a s s e r t i v e G e h a l t e vornehmen kann. Trotzdem s c h e i n t d e r h i e r 
k o n s t a t i e r t e U n t e r s c h i e d s i g n i f i k a n t zu s e i n . A n d e r e r s e i t s zögert 
man zu sagen, daß i n Sätzen m i t E l e m e n t e n d e r nur-Gruppe i n G r a d ­
p a r t i k e l f u n k t i o n d i e k o n v e n t i o n e l l e I m p l i k a t u r d u r c h den Ausdruck 
ohne d i e G r a d p a r t i k e l angegeben w i r d , während d i e A s s e r t i o n ge­
funden w i r d (man b e a c h t e d i e verwegene F o r m u l i e r u n g ! ) , indem man 
v e r g l e i c h b a r e F o k u s k o n s t i t u e n t e n i n d i e s e n Ausdruck e i n s e t z t und 
d i e Gültigkeit d e r e n t s t e h e n d e n Ausdrücke v e r n e i n t . Aber d i e 
n a c h w e i s b a r e n E i g e n s c h a f t e n d e r e n t s p r e c h e n d e n Ausdrücke l a s s e n 
k e i n e n anderen Schluß z u . - Die R e g e l n für genau/eben l a s s e n s i c h 
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a l s o ungefähr folgendermaßen f o r m u l i e r e n : 
a. Der a s s e r t i v e ( w a h r h e i t s f u n k t i o n a l e ) G e h a l t von Ausdrücken m i t 
genau/eben e n t s p r i c h t dem d e r F o r m u l i e r u n g ohne d i e s e G r a d p a r ­
t i k e l . 
b. D i e b e i d e n G r a d p a r t i k e l n l a s s e n an k e i n e r S t e l l e e rkennen, daß 
s i e für d i e w a h r h e i t s f u n k t i o n a l e n E i g e n s c h a f t e n von Ausdrücken 
r e l e v a n t s i n d . 
c. Für d i e j e w e i l i g e F o k u s k o n s t i t u e n t e i s t e i n e Verschärfung d e r 
Kon v e r s a t i o n s m a x i m e n d e r Qualität und Quantität d i e F o l g e . 
Das äußert s i c h i n einem V e r b o t d e r "Grenzüberschreitung" nach 
b e i d e n S e i t e n . Der i m p l i k a t i v e Ausschluß d e r Gültigkeit ande­
r e r F o k u s f o r m u l i e r u n g e n im Rahmen des g l e i c h e n A u s d r u c k s , d e r 
s o n s t d u r c h e x p l i z i t e Aufhebung zurückgenommen ( ' c a n c e l ' ) wer­
den kann, g i l t h i e r unüberschreitbar. 
d. T r o t z d i e s e r Bestimmung s i n d zwar, wie üblich, andere Werte 
( F o k u s f o r m u l i e r u n g e n ) i m p l i k a t i v a l s ungültig a u s g e s c h l o s s e n , 
doch können andere Werte d u r c h a u s angegeben werden, ohne daß 
e i n Zwang z u r e x p l i z i t e n Rücknahme des i m p l i k a t i v e n A u s s c h l u s ­
s e s e r k e n n b a r wäre. Das I n t e r e s s e i s t s i c h t l i c h a u f d i e genaue 
I d e n t i f i k a t i o n e i n e s Wertes g e r i c h t e t , w e n i g e r a u f den Aus­
schluß a l l e r anderen noch möglichen F o k u s f o r m u l i e r u n g e n . 
Damit fügen s i c h d i e s e b e i d e n E l e m e n t e n a h t l o s i n d i e q u a n t i f i ­
z i e r e n d e I n t e r p r e t a t i o n s w e i s e e i n , bestätigen d i e s e s o g a r . - E i n e 
k u r z e Bemerkung i s t v i e l l e i c h t noch nötig zu den j e w e i l i g e n Ge­
nauigkeitsmaßstäben. B e i d e r I d e n t i f i k a t i o n von k l a r a b gegrenz­
t e n I n d i v i d u e n g i b t es da natürlich kaum Variationsmöglichkeiten: 
(6-30) Genau das da meine i c h , ^ v i e l l e i c h t aber auch etwas 
geringfügig davon Verschiedenes. 
(6-31) Genau h i e r möchte i c h mich für immer n i e d e r l a s s e n , 
/ v i e l l e i c h t aber auch e i n paar Meter daneben. 
(6-32) I n genau s i e b e n Sekunden fällt d i e gesamte Bom­
benlast aus den Schächten der Phantom, * v i e l l e i c h t aber 
auch i n 7,29 Sekunden, so ganz genau weiß i c h das auch 
wieder n i c h t . 
Aus d e r Verwendung von genau d a r f man a l s o schließen, daß d e r 
b e t r e f f e n d e Wert w i r k l i c h präzise g i l t . A n s o n s t e n i s t d e r Aus­
d r u c k ohne G r a d p a r t i k e l h i n r e i c h e n d . 
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6 . 3 . S E M A N T I S C H E A N A L Y S E V O N gerade, ausgerechnet, vor allem, 
insbesondere, wenigstens, zumindest 
6 . 3 . 1 . Ν I C H T E I N Z I G K E I T S - U N D E I N Z I G K E I T S B E D I N G U N G 
D i e A n a l y s e d i e s e r E l e m e n t e g e s t a l t e t s i c h etwas s c h w i e r i g e r . Den 
Ausgangspunkt b i l d e t e i n B e l e g , i n dem gerade m i t n i c h t nur i n 
s i g n i f i k a n t e r Weise zusammenwirkt: 1 
(6-33) I c h meine, e s hätte Barbara Hariton s t u t z i g machen müs­
sen - auch unter Miteinbeziehung der jahrhundertelangen 
s o z i o k u l t u r e l l e n Unterdrückung n i c h t nur, aber gerade 
der weiblichen Sexualität - daß " d i e s e B i l d e r Uberreste 
von s e x u e l l e n Tag träumen aus der Jugendzeit zu s e i n 
( s c h e i n e n ) . " 
Zum Zweck d e r A n a l y s e w i r d d i e s v e r e i n f a c h t z u : 
(6-34) Nicht nur, aber gerade d i e w e i b l i c h e Sexualität wurde 
jahrhundertelang unterdrückt. 
I n t u i t i v kann man d i e damit verbundenen Bedeutungskomponenten 
etwa so ausdrücken: 
(6-35) a . Die w e i b l i c h e Sexualität wurde jahrhundertelang un­
terdrückt . 
b. Andere Sexualität ( a l s o d i e männliche, v i e l l e i c h t 
auch d i e des K i n d e s ) , wurde jahrhundertelang unter­
drückt. 
c . l . Die w e i b l i c h e Sexualität wurde i n besonderem Maße 
unterdrückt/mehr a l s d i e männliche e t c . 
2. Die Unterdrückung der weiblichen Sexualität i s t be­
sonders fatal/schlimm (im V e r g l e i c h zur Unterdrük-
kung der männlichen ... Sexualität). 
D i e gesamte I n t e r p r e t a t i o n kann natürlich, wenn man obigen, v e r -
e i n d e u t i g e n d e n K o n t e x t n i c h t i n B e t r a c h t z i e h t , i n e i n e n w e i t e ­
r e n Umkreis von "Unterdrückung" g e s t e l l t werden. D i e möglichen 
F o k u s k o n s t i t u e n t e n nehmen dann beträchtlich zu, doch w i r d das E r ­
g e b n i s davon n i c h t berührt. - D i e Bedeutungskomponente a. i s t am 
b e s t e n g e s i c h e r t . S i e bestimmt d i e W a h r h e i t s b e d i n g u n g e n d e r ge-
W. Abraham machte mich b e i diesem B e l e g t y p d a r a u f aufmerksam, daß aber 
durch sondern e r s e t z t werden müßte. I n der einschlägigen L i t e r a t u r (Abra­
ham 1975; Lang 1977) f i n d e n s i c h e i n i g e Argumente für e i n e s o l c h e K o r r e k ­
t u r . Dem s t e h e n a l l e r d i n g s e i n i g e B e l e g e , dazu U r t e i l e kompetenter S p r e ­
c h e r und meine eigene ( h i e r etwas r a t l o s e ) I n t u i t i o n entgegen. 
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samten Äußerung, wobei zunächst damit noch n i c h t g e s a g t s e i n s o l l , 
daß d i e übrigen Bedeutungskomponenten schon a l s i r r e l e v a n t für 
d i e W a hrheitsbedingungen f e s t s t e h e n . - Um möglichen f o r e g r o u n d i n g - / 
b a c k g r o u n d i n g - E i g e n s c h a f t e n d i e s e r Bedeutungskomponenten a u f d i e 
Spur zu kommen, w i r d zunächst e i n e d i a l o g i s c h e A n a l y s e d u r c h g e ­
führt: 
(6-36) A: Gerade d i e w e i h l i e h e Sexualität wurde j a h r ­
hundertelang unterdrückt. 
B: - Nein, das stimmt n i c h t . Die weibliche Sexualität 
wurde n i e unterdrückt. 
- Aber d i e männliche Sexualität wurde doch v i e l 
schlimmer unterdrückt. 
- J a , d i e weibliche Sexualität wurde unterdrückt, 
aber daß s i e mehr unterdrückt worden wäre a l s d i e 
männliche, das stimmt einfach n i c h t . 
H i e r b l e i b t e i n e beträchtliche U n s i c h e r h e i t . S i e rührt möglicher­
w e i s e daher, daß man d i e m i t gerade verbundenen Bedeutungsaspek­
t e n i c h t a k z e p t i e r e n und g l e i c h z e i t i g d i e W a h r h e i t d e r Äußerung 
ohne d i e G r a d p a r t i k e l zurückweisen kann. - D i e F r a g e muß a l s o 
im w e i t e r e n V e r l a u f noch e i n m a l geprüft werden. -
Nun zum B e d e u t u n g s a s p e k t b. Daß d i e s e r B e d e u t u n g s a s p e k t n i c h t von 
n i c h t nur herrührt, s o n d e r n den ausdrücklichen E i n b a u d i e s e r P a r ­
t i k e l v e r b i n d u n g e r s t ermöglicht, z e i g t d e r r e d u z i e r t e S a t z : 
(6-37) Gerade d i e w e i b l i e h e Sexualität wurde j a h r ­
hundertelang unterdrückt. 
E i n schlüssiger Beweis i s t damit a b e r noch n i c h t geführt, nur 
d e r Nachweis, daß k e i n g e g e n t e i l i g e s Bedeutungselement e n t h a l t e n 
i s t . Aufschluß kann v i e l l e i c h t d i e Kombination m i t auch b r i n g e n : 
(6-38) Nicht nur d i e Sexualität des Mannes und Kindes wurde 
unterdrückt. Auch und gerade d i e w e i b l i c h e 
Sexualität wurde jahrhundertelang unterdrückt. 
Dazu e i n B e l e g : 
(6-39) Auch und gerade d i e K r i t i k an d i e s e r Maßnahme i s t ... 
e i n e r f r e u l i c h e s Zeichen der gewachsenen Sensibilität 
unserer Bevölkerung. 
Das E r g e b n i s i s t e i n w a n d f r e i und l i e g t außerdem bedeutungsmäßig 
s e h r nahe an d e r n i c h t nur-Version. I n t e r e s s a n t i s t h i e r b e i d e r 
Wechsel z w i s c h e n aber (Kontrastivitäts-Bedingung, f o r m u l i e r t b e i 
Kempson, 1975, S. 174 f . , für but, und b e i W i l s o n , 1975, S. 118 f f . ) 
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und und (Nichtkontrastivitätsbedingung, s t a t t d e s s e n V e r g l e i c h b a r -
k e i t bzw. z e i t l i c h e oder l o g i s c h e F o l g e , neben den j e w e i l i g e n 
w a h r h e i t s f u n k t i o n a l e n E i g e n s c h a f t e n ; v g l . Kempson 1975, S. 198-
200; W i l s o n 1975, S. 1 1 8 - 1 2 0 ) . E r z e i g t genau den p e r s p e k t i v i ­
s c h e n Wechsel z w i s c h e n n i c h t nur und auch. H a n d e l t e s s i c h a b e r 
b e i d e r N i c h t e i n z i g k e i t s b e d i n g u n g von gerade um e i n i m p l i k a t i v e s 
Bedeutungselement, so t r i f f t d i e s zusammen m i t d e r N i c h t e i n z i g ­
k e i t s b e d i n g u n g von auch, d i e wohl a l s k o n v e n t i o n e l l e I m p l i k a t u r 
a n z u s p r e c h e n i s t . E s wäre a l s o n i c h t zu sehen, was an d i e s e r S t e l ­
l e auch s o l l t e , w e l c h e F u n k t i o n e s h a t . D i e s e wäre gegeben, wenn 
d i e N i c h t e i n z i g k e i t s b e d i n g u n g a s s e r t i v wäre, w e i l d a d u r c h e i n Be­
d e u t u n g s e l e m e n t von gerade g e s t e i g e r t bzw. gegen Aufhebung 
( ' c a n c e l ' ) g e s i c h e r t werden würde. Genau d i e s e r Punkt b e d a r f d e r 
Überprüfung. V o r h e r a b e r noch k u r z d i e Anwendung von n i c h t nur 
aber ... bzw. auch ... und ... a u f andere G r a d p a r t i k e l n : 
(6-40) Nicht nur, aber vor a Item/insbesondere/?wenigstens/zu­
mindest/ausgerechne t d i e weibliche Sexualität wurde 
jahrhundertelang unterdrückt. 
H i e r fällt d i e k o m p l i k a t i o n s l o s e Einfügung von vor allem und 
insbesondere a u f , wobei man a b e r d a r a u f h i n w e i s e n muß, daß z w i ­
s c h e n d i e s e n b e i d e n w e i t g e h e n d synonymen Ele m e n t e n und gerade e i n 
m e r k l i c h e r B e d e u t u n g s u n t e r s c h i e d b e s t e h t , d e r noch e x p l i z i e r t 
werden muß. - wenigstens und zumindest w i r k e n i n d iesem Zusammen­
hang a b s o n d e r l i c h , doch kann man v e r m u t l i c h m i t d e r Änderung 
e i n e r K o n t e x t b e d i n g u n g e i n e g e w i s s e V e r b e s s e r u n g der A k z e p t a b i l i -
tät herbeiführen: man denke s i c h den Ausdruck von einem a u s g e ­
k o c h t e n F e i n d des w e i b l i c h e n G e s c h l e c h t s geäußert. F a t a l b l e i b t 
d a b e i nach wie v o r d i e T a t s a c h e , daß wenigstens/zumindest o f f e n ­
s i c h t l i c h E i n z i g k e i t i m p l i k a t i e r e n , v g l . etwa: 
(6-41) Wenigstens Eva hat e s g e s c h a f f t 3 wenn auch sonst 
niemand ans Z i e l kam. 
Doch s c h e i n t h i e r d i e E i n z i g k e i t s - I m p l i k a t u r ebenso u n s i c h e r zu 
s e i n w i e d i e N i c h t e i n z i g k e i t s - I m p l i k a t u r b e i gerade, s i e h e etwa: 
(6-42) Zumindest E v a hat e s g e s c h a f f t , wenn auch n i c h t a l s 
E i n z i g e . 
D i e s könnte a l l e r d i n g s auch e i n F a l l von e x p l i z i t e r Aufhebung 
( ' c a n c e l ' ) e i n e r I m p l i k a t u r s e i n ( k e i n e k o n v e n t i o n e l l e , s o n d e r n 
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e i n e g e n e r a l i s i e r t e k o n v e r s a t i o n e l l e I m p l i k a t u r ) . - Nun d e r ­
s e l b e V e r s u c h für auch: 
(6-4 3) Auch und vor a l lern/insbesondere/'/wenigs tens/?zumindes t/ 
*ausgerechnet d i e w e i b l i e h e Sexualität wurde 
jahrhundertelang unterdrückt. 
Das E r g e b n i s bestätigt völlig d i e vorausgehenden F e s t s t e l l u n g e n . 
E i n U n t e r s c h i e d e r g i b t s i c h l e d i g l i c h b e i ausgerechnet. Während 
d i e s e s zusammen m i t n i c h t nur noch e i n e I n t e r p r e t a t i o n z u z u l a s ­
sen s c h e i n t , w i r d e s i n Kombination m i t auch k l a r i n a k z e p t a b e l , 
wodurch man auch im e r s t e n U r t e i l u n s i c h e r w i r d . Das z e i g t z u ­
mindest, daß h i e r gegenüber gerade und vor allem e i n fühlbarer 
B e d e u t u n g s u n t e r s o h i e d v o r l i e g e n muß, doch l i e g t das n i c h t im Be­
r e i c h d er N i c h t e i n z i g k e i t s b e d i n g u n g ; d i e w i r d , w i e s i c h z e i g e n 
läßt, von ausgerechnet z u m i n d e s t n i c h t a u s g e s c h l o s s e n : 
(6-44) I n diesen f i n s t e r e n Jahrhunderten wurde d i e Sexualität 
ganz allgemein unterdrückt, d i e des Mannes ebenso wie 
d i e des Kindes. Aber ausgerechnet d i e w e i b l i c h e 
Sexualität e r f u h r d i e schwersten Unterdrückungen. 
Zurück zu d e r oben g e s t e l l t e n F r a g e , w e l c h e F u n k t i o n auch i n Kom­
b i n a t i o n m i t gerade h a t . D i e N i c h t e i n z i g k e i t s b e d i n g u n g von auch, 
obwohl 'nur' i m p l i k a t i v , i s t unaufhebbar ( ' c a n c e l ' ) : 
(6-45) Auch d i e w e i b l i e h e Sexualität wurde unter­
drückt, *aber möglicherweise sonst keine Form der Se-
xuaIität. 
Hingegen s c h e i n t d i e N i c h t e i n z i g k e i t s b e d i n g u n g b e i gerade a u f h e b ­
b a r , oder s i e t r i t t i n bestimmten Fällen e r s t g a r n i c h t a u f : 
(6-46) Mann und Kind konnten i h r e Sexualität f r e i ausleben. 
Gerade/Ausgerechnet d i e w e i b l i e h e Sexualität 
aber wurde jahrhundertelangen Unterdrückungen unterwor­
f e n . 
Auch d i e Umkehrung d e r R e i h e n f o l g e s c h e i n t möglich; d a b e i f i n d e 
Ε. König machte mich im Zusammenhang m i t d i e s e r F r a g e auf e i n höchst prob­
l e m a t i s c h e s B e i s p i e l aufmerksam: 
( i ) Es i s t schön, daß gerade F ö r s t e r den Ausgleichstreffer e r z i e l t 
hat. 
(i;L) *Gerade F ö r s t e r hat den Ausgleichstreffer e r z i e l t . 
Wie man h i e r m i t d e r N i c h t e i n z i g k e i t s b e d i n g u n g zu Rande kommen s o l l , weiß 
i c h n i c h t . 
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i c h k e i n e A n z e i c h e n dafür/ daß e i n F a l l von Aufhebung e i n e s Be­
d e u t u n g s e l e m e n t e s ( ' c a n c e l * ) v o r l i e g e n würde: 
(6-47) Gerade/Ausgerechnet d i e w e i b l i c h e Sexualität 
wurde schwersten Repressionen ausgesetzt. Mann und Kind 
hingegen konnten i h r e Sexualität f r e i ausleben. 
B e i vor allem/insbesondere i s t das n i c h t (oder doch n i c h t i n g l e i ­
chem Ausmaß) möglich, umgekehrt v e r h a l t e n s i c h wenigstens und zu­
mindest im H i n b l i c k a u f d i e E i n z i g k e i t s i m p l i k a t u r ganz genau so. 
Man muß a l s o wohl ganz vage f o r m u l i e r e n : gerade und ausgerechnet 
i m p l i k a t i e r e n , wenn n i c h t s a n d e r e s b e h a u p t e t bzw. d u r c h den Kon­
t e x t gegeben w i r d , e i n e N i c h t e i n z i g k e i t s b e d i n g u n g , umgekehrt zu­
mindest und wenigstens e i n e E i n z i g k e i t s b e d i n g u n g . S i e b r a u c h t i n 
ke i n e m F a l l e x p l i z i t aufgehoben zu werden. 
6 . 3 , 2 . S K A L I E R U N G 
D a r i n kann a l s o n i c h t d i e F u n k t i o n von gerade und ausgerechnet 
l i e g e n . B e t r a c h t e n w i r a l s o d i e oben b e r e i t s namhaft gemachten 
w e i t e r e n B e d e u t u n g s a s p e k t e : 
(6-35) c . l . Die w e i b l i c h e Sexualität wurde i n besonderem Maße 
unterdrückt/mehr a l s d i e männliche oder k i n d l i c h e 
Sexualität. 
2. Die Unterdrückung der weiblichen Sexualität i s t be­
sonders fatal/schlimm (im V e r g l e i c h zur Unterdrük-
kung der Sexualität des Mannes oder K i n d e s ) . 
Ob e s s i c h h i e r b e i um A l t e r n a t i v e n oder um komplementäre A s p e k t e 
h a n d e l t , i s t zunächst noch n i c h t zu klären. Der B e d e u t u n g s a s p e k t 
c . l . l i e g t auch b e i insbesondere/vor allem v o r , s c h e i n t d e r e n 
hauptsächliche F u n k t i o n (neben d e r h i e r stärkeren N i c h t e i n z i g ­
k e i t s b e d i n g u n g ) . Das erklärt e i n e r s e i t s d i e Nähe sowohl zu den 
A d j e k t i v - A d v e r b i e n , a n d e r e r s e i t s zu den G r a d u i e r u n g s p a r t i k e l n . 
H i e r l i e g t auch e i n e i n w a n d f r e i e r F a l l von S k a l i e r u n g vor, s o w e i t 
man i n d i e s e m F a l l d i e G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n überhaupt s a u b e r von 
den b e i d e n anderen genannten F u n k t i o n e n u n t e r s c h e i d e n kann. D i e s 
s o l l e n d i e f o l g e n d e n a l t e r n a t i v e n F o r m u l i e r u n g e n v e r d e u t l i c h e n : 
(6-48) Fast immer h i e l t man s i c h im Abendland an d i e s e Reihen­
f o l g e / d i e s e Skala: während der männlichen Sexualität r e ­
l a t i v v i e l e Freiräume gegönnt waren, wurde d i e k i n d l i c h e 
Sexualität auf wenige, k i n d l i c h e Exzesse eingeschränkt, 
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(6-48) unterdrückt wurde aber vor allem/insbesondere ( i n beson­
derem Maße/vor a l l e n anderen Formen der Sexualität/sehr/ 
a l l z u s t a r k ) d i e w e i b l i c h e Sexualität. 
I n den a l t e r n a t i v e n F o k u s f o r m u l i e r u n g e n w i r d a l s o e i n e R e i h e n f o l ­
ge bzw. e i n e S k a l a a u f g e b a u t , wobei d i e m i t vor allem/insbesonde­
r e m a r k i e r t e n Fokusausdrücke j e w e i l s den höchsten S k a l e n w e r t d a r ­
s t e l l e n . Die obere Grenze wäre aber dann, nach dem V o r b i l d ande­
r e r s k a l i e r e n d e r I n t e r p r e t a t i o n e n , e i n e g e n e r a l i s i e r t e k o n v e r s a -
t i o n e l l e I m p l i k a t u r , d i e g e g e b e n e n f a l l s auch d u r c h e i n e e n t s p r e ­
chende F o r m u l i e r u n g "überfahren" werden kann: 
(6-49) Die männliche Sexualität wurde e i n bißchen unterdrückt, 
etwas mehr d i e k i n d l i c h e Sexualität, vor allem aber 
d i e w e i b l i e h e Sexualität wurde niedergehalten, 
ganz zu schweigen von der Sexualität der armen K l e r i k e r ; 
d i e hatte e r s t gar n i c h t zu e x i s t i e r e n . 
I n t e r e s s a n t i s t h i e r noch d i e F e s t s t e l l u n g , daß d i e s e S k a l i e r u n g s ­
möglichkeit auch i n e i n e r n e g a t i v e n V e r s i o n e x i s t i e r t : 
(6-50) Die weibliche Sexualität wurde n i c h t unterdrückt, d i e 
k i n d l i c h e noch weniger, vor allem d i e m a n n l i e h e 
Sexualität aber wurde n i c h t im geringsten unterdrückt, 
ganz zu schweigen von der Sexualität der K l e r i k e r ; d i e 
besaß schrankenlose F r e i h e i t . 
F r a g l i c h i s t für d i e s e P a r t i k e l n nur noch d i e K l a s s i f i z i e r u n g d e r 
e i n z e l n e n B e d e u t u n g s a s p e k t e ; d a b e i s t e l l t s i c h auch g l e i c h d i e 
F r a g e , ob s i e überhaupt d u r c h i r g e n d e t w a s zu u n t e r s c h e i d e n s i n d 
von sogar/nicht einmal. E i n K o l l o k a t i o n s t e s t s o l l da zunächst 
w e i t e r h e l f e n : 
(6-51) Sogar und vor allem d i e w e i b l i e h e Sexualität 
wurde jahrhundertelang unterdrückt. 
Das k l i n g t etwas s e l t s a m , i s t a b e r i n t e r p r e t i e r b a r , v i e l l e i c h t 
s o g a r r e s t l o s a k z e p t a b e l . Um e i n e r e i n e Verstärkung d u r c h H i n t e r ­
e i n a n d e r s e t z u n g von zwei synonymen, aber f o r m a l v e r s c h i e d e n e n E l e ­
menten h a n d e l t es s i c h n i c h t , a l s o muß e i n B e d e u t u n g s u n t e r s c h i e d 
vorhanden s e i n . Wenn das z u t r i f f t , dann müßte man i h n auf dem Um­
weg über d i e Kontrastivitätsbedingung von aber m i t e n t s p r e c h e n ­
den F o r m u l i e r u n g e n d i n g f e s t machen können: 
(6-52) Sogar d i e weibliche Sexualität, aber n i c h t vor allem 
d i e weibliche Sexualität wurde jahrhundertelang unter­
drückt. 
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(6-53) *Vor allem d i e w e i b l i c h e Sexualität, aber n i c h t sogar 
d i e w e i b l i c h e Sexualität wurde jahrhundertelang unter­
drückt . 
Dabei h a t d e r Akzeptabilitätsunterschied z w i s c h e n den b e i d e n F o r ­
m u l i e r u n g e n e i n e n b e s o n d e r e n a r g u m e n t a t i v e n Wert, d e r h o f f e n t ­
l i c h o f f e n k u n d i g i s t . E r z e i g t nämlich, daß man s i c h n i c h t a u f 
e i n e " E r w a r t u n g s - / W a h r s c h e i n l i c h k e i t s i m p l i k a t u r " im F a l l e von 
sogar h i n a u s r e d e n kann. Wäre e s so, dann müßten wohl b e i d e F o r ­
m u l i e r u n g e n g l e i c h a k z e p t a b e l s e i n . Meine Erklärung l a u t e t : man 
b e z i e h t s i c h a u f u n t e r s c h i e d l i c h e S k a l e n . B e i vor allem h a n d e l t 
e s s i c h um e i n e S k a l a d e r Unterdrückung, b e i sogar um e i n e S k a l a 
d e r G e s c h l e c h t e r . Dabei kann natürlich d i e S k a l a der G e s c h l e c h t e r 
nach d e r E r w a r t u n g oder W a h r s c h e i n l i c h k e i t i h r e r Unterdrückung 
ge o r d n e t s e i n , aber auch nach ganz anderen K r i t e r i e n : nach d e r 
Zuneigung des S p r e c h e r s , nach dem Grad i h r e r t h e o l o g i s c h e n D i g -
nität e t c . D i e T a t s a c h e , daß vor allem a u f e i n e S k a l a d e r U n t e r ­
drückung Bezug nimmt ( a l s o a u f das Verbum) stärkt übrigens den 
V e r d a c h t , daß d i e Grenze zu A d v e r b i a l e n doch schon überschritten 
s e i n könnte. A n d e r e r s e i t s s p r i c h t g erade d i e Verkoppelung im 
K o l l o k a t i o n s t e s t (6-51) dagegen. 
6 , 3 . 3 , S P R E C H E R - S T E L L U N G N A H M E N 
Mit obigen F e s t s t e l l u n g e n i s t d i e Bedeutung von zwei w e i t e r e n 
G r a d p a r t i k e l n einigermaßen e r h e l l t ; i n d e r A n a l y s e von gerade/ 
ausgerechnet e i n e r s e i t s , wenigstens/zumindest a n d e r e r s e i t s a b e r 
s i n d w i r dadurch noch n i c h t vorangekommen. Von d e r e n Bedeutung 
haben w i r b i s h e r nur f o l g e n d e s f e s t s t e l l e n können: 
a. Z w e i f e l s f r e i w i r d d e r w a h r h e i t s f u n k t i o n a l e T e i l d u r c h d i e 
Ausdrücke ohne d i e j e w e i l i g e n G r a d p a r t i k e l n f e s t g e l e g t . 
b. A l l e d i e s e P a r t i k e l n i n d u z i e r e n s e h r schwache N i c h t e i n z i g k e i t s -
bzw. E i n z i g k e i t s i m p l i k a t u r e n , d i e man höchstens a l s g e n e r a l i ­
s i e r t e k o n v e r s a t i o n e i l e I m p l i k a t u r e n e i n s t u f e n kann. E i n e Ab­
l e i t u n g v i a K o n v e r s a t i o n s m a x i m e n s c h e i n t n i c h t ganz ausge­
s c h l o s s e n . 
c . K e i n e d e r P a r t i k e l n kann a l s s k a l i e r e n d im e i g e n t l i c h e n S i n n 
g e l t e n . Zumindest e n t h a l t e n d i e e n t s p r e c h e n d e n Ausdrücke k e i n e 
obere G r e n z m a r k i e r u n g d u r c h e i n e g e n e r a l i s i e r t e k o n v e r s a t i o -
n e l l e I m p l i k a t u r : 
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( 6 - 5 4 ) In irgendeiner Weise wurde j e d e Form von Sexualität ver­
drängt und behindert. Gerade d i e w e i b l i e h e Se­
xualität war jahrhundertelanger Unterdrückung ausgesetzt, 
und möglicherweise sogar gerade d i e Sexualität der K l e ­
r i k e r n e g i e r t . 
D i e s z e i g t , daß d i e übliche Form d e r S u s p e n s i o n d e r a r t i g e r i m p l i -
k a t i v e r Bedeutungselemente h i e r völlig u n a n g e b r a c h t i s t . E i n Un­
t e r s c h i e d zu a l l e n anderen b i s h e r b e h a n d e l t e n P a r t i k e l n l i e g t 
a ber v o r , außerdem kann man s o g a r noch e i n e n U n t e r s c h i e d z w i s c h e n 
den e i n z e l n e n Elementen d i e s e r V i e r e r g r u p p e e r k e n n e n . 
B l e i b t a l s o nur noch d e r V o r s c h l a g c . 2 . : Die Unterdrückung d e r 
w e i b l i c h e n Sexualität i s t b e s o n d e r s f a t a l / s c h l i m m (im V e r g l e i c h 
z u r Unterdrückung der männlichen oder k i n d l i c h e n Sexualität). -
Das i s t l e i d e r e i n e s e h r vage F o r m u l i e r u n g , für d i e man zusätz­
l i c h k e i n e s i n n v o l l e A b l e i t u n g aus i r g e n d w e l c h e n Maximen e r k e n ­
nen kann. Das muß k e i n Unglück s e i n , w e i l k o n v e n t i o n e l l e I m p l i -
k a t u r e n eben (im G e g e n s a t z zu g e n e r a l i s i e r t e n und p a r t i k u l a r e n kon­
v e r s a t i o n e i l e n I m p l i k a t u r e n ) n i c h t aus den K o n v e r s a t i o n s m a x i m e n 
a b g e l e i t e t werden können. Trotzdem wäre e i n e g r i f f i g e r e Formu­
l i e r u n g wünschenswert. D i e s kann man durch Rückfragen an S p r e ­
c h e r , d i e e i n e n Ausdruck m i t einem d i e s e r v i e r E lemente verwen­
den, zu e r r e i c h e n v e r s u c h e n . Üblicherweise s i e h t das so a u s : 
(6-55) A: Ausgerechnet D r e s d e n i s t der Gegner der Bay­
ern im V i e r t e l f i n a l e . 
Β: Wieso 'ausgerechnet ' ? 
D i e Antworten f a l l e n dann l e i d e r immer s e h r u n t e r s c h i e d l i c h a u s : 
(6-56) A:-Na j a , i s t doch k l a r ; das b i e t e t doch s p o r t l i c h über­
haupt n i c h t s . 
-Na, s t e l l d i c h n i c h t so dumm, da i s t doch für den Ver­
e i n das ganze Geschäft flöten. 
-Du weißt doch, daß i c h dann wegen R e p u b l i k f l u c h t zum 
H i n s p i e l n i c h t rüber darf. I s t doch eine wahre Ge­
meinheit . 
A l l g e m e i n kann man das nur ungefähr so f o r m u l i e r e n : der S p r e c h e r 
b e w e r t e t d i e e n t s p r e c h e n d e I n f o r m a t i o n bezüglich d e r F o k u s k o n s t i ­
t u e n t e (im V e r g l e i c h z u a n d e r e n möglichen F o k u s k o n s t i t u e n t e n ) a l s 
n e g a t i v und b r i n g t d i e s i n e m p h a t i s c h e r Weise zum Ausdruck. Daß 
p o s i t i v e Wertungen a u s g e s c h l o s s e n s i n d , läßt s i c h m i t e i n i g e r S i ­
c h e r h e i t an den f o l g e n d e n A n t w o r t v a r i a n t e n e r s e h e n , d i e a l s Re-
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a k t i o n auf (6-56) p r a g m a t i s c h i n a k z e p t a b e l s i n d : 
(6-57) A: - Na, das g i b t einen t o l l e n Jux. 
- Da s i n d wir doch schon so gut wie t o d s i c h e r eine 
Runde w e i t e r . 
- Es hätte j a auch e i n so h a r t e r Brocken wie Ajax 
Amsterdam s e i n können. 
Wenn d e r a r t i g e Antworten t r o t z d e m vorkommen, s o deswegen, w e i l 
v i e l e S p r e c h e r auf so o f f e n s i c h t l i c h e U n i n f o r m i e r t h e i t g e r n m i t 
S p o t t bzw. I r o n i e r e a g i e r e n . Manchmal l a s s e n auch weiterführende 
Schlüsse aus den Antworten e i n e normale I n t e r p r e t a t i o n z u . -
B l e i b t noch d i e Prüfung d e r Stabilität d i e s e s Bedeutungselemen­
t e s : 
(6-58) A: Ausgerechnet D r e s d e n i s t der Gegner der Bay­
ern im V i e r t e l f i n a l e . 
B: - J a , i c h hab mich auch schon halbtot geärgert. 
- Was hast du denn? Das i s t doch der Knüller. 
(6-59) A: Ausgerechnet D r e s d e n i s t der Gegner der Bay­
ern im V i e r t e i l f i n a l e , 
- *und das f i n d e i c h ausgezeichnet. 
- ?aber v i e l l e i c h t i s t das sogar ganz gut. 
- *Aber Bayern hätte gar kein b e s s e r e s Los ziehen 
können. 
Das z e i g t , daß das "ein Bedeutungselement des e n t s p r e c h e n d e n S a t ­
z e s i s t , und daß e s s e h r s t a b i l i s t . B e i wenigstens und zumin­
dest können g e g e n t e i l i g e Bedeutungselemente f o r m u l i e r t werden: 
d e r S p r e c h e r g i b t s e i n e r E r l e i c h t e r u n g darüber Ausdruck, daß 
n i c h t e i n e d u r c h a u s mögliche andere F o k u s f o r m u l i e r u n g , d i e nega­
t i v e r zu bewerten wäre, e i n e n wahren Ausdruck e r g i b t : 
(6-60) A: Wenigstens D r e s d e n i s t der Gegner der Bayern 
im V i e r t e l f i n a l e . 
B: Wieso 'wenigstens ' ? 
A: Na* e s hätte j a auch noch v i e l schlimmer kommen können. 
Dynamo Kiew zum B e i s p i e l . 
Die i n die s e m F a l l vorkommenden k o n j u n k t i v i s c h e n K o n t e x t e b i l d e n 
k e i n e G e g e n b e i s p i e l e : 
(6-61) A: Wenigstens d i c h hätten s i e i n Ruhe l a s s e n können. 
B: Wieso 'wenigstens ' ? 
A: Na j a , du hättest e s j a nun weiß Gott am meisten ver­
d i e n t . 
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(6-62) Wenig s t e n s d i c h haben s i e i n Ruhe gelassen, wenn 
schon n i c h t d i e anderen, und das i s t zwar schlimm genug, 
aber e s hätte j a auch noch v i e l schlimmer kommen können. 
I n d i e s e n k o n j u n k t i v i s c h e n K o n t e x t e n kommt zum Ausdruck, daß d e r 
sc h l i m m s t e F a l l e i n g e t r e t e n i s t , daß a l s o d i e Hoffnungen und E r ­
wartungen des S p r e c h e r s , d i e e r füglich haben konnte, n i c h t e i n ­
g e t r o f f e n s i n d . V i e l l e i c h t i s t e s n i c h t s e h r h i l f r e i c h , a b e r 
h i e r kann man wohl noch am e h e s t e n von e i n e r k o n v e n t i o n e l l e n E r -
w a r t u n g s i m p l i k a t u r s p r e c h e n . 
Nun noch zu gerade. E s b l i e b b i s h e r m i t Bedacht a u s g e s p a r t , da i n 
die s e m B e r e i c h e i n e merkwürdige, möglicherweise d i a l e k t a l b e d i n g ­
t e U n k l a r h e i t das w e i t e r e Vorgehen s e h r e r s c h w e r t . E i n e r s e i t s 
h a t man Verwendungsweisen wie im obigen B e i s p i e l : 
(6-63) Nicht nur, aber gerade d i e w e i b l i e h e S e x u a l i ­
tät wurde jahrhundertelang unterdrückt. 
D i e s e Verwendung l i e g t s e h r nahe an ausgerechnet, d e c k t s i c h a b e r 
wohl n i c h t völlig m i t diesem, d i e persönliche B e t e i l i g u n g des 
S p r e c h e r s e r s c h e i n t d e u t l i c h schwächer. Von g e g e n t e i l i g e r E r w a r ­
tung oder enttäuschter Hoffnung des S p r e c h e r s kann wohl n i c h t 
d i e Rede s e i n , obwohl K o n t e x t e , d i e das z w e i f e l s f r e i n a c h w e i s e n , 
kaum zu k o n s t r u i e r e n s i n d : 
(6-64) Nicht nur, aber gerade d i e w e i b l i c h e Sexua­
lität muß nachdrücklich unterdrückt werden. Das i s t , 
im H i n b l i c k auf d i e moralische Volksgesundheit, i n n i g s t 
zu wünschen und zu f o r d e r n . 
Der Zweck d i e s e r P a r t i k e l i s t v i e l m e h r , s e h r u n k l a r g e s p r o c h e n , 
d i e Hervorhebung d e r F o k u s k o n s t i t u e n t e , d e r H i n w e i s , daß d i e Ar­
gument a t i o n i n b e s o n d e r e r Weise vom Z u t r e f f e n des S a t z e s a u f d i e 
F o k u s k o n s t i t u e n t e abhängt; dadurch gerät gerade i n große Nähe z u r 
I n t e r p r e t a t i o n von genau bzw. eben, ohne s i c h a l l e r d i n g s völlig 
m i t d i e s e n z u d e c k e n . 
6 , 4 . P E R S P E K T I V E N 
B e i d e r s e m a n t i s c h e n A n a l y s e von E l e m e n t e n d e r gerade-Gruppe wur­
de im Vorausgehenden f a s t ausschließlich m i t d r e i Konzepten g e a r ­
b e i t e t : w a h r h e i t s f u n k t i o n a l e r ( p r o p o s i t i o n a l e r ) G e h a l t e i n e s G r a d ­
p a r t i k e l - S a t z e s und von den G r a d p a r t i k e l n i n d u z i e r t e k o n v e n t i o -
n e l l e und g e n e r a l i s i e r t e k o n v e r s a t i o n e l l e I m p l i k a t u r e n (im Ge­
f o l g e von G r i c e 1968 und 1 9 6 9 ) . D i e s e s Vorgehen und d i e e n t s p r e ­
chende T e r m i n o l o g i e haben s i c h i n d e r neueren G r a d p a r t i k e l - L i t e ­
r a t u r w eitgehend d u r c h g e s e t z t . Gegenüber d e r früheren F o r s c h u n g 
(im G e f o l g e von Horn 1969) wurde a l s o das l o g i s c h - s e m a n t i s c h e Prä-
s u p p o s i t i o n s - K o n z e p t d u r c h das mehr p r a g m a t i s c h o r i e n t i e r t e Kon­
z e p t d e r k o n v e n t i o n e l l e n I m p l i k a t u r e r s e t z t , da d i e F r a g e , ob d i e 
i m p l i k a t i v e n B e d e u t u n g s a s p e k t e von Gradpartikel-Sätzen Bedingung 
für e i n e n W a h r h e i t s w e r t d i e s e r Sätze s i n d , m i t dem gegenwärtig 
verfügbaren I n s t r u m e n t a r i u m kaum zu e n t s c h e i d e n i s t (wenn auch 
e i n e n e g a t i v e Antwort für den größten T e i l d e r G r a d p a r t i k e l n s e h r 
w a h r s c h e i n l i c h i s t ) . I n jedem F a l l präjudiziert d i e Verwendung 
des " w e i t e r e n " Konzeptes n i c h t s . - Der h i e r nur knapp g e k e n n z e i c h ­
n e t e A n s a t z konnte b e i d e r B e d e u t u n g s a n a l y s e d e r gerade-Gruppe 
s e i n e Leistungsfähigkeit u n t e r Beweis s t e l l e n . B e s o n d e r s a u s s a g e ­
kräftig i s t e r d o r t , wo es um E i n z i g k e i t s - und N i c h t e i n z i g k e i t s -
bedingungen, um G r e n z m a r k i e r u n g e n und S k a l i e r u n g e n sowie um d i e 
F e s t l e g u n g d e r E i g e n s c h a f t e n d i e s e r B e d e u t u n g s a s p e k t e g e h t . D i e 
von nur-, auch- und sogar-Gruppe h e r bekannten q u a n t i f i z i e r e n d e n 
und s k a l i e r e n d e n I n t e r p r e t a t i o n s m u s t e r mußten a l l e r d i n g s t e i l ­
w e i s e beträchtlich m o d i f i z i e r t werden. Das z e i g t d i e s e m a n t i s c h e 
Selbständigkeit d i e s e r G r a d p a r t i k e l - G r u p p e s e h r d e u t l i c h . Doch 
i s t s i e auch i n t e r n noch s t a r k g e g l i e d e r t . - Weniger l e i s t u n g s ­
fähig z e i g t e s i c h das I n s t r u m e n t a r i u m a l l e r d i n g s b e i d e r A n a l y s e 
von S p r e c h e r s t e l l u n g n a h m e n und -erwartungen, d i e d u r c h e i n z e l n e 
G r a d p a r t i k e l n d i e s e r Gruppe a n g e z e i g t werden. Die F o r m u l i e r u n g e n 
können noch n i c h t r e c h t b e f r i e d i g e n . O f f e n s i c h t l i c h muß h i e r das 
adäquate A n a l y s e i n s t r u m e n t a r i u m e r s t noch e n t w i c k e l t werden, im 
H i n b l i c k a u f den Umfang d e r G r a d p a r t i k e l - G r u p p e , d i e d e r a r t i g e 
Bedeutungselemente a u f w e i s t ( z . B . ausgerechnet, gerade, zumin­
d e s t , wenigstens, f r e i l i c h , a l l e r d i n g s ) , e i n e b e s o n d e r s stören­
de Lücke. 
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P A R T I K E L - R E G I S T E R 
E s werden a l l e Vorkommen von w i c h t i g e n P a r t i k e l n v e r z e i c h n e t . Da 
di e P a r t i k e l n t y p o g r a p h i s c h im T e x t l e i c h t e r k e n n b a r s i n d , w i r d 
mehrmaliges Vorkommen auf e i n e r S e i t e sowie i n Analysesätzen n i c h t 
w e i t e r m a r k i e r t . W i c h t i g e S t e l l e n a n g a b e n werden m i t einem S t e r n 
a u s g e z e i c h n e t . 
aber 13-16; 19; 62; 6 5 f . ; 132; 
14 4 f f ; 149; 153. 
a l l e i n 13; 15; 17; 65; 83; 90. 
a l l e r d i n g s 8 A . l ; 59; 88; 154. 
a l s o e n g l , 'auch' 131f. 
auch-Gruppe 7; 72; 110; 119; 
154. 
auch 7; 12-14; 1 6 f . ; 35-37; 
61-64; 66; 6 8 f ; 80; 83; 
90; 110; 112f.; 116; 119-
123; 1 2 6 f . ; 131; 138; 145-
147. 
auch nur 128; 130. 
ausgerechnet 8; 11-13; 1 5 f . ; 
18-21; 23-33; 35-41; * 4 4 f . 
"73; 7 5 f . ; 78; 8 3 f . ; 96-
99; 1 0 l f . ; U l f . ; * 1 3 7 f . ; 
*144; *147-152; 154. 
ausschließlich 1 2 f . ; 15-17; 
66; 78; 83; *140-142. 
bloß 13; 15-17; 40; 6 1 f . ; 65-
71; 83-90. 
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denn 14; 40; 62. 
doch 1 3 f . ; 16; 45; 6 5 f . ; 83. 
eben 13; 15-19; 34-37; 41; 
*45-59; *73-76; 78; 83; 
91; 96; lOOf.; 136f.; 
*138-143; 153. 
e b e n f a l l s 16. 
ebenso 16. 
edes, jopa f i n n . 'sogar' 130. 
e i n z i g 13; 15-17; 83. 
e i n z i g und a l l e i n 1 2 f . ; 17; 83. 
8 A . l ; 13. 
even e n g l , 'sogar' 127-130; 135. 
f r e i l i c h 8 A . l ; 5 9 f . ; 88; 91; 
154. 
genau 13; 15-19; 23-27; 29; 35; 
41; '"45-53; 55; * 7 5 f . ; 78; 
8 3 f . ; 9 6 f . ; * 1 3 5 f f . ; *138-
143; 153. 
gerade-Gruppe 5; 12; 39; 41-43; 
69; 72; 77; 81; 105; U l f . ; 
116; 122; 135; 154. 
gerade 1 2 f . ; 15-19; 23-29; 35-
39; 41; *46-57; 68; *73; 
7 5 f . ; 78; 8 3 f . ; 90; 96; 




im Besonderen 67. 
indessen 59. 
insbesondere 13; 29; 59-62; 64-
67; 70; * 7 6 f . ; 8 3 f . ; 112; 
144; 146; * 1 4 7 f f . 
i n Sonderheit 1 2 f . 
j a 14; 16; 45; 83. 
j e d e n f a l l s 8 A . l ; 13. 
-kin/-kaan f i n n . 'auch' 22; 9 2 f . ; 
124f. 
l e d i g l i c h 1 6 f f . ; 41; 6 0 f . ; 63; 
66; 83. 
nein 14; 16; 45; 83. 
n i c h t 1 3 f . ; 67; 69; 1 0 9 f . ; 112; 
118; 132. 
1 6 3 
nicht einmal 13; 1 7 f . ; 120; 
127; 149. 
nicht nur- 15; 17; 19; 35; 112; 
121; 123; 144-147; 153· 
nicht z u l e t z t 8 A . l ; 13. 
noch 7; 13. 
nur-Gruppe 7; 72; 110; 119; 
122; 141; 142; 154. 
nur 7; 12f.; 1 6 f . ; 37; 40; 
6 1 f . ; 65-71; 77; 83; 90; 
110-113; 119f.; 1 3 5 f . ; 
138; 140. 
only e n g l , 'nur' 8 9 f . ; 135. 
s e l b s t 1 3 f . ; 17; 69; 120. 
so 13. 
s o ^ a r - G r u p p e 7; 72; 110; 154. 
sogar 7; 13; 1 7 f . ; 37; 41; 
60 f . ; 63; 66; 83; 90; 
U l f . ; 1 2 0 f f . ; 127-130; 
1 3 5 f . ; 1 4 9 f f . 
sondern 14; 118; 123; 144 A . l . 
schon 7; 13. 
und 62; 66; 119; 146. 
v i e l l e i c h t 16. 
vor allem 12f.; 15; 17; 29; 
35 7 *59-71 ? ' : :76f.; 83; 
112; 144; -'146-150. 
weil 28. 
wenigstens 13; 17; 23; 29; 
3 4 f . ; 3 7 f . ; 5 9 f . ; 6 2 f f . ; 
6 6 f f . 7 7 0 f . ? * 7 6 f . 7 8 3 f . ? 
*144 ? * 1 4 6 f . 7*150-153 ? 
154. 
[hin)wieder[um) 8 A . l ? 13; 
59. 
zum wenigsten 64. 
sum mindesten 12; 64; 67. 
zumindest 13; 29; 35 
68; 7 0 f . ; * 7 6 f . 
*144; *146; 147 
*150; 152; 154. 
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SACH- UND NAMENSREGISTER 
A b l e i t u n g s w e g 81. 
Abraham, Werner 5; 7 A.3;144. 
A d j e k t i v - K a t e g o r i e 15; 43; 83. 
A d j e k t i v - A d v e r b - F u n k t i o n *47-
-53 (2.5.4.) ; 5 4 f . ; 57; 
5 9 f . ; 69; 73; 75; 81; 86; 
89; 148. 
Ad j e k t i v - A t t r i b u t - F u n k t i o n 
*15; 20; * 4 5 f . ; 73; 75; 
82; 86; 99; 100. 
A d j e k t i v - A t t r i b u t a l s Zuord­
n u n g s k o n s t i t u e n t e 2 0 f . ; 
3 6 f f . ; 53; 87. 
A d j e k t i v , prädikatives ΜFunk­
t i o n ) *46; 55; 73; 75; 
82; 86; 100. 
A d j . präd. a l s Zuordnungskon­
s t i t u e n t e 37 f . 
A d v e r b - K a t e g o r i e 83. 
A d v e r b i a l e - F u n k t i o n 13; * 1 5 f . ; 
35; 43; 52; 62; 8 2 f . ; 85; 
150. 
- l i m i t i e r e n d e A d v e r b i a l e 
*50 A . l . 
- L o k a l a d v e r b i a l e 50 A . l . 
- T e m p o r a l a d v e r b i a l e 46-52; 
53-58 ( 2 . 5 . 5 . ) ; 5 9 f . ; 
7 3 f . ; 89; 100. 
A d v e r b i a l e , r e i n e s ~ 54; 59; 
82. 
a d v e r b i a l e Ergänzungen, f r e i e 
50; 6 3 f f . ; 6 8 f . 
A d v e r b i a l e a l s Zuordnungskon­
s t i t u e n t e n 32; 87; 103. 
Akmaj i a n , A d r i a n 96 A . l . 
A k t i v / P a s s i v 25; 36. 
Akzeptabilität, a k z e p t a b e l 
26 & A . l ; 31; 3 3 f . ; 35 
A . l ; 40; 58; 63; 6 6 f f . ; 
70; 7 4 f f . ; 97; 146; 149; 
150; s . Inakzeptabilität. 
Altmann, Hans 7 A . l ; 11; 12 
A . l ; 35; 61; 6 8 f . ; 78; 
81; 9 5 f . ; 105 A.2; 110; 
115; 121; 129; 141. 
Ambiguität 120; s . F u n k t i o n s - , 
Fokus-, l e x i k a l i s c h e , Po-
laritäts-, Skopus-, Zuord-
nungsambiguität. 
Anderson, Stephen R. 135 A . l . 
Antwort, natürliche 95; 106; 
I 0 8 f f . s . T e s t d e r natür­
l i c h e n Antwort. 
A n t w o r t p a r t i k e l - K a t e g o r i e 83. 
A n t w o r t p a r t i k e l - F u n k t i o n 14; 
* 1 6 f . ; 43; 4 5 f . 
A s s e r t i o n , a s s e r t i v 21; 116; 
118; 122; 124f; 132; 1 4 2 f . ; 
146; 148. 
A t t r i b u t 85; 86; 99. s . a . Ad­
j e k t i v - , G e n i t i v - , Präposi-
t i o n a l p h r a s e n - A t t r i b u t . 
Aufhebung, aufheben s . c a n c e l . 
Ausklammerung 27; 30; 45. 
A u s s a g e s a t z ( f o r m ) 24; 55; 58. 
A u s t a u s c h k l a s s e n 13 ( 2 . 2 . 1 . ) ; 
16; 62. 
Autonomie der Sy n t a x 9 A . l . 
B a r t s c h , Renate 15 A . l ; 88. 
B a s i s r e g e l n 79; *82; 84; 86. 
B a s i s w o r t s t e l l u n g 84. 
Bedeutungselemente, - a s p e k t e 
von G r a d p a r t i k e l n 1 3 9 f f . ; 
144f.; 151f.; 154. 
Bedeutungsneutralität, - g l e i c h -
h e i t (von P a r a p h r a s e n , 
T r a n s f o r m a t i o n e n ) 13; 79; 
81; 116. 
B e d e u t u n g s p o s t u l a t 122. 
Behauptung, b e h a u p t e t 116; s . a . 
A s s e r t i o n , a s s e r t i v ; Gegen­
behauptung . 
1 6 5 
B e n n e t t , M i c h a e l 89; 90 A . l ; 
A.2; 95 A . l . 
B e z u g s k o n s t i t u e n t e ( e i n e s Kon­
s t i t u e n t e n s a t z e s ) 27; 28. 
B e z u g s b e r e i c h , s e m a n t i s c h e r 
96 A . l ; 115; 116. 
B o l i n g e r , D. L. 109. 
c a n c e l , a u f h e b e n , Aufhebung, 
S u s p e n s i o n 111; 121; 129 
136; 1 3 9 f . ; 143; 1 4 6 f f . ; 
150. 
Chomsky, Noam 96 A . l ; 109. 
C l e f t i n g 105 & A.2. 
Clement, D a n i e l e 15. 
D i a l o g ( - t e s t , - f o r t s e t z u n g ) 
U l f . ; 142; 145. 
D i s a m b i g u i e r u n g , F a k t o r e n 
d e r ~ 42; 44; 4 6 f f . ; 69; 
71; 78; 81; 89. 
D i s t r i b u t i o n , d i s t r i b u t i o n e i ­
l e Beschränkung/Konstel­
l a t i o n 48; 51-54; 5 8 f . ; 
71; 73; 75; 78. 
E c h o f r a g e 25; 4θ. 
E l l i p s e , e l l i p t i s c h 50; 66. 
E m p i r i e , e m p i r i s c h 12 A . l ; 
47. 
E n t a i l m e n t 118. 
E r w a r t u n g s i m p l i k a t u r , s . 
I m p l i k a t u r 
E r w a r t u n g s s k a l a 120; 136. 
E x p a n s i o n ( s t e s t ) 11. 
E x t r a p o s i t i o n ( S u b j e j c t - , Ob­
j e k t - , Relativ-Sätz-E.) 
* 2 7 f . ; 80. 
f a k u l t a t i v 58. 
Fokus 9; 11; 28; 61; 87; 91; 
*105-114; 115-118; 129; 
1 4 2 f f . ; 149; 1 5 1 f f . 
Fokus e i n e r G r a d p a r t i k e l 89; 
9 2 f . ; 96; 115 A . l ; 120-123; 
126f.; 131f.; 138; 141; 
149. 
Fokusabgrenzung 106; 112. 
Fokusambiguitäten 116. 
Fokusfähigkeit 108. 
Fokustypen, - k o n s t i t u e n t e n 11; 
92 f . ; 95; * 1 0 6 f . ; 113; 139. 
Fok u s t y p S a t z 103; 107; 1 1 2 f . 
F o k u s t y p Verb + Verbergänzun­
gen 103; 107; 112. 
Fokus t y p V e r b a l p h r a s e 103; 107; 
112f. 
F o k u s t y p Nominalphrase 103; 
112f.; 141. 
F o k u s t y p Präpositionalphrase 
103; 112. 
Fok u s t y p S a t z g l i e d 103; I 0 7 f . ; 
112. 
F o k u s t y p a t t r i b u t i v e s A d j e k t i v 
103; 107; 109; 113. 
Fo k u s t y p Verb 103; 113. 
fokusbindend, F o k u s m a r k i e r u n g 
*95; 105 A.2; 106 A.2; 112. 
F r a g e p a r t i k e l n 41. 
F r a g e s a t z ( f o r m ) 24; 32; 57; 66. 
F r a g e s a t z t e s t 106; *107; 109; 
111; 117. 
Frageskopus 106. 
Fragewort a l s Z u o r d n u n g s k o n s t i ­
t u e n t e 25; 40; 95; 106. 
Fräser, Bruce 96 A . l ; 135 A . l . 
Fromm, Hans 5; 125 A . l . 
Funktionsambiguität, s y n t a k t i ­
s c h e 9; 12 A . l ; 13f.; 17; 
29; 31; 35; *41-71; 7 4 f . ; 
78; 81; 8 5 f . ; 89. 
Funktionsambiguität G r a d p a r t i ­
k e l -Verbum*44f.; 7l"; 100. 
Funktionsambiguität G r a d p a r t i ­
k e l - A n t w o r t p a r t i k e l 
* 4 5 f . ; 71; 73. 
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Funktionsambiguität G r a d p a r ­
t i k e l - attributives/prä­
d i k a t i v e s A d j e k t i v 4 6 f . 
(2.5.3.) 
Funktionsambiguität Gr a d p a r ­
t i k e l - A d j e k t i v a d v e r b 
*47-53 (2.5.4.) 
Funktionsambiguität G r a d p a r ­
t i k e l - T e m p o r a l a d v e r b i ­
a l e *53-58 (2.5.5.) 
Funktionsambiguität G r a d p a r ­
t i k e l - M o d a l p a r t i k e l 
58f. (2.5.6.) 
Funktionsambiguität Gradpar­
t i k e l - K o n j u n k t i o n 
*59-71 (2.5.7.) 
Gebrauchsbedingungen 38; 44; 
72; 81; 85; 121. 
G e n i t i v a t t r i b u t a l s Zuordnungs­
k o n s t i t u e n t e 36; 53; 86. 
Gegenbehauptung 110; 112. 
G r a d p a r t i k e l - B e d e u t u n g 9; 116; 
124; 135-154. 
G r a d p a r t i k e l - F o k u s , s . Fokus 
G r a d p a r t i k e l - F u n k t i o n 7 A . l + 
A.3; 8; *13-15; 43; 59; 
96. 
G r a d p a r t i k e l - K a t e g o r i e 8 3 f . 
G r a d p a r t i k e l - P o s i t i o n e n 12; 
*22-41 ( 2 . 4 . 4 . - 6 . ) ; 80; 
84; 85; 88; 9 0 f . ; 105; 
122; 126. 
-vor der Z u o r d n u n g s k o n s t i t u ­
e n t e : 22-34 ( 2 . 4 . 4 . ) ; 53. 
-nach der Z u o r d n u n g s k o n s t i ­
t u e n t e : 3 4 f . ; 41; 44; 48; 
5 0 f . ; 54; 60; 6 8 f . ; 73; 
75-80; 88; 9 0 f . 
- i n D i s t a n z s t e l l u n g : *35; 47; 
68; 73; 7 8 f f . ; 88; 90. 
- i n einem S a t z g l i e d : *36-39; 
40; 99. 
- s a t z e i n l e i t e n d : 39; 53; 59; 
65. 
-vor V e r b - Z w e i t 24; 39; 40; 
54; 59; 91. 
- z w i s c h e n V e r b - Z w e i t und S a t z ­
schluß bzw. am Satzschluß 
24; 30; 35; 39; 48; 51; 56; 
58; 67; 69; 71; 85; 91; 98. 
-nach V e r b - L e t z t : 39. 
- i n n e r h a l b komplexer Nominal­
p h r a s e n 1 9 f f ; 3 6 f f ; 53; 
58f . 
G r a d u i e r u n g s p a r t i k e l n 48; 148. 
G r i c e , Η. P. 154. 
G r o e n e n d i j k , J e r o e n 88 A . l ; 89; 
95 A . l ; 113. 
H a l l e , M o r r i s 109 
Hartmann, D i e t r i c h 5; 42 A . l ; 
71 . 
Höhle, T i l m a n n 5; 30 A.2. 
Homonymie 42. 
Horn, L a u r e n c e R. 96 A . l ; 135 
A . l ; 154. 
Idiom, i d i o m a t i s c h 50; 69. 
i d i o s y n k r a t i s c h e E i g e n s c h a f t e n / 
Lücken 12 A . l ; 17; 53; 58; 
69; *72-77; 7 8 f f . ; 86; 88; 
9 0 f ; 98; 101. 
I m p e r a t i v s a t z f o r m 2 4 f . ; 29; 
3 2 f . ; 41; 48; 55; 58; 66; 
80f . 
I m p l i k a t u r , i m p l i k a t i e r e n , m i t ­
b ehaupten 21; 92; 116; 122; 
1 2 4 f . ; 129; 132; 1 3 5 f . ; 142 
f . ; 1 4 6 f f . 
I m p l i k a t u r , E r w a r t u n g s - ^ 129; 
135-138; 150; 153. 
- k o n v e n t i o n e l l e 1 1 6 f f . ; 122f; 
126; 1 2 8 f . ; 131; 136; 1 4 1 f . ; 
146; 151; 154. 
- g e n e r a l i s i e r t e k o n v e r s a t i o n e i ­
l e 1 2 1 f . ; 147; 1 4 9 f f . 
- p a r t i k u l a r e k o n v e r s a t i o n e l l e 
140; 151; 154. 
- E i n z i g k e i t s - ^ *144-148; 150; 
154. 
- N i c h t e i n z i g k e i t s - ^ 111; *146-
148; 150; 154. 
1 6 7 
Inakzeptabilität 12 A . l ; 31; 
64; 66; 90; 96; 1θ2; 147. 
I n t u i t i o n 31; 144. 
J a c o b s , J o a c h i m 5; 14 A . l ; 
118 A . l . 
K a r t t u n e n , F r a n c e s 12; 22; 
92; 95 A . l ; 96 A . l ; 113; 
115; 117; 1 2 2 f f ; 1 2 7 f f . ; 
135 A . l . 
K a r t t u n e n , L a u r i 5,-12; 22; 92; 
95 A . l ; 96 A . l ; 113; 115; 
117; 1 2 2 f f . ; 127 u. A . l ; 
128-132 u. A . l ; 135 A . l . 
K a t e g o r i a l g r a m m a t i k 9; * 8 2 -
93; 113. 
K a t e g o r i e 83; 88. 
K a t e g o r i s i e r u n g 8 A . l ; 64; 
69; 82; * 8 6 f . ; 91. 
K a t e g o r i e n v a r i a b l e n 91. 
Kempson, Ruth M. 95 A . l ; 96 
A . l ; 110 u. A . l ; 121; 
129; 135 A . l ; 136; 141; 
145f. 
Klammern, e c k i g e = M a r k i e r u n g 
der s y n t a k t i s c h e n Z uord­
n u n g s k o n s t i t u e n t e n 19 
A . l ; 22 A . l . 
Klammern, runde = M a r k i e r u n g 
f a k u l t a t i v e r K o n s t i t u e n ­
t e n 19 Α. 1. 
Koch, S w a n t j e 8 A . l . 
König, E k k e h a r d 5; 7 A.3; 8 
A . l ; 128 A . l ; 147 A . l . 
Kollokation(s-Beschränkung) 
64; 68; 1 4 9 f . 
K o n j u n k t i o n - K a t e g o r i e 83; 85. 
k o n j u n k t i o n a l e F u n k t i o n 13; 
15; 25; 39; 43; 5 6 f . ; 
*59-71; 132. 
K o n s t i t u e n t e n s a t z 58; 85. 
K o n s t i t u e n t e n s a t z a l s Zuord­
n u n g s k o n s t i t u e n t e 21t.: 
7 5 f f . ; 84. 
K o n t a k t p r o b e 78. 
K o n t e x t e 13; 33; 57; 98; 100-
103; 106 A . l ; 118; 121; 123; 
1 2 8 f f . ; 146; 148; 153. 
K o n t r a s t a k z e n t 1 9 f . ; 95; I 0 9 f . ; 
117. 
K o n t r a s t f o k u s *108-113. 





K o n t r a s t s a t z 118; 121. 
K o n t r a s t s c h a b l o n e n 112;121. 
K o n v e r s a t i o n s m a x i m e n / - p o s t u l a -
t e 121; 1 3 8 f f . ; 143; 150f. 
K o o r d i n a t i o n 78. 
-von G r a d p a r t i k e l n 12; 68. 
-von A d j e k t i v - A d v e r b i e n 4 8 f . 
Lang, E w a l d 5; 15 A . l ; 64; 108 
A . l ; 144 A . l . 
l e x i k a l i s c h e ( s e m a n t i s c h e ) Am-
biguität 42; 71; 13θ. 
L e x i k o n 7 9 f . ; 84; 86; 88; 9 0 f . ; 
120. 
Lieb,H.H. 41 A . l . 
L i n k s v e r s e t z u n g ( L e f t D i s l o c a t i o n ) 
21; *26; 3 2 f . ; 36; 1θ5 + A.2. 
L y o n s , John 88. 
M a t r i x s a t z 13. 
M a t r i x s a t z w o r t s t e l l u n g 85. 
Maxime d e r K o o p e r a t i v ! t a t 140. 
-der Qualität 120; 139; 143; 
-der Quantität 111; 120; 139; 
143. 
m i n i m a l f r e e form l l f . 
M o d a l p a r t i k e l - K a t e g o r i e 83. 
M o d a l p a r t i k e l - F u n k t i o n 14; *16; 
41; 43; 4 6 f f . ; 51; 53; 5 5 f f . ; 
* 5 8 f . ; 69; 7 3 f . ; 81; 85; 89. 
Montague, R i c h a r d 9; 88; 92. 
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Negation, S a t z ^ 14; 56; 69; 
71; 86; 109; 120; 127; 
132. 
- l o g i s c h e 1 1 7 f . 
- K o n t r a s t - ^ , l o k a l e ^ l 4 f . ; 85 
f . ; 91; 1 0 9 f . ; 112; 
1 1 7 f f . 
N e g a t i o n s p o s i t i o n 109. 
Nominalphrase (NP) a l s Zuo r d ­
n u n g s k o n s t i t u e n t e 1 9 f . ; 
34; 38; 57; 7 4 f . ; 85; 87; 
89; 98; 103; 113. 
Nominalphrase m i t G e n i t i v a t t r i ­
b u t a l s Z u o r d n u n g s k o n s t i ­
t u e n t e 24. 
Nominalphrase, s p e z i f i s c h e 
*124-127. 
Normalbetonung 61; 95; 97 A . l ; 
109. 
O b j e k t a l s Z u o r d n u n g s k o n s t i t u ­
e n t e 26; 32. 
O p e r a t o r *117; 121; 123; 126; 
133. 
P a r a p h r a s e ( b e d e u t u n g s e r h a l -
tend) 2 0 f . ; 3 6 f f . ; 46; 
50; 64; 66; 100; 116. 
P a r t i z i p P e r f e k t 13; *15; 44. 
P a s s i v *25; 127. 
P e r m u t i e r b a r k e i t 11; 18 A . l . 
P h r a s e n s t r u k t u r g r a m m a t i k *79. 




( 2 . 5 . ) ; 73. 
P o l y s e m i e 41 f f . 
Präpositionalphrase (PP) a l s 
Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e 
36; 38; 74. 
Präsupposition 135; 138; 154. 
- p r o t e s t 106; 142. 
-Zustimmung 142. 
P r o a d v e r b i a l e 62 
Pronomina a l s Z u o r d n u n g s k o n s t i ­
t u e n t e n 7 4 f f . ; 91; lOO; 113. 
P r o p o s i t i o n , p r o p o s i t i o n a l e r Ge­
h a l t 92; 1 1 8 f f . ; 1 2 2 f . ; 142. 
P s e u d o c l e f t i n g 1θ5 + A.2. 
Pus c h , L u i s e F. 8 A . l . 
Q u a n t i f i z i e r u n g s r e g e l 92; 113; 
1 2 9 f . 
q u a n t i f i z i e r e n d e I n t e r p r e t a t i o n 
*118-122; 129; 135; 138; 143; 
154. 
Quantor 14; 1 3 0 f . 
Quantoren i n e i n e r Zuordnungs­
k o n s t i t u e n t e NP 3 8 f . ; 91; 
121; 138. 
- A l l - ^ 119; 125. 
- E x i s t e n z - ^ 119; 122f.; 131; 
133. 
R a n g i e r p a r t i k e l n 15. 
R e c h t s v e r s e t z u n g ( R i g h t D i s l o c ­
a t i o n ) 21; 26 + A . l ; 3 2 f . ; 
36; 105 + A.2. 
R e i s , Marga 5; 9 A . l ; 20 A . l ; 
38 A . l . 
R e l a t i v s a t z 20; 85. 
Rhema (Comment) 113; 115; 117; 
125. 
Rückfrage 106; 111; 151. 
S a t z a l s s y n t a k t i s c h e Zuord­
n u n g s k o n s t i t u e n t e 24; 33; 
61; 8 4 f . ; 87; 89. 
S a t z a d v e r b i e n 14; 64; 6 9 f . ; 89; 
108 A . l . 
S a t z a k z e n t 7 A.2; 9; 11;*19-21 
( 2 . 4 . 1 . ) ; 33; 48; 6 4 f . ; 6 7 f . ; 
74; * 9 5 - l 0 3 ; 106; 11 6 f . ; 
122. 
S a t z a k z e n t - P o s i t i o n e n *96-103; 
105; 122. 
- A d j e k t i v - A t t r i b u t l O l f f . 
- G e n i t i v a t t r i b u t 101; 103. 
-Präpositionalphrase 101; 103. 
- b e i Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e 
S a t z I 0 2 f . 
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S a t z a k z e n t - P o s i t i o n b e i Zuord­
n u n g s p o s i t i o n V e r b a l p h r a s e 
98; 102f. 
-Verbum f i n i t u m l O l f . 
- i n komplexer Zuordnungskon­
s t i t u e n t e 98-103; 106. 
S a t z f o r m e l 92; 119; 123; 129; 
131. 
S a t z f r a g e n , E n t s c h e i d u n g s f r a ­
gen 17; 25; 29; 33; 39; 
45; 81. 
S a t z g l i e d , - h a f t i g k e i t , -Wer­
t i g k e i t 18 + A . l ; 19; 30; 
37; 4 7 f . ; 54; 58; 61; 65; 
105. 
- von G r a d p a r t i k e l n *17 (2.3.) 
S a t z g l i e d g r e n z e , P o s i t i o n 
e i n e r G r a d p a r t i k e l an 
d e r ~ 14; 16; 39; 4 6 f . ; 
58; 84. 
S a t z g l i e d s t e l l u n g s t y p , - r e g e l 
2 2 f . ; 48; 51; 54; 56; 62; 
88. 
S a t z o p e r a t o r , e i n s t e l l i g 82 
A . l ; 86; 89; 91; 93. 
- v a r i a b l e n b i n d e n d e r 118. 
S a t zrahmen, -klammer 2 7 f . ; 30. 
S c h m e r l i n g , Susan 97 A.2; 109. 
Schrägstrich, z w i s c h e n a l t e r ­
n a t i v e n K o n s t i t u e n t e n 
19 A . l . 
S e g m e n t a t i o n 11. 
S e l e k t i o n s r e s t r i k t i o n e n 47; 
49; 5 1 f . ; 55f.; 98 A . l . 
S k a l a 1 2 0 f . ; 129; 149f. 
S k a l i e r e n d e r I n t e r p r e t a t i o n s ­
t y p 1 2 0 f f . ; 135f.; 140; 
1 4 8 f f ; 154. 
Skopus (s c o p e ) 9; 11; 92; 96; 
*115-133. 
- t y p e n 11; 95; 115. 
-änderungen 121. 
-ambiguität 1 2 3 f f . ; 127f.; 
131; 133. 
S p e r r u n g 7 A.2; 19 A . l . 
Sprecherkommentar 112; *150-
153; 154. 
S t e i n i t z , Renate 15 A . l ; 64; 
108 A . l . 
S t o k h o f , M a r t i n 89; 90 A . l ; 9 5 
A . l ; 113. 
S u b j e k t s - N P a l s Zuordnu.igskon-
s t i t u e n t e 2 5 f . 
S u b s t i t u i e r b a r k e i t 18. 
S u b k a t e g o r i e n 82. 
Synonymie 146; 149. 
s y n t a k t i s c h e F u n k t i o n e n d e r 
P a r t i k e l n 8; 1 2 f f . ( 2 . 2 . ) ; 
*41-71 ( 2 . 5 . ) ; 78. 
Thema, t h e m a t i s c h 108; L13; 
125. 
themabindend 105 A.2. 
Themawechsel 106; 142. 
Thümmel, Wolf 15. 
T i e f e n s t r u k t u r 79. 
T i l g b a r k e i t 108. 
T o p i k a l i s i e r u n g , - s p o s i _ - i o n 
15; 21; 2 3 f . ; 31f.; 35; 39; 
4 7 f . ; 51; 5 3 f . ; 58->2; 63-
65; 68; 77; 80; 88; 91. 
T r a n s f o r m a t i o n 81; 84f. 
- s z y k l u s 81. 
t r a n s f o r m a t i o n e i l e Zuordnung 
von G r a d p a r t i k e l n 3 7 f . ; 
79-82; 85; 86. 
T r a n s f o r m a t i o n s g r a m m a t i k , gene­
r a t i v e 79-82; 86. 
U m s t e l l u n g s t r a n s f o r m a t i o n e n 
21; 25; 32; 80. S.a. L i n k s ­
v e r s e t z u n g , R e c h t s v e r s e t ­
zung, E x t r a p o s i t i o n T o p i ­
k a l i s i e r u n g , V e r b s t e l l u n g . 
U n t e r s t r e i c h u n g 19 A . l . 
V a r i a b l e 92; 119; 122. 
V a t e r , Heinz 5. 
V e r b a l p h r a s e (VP) a l s Z i o r d -
n u n g s k o n s t i t u e n t e 29; 3 1 f . ; 
61; 85; 87; 88. 
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V e r b - K a t e g o r i e 83. 
Verbum f i n i t u m a l s Zuord­
n u n g s k a t e g o r i e 29; 31; 
3 9 f f . ; 44; 52; 80; 85; 
8 7 f f . ; 150. 
V e r b - S t e l l u n g 29; 56; 88. 
V e r b - E r s t 15; 2 4 f . ; 29; 32; 
36; 39; 41; 44; 5 6 f . ; 
78; 80; 88. 
V e r b - Z w e i t 13f.; 1 6 f . ; 2 3 t . , 
2 9 f f . ; 33-36; 39; 44; 
48; 53; 56; 5 8 f . ; 62; 
65; 71; 78; 8 0 f . ; 85; 
88. 
Verb-Schluß 22; 24; 28-31; 
36; 39; 44; 5 6 f f . ; 79; 
84. 
V e r g e w i s s e r u n g s f r a g e 97. 
W a h r h e i t / F a l s c h h e i t 119f.; 
145; 154. 
Wahrheitsbedingungen 42; 72; 
81; 144; 145. 
w a h r h e i t s f u n k t i o n a l , wahr-
h e i t s w e r t r e l e v a n t 21; 
31; 4 3 f . ; 46; 60; 79; 
89; 96; 110; 116; 118f.; 
121f.; 126; 133; 143; 
146; 150; 153. 
W i l s o n , D e i r d r e 1 4 5 f . 
W o r t f r a g e 25; 3 2 f . ; 39; 
81; 95; 106; 110. 
Zuordnungsambiguität 33; 98; 
103; 106 A . l . 
Zuordnungsmerkmale von G r a d ­
p a r t i k e l n zu anderen Kon­
s t i t u e n t e n 9; 18-40 ( 2 . 4 . ) ; 
21 ( S a t z a k z e n t ) ; 22 (Mor­
p h o l o g i e ) ; 2 . 4 . 3 . P r o - u. 
E n k l i s e ; 2.4.4. Gradpar­
t i k e l - P o s i t i o n ; 72; 77; 
113. 
Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e , kom­
p l e x e 19; 22. 
Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e , s y n ­
t a k t i s c h e 9; 19 A . l ; 20-40; 
44 f . ; 48; 50; 52; 54-60; 
63; 67-70; 73-75; 7 7 f f ; 84; 
85-91; 93; 96-103; 105; 113; 
115-117; 122. 
Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e A d v e r b i ­
a l e s i e h e A d v e r b i a l e a l s ~ 
Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e A d j e k t i v ­
a t t r i b u t s . A d j e k t i v - A t t r i ­
but a l s ~ 
Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e prädika­
t i v e s A d j e k t i v s . A d j e k t i v , 
prädikatives a l s ^ 
Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e F r a g e ­
wort s . F r a g e w o r t a l s ^ 
Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e K o n s t i ­
t u e n t e n s a t z s . K o n s t i t u e n ­
t e n s a t z a l s ^ 
Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e Nominal­
p h r a s e (NP) s i e h e NP a l s ~ 
Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e NP m i t 
G e n i t i v - A t t r i b u t s i e h e NP 
mit G e n i t i v - A t t r i b u t a l s ~ 
Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e d i r e k ­
t e s O b j e k t s . O b j e k t , d i ­
r e k t e s a l s ~ 
Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e Präpo­
s i t i o n a l p h r a s e (PP) s i e h e 
PP a l s ~ 
Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e Pronomen 
s i e h e Pronomina a l s ~ 
Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e S a t z s . 
S a t z a l s ~ 
Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e S u b j e k t s -
NP s . Subjekts-NP a l s ~ 
Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e Verbum 
s i e h e Verbum a l s ~ 
Z u o r d n u n g s k o n s t i t u e n t e V e r b a l ­
p h r a s e s i e h e VP a l s ^ 
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